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Vorbemerkung 
Das « Allgemeine Statistische Bulletin » soll monatlich die neuesten 
Zahlen zur kurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklung in den Ländern 
der EWG liefern und damit der Konjunkturbeobachtung dienen. 
Es besteht aus einem jeweils wechselnden Teil, dem « Statistischen 
Sonderbericht », in dem aktuelle Themen behandelt werden, und aus 
dem gleichbleibenden Teil der « Statistischen Monatszahlen », der für 
130 konjunktur-erhebliche Indikatoren die letzten verfügbaren Angaben 
enthält. So weit wie möglich werden hier Vergleichsreihen für das 
Vereinigte Königreich, die USA und die Sowjetunion herangezogen. 
Methodologische Erläuterungen zu einzelnen Monatstabellen erscheinen 
von Zeit zu Zeit als statistischer Sonderbericht. 
In den Monatszahlen der Bundesrepublik Deutschland ist — falls nichts 
anderes vermerkt — das Saarland enthalten. West-Berlin ist — vor­
behaltlich anders lautender Hinweise — in den deutschen Monatsreihen 
N' . 1 -13, 15 - 19, 47 - 52, 61, 67 - 74 nicht erfaßt. 
Er wird besonders darauf aufmerksam gemacht, daß die Zahlen für die 
jeweils letzten Berichtszeiträume vielfach nur vorläufige Werte dar­
stellen und daher oft Änderungen in späteren Ausgaben unterworfen 
sind. 
Avertissement 
Le « Bulletin général de Statistiques » a pour but de fournir mensuelle­
ment les chiffres les plus récents concernant l'évolution économique 
à court terme dans les Pays de la CEE et de servir ainsi à l'observation 
conjoncturelle. 
Il comporte une partie variable, la « Note statistique », dans laquelle 
sont traités un ou plusieurs sujets d'actualité et une partie permanente 
fournissant les dernières données disponibles pour 130 indicateurs 
concernant la conjoncture. Pour le Royaume-Uni, les États-Unis et 
l'URSS, des séries analogues ont été introduites chaque fois que cela 
était possible. Des renseignements méthodologiques concernant des 
séries mensuelles paraîtront de temps en temps sous forme de « Note 
statistique ». 
Sauf indication contraire les chiffres mensuels de l'Allemagne Fédérale 
comprennent la Sarre; Berlin-Ouest n'est pas compris dans les séries 
mensuelles allemandes n081 à 13,15 à 19,47 à 52, 61, 67 à 74. 
L'attention du lecteur est attirée sur le fait que les données des dernières 
périodes sont en majorité provisoires et donc susceptibles de modifica­
tions dans les éditions ultérieures. 
Avvertenza 
Il « Bollettino Generale di Statistiche » pubblica mensilmente i dati 
più' recenti relativi all'evoluzione economica a breve termine nei Paesi 
della CEE con lo scopo di favorire l'osservazione congiunturale. 
Si compone di una parte variabile, la « Nota statistica », nella quale 
vengono trattati uno o più' argomenti d'attualità, e di una parte fìssa, 
contenente gli ultimi dati disponibili per 130 indicatori concernenti la 
congiuntura. Per il Regno Unito, gli Stati Uniti e l'URSS si sono 
introdotte serie analoghe ogni qualvolta sia stato possibile. Si daranno 
di tanto in tanto informazioni metodologiche relative a serie mensili 
sotto forma di « Nota Statistica » 
Salvo indicazione contraria i dati mensili della Germania federale com­
prendono la Saar. Berlino-Ovest è escluso dalle serie mensili tedesche 
nn. da 1 a 13, 15 a 19, 47 a 52, 61, e da 67 a 74. 
Si segnala al lettore che i dati degli ultimi periodi sono per lo più' 
provvisori e quindi suscettibili di modifiche nelle successive edizioni. 
Woord vooraf 
Het « Algemeen Statistisch Bulletin » bevat de meest recente maand-
cijfers over de economische ontwikkeling op korte termijn in de landen 
van de EEG en is derhalve bedoeld als bijdrage tot de conjunctuur-
waarneming. 
In het van inhoud wisselende gedeelte: het « Bijzonder Statistisch 
Overzicht » wordca één of meer actuele onderwerpen behandeld. Het 
overige gedeelte van het Bulletin, de « Statistische Maandreeksen », 
bestaat uit vaste rubrieken met de jongste maandcijfers over 130 con­
junctuur-indicatoren. In dit gedeelte zijn tevens, indien en voorzover 
mogelijk, analoge cijferreeksen opgenomen over de ontwikkeling in het 
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie. Metho­
dologische toelichtingen op afzonderlijke maandtabellen worden van 
tijd tot tijd als bijzonder statistisch overzicht opgenomen. 
In de maandcijfers van de Bondsrepubliek Duitsland is — indien niet 
anders aangegeven — Saarland begrepen. West-Berlijn is — onder 
voorbehoud van andersluidende verwijzingen — niet opgenomen in de 
Duitse maandreeksen n™ 1 -13, 15 - 19, 47 - 52, 61 en 67 - 74. 
De lezer zij er op gewezen, dat de gegevens over de jongste perioden 
merendeels een voorlopig karakter dragen en derhalve in latere afleve­
ringen gewijzigd kunnen voorkomen. 
Foreword 
The « General Statistical Bulletin » gives a monthly survey of the 
up-to-date figures for short-term economic developments in the EEC 
countries and is intended to assist in the observation of economic trends. 
The Bulletin is divided into two parts, one of which, the « Special 
Statistical Report », is variable and deals with one or more subjects of 
topical interest, whereas the other, the « Monthly Statistical Figures », 
contains the latest available data for a fixed group of 130 indicators of 
importance in economic trends. Wherever possible, comparisons are 
made with the United Kingdom, the United States and the Soviet 
Union. Methodological explanations concerning individual monthly 
tables are published from time to time as Special Statistical Reports. 
Unless otherwise indicated, the monthly figures for the Federal Republic 
of Germany include those for the Saar. Except where otherwise stated. 
West Berlin is not included in the German monthly figures Nr* 1-13, 
15-19.47-52, 61. and 67-74. 
Attention is drawn to the fact that figures relating to the most recent 
period are in many cases tentative and may be amended in later editions. 
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Außenhandel : 
75. Gesamteinfuhr 
76. Gesamtausfuhr 
77. Einfuhr/Ausfuhr-Überschuß 
78. Einfuhr aus den Mitgliedsländern 
79. Ausfuhr nach den Mitgliedsländern 
80. Einfuhr aus den Nicht-Mitgliedsländern 
81. Ausfuhr nach den Nicht-Mitgliedsländern 
82. Einfuhr aus den überseeischen Assoziier­
ten 
83. Ausfuhr nach den überseeischen Asso­
ziierten 
84. Einfuhr aus der EFTA 
85. Ausfuhr nach der EFTA 
86. Einfuhr aus den USA 
Trafic: 
Ferroviaire 
42. Wagons chargés 
43. Tonnes transportées 
44. Tonnes-kilomètres 
Fluvial 
45. Tonnes transportées 
46. Tonnes-kilomètres 
Commerce intérieur : 
Indices des chiffres d'affaires du commerce de 
détail : 
47. Grands Magasins: indice général 
48. Grands Magasins: denrées alimentaires 
49. Grands Magasins: textiles et habillement 
50. Grands Magasins: art. d'ameublement et 
de ménage 
51. Grands Magasins: autres marchandises 
52. Coopératives de consommation: indice 
général 
Emploi et chômage : 
53. Industries extractives et manufacturières 
54. Construction 
55. Heures-ouvriers: industrie 
56. Heures de travail: ind. manufacturières 
57. Emplois vacants 
58. Indice du nombre de chômeurs 
59. Chômeurs masculins 
60. Chômeurs féminins 
Salaires : 
61. Indice des salaires horaires bruts: industrie 
Indices de prix : 
Prix à la consommation : 
62. Indice général 
63. Denrées alimentaires, boissons, tabacs 
64. Habillement 
65. Loyers 
66. Chauffage et éclairage 
Prix de gros : 
67. Indice général 
68. Produits d'origine agricole 
69. Produits industriels 
70. Combustibles et énergie 
71. Matériaux de construction 
Prix agricoles à la production : 
72. Indice général 
73. Produits d'origine végétale 
74. Produits d'origine animale 
Commerce extérieur : 
75. Importations totales 
76. Exportations totales 
77. Balance commerciale 
78. Importations des Etats membres 
79. Exportations vers les Etats membres 
80. Importations des pays non-membres 
81. Exportations vers les pays non-membres 
82. Importations des Associés d'Outre· Mer 
83. Exportations vers les Associés d'Outre-
Mer 
84. Importations de l'AELE 
85. Exportations vers l'AELE 
86. Importations des Etats-Unis 
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Traffico : 
Ferroviario 
42. Vagoni carichi 
43. Tonnellate trasportate 
44. Tonnellate-chilometro 
Fluviale 
45. Tonnellate trasportate 
46. Tonnellate-chilometro 
Commercio interno : 
Indice della cifra d'affari del commercio al 
minuto : 
47. Grandi Magazzini: indice generale 
48. Grandi Magazzini: alimentari 
49. Grandi Magazzini: tessili e abbigliamento 
50. Grandi Magazzini: art. di arredamento 
e di uso domestico 
51. Grandi Magazzini: altre merci 
52. Coop, di consumo: indice generale 
Occupazione e disoccupazione : 
53. Industrie estrattive e manifatturiere 
54. Costruzione 
55. Ore operai: industria 
56. Ore di lavoro: industrie manifatturiere 
57. Posti liberi 
58. Indice del numero di disoccupati 
59. Disoccupati di sesso maschile 
60. Disoccupati di sesso femminile 
Salari : 
61. Indice dei salari orari lordi: industria 
Indici del prezzi : 
Prezzi al consumo : 
62. Indice generale 
63. Alimentari, bevande e tabacco 
64. Abbigliamento 
65. Affìtti 
66. Riscaldamento ed illuminazione 
Prezzi all'ingrosso : 
67. Indice generale 
68. Prodotti di origine agricola 
69. Prodotti industriali 
70. Combustibili e energia 
71. Materiale da costruzione 
Prezzi agrìcoli alla produzione : 
72. Indice generale 
73. Prodotti di origine vegetale 
74. Prodotti di orìgine animale 
Commercio estero : 
75. Importazioni totali 
76. Esportazioni totali 
77. Bilancia commerciale 
78. Importazioni dai paesi membri 
79. Esportazioni verso i paesi membri 
80. Importazioni dai Paesi non membri 
81. Esportazioni verso i paesi non membri 
82. Importazioni dagli Associati d'Oltremare 
83. Esportazioni verso gli Associati d'Olire-
mare 
84. Importazioni daU'EFTA 
85. Esportazioni verso l'EFTA 
86. Importazioni dagli S.U. 
Vervoer : 
Spoorwegen 
42. Geladen goederenwagens 
43. Vervoerd gewicht 
44. Tonkilometers 
Binnenvaart 
45. Vervoerd gewicht 
46. Tonkilometers 
Binnenlandse handel : 
Indexcijfers van de geldomzetten in de klein­
handel : 
47. Warenhuizen: totaal indexcijfer 
48. Warenhuizen: levensmiddelen 
49. Warenhuizen: textiel en kleding 
50. Warenhuizen: huisraad en huish. art. 
51. Warenhuizen: overige goederen 
52. Coöp. verbruiksver.: totaal indexcijfer 
Werkgelegenheid en Werkloosheid : 
53. Mijnbouw en verwerkende industrie 
54. Bouwnijverheid 
55. Door arb. gewerkte uren in de industrie 
56. Gewerkte uren in de verwerkende ind. 
57. Vacante plaatsen 
58. Indexcijfer van het aantal werklozen 
59. Werkloze mannen 
60. Werkloze vrouwen 
Lonen : 
61. Indexcijfer van de bruto-uurlonen: in­
dustrie 
Prijsindexcijfers : 
Levensonderhoud : 
62. Totaal indexcijfer 
63. Voedings- en genotmiddelen 
64. Kleding 
65. Woning 
66. Verwarming en verlichting 
Groothandelsprijzen : 
67. Totaal indexcijfer 
68. Produkten van agrarische oorsprong 
69. Industriële produkten 
70. Brandstoffen en energie 
71. Bouwmaterialen 
Prijzen - af boerderij : 
72. Totaal indexcijfer 
73. Produkten van plantaardige oorsprong 
74. Produkten van dierlijke oorsprong 
Buitenlandse handel : 
75. Totale invoer 
76. Totale uitvoer 
77. Handelsbalans 
78. Invoer uit de Lid-Staten 
79. Uitvoer naar de Lid-Staten 
80. Invoer uit niet Lid-Staten 
81. Uitvoer naar niet Lid-Staten 
82. Invoer uit de geassocieerde landen overzee 
83. Uitvoer naar de geassocieerde landen 
overzee 
84. Invoer uit de EVA-landen 
85. Uitvoer naar de EVA-landen 
86. Invoer uit de USA 
Transport : 
Railways 
42. Wagons loaded 
43. Tonnes carried 
44. Tonkilometres 
Inland waterways 
45. Tonnes carried 
46. Tonkilometres 
Internal trade : 
Indices of retail trade turnover : 
47. Department stores: overall index 
48. Department stores: foodstuffs 
49. Department stores: textiles and clothing 
50. Department stores: household utensils 
51. Department stores: other goods 
52. Co-operative societies: overall index 
Employment and unemployment : 
53. Mining, quarrying and manufacturing 
54. Building 
55. Man hours: industry 
56. Hours worked: manufacturing 
57. Total vacancies 
58. Index of number of unemployed 
59. Number of male unemployed 
60. Number of female unemployed 
Wages : 
61. Index of gross hourly wages in industry 
Price indices : 
Consumer prices : 
62. Overall index 
63. Foodstuffs, beverages and tobacco 
64. Clothing 
65. Housing 
66. Fuel and light 
Wholesale prices : 
67. Items 
68. Agricultural products 
69. Industrial products 
70. Fuel and power 
71. Building materials 
Agricultural producer prices : 
72. Overall index 
73. Vegetable products 
74. Livestock products 
Foreign trade : 
75. Total imports 
76. Total exports 
77. Trade balance 
78. Imports from EEC Member States 
79. Exports to EEC Member States 
80. Imports from non-member States 
81. Exports to non-member States 
82. Imports from overseas ass. countries 
83. Exports to overseas ass. countries 
84. Imports from EFTA countries 
85. Exports to EFTA countries 
86. Imports from USA 
87. Ausfuhr nach den USA 
88. Einfuhr aus den Entwicklungsländern 
89. Ausfuhr nach den Entwicklungsländern 
90. Einfuhr aus den europäischen Ostblock­
ländern 
91. Ausfuhr nach den europäischen Ostblock­
ländern 
92. Einfuhr nach großen Warenklassen 
93. Ausfuhr nach großen Warenklassen 
94. EWG-Binnenaustausch nach großen 
Warenklassen 
95. EWG-Binnenaustausch nach wichtigen 
Warenkategorien 
96. Einfuhr aus übrigen Ländern 
97. Ausfuhr nach übrigen Ländern 
98. Index des Einfuhrvolumens 
99. Index des Ausfuhrvolumens 
100. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
101. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 
102. Index der « Terms of Trade » 
103. Verhältnis der Volumenindices 
104. EWG: Indices der Einfuhr 
105. EWG: Indices der Ausfuhr 
öffentliche Finanzen : 
106. Staatshaushalt: Kassenausgänge 
107. Staatshaushalt: Kassenüberschuß bzw. 
-defizit 
108. Staatsverschuldung 
109. Innere und äußere Staatsverschuldung 
110. Kurzfristige innere Staatsverschuldung 
111. Fiskaleinnahmen des Staates 
112. Aufkommen aus Lohnsteuer 
113. Aufkommen aus Umsatzsteuer 
Geld- und Kreditwesen : 
114. Bilanzen der Zentralbanken 
115. Geldmarktsätze 
116. Bruttoreserven an Gold und konvertiblen 
Währungen 
117. Goldreserven (in % der Bruttoreserven) 
118. Inlandwechselkurs 
119. Geldversorgung 
120. Bargeld 
121. Buchgeld 
122. Spareinlagen 
123. Kurzfristige Bankkredite 
124. Emission von Wertpapieren insgesamt 
125. Emission von Aktien 
126. Emission von Anleihen der öffentl. Hand 
127. Emission von privaten Schuldverschrei­
bungen 
128. Index der Aktienkurse 
129. Rendite der Aktien 
130. Rendite der festverzinslichen Wertpapiere 
87. Exportations vers les Etats-Unis 
88. Importations des pays en voie de déve­
loppement 
89. Exportations vers les pays en voie de dé­
veloppement 
90. Importations des pays européens de l'Est 
91. Exportations vers les pays européens de 
l'Est 
92. Importations par grandes classes de 
produits 
93. Exportations par grandes classes de 
produits 
94. Echanges intracommunautaires par gran­
des classes de produits 
95. Echanges intracommunautaires pour les 
principales catégories de produits 
96. Importations en provenance des princi­
paux autres pays 
97. Exportations vers les principaux autres 
pays 
98. Indice du volume des importations 
99. Indice du volume des exportations 
100. Indice des valeurs moyennes des importa­
tions 
101. Indice des valeurs moyennes des exporta­
tions 
102. Indice des termes de l'échange 
103. Rapport des indices de volume 
104. CEE: indices des importations 
105. CEE: indices des exportations et des 
termes de l'échange 
Finances publiques : 
106. Exécution du budget: décaissements 
107. Exécution du budget: solde de finance­
ment 
108. Dette publique: toiale. 
109. Dette publique intérieure et extérieure 
110. Dette publique intérieure à court terme 
111. Recettes fiscales de l'Etat 
112. Impôts sur les salaires 
113. Impôts sur le chiffre d'affaires 
Monnaie et crédit : 
114. Bilans des banques centrales 
115. Taux du marché monétaire 
116. Réserves brutes en or et en devises con­
vertibles 
117. Réserves en or (en % des réserves brutes) 
118. Taux de change intérieur 
119. Disponibilités monétaires 
120. Monnaie fiduciaire 
121. Monnaie scripturale 
122. Dépôts d'épargne 
123. Crédits à court terme des org. monét. 
124. Émissions de valeurs mobilières : total 
125. Émissions d'actions 
126. Émissions d'emprunts du secteur public 
127. Émissions d'obligations du secteur privé 
128. Indice du cours des actions 
129. Rendement des actions 
130. Rendement des titres à revenu fixe 
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87. Esportazioni verso gli S.U. 
88. Importazioni dai paesi in via di sviluppo 
89. Esportazioni verso i paesi in via di sviluppo 
90. Importazioni dai paesi europei dell'Est 
91. Esportazioni verso i paesi europei dell'Est 
92. Importazioni per grandi classi di pro­
dotti 
93. Esportazioni per grandi classi di pro­
dotti 
94. Scambi intra CEE per grandi classi di 
prodotti 
95. Scambi intra CEE secondo le principali 
categorie di prodotti 
96. Importazioni dagli altri principali paesi 
97. Esportazioni verso gli altri principali paesi 
98. Indice del volume delle importazioni 
99. Indice dei volume delle esportazioni 
100. Indice del valore medio delle importazioni 
101. Indice del valore medio del le esportazioni 
102. Indice dei termini di scambio 
103. Rapporto degli indici di volume 
104. CEE: Indici delle importazioni 
105. CEE: Indici delle esportazioni e dei ter­
mini di scambio 
Finanze pubbliche : 
106. Bilancio pubblico: uscite di cassa 
107. Bilancio pubblico: eccedenze o deficit di 
cassa 
108. Debito pubblico: totale 
109. Debito pubblico interno ed estero 
110. Debito pubblico interno a breve termine 
111. Entrate fiscali dello Stato 
112. Imposte sui salari 
113. Imposte sulla cifra d'affari 
Finanze e credito : 
114. Situazione delle banche centrali 
115. Tasso del mercato monetario 
116. Disponibilità in oro e divise convertibili 
117. Percentuale delle disponibilità in oro 
118. Tasso di cambio interno 
119. Disponibilità monetarie 
120. Biglietti e moneta in circolazione 
121. Moneta scritturale 
122. Depositi a risparmio 
123. Crediti bancari a breve termine 
124. Emissione totale di valori mobiliari 
125. Emissione di azioni 
126. Emissione di titoli a reddito fisso: settore 
pubblico 
127. Emissione di titoli a reddito ùsso: settore 
privato 
128. Indice del corso delle azioni 
129. Rendimento delle azioni 
130. Rendimento dei titoli » reddito fisso 
87. Uitvoer naar de USA 
88. Invoer uit de ontwikkelingslanden 
89. Uitvoer naar de ontwikkelingslanden 
90. Invoer uit de Europese Oostbloklanden 
91. Uitvoer naar de Eur. Oostbloklanden 
92. Invoer volgens grote goederenklassen 
93. Uitvoer volgens grote goederenklassen 
94. Handelsverkeer binnen de EEG naar 
grote goederenklassen 
95. Handelsverkeer binnen de EEG naar de 
belangrijkste categorieën van goederen 
96. Invoer uit overige landen 
97. Uitvoer naar overige landen 
98. Indexcijfer van het invoervolume 
99. Indexcijfer van het uitvoervolume 
100. Indexcijfer van de gemiddelde waarden 
van de invoer 
101. Indexcijfer van de gemiddelde waarden 
van de uitvoer 
102. Indexcijfer van de ruilvoet 
103. Onderlinge verhouding van de hoeveel-
heidsi ndexcij fers 
104. EEG: Indexcijfers van de invoer 
105. EEG: Indexcijfers van de uitvoer en van 
de ruilvoet 
Overheidsfinanciën : 
106. Staatsfinanciën: uitgaven op kasbasis 
107. Staatsfinanciën: kasoverschot resp. 
kastekort 
108. Staatsschuld 
109. Binnenlandse en buitenlandse staatsschuld 
110. Binnenlandse staatsschuld op korte ter­
mijn 
111. Door het Rijk geïnde belastingen 
112. Opbrengst uit loonbelasting 
113. Opbrengst uit omzetbelasting 
Geld- en kredietwezen : 
114. Balansen van de centrale banken 
115. Rentevoet van de geldmarkt 
116. Brutoreserves aan goud en inwisselbare 
valuta's 
117. Goudreserves (in % van de brutoreserves) 
118. Binnenlandse wisselkoers 
119. Geldhoeveelheid 
120. Chartaalgeld 
121. Giraalgeld 
122 Spaarbanken 
123. Bankkredieten op korte termijn 
124. Emissies van waardepapieren: totaal 
125. Emissies van aandelen 
126. Emissies van obligaties: overheidssector 
127. Emissies van obligaties: particuliere sector 
128. Indexcijfer van de aandelenkoersen 
129. Rendement van de aandelen 
130. Rendement van de obligaties 
87. Exports to USA 
88. Imports from developing countries 
89. Exports to developing countries 
90. Imports from eastern European countries 
91. Exports to eastern European countries 
92. Imports by big commodity classes 
93. Exports by big commodity classes 
94. Intra-EEC trade by big commodity 
classes 
95. Intra-EEC trade for selected commodity 
categories 
96. Imports from principal remaining coun­
tries 
97. Exports to principal remaining countries 
98. Index of volume of imports 
99. Index of volume of exports 
100. Index of average import values 
101. Index of average expon values 
102. Index of terms of trade 
103. Ratio of volume indices 
104. Indices of imports 
105. Indices of exports 
Public finance : 
106. National budgets: cash expenditure 
107. National budgets: cash surpluses oi 
deficits 
108. National debt: total 
109. Domestic and foreign national debt 
110. Short-term domestic national debt 
111. Government tax revenue 
112. Yield from wages tax 
113. Yield from turnover tax 
Money and credit : 
114. Balances of Central Banks 
115. Money market rates 
116. Gross reserves of gold and convertible 
currencies 
117. Gold reserves (in % of gross reserves) 
118. National rates of exchange 
119. Money supply 
120. Notes and coin 
121. Scriptural money 
122. Savings deposits 
123. Short-term bank advances 
124. Total security issues 
125. Share issues 
126. Public loans issued 
127. Private bonds issued 
128. Index of share quotations 
129. Yields on shares 
130. Yields on bonds 
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Statistischer Sonderbericht 
Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 1953­1963 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften 
legt im folgenden die jährliche Statistik der Volkswirt­
schaftlichen Gesamtrechnungen für die sechs Mitglieds­
länder der EWG vor. Diese Tabellen entsprechen der in den 
vergangenen Jahren in der Dezembernummer des Allge­
meinen Statistischen Bulletins veröffentlichten Berichter­
stattung; sie enthalten die neuesten Angaben, die von den 
Statistischen Ämtern der sechs Länder im Einklang mit den 
Systemen Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen der Ver­
einten Nationen (UN) und der Organisation für wirtschaft­
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) aufgestellt 
worden sind. 
Im Vergleich mit dem Vorjahre ist der Tabellenrahmen 
grundsätzlich unverändert beibehalten worden. Lediglich 
die Tabellen über die Zusammensetzung des Privaten Ver­
brauchs (Tabellen XVIII A, XVIII Β und XIX) wurden 
geändert: für sie gilt von nun an die neue Europäische 
Grundsystematik der Waren und Dienstleistungen, die von 
der Konferenz der Europäischen Statistiker in Genf festge­
legt worden ist. 
Soweit wie möglich werden Angaben für die Jahre 1953­
1963 gegeben, wobei die Zahlen für 1963 als vorläufig an­
zusehen sind. Für die Jahre vor 1963 beschränken sich die 
Abweichungen von früher veröffentlichten Angaben für die 
meisten Länder auf die letzten Jahre und erklären sich aus 
der Berichtigung vorläufiger Schätzungen durch besser fun­
dierte Angaben. Für Belgien ist darüber hinaus darauf hin­
zuweisen, daß für den gesamten Zeitraum 1953­1963 eine 
Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung durch­
geführt worden ist, aus der sich für verschiedene Reihen 
erhebliche Änderungen ergeben haben. 
Note statistique 
Statistiques de comptabilité nationale 1953­1963 
L'Office Statistique des Communautés Européennes four­
nit dans la présente note les tableaux annuels de compta­
bilité nationale pour les six pays membres de la CEE. Ces 
tableaux correspondent à ceux publiés au cours des années 
précédentes dans le numéro de décembre du Bulletin Géné­
ral de Statistiques; ils rassemblent les données les plus ré­
centes établies par les Instituts Nationaux de Statistique des 
six pays conformément aux systèmes de comptabilité natio­
nale des Nations­Unies (ONU) et de l'Organisation de 
Coopération et de Développement Economiques (OCDE). 
Par rapport à l'an dernier, le cadre des tableaux demeure 
en principe inchangé. Seuls les tableaux relatifs à la com­
position de la consommation privée (tableaux XVIII A, 
XVIII Β et XIX) ont été aménagés et sont désormais basés 
sur la nouvelle nomenclature européenne fondamentale de 
biens et services adoptée à Genève par la Conférence des 
Statisticiens Européens. 
Les chiffres couvrent dans toute la mesure du possible 
les années 1953 à 1963. Il convient de traiter les données 
relatives à 1963 comme provisoires. Pour les années anté­
rieures à 1963, les écarts par rapport aux évaluations pré­
cédemment publiées se limitent dans la plupart des pays 
aux dernières années et résultent du remplacement de chif­
fres provisoires par des données basées sur une information 
plus sûre. Toutefois, en ce qui concerne la Belgique, une 
révision des comptes nationaux a été opérée pour l'ensem­
ble de la période 1953­63 et certaines séries ont subi des 
modifications importantes. 
Nota statistica 
Statistiche di contabilità nazionale 1953­1963 
L'Istituto Statistico delle Comunità Europee pubblica, nel 
presente Bollettino, i risultati annuali della contabilità eco­
nomica per i sei paesi membri delia CEE. Queste tabelle, 
che corrispondono a quelle pubblicate gli anni precedenti 
nel Bollettino Generale di Statistiche di dicembre, for­
niscono, in materia, i dati più aggiornati stabiliti dagli 
Istituti nazionali di statistica conformemente ai sistemi stan­
dardizzati di contabilità nazionale delle Nazioni Unite 
(ONU) e dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Svi­
luppo Economico (OCSE). 
Il quadro adottato l'anno scorso rimane invariato. Si 
segnala, tuttavia, una sola modifica riguardante le tabelle 
relative ai consumi privati (tab. XVIII A, XVIII Β, e XIX) 
per le quali è stata introdotta la nuova nomenclatura euro­
pea fondamentale dei beni e servizi adottata a Ginevra dalla 
Conferenza degli Statistici Europei. 
Le serie coprono un periodo che va dal 1953 al 1963; 
i valori per il 1963 sono da considerarsi provvisori. Per gli 
anni precedenti, gli scarti con i dati pubblicati precedente­
mente sono dovuti in gran parte alla sostituzione con valori 
definitivi dei dati provvisori. Solo per il Belgio una revi­
sione generale dell'insieme dei conti economici ha dato 
luogo, per tutto il periodo 1953­63, a delle modifiche, 
talvolta importanti. 
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Bijzonder statistisch overzicht 
Statistische gegevens betreffende de nationale rekeningen 1953­1963 
Het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen­
schappen publiceert in dit overzicht de jaarlijkse tabellen 
van de nationale rekeningen van de zes lid­staten van de 
EEG. Deze tabellen stemmen overeen met die welke de 
voorgaande jaren in het decembernummer van het Alge­
meen Statistisch Bulletin werden gepubliceerd; hierin zijn 
de meest recente gegevens, opgesteld door de nationale 
bureaus voor de statistiek van de zes landen, overeen­
komstig de systemen van nationale rekeningen van de Ver­
enigde Naties (UNO) en de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verwerkt. 
In vergelijking met het vorige jaar is de opzet van de 
tabellen in beginsel onveranderd gebleven. Alleen in de 
tabellen met betrekking tot de samenstelling van de con­
sumptie van gezinshuishoudingen (tabellen XVIII A, 
XVIII Β en XIX) zijn enige wijzigingen aangebracht; zij 
zijn thans gebaseerd op de nieuwe Europese nomenclatuur 
voor goederen en diensten welke door de Conferentie van 
Europese Statistici te Genève is aangenomen. 
De cijfers hebben voor zover maar enigszins mogelijk 
betrekking op de jaren 1953 t/m 1963. De gegevens met 
betrekking tot 1963 dienen als voorlopige cijfers te worden 
behandeld. Voor de jaren vóór 1963 blijven de verschillen 
met de eerder gepubliceerde ramingen in de meeste landen 
beperkt tot de laatste jaren en zijn het gevolg van het ver­
vangen van voorlopige cijfers door op meer zekere inlich­
tingen gebaseerde gegevens. Voor België heeft er echter een 
herziening van de nationale rekeningen voor de gehele 
periode 1953­63 plaatsgevonden, waardoor bepaalde reek­
sen aanzienlijke veranderingen hebben ondergaan. 
Statistical note 
Statistics of National Accounts 1953­1963 
The Statistical Office of the European Communities pre­
sents in the following its annual set of national accounts 
statistics for the Six EEC Member countries. These tables 
correspond to those published in preceding years in the 
December issue of the General Statistical Bulletin; they 
bring together the latest data established in accordance 
with the systems of national accounts of the United Nations 
(UN) and the Organisation for Economic Cooperation and 
Development (OECD). 
In comparison with last year the presentation of the 
tables has been generally maintained. The only change 
made concerns the tables giving the composition of private 
consumption expenditure (tables XVIII A, XVIII Β and 
XIX) which are now based on the new Basic European 
List of Goods and Services adopted by the Conference of 
European Statisticians at Geneva. 
Data are given as far as possible for the period 1953­
1963. Figures for 1963 should be considered as provisio­
nal. For the years prior to 1963 revisions made to the 
estimates contained in the previous publication are for most 
countries limited to the last few years and explained by 
the replacement of provisional estimates by more accurate 
information. However, the Belgian national accounts have 
been revised for the whole period 1953­63, and certain 
series have changed considerably. 
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For translation of items, see table XV 
Current transactions of households 
Compensation of employees 
Income from property and entrepre­
neurship accruing to households 
Share of households in the national income 
Social security benefits 
Other current transfers from general go­
vernment 
Current transfers from the rest of the 
world 
Current receipts of households 
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Spese effettuate all'estero dai residenti 
Meno : Spese effettuate nel paese dai non­
residenti 
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Consumi privati 
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XVIII A 
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residents 
Private consumption (before adjustment) 
Adjustment 
Private consumption 
Composition of private consumption expen­
diture (%) 
For translation of items, see table XVIII A 
Composition of private consumption expen­
diture (at 1958 prices) 
For translation of items, see table XVUI A 
Current transactions of General Govern­
ment 
Income from property and entrepre­
neurship accruing to General Govern­
ment 
Indirect taxes 
Direct taxes on corporations 
Direct taxes on households 
Contributions to social security 
Other current transfers from domestic 
sectors 
Current transfers from the rest of the 
world 
Current receipts of General Government 
Interest on the public debt 
Subsidies 
Social security benefits 
Other current transfers to households 
Current transfers to the rest of the world 
Public consumption, total 
of which : defence 
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Overheid 
Lonen, salarissen en sociale lasten van het 
burgerlijk overheidspersoneel 
Lonen, salarissen en sociale lasten van het 
militair personeel 
Toegerekende rente van overheidsgebou­
wen en afschrijvingen 
Aankoop militaire uitrustingsstukken en 
bouwwerken 
Overige aankopen 
Minus : verkoop van goederen en diensten 
Consumptie van de Overheid 
Lopende transacties met het buitenland 
Uitvoer van goederen (fob) 
Uitvoer van diensten 
Uitvoer van goederen en diensten 
Factorinkomens uit het buitenland 
Inkomensoverdrachten om niet uit het 
buitenland 
Lopende ontvangsten uit het buitenland 
Invoer van goederen (fob) 
Invoer van diensten 
Invoer van goederen en diensten 
Factorinkomens aan het buitenland 
Inkomensoverdrachten om niet aan het 
buitenland 
Lopende betalingen aan het buitenland 
Overschot (+) of tekort (—) op de lopende 
rekening 
INDEX OF TABLES 
Current expenditure of General Govern­
ment 
Saving of General Government 
Composition of public consumption expen­
diture 
Wages and salaries 
Pay and allowances of armed forces 
Imputed rent on government buildings 
and depreciation 
Purchases of military equipment and 
construction 
Other purchases 
Less : sales of goods and services 
Public consumption 
Current transactions with the rest of the 
world 
Exports of goods (fob) 
Exports of services 
Exports of goods and services 
Factor income received from abroad 
Current transfers from the rest of the world 
Current receipts from the rest of the world 
Imports of goods (fob) 
Imports of services 
Imports of goods and services 
Factor income paid abroad 
Current transfers to the rest of the world 
Current payments to the rest of the world 
Surplus (+) or deficit (—) of the nation 
on current account 
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Die wichtigsten Aggregate (in jeweiligen Preisen) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Brutto­
inlands­
produkt 
zu Markt­
preisen 
Produit 
intérieur 
brut 
aux prix 
du marché 
1 
147,01 
158,24 
180,83 
199,00 
216,39 
231,21 
250,75 
279,42 
296,64 
326,60 
354,88 
376,86 
151,76 
160,69 
171,89 
190,99 
212,75 
244,63 
267,44 
296,19 
319,68 
356,19 
391,65 
11 802 
12 596 
13 790 
14 857 
15 942 
17 059 
18 213 
19 861 
21 935 
24 685 
28 070 
Saldo 
der Faktor­
einkommen 
zwischen 
In­ und 
Ausland 
Revenu 
de facteurs 
net 
reçu de 
l'extérieur 
2 
+ 0,09 
­ 0,34 
­ 0,43 
­ 0,20 
­ 0,09 
+ 0,29 
+ 0,15 
+ 0,38 
+ 0,16 
­ 0,40 
­ 0,38 
­ 0,36 
+ 0,15 
+ 0,12 
+ 0,27 
+ 0,34 
+ 0,25 
+ 0,08 
­ 0,06 
+ 0,03 
+ 0,01 
+ 0,11 
+ 0,19 
+ 29 
+ 20 
+ 17 
+ 28 
+ 50 
+ 55 
+ 77 
+ 76 
+ 87 
+ 104 
+ 116 
Brutto­
sozial­
produkt 
zu Markt­
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du marché 
3 = 1 + 2 
147,10 
157,90 
180,40 
198,80 
216,30 
231,50 
250,90 
279,80 
296,80 
326,20 
354,50 
376,50 
151,91 
160,81 
172,16 
191,33 
213,00 
244,71 
267,38 
296,22 
319,69 
356,30 
391,84 
11 831 
12 616 
13 807 
14 885 
15 992 
17 114 
18 290 
19 937 
22 022 
24 789 
28 186 
Abschrei­
bungen 
Amortisse­
ments 
4 
13,40 
13,64 
14,83 
16,53 
18,37 
20,19 
22,07 
24,81 
26,24 
29,65 
33,83 
37,60 
14,89 
15,10 
15,39 
16,80 
18,67 
20,79 
23,84 
25,40 
28,33 
31,06 
34,10 
1 115 
1 179 
1 292 
1 411 
1 538 
1 600 
1700 
1 881 
2 072 
2 302 
2 591 
Nello­
sozlal­
produkt 
zu Markt­
preisen 
Produit 
national 
net 
aux prix 
du marché 
5 ­ 3 — 4 
133,70 
144,26 
165,57 
182,27 
197,93 
211,31 
228,83 
254,99 
270,56 
296,55 
320,67 
338,90 
137,02 
145,71 
156,77 
174,53 
194,33 
223,92 
243,54 
270,82 
291,36 
325,24 
357,74 
10 716 
11437 
12 515 
13 474 
14 454 
15 514 
16 590 
18 056 
19 950 
22 487 
25 595 
Indirekte 
Steuern 
Impôts 
indirects 
6 
21,95 
23,41 
26,48 
28,94 
31,28 
32,81 
36,37 
39,92 
42,83 
47,46 
51,47 
53,90 
25,56 
27,04 
28,64 
31,35 
35,41 
40,42 
44,78 
48,42 
53,50 
60,01 
67,78 
1439 
1 634 
1 814 
2 059 
2 158 
2 248 
2 492 
2 721 
2 998 
3 431 
3 940 
Sub­
ventionen 
Sub­
ventions 
7 
0,38 
0,23 
0,37 
1,04 
1,64 
1,64 
1,51 
1,85 
2,07 
2,51 
2,70 
3,00 
3,10 
3,66 
4,64 
5,22 
5,14 
5,13 
4,17 
4,60 
6,13 
7,19 
8,35 
133 
128 
158 
199 
218 
202 
240 
357 
274 
367 
361 
Netto­
sozial­
produkt 
zu Faktor­
kosten 
(­ Volks­
einkommen) 
Produit 
national 
net 
au coût 
des facteurs 
( =■ Revenu 
national) 
8 = 
5 — 6 + 7 
112,13 
121,08 
139,46 
154,37 
168,29 
180,14 
193,97 
216,92 
229,80 
251,60 
271,90 
288,00 
114,56 
122,33 
132,77 
148,40 
164,06 
188,63 
202,93 
227,00 
243,99 
272,42 
298,31 
9 410 
9 931 
10 859 
11 614 
12 514 
13 468 
14 338 
15 692 
17 226 
19 423 
22 016 
a) Einschließlich statistischer Berichtigungen. 
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Principaux agrégats (aux prix courants) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
MrdFb 
Mio FIbg 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Brutto­
inlands­
produkt 
zu Markt­
preisen 
Produit 
intérieur 
brut 
aux prix 
du marché 
1 
23 805 
26 602 
29 747 
32 278 
35 145 
35 437 
37 829 
42 354 
44 692 
47 720 
51 550 
411,5 
428,3 
454,3 
482,4 
510,8 
515,8 
533,1 
565,5 
599,4 
641,0 
689,4 
16 908 
17 341 
19 023 
20 841 
22 535 
22 270 
22 889 
24 918 
25 599 
26 046 
Saldo 
der Faktor­
einkommen 
zwischen 
In­ und 
Ausland 
Revenu 
de facteurs 
net 
reçu de 
l'extérieur 
2 
+ 395 
+ 398 
+ 529 
+ 290 
+ 219 
+ 493 
+ 614 
+ 378 
+ 596 
+ 370 
+ 610 
+ 3,8 
+ 4,1 
+ 5,4 
+ 7,7 
+ 8,0 
+ 7,6 
+ 4,9 
+ 6,8 
+ 6,0 
+■ 5,2 
+ 5,4 
­ 345 
­ 360 
— 575 
­ 545 
­ 600 
­ 460 
­ 407 
­ 229 
­ 259 
­ 250 
Brutto­
sozial­
produkt 
zu Markt­
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du marché 
3 = 1 + 2 
24 200 
27 000 
30 276 
32 568 
35 364 
35 930 
38 443 
42 732 
45 288 
48 090 
52 160 
415,3 
432,4 
459,7 
490,1 
518,8 
523,4 
538,0 
572,3 
605,4 
646,2 
694,8 
16 563 
16 981 
18 448 
20 296 
21 935 
21 810 
22 482 
24 689 
25 340 
25 796 
Abschrei­
bungen 
Amortisse­
ments 
4 
2400 
2 484 
2 748 
2 981 
3 324 
3 523 
3 708 
3 909 
4 206 
4 570 
4 940 
37,8 
36,8 
38,7 
42,7 
45,6 
50,6 
53,1 
56,2 
58,3 
62,2 
66,2 
2 376 
2 428 
2 570 
3 110 
3 419 
3 510 
3 732 
3 613α) 
3 513α) 
3 605α) 
Netto­
sozial­
produkt 
zu Markt­
preisen 
Produit 
national 
net 
aux prix 
du marché 
5 = 3—4 
21 800 
24 516 
27 528 
29 587 
32 040 
32 407 
34 735 
38 823 
41082 
43 520 
47 220 
377,5 
395,6 
421,0 
447,4 
473,2 
472,8 
484,9 
516,1 
547,1 
584,0 
628,6 
14 187 
14 553 
15 878 
17 186 
18 516 
18 300 
18 750 
21 076 
21 827 
22 191 
Indirekte 
Steuern 
Impôts 
indirects 
6 
2 785 
'3 127 
3 274 
3448 
3 558 
3 492 
3 785 
4 202 
4 544 
4 800 
5 210 
40,7 
41,7 
46,2 
50,8 
54,2 
55,2 
60,3 
65,4 
73,2 
78,6 
85,2 
1 672 
1 609 
1 719 
1 910 
2 057 
2 155 
2 158 
2 355 
2 500 
2 631 
Sub­
ventionen 
Sub­
ventions 
7 
95 
176 
271 
354 
562 
645 
494 
534 
515 
440 
440 
3,4 
5,0 
4,1 
6,5 
6,5 
6,9 
6,6 
7,2 
6,7 
7,2 
7,8 
306 
418 
506 
357 
408 
548 
716 
622 
661 
712 
Netto­
sozial­
produkt 
zu Faktor­
kosten 
(= Volks­
einkommen Ι 
Produit 
national 
net 
au coût 
des facteurs 
(— Revenu 
national) 
8 = 
5 — 6 + 7 
19 110 
21 565 
24 525 
26 493 
29 044 
29 560 
31444 
35 155 
37 053 
39 160 
42 450 
340,2 
358,9 
378,9 
403,1 
425,5 
424,5 
431,2 
457,9 
480,6 
512,6 
551,2 
12 821 
13 362 
14 665 
15 633 
16 867 
16 693 
17 308 
19 343 
19 988 
20 272 
a) Y compris ajustements statistiques. 
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Volkswirtschaftliche Gesamtgrößen je Einwohner 
und je Erwerbstätigen 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
DM 
Ffr 
Lit. 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Bruttosozialprodukt 
zu Marktpreisen 
je Einwohner 
Produit national brut 
aux prix du marché 
par habitant 
in jeweiligen 
Preisen 
aux prix 
courants 
1 
3 054 
3 242 
3 666 
3 992 
4 289 
4 534 
4 859 
5 362 
5 354 
5 807 
6 226 
6 538 
3 553 
3 735 
3 964 
4 364 
4 807 
5 464 
5 910 
6 484 
6 925 
7 581 
8 188 
248 500 
263 400 
286 500 
307 100 
328 100 
349 000 
370 600 
401 600 
441 300 
493 900 
558 200 
In Preisen 
von 1958 
aux prix 
de 1958 
2 
3 442 
3 646 
4 036 
4 263 
4 447 
4 534 
4 797 
5 166 
5 165 
5 371 
5 520 
5 631 
4 562 
4 731 
4 934 
5 170 
5 375 
5 464 
5 570 
5 924 
6 120 
6 430 
6 587 
279 000 
290 300 
307 400 
317 800 
335 900 
349 000 
372 100 
395 000 
425 700 
450 000 
468 700 
Privater Verbrauch 
je Einwohner 
Consommation privée 
par habitant 
In jeweiligen 
Preisen 
aux prix 
courants 
3 
1 859 
1 953 
2 158 
2 365 
2 541 
2 697 
2 837 
3044 
3 067 
3 325 
3 582 
3 733 
2 388 
2 495 
2 656 
2 919 
3 198 
3 594 
3 837 
4145 
4 471 
4 897 
5 355 
175 300 
180 700 
191 100 
203 900 
213 900 
222 400 
230 100 
246 500 
266 600 
299 000 
347 400 
in Preisen 
von 1958 
aux prix 
de 1958 
4 
2 051 
2 143 
2 329 
2 495 
2 612 
2 697 
2 810 
2 972 
2 999 
3 162 
3 301 
3 353 
3 027 
3 121 
3 283 
3 449 
3 585 
3 594 
3 625 
3 790 
3 971 
4 172 
4 353 
196 000 
198 300 
204 100 
210 400 
218 200 
222 400 
232 500 
245 800 
263 500 
281 400 
306 700 
Bruttoin-
landsprodukt 
zu Markt-
preisen 
je Erwerbs-
tätigen 
(in Preisen 
von 19581 
Produit 
intérieur 
brutaux prix 
du marché 
par personne 
occupée 
(aux prix 
de 1958) 
5 
7 746 
8 104 
8 734 
9 086 
9 395 
9 648 
10 238 
10 938 
10 971 
11 425 
11 819 
12 152 
10 093 
10 533 
11 041 
11 542 
12 045 
12 421 
12 914 
13 857 
14 468 
15 445 
15 969 
906 700 
970 000 
1 048 800 
1 127 000 
1 200 300 
Volks-
einkommen 
Je 
Einwohner 
(Injeweiligen 
Preisen) 
Revenu 
national 
par 
habitant 
(aux prix 
courants) 
6 
2 328 
2 486 
2 834 
3 100 
3 337 
3 528 
3 757 
4 157 
4 146 
4 479 
4 775 
5 001 
2 680 
2 841 
3 057 
3 385 
3 702 
4 212 
4 486 
4 969 
5 285 
5 796 
6 234 
197 700 
207 300 
225 300 
239 600 
256 700 
274 600 
290 500 
316 100 
345 200 
387 000 
436 000 
Einkommen 
aus unselb-
ständiger 
Arbeit Je 
beschäftigten 
Arbeitnehmer 
(injeweiligen 
Preisen) 
Remune­
ration 
des 
salariés 
par 
salarié 
(aux prix 
courants) 
7 
4 286 
4 501 
4 866 
5 252 
5 587 
5 992 
6 305 
6 891 
6 875 
7 582 
8 258 
8 763 
5 155 
5 534 
5 912 
6 470 
7 049 
8 006 
8 814 
9 557 
10 541 
11 658 
12 866 
650 000 
691 900 
741 400 
851 200 
1 014 400 
22 
Il 
Agrégats rapportés aux chiffres de la population et de l'emploi 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/Belgiä 
Luxembourg 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
FI 
Fb 
Flbg 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Bruttosozialprodukt 
zu Marktpreisen 
je Einwohner 
Produit national brut 
aux prix du marché 
par habitant 
in jeweiligen 
Preisen 
aux prix 
courants 
1 
2 307 
2 545 
2 817 
2 991 
3 208 
3 212 
3 388 
3 721 
3 892 
4 075 
4 360 
47 400 
49 100 
52 000 
55 100 
57 900 
58 000 
59 300 
62 800 
66 100 
70 100 
74 800 
55 000 
56 000 
60 500 
66 100 
71 200 
70 400 
72 100 
78 600 
79 900 
80 100 
in Preisen 
von 1958 
aux prix 
de 1958 
2 
2 799 
2 956 
3 135 
3 202 
3 263 
3 212 
3 330 
3 584 
3 662 
3 706 
3 788 
52 900 
54 500 
57 000 
58 200 
59 100 
58 000 
59 200 
61 600 
64 100 
66 400 
68 300 
Privater Verbrauch 
je Einwohner 
Consommation privée 
par habitant 
in jeweiligen 
Preisen 
aux prix 
courants 
3 
1 397 
1 533 
1 648 
1 795 
1 874 
1 881 
1 961 
2 105 
2 238 
2 371 
2 574 
33 600 
34 900 
36 400 
37 600 
40 000 
39 700 
41 300 
43 300 
44 800 
47 200 
51 000 
32 300 
33 300 
35 300 
37 900 
41 200 
42 400 
43 900 
44 200 
46 200 
47 900 
In Preisen 
von 1958 
aux prix 
de 1958 
4 
1 624 
1 711 
1 803 
1 924 
1 903 
1 881 
1 940 
2040 
2 129 
2 202 
2 325 
35 800 
36 600 
38 800 
39 300 
40 400 
39 700 
40 300 
42 300 
43 000 
44 500 
46 200 
Bruttoin-
landsprodukt 
zu Markt-
preisen 
je Erwerbs-
tätigen 
(in Preisen 
von ¡958) 
Produit 
intérieur 
brut aux prix 
du marché 
par personne 
occupée 
(aux prix 
de 1958) 
5 
134 600 
138 900 
143 700 
146 600 
149 300 
148 900 
154 600 
161 200 
166 700 
171 200 
176 400 
Volks-
einkommen 
Je 
Einwohner 
(in jeweiligen 
Preisen) 
Revenu 
national 
par 
habitant 
(aux prix 
courants) 
6 
1 822 
2 032 
2 282 
2 433 
2 635 
2 643 
2 771 
3 061 
3 184 
3 318 
3 548 
38 800 
40 800 
42 800 
45 300 
47 500 
47 000 
47 500 
50 200 
52 400 
55 600 
59 300 
42 600 
44 100 
48 100 
50 900 
54 800 
53 800 
55 500 
61 600 
63 100 
63 000 
Einkommen 
aus unselb-
ständiger 
Arbeit je 
beschäftigten 
Arbeitnehmer 
(injeweiligen 
Preisen) 
Rémuné­
ration 
des 
salariés 
par 
salarié 
(aux prix 
courants) 
7 
70 600 
72 900 
75 800 
80 700 
86 800 
90 000 
90 600 
96 400 
99 600 
106 600 
113 800 
23 
Ill 
Entstehung des Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen 
nach Wirtschaftsbereichen (in jeweiligen Preisen) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland 
und Berlin (West) 
einschl. Saarland 
und Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft 
und Fischerei 
Agriculture, 
sylviculture 
et pêche 
1 
13,43 
13,76 
14,54 
14,97 
15,62 
16,52 
16,88 
17,52 
17,72 
17,94 
18,05 
19,45 
25,03 d) 
28,64 d) 
28,27 d) 
32,68 d) 
33,98 d) 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extractives 
2 
6,22 6) 
6,37 6) 
6,77 b) 
7,70 b) 
8,27 b) 
8,35 b) 
8,30 b) 
8,72 b) 
9,40 b) 
9,41 b) 
9,68 b) 
5,90 b) 
6,25 b) 
6,26 b) 
6,51 b) 
6,22 b) 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Industries 
manufacturières 
3 
58,46 b) 
63,64 b) 
73,85 b) 
80,60 b) 
87,13 b) 
92,72 b) 
101,016) 
114,66 6) 
122,18 b) 
135,55 b) 
146,65 b) 
151,98 6) 
99,71 e) 
110,95 e) 
119,66 e) 
131,42 e) 
143,05 e) 
Baugewerbe 
Construction 
4 
8,53 
9,17 
11,39 
12,63 
13,15 
14,29 
17,01 
19,22 
20,23 
23,17 
26,34 
28,52 
19,43 
20,05 
22,62 
25,59 
30,09 
Elektrlzltäts-, 
Gas- und 
Wasserwerke 
Electricité, 
gaz et eau 
5 
2,90 
3,38 
3,77 
4,26 
4,69 
5,03 
5,38 
5,84 
6,27 
6,57 
7,09 
4,78 
5,35 
5,66 
6,12 
6,96 
à) Einschließlich des öffentlichen Gesundheils- und Unterrichtswesens. 
b) Die Gewinnung von Steinen und Erden ist im Posten 3 enthalten. 
c) Immobilien sind im Posten 11 enthalten. 
d} Einschließlich Weinerzeugung, ohne Fischerei. 
e) Ohne Weinerzeugung, einschließlich Fischerei und Gewinnung von Steinen und Erden. 
ƒ) Einschließlich Einfuhrabgaben. 
g) Versicherungsvermittler sind im Posten 11 enthalten. 
Λ) Nicht nach Bereichen aufteilbare Versicherungsprämien und unterstellte Bankgebühren von Unternehmen. 
24 
Ill 
Origine par branche d'activité du produit intérieur brut aux prix du marché (aux prix courants) 
Verkehr 
und 
Nachrichten­
übermittlung 
Transports 
et communications 
6 
9,61 
10,27 
12,08 
13,26 
14,31 
15,26 
16,67 
18,44 
19,27 
20,49 
21,61 
23,42 
14,33 
15,35 
16,84 
18,14 
19,66 
Groß­ und 
Einzelhandel 
Commerce 
de gros 
et de détail 
7 
18,94 
19,95 
23,12 
25,81 
29,18 
30,98 
33,64 
36,92 
39,22 
42,91 
48,13 
50,56 
35,26/) 
39,34/) 
42,58/) 
48,16/) 
52,88/) 
Banken, 
Versicherungen 
und 
Immobillen 
Banques. 
assurances, 
et affaires 
immobilières 
8 
3,60 c) 
4,18 c) 
4,76 c) 
5,41 c) 
5,93 c) 
6,38 c) 
7,36 c) 
8,42 c) 
8,81 c) 
9,66 c) 
10,84 c) 
12,08 c) 
7,41 g) 
7,96 g) 
8,69 g) 
9,51 g) 
10,41 g) 
Wohnungs­
vermietung 
Propriété 
de locaux 
d'habitation 
9 
3,48 
3,72 
4,06 
4,65 
5,16 
5,70 
6,26 
7,37 
7,99 
9,79 
10,54 
11,87 
7,87 
9,22 
10,68 
12,63 
14,86 
Staat a) 
Etat a) 
10 
11,06 
11,89 
13,06 
14,60 
16,15 
17,59 
18,16 
20,26 
22,04 
25,34 
27,79 
30,68 
24,29 
25,88 
28,41 
32,02 
35,44 
Sonstige 
Dienstleistungen 
Autres 
services 
11 
10,78 c) 
11,91 c) 
13,43 c) 
15,11 c) 
16,80 c) 
18,39 c) 
20,08 c) 
22,05 c) 
23,51 c) 
25,77 c) 
28,16 c) 
30,53 c) 
28,45 g) 
32,54 g) 
35,86 g) 
39,76 g) 
45,06 g) 
Berichtigung 
Ajustement 
12 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
• 
­ 5,02 Λ) 
­ 5,34 Λ) 
­ 5,85 Λ) 
­ 6,35 Λ) 
­ 6,96 Λ) 
• 
Brutto­
inlandsprodukt 
zu Marktpreisen 
Produit 
intérieur brut 
aux prix 
du marché 
13 = lttf/i 12 
147,01 
158,24 
180,83 
199,00 
216,39 
231,21 
250,75 
279,42 
296,64 
326,60 
354,88 
376,86 
151,76 
160,69 
171,89 
190,99 
212,75 
244,63 
267,44 
296,19 
319,68 
356,19 
391,65 
11 802 
12 596 
13 790 
14 857 
15 942 
17 059 
18 213 
19 861 
21935 
24 685 
28 070 
a) Y compris la santo publique et renseignement public. 
M L'extraction de matériaux de construction est comprise sous la rubrique 3. 
c) Les affaires immobilières sont comprises sous la rubrique 11. 
d) Y compris la production de vin, non compris la pèche. 
r) Non compris la production de vin, y compris la pèche et l'extraction de matériaux de construction. 
ƒ ) Y compris les droits et taxes sur importations. 
g) La valeur ajoutée par les agents d'assurance est comprise sous la rubrique 11. 
A) Assurances versees par les entreprises et commissions bancaires imputées aux entreprises qui n'ont pu être ventilées par branches. 
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Ill 
Entstehung des Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen 
nach Wirtschaftsbereichen (in jeweiligen Preisen) (Fortsetzung) 
LAND 
L-
PAYS 
Nederland 
Belgique/Belgie 
Luxembourg 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
MrdFb 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft 
und Fischerei 
Agriculture, 
sylviculture 
et pêche 
1 
2 702 
2 941 
3 065 
3 094 
3 321 
3 250 
3 217 
3 788 
3 647 
31,3 
31,1 
32,5 
31,8 
35,4 
33,8 
35,0 
36,1 
39,9 
38,4 
42,8 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extractives 
2 
571 
585 
612 
650 
721 
770 
766 
761 
729 
17,6 
16,9 
17,8 
18,5 
21,2 
18,2 
14,3 
14,0 
14,0 
14,2 
15,4 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Industries 
manufacturières 
3 
7 583 
8 654 
9 681 
10 385 
11 259 
11 274 
12 419 
14 241 
15 020 
123,1 e) 
128,2 e) 
134,8 e) 
144,7 e) 
153,8 e) 
148,3 e) 
153,5 e) 
170,1 e) 
179,5 e) 
193,5 e) 
207,0 e) 
Baugewerbe 
Construction 
4 
1 611 
1 602 
1 832 
2 157 
2 445 
2 608 
2 735 
2 847 
2 974 
22,1 
23,4 
25,0 
27,7 
31,2 
30,7 
30,7 
33,2 
36,9 
42,0 
45,7 
Elektrlzltáts-, 
Gas- und 
Wasserwerke 
Electricité, 
gaz et eau 
5 
494 
564 
581 
617 
681 
747 
829 
919 
992 
8,1 e) 
8,7 e) 
8,9 e) 
9,5 e) 
10,0 e) 
10,6 e) 
10,7 e) 
11,1 e) 
11,5 e) 
12,5 e) 
13,3 e) 
a) Einschließlich des öffentlichen Gesundheits- und Unterrichtswesens. 
b) Ohne Immobilien, die im Posten 11 enthalten sind. 
c) Einschließlich des subventionierten privaten Unterrichtswesens, ohne öffentliche Anstalten der Gesundheitspflege. 
d) Einschließlich Immobilien und öffentliche Anstalten der Gesundheitspflege, ohne subventioniertes privates Unterrichtswesen. 
e) Die Gaserzeugung und der Handel mit Fleisch, Brot, Backwaren und Kraftfahrzeugen sind im Posten 3 enthalten. 
ƒ) Hör- und Fernsehrundfunkanstalten sind im Posten 6 enthalten. 
g) Einschließlich Einfuhrabgaben. 
Λ) Enthält die selbsterstellten Anlagen der einzelnen Wirtschaftsbereiche und eine statistische Berichtigung zur Angleichung der Ergebnisse der Berechnungen des 
Bruttosozialprodukts nach Entstehung, Verteilung und Verwendung. 
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Ill 
Origine par branche d'activité du produit intérieur brut 
aux prix du marché (aux prix courants) (suite) 
Verkehr 
und 
Nachrichten­
übermittlung 
Transports 
et communications 
6 
2004 
2 231 
2 594 
2 893 
3 251 
2 995 
3 211 
3 670 
3 628 
26,5/) 
27,3/) 
30,3/) 
33,1/) 
34,4/) 
34,8/) 
36,4/) 
39,4/) 
39,4/) 
42,6/) 
46,2/) 
Groß· und 
Einzelhandel 
Commerce 
de gros 
et de détail 
7 
3640 
4044 
4 719 
5 233 
5 385 
5 242 
5 615 
6 055 
6 772 
60,4 e)g) 
62,0 e)g) 
66,6 c) g) 
70,7 e) g) 
15,1 e) g) 
75,9 e)g) 
82,1c) g) 
86,2 e)g) 
93,3 e)*) 
100,1 e)g) 
110,3 e)¿r) 
Banken, 
Versicherungen 
und 
Immobilien 
Banques, 
assurances, 
et affaires 
immobilières 
g 
567 6) 
647 6) 
760 6) 
816 6) 
900 6) 
929 6) 
1 058 6) 
1 169 6) 
1 246 6) 
8,9 6) 
9,4 6) 
11,5 6) 
12,0 6) 
13,0 6) 
13,4 6) 
15,0 6) 
16,0 6) 
17,2 6) 
19,8 6) 
21,0 6) 
Wohnungs­
vermietung 
Propriété 
de locaux 
d'habitation 
9 
643 
737 
725 
748 
829 
991 
1 040 
1 269 
1 371 
31,9 
35,9 
36,9 
37,6 
38,5 
39,1 
39,9 
40,5 
41,1 
41,7 
42,3 
Staat a) 
Etat α) 
10 
2 077 c) 
2 413 c) 
2 759 c) 
3 061 c) 
3 491 c) 
3 618 c) 
3 770 c) 
4 152 c) 
4 547 c) 
5 090 c) 
5 640 c) 
34,5 c) 
36,4 c) 
38,9 c) 
40,5 c) 
43,1 c) 
47,2 c) 
49,7 c) 
53,4 c) 
55,1 c) 
58,9 c) 
64,1 c) 
Sonstige 
Dienstleistungen 
Autres 
services 
11 
1 913 d) 
2 184 d) 
2 419 d) 
2 624 d) 
2 862 d) 
3 013 d) 
3 169 d) 
3 483 d) 
3 766 d) 
48,8 d) f) 
50,6 a ) / ) 
53,2 d)f) 
55,9 d)/) 
60,1 d)f) 
64,1 d) ƒ) 
65,6 d)f) 
68,7 d) ƒ) 
71,9 d ) / ) 
77,0 d)f) 
81,3 d)f) 
Berichtigung 
Ajustement 
12 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1,7/0 
- 1,6/0 
- 2,1 h) 
+ 0,4 Λ) 
- 5,0 Λ) 
- 0,3 Λ) 
+ 0,2 Λ) 
3,2 Λ) 
- 0,4 Λ) 
+ 0,3 Λ) 
+ 0,0 Α) 
• 
Brutto­
inlandsprodukt 
zu Marktpreisen 
Produit 
intérieur brut 
aux prix 
du marché 
13 = lits/à 12 
23 805 
26 602 
29 747 
32 278 
35 145 
35 437 
37 829 
42 354 
44 692 
47 720 
51 550 
411,5 
428,3 
454,3 
482,4 
510,8 
515,8 
533,1 
565,5 
599,4 
641,0 
689,4 
16 908 
17 341 
19 023 
20 841 
22 535 
22 270 
22 889 
24 918 
25 599 
26 046 
a) Y compris la santé publique et renseignement public 
b) Non compris les affaires immobilières qui sont incluses sous la rubrique 11. 
c) Y compris l'enseignement privé subventionné, non compris les hôpitaux publics, 
d) Comprend les affaires immobilières et les hôpitaux publics, ne comprend pas l'enseignement privé subventionné. 
r) La production de gaz et le commerce de la viande, du paio, dc la patisserie et des véhicules sont compris sous la rubrique 3. 
/ ) La radiodiffusion et la télévision sont comprises sous la rubrique 6. 
g) Y compris les droits et taxes sur importations. 
A) Comprend les investissements par moyens propres des différentes branches d'activité, ainsi que l'ajustement opéré pour égaliser les chiffres du produit national 
brut calculés selon les trois optiques (production, revenus, dépenses). 
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IV A 
Entstehung des Bruttoinlandsprodukts zu Faktorkosten 
nach Wirtschaftsbereichen (in jeweiligen Preisen) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und Berlin (West) 
einschl. Saarland und Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Landwirtschaft, Berg 
Forstwirtschaft Gewii 
und von S 
Fischerei und j 
Agriculture, Indu 
sylviculture extra 
et pêche 
12,64 
12,94 
13,72 
14,56 
15,45 
16,38 
16,78 
17,48 
17,68 
18,08 
18,38 
2 678 
2 666 
2 820 
2 736 
2 837 
3 011 
3 033 
2 993 
3 397 
3 668 
3 797 
bau, 
utung 
teinen 
Zrden 
stries 
;tives 
i 
116 
132 
154 
181 
195 
184 
189 
195 
200 
200 
210 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Industries 
manufacturières 
3 
46,83 6) 
51,23 6) 
59,58 6) 
65,08 6) 
70,58 6) 
75,81 6) 
82,44 6) 
94,05 6) 
99,74 6) 
110,73 6) 
119,89 6) 
3 305 
3 503 
3 816 
4 064 
4 362 
4 602 
4 987 
5 668 
6 300 
7 043 
8 096 
Baugewerbe 
Construction 
4 
7,64 
8,21 
10,22 
11,32 
11,78 
12,78 
15,20 
17,20 
18,10 
20,69 
23,52 
534 
632 
756 
837 
978 
1 072 
1 177 
1 276 
1 430 
1 711 
1 966 
Elektrlzltäts-, 
Gas-
und 
Wasserwerke 
Electricité, 
gaz 
et eau 
5 
294 
320 
342 
361 
377 
400 
438 
495 
544 
605 
676 
a) bis c) : siehe Fußnoten auf Seite 24. 
d) Immobilien sowie das Hotel- und Gaststättengewerbe sind im Posten 7 enthalten. 
e) Enthält alle Subventionen, abzüglich der Kosten für die Dienstleistungen der Banken und Versicherungen, die nicht bei dem Wirtschaftsbereich abgezogen sind, 
der die Leistung empfängt. 
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IV A 
Origine par branche d'activité du produit intérieur brut au coût des facteurs (aux prix courants) 
Verkehr 
und 
Nachrichten­
übermittlung 
Transports 
et 
communications 
6 
9,06 
9,78 
11,48 
12,65 
13,65 
14,23 
15,46 
17,20 
18,02 
19,32 
20,28 
665 
713 
799 
899 
962 
1 013 
1 075 
1 222 
1 347 
1 518 
1 725 
Groß­ und 
Einzelhandel 
Commerce 
de gros 
et de détail 
7 
14,56 
15,07 
17,81 
19,92 
22,80 
24,22 
25,77 
28,41 
30,30 
32,80 
36,65 
930 </) 
1 011 d) 
1 077 </) 
1 191 </) 
1 285 </) 
1 394 </) 
1 492 d) 
1 628 d) 
1 766 </) 
1 960 </) 
2 266 </) 
Banken, 
Versicherungen 
und 
Immobillen 
Banques, 
assurances 
et affaires 
immobilières 
8 
3,21 c) 
3,73 c) 
4,27 c) 
4,81 c) 
5,21 c) 
5,60 c) 
6,47 c) 
7,45 c) 
7,80 c) 
8,53 c) 
9,83 c) 
321 d) 
348 </) 
387 d) 
433 </) 
489 </) 
516 d) 
551 </) 
633 d) 
719 r/) 
811 d) 
941 d) 
Wohnungs­
vermietung 
Propriété 
de locaux 
d'habitation 
9 
2,82 
3,05 
3,38 
3,96 
4,44 
4,99 
5,51 
6,62 
7,17 
8,95 
9,72 
311 
335 
383 
498 
613 
763 
818 
933 
1 004 
1 212 
1 383 
Staat a) 
Etat a) 
10 
10,99 
11,82 
12,97 
14,51 
16,05 
17,48 
18,05 
20,14 
21,92 
25,21 
27,65 
30,54 
1 025 
1 120 
1 261 
1 401 
1 512 
1 657 
1 758 
1 912 
2 081 
2 409 
2 934 
Sonstige 
Dienst­
leistungen 
Autres 
services 
11 
9,74 c) 
10,77 c) 
12,14 c) 
13,66 c) 
15,19 c) 
16,67 c) 
18,16 c) 
19,95 c) 
21,28 c) 
23,28 c) 
25 M c) 
440 d) 
465 d) 
508 d) 
548 d) 
585 d) 
628 d) 
660 d) 
717 d) 
765 d) 
822 d) 
951 d) 
Berichtigung 
Ajustement 
12 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
­ 123 e) 
­ 155 e) 
­ 169 e) 
­ 152 e) 
­ 193 e) 
­ 227 e) 
­ 217 e) 
­ 175 e) 
­ 342 e) 
­ 338 e) 
­ 454 e) 
Brutto­
inlandsprodukt 
zu 
Faktorkosten 
Produit 
intérieur brut 
au coût 
des facteurs 
13 = 
1 bis/i 12 
125 44 
135,06 
154,72 
171,10 
186,75 
200,04 
215,89 
241,35 
255,88 
281,65 
306,11 
325,96 
129,30 
137,31 
147,89 
164,86 
182,48 
209,34 
226,83 
252,37 
272,31 
303,37 
332,22 
10 496 
II 090 
12 134 
12 997 
14 002 
15 013 
15 961 
17 497 
19 211 
21 621 
24 491 
a) α r) : voir notes eu bas de la page 25. 
d) Les atTaires immobilières ainsi que les hôtels et restaurants sont compris sous la rubrique 7. 
e) Comprend toutes les subventions, moins le coût des services des banques et des assurances qui n'est pas déduit de la branche d'activité bénéficiaire. 
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IV A 
Entstehung des Bruttoinlandsprodukts zu Faktorkosten 
nach Wirtschaftsbereichen (in jeweiligen Preisen) (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Bclgiquc/België 
Luxembourg 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
Mrd F b 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Landwirtschaft. 
Forst Wirtschaft 
und 
Fischerei 
Agriculture, 
sylviculture 
et pêche 
• 
2 621 
2 875 
3 053 
3 115 
3 526 
3 660 
3 435 
4 062 
3 992 
3 920 
4 130 
31,1 
31,0 
32,3 
31,8 
35,5 
33,9 
35,3 
36,4 
40,1 
38,6 
42,7 
1 586 
1 549 
1 657 
1 735 
1 744 
1 809 
1 847 
1 769 
1 794 
1 818 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extractives 
2 
506 
555 
592 
633 
699 
750 
747 
741 
713 
17,7 
17,5 
18,3 
19,4 
21,4 
18,2 
14,5 
13,9 
14,1 
14,2 
15,5 
683 
540 
550 
594 
640 
614 
596 
601 
605 
593 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Industries 
manufacturières 
3 
6 332 
7 319 
8 193 
8 880 
9 735 
9 569 
10 554 
12 216 
12 846 
Baugewerbe 
Construction 
4 
1 479 
1 464 
1 674 
1 980 
2 266 
2 434 
2 540 
2 642 
2 762 
18 " O 
jo, 5on 
109,5 e) 
114,0e) 
119,4 e) 
128,3 e) 
136,6 e) 
130,6 e) 
135,4 e) 
150,4 e) 
157,0 e) 
170,9 e) 
182,6 e) 
5 557 
5 982 
7 512 
8 507 
9 058 
8 240 
8 784 
10 386 
10 599 
9 665 
20,6 
21,8 
23,2 
25,6 
28,9 
28,6 
28,5 
30,5 
33,5 
38,1 
41,9 
1 089 
1 161 
1 259 
1 316 
1 482 
1 613 
1 642 
1 706 
2 026 
2 260 
Elektrizitäts-, 
Gas-
und 
Wasserwerke 
Electricité, 
gaz 
et eau 
5 
470 
536 
549 
590 
649 
713 
793 
881 
954 
7,7 e) 
8,3 e) 
8,4 e) 
8,9 e) 
9,4 e) 
9,9 e) 
10,1 e) 
10,5 e) 
10,9 e) 
12,0 e) 
12,7 e) 
132 
166 
174 
185 
182 
174 
191 
190 
250 
261 
[ a) bis/) : siehe Fußnoten auf Seite 26. 
g) Enthält die selbsterstellten Anlagen der einzelnen Wirtschaftsbereiche und eine statistische Berichtigung zur Angleichung der Ergebnisse der Berechnungen des 
Bruttosozialprodukts nach Entstehung, Verteilung und Verwendung. 
h) Die Nachrichtenübermittlung ist von 1953 bis 1959 im Posten 10 und ab 1960 im Posten 11 enthalten. 
[! i) Einschließlich Hotels und Gaststätten. 
./) Ohne Hotels und Gaststätten; einschließlich statistischer Berichtigungen. 
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IV A 
Origine par branche d'activité du produit intérieur brut 
au coût des facteurs (aux prix courants) (suite) 
Verkehr 
und 
Nachrichten­
übermittlung 
Transports 
et 
communications 
6 
1 934 
2 153 
2511 
2 801 
3 170 
2 917 
3 108 
3 558 
3 500 
3 710 
3 980 
25 ,8 / ) 
26 ,9 / ) 
2 9 , 8 / ) 
32 ,6 / ) 
33 ,9 / ) 
34 ,6 / ) 
3 6 , 1 / ) 
38 ,5 / ) 
37 ,9 / ) 
4 0 , 8 / ) 
4 4 , 6 / ) 
1 124/t) 
1 298 A) 
1 482 Λ) 
1 419 A) 
1 475 A) 
1 445 A) 
1 545 Λ) 
l 623 λ) 
1 706 A) 
1 706 A) 
Groß­ und 
Einzelhandel 
Commerce 
de gros 
et de détail 
7 
2 733 
2911 
3 656 
4 068 
4 134 
4 115 
4 450 
4 642 
5 146 
Banken, 
Versicherungen 
und 
Immobilien 
Banques, 
assurances 
et affaires 
immobilières 
8 
554 6) 
632 6) 
743 6) 
796 6) 
890 6) 
918 6) 
1 038 6) 
1 146 6) 
1 215 6) 
Ο ΪΛΠ fc\ 
Wohnungs­
vermietung 
Propriété 
de locaux 
d'habitation 
9 
597 
725 
722 
771 
846 
1 008 
1 054 
1 291 
1 360 
< o <;­>n Ι Λ . 
42,2 e) 
44,0 e) 
45,9 e) 
48,8 e) 
52,0 e) 
51,6 e) 
53,5 c) 
56,3 e) 
59,1 e) 
62,3 e) 
68,6 e) 
1 751 () 
1 800 Í) 
1 934 0 
2 158 i) 
2 343 Í) 
2 399 ι) 
2 562 i) 
2 619 i) 
2 750 i) 
3 079 i) 
» ·"·" "1 
9,4 6) 
10,2 6) 
11,6 6) 
12,2 6) 
13,2 6) 
13,8 6) 
15,3 6) 
16,5 6) 
18,1 6) 
20,1 6) 
21,3 6) 
193 
200 
240 
268 
320 
330 
320 
340 
350 
360 
31,9 
35,9 
36,9 
37,6 
38,5 
39,1 
39,9 
40,5 
41,1 
41,7 
42,3 
638 
650 
690 
700 
750 
760 
800 
820 
850 
950 
Staat a) 
Etat a) 
10 
2 077 c) 
2 413 c) 
2 759 c) 
3 061 c) 
3 491 c) 
3 618 c) 
3 770 c) 
4 152 c) 
4 547 c) 
5 090 c) 
5 640 c) 
34,5 c) 
36,4 c) 
38,9 c) 
40,5 c) 
43,1 c) 
47,2 c) 
49,7 c) 
53,4 c) 
55,1 c) 
58,9 c) 
64,1 c) 
1 941 A) 
1 764 A) 
1 930 A) 
1 992 A) 
2 173 A) 
2 486 A) 
2 354 A) 
2 104 A) 
2 114 A) 
2 448 A) 
Sonstige 
Dienst­
leistungen 
Autres 
services 
11 
1 S\2d) 
2 068rf) 
2 292rf) 
2 489rf) 
2 743 d) 
2 888 d) 
3 049*/) 
3 355 d) 
3 628 d) 
3 880 d) 
4 130 d) 
45,5 d)f) 
47,2 d) ƒ ) 
49,6 d) ƒ ) 
52,0 d)f) 
55,6 d)ƒ) 
60,3 d)f) 
60,9 d) ƒ ) 
63,6 d)f) 
66,4 d)ƒ) 
njd)f) 
75,7 d) ƒ) 
848;) 
1 040 y) 
3827) 
4147) 
7 1 9 » 
7937) 
806;) 
1 027 A)/) 
716 A)y) 
987 h)J) 
Berichtigung 
Ajustement 
12 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
- 1,7 *) 
- 1,6*) 
- 2,1 g) 
+ 0,4 g) 
5,0*) 
- 0,3 g) 
+ 0,2 g) 
- 3,2*) 
- 0,4 *) 
+ 0,3*) 
+ 0,0*) 
__ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Brutto-
inlandsprodukt 
zu 
Faktorkosten 
Produit 
intérieur brut 
au coût 
des facteurs 
13 = 
1 bisl à 12 
21 115 
23 651 
26 744 
29 184 
32 149 
32 590 
34 538 
38 686 
40 663 
43 360 
46 780 
374,2 
391,6 
412,2 
438,1 
463.1 
467,5 
479,4 
507,3 
532,9 
569,6 
612,0 
15 542 
16 150 
17 810 
19 288 
20 886 
20 663 
21 447 
23 185 
23 760 
24 127 
a) a /") : voir notes en bas de la p i^gc 27. 
y) Comprend les investissements par mosens propres des différentes branches d'activité, ainsi que l'ajustement opéré pour égaliser les chiffres du produit national 
brut calculés selon tes trois optiques (production, revenus, dépenses). 
A) Les communications sont comprises sous la rubrique 10 pour les années 1953 à 1959 et sous la rubrique 11 a partir de 1960. 
i) Y compris les hotels et restaurants. 
/) Non compris les hotels et restaurants; y compris les ajustements statistiques. 
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IV Β 
Entstehung des Bruttoinlandsprodukts zu Faktorkosten nach Wirtschaftsbereichen (in %) 
LAND Jahr 
Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft 
und 
Fischerei 
Agriculture 
sylviculture 
et pêche 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extractives 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Industries 
manufacturières 
Baugewerbe 
Construction 
Elektrlzttäts­, 
Gas­
und 
Wasserwerke 
Electricité, 
gaz 
et eau 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und Berlin (West) 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France 
Il Mia 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
10,1 
9,6 
8,9 
8,5 
8,3 
8,2 
7,8 
7,2 
6,9 
6,4 
6,0 
25,2 
23,7 
22,9 
20,8 
19,9 
19,7 
18,7 
16,9 
17,3 
16,7 
15,2 
37,3 6) 
37,9 6) 
38,5 6) 
38,0 6) 
37.8 b) 
37.9 6) 
38,2 6) 
39,0 6) 
39,0 6) 
39,3 6) 
39,2 6) 
31,1 
31,1 
31,0 
30,8 
30,7 
30,2 
30,8 
32,0 
32,2 
32,0 
32,4 
6,1 
6,1 
6,6 
6,6 
6,3 
6,4 
7,0 
7,1 
7,1 
7,3 
7,7 
5,0 
5,6 
6,1 
6,4 
6,9 
7,0 
7,3 
7,2 
7,3 
7,8 
7,9 
2,8 
2,8 
2,8 
2,7 
2,7 
2,6 
2,7 
2,8 
2,8 
2,8 
2,7 
a) bis c) : siehe Fußnoten auf Seite 24. 
d) Immobilien sowie das Hotel­ und Gaststättengewerbe sind im Posten 7 enthalten. 
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IV Β 
Origine par branche d'activité du produit intérieur brut 
au coût des facteurs (en %) 
Verkehr 
und 
Nachrichten­
übermittlung 
Transports 
et 
communications 
6 
7,2 
7,2 
7,4 
7,4 
7,3 
7,1 
7,2 
7,1 
7,0 
6,9 
6,6 
6,3 
6,3 
6.5 
6,8 
6,8 
6.7 
6,6 
6.9 
6.9 
6,9 
6,9 
Groß­ und 
Einzelhandel 
Commerce 
de gros 
et de détail 
7 
*11,6 
11.2 
11,5 
11,6 
12,2 
12,1 
11,9 
11,8 
11,8 
11,6 
12,0 
8,7 d) 
9,0 d) 
8,7 d) 
9,0 d) 
9,0 d) 
9.1 d) 
9,2 d) 
9,2 d) 
9,0 d) 
8,9 d) 
9.0 d) 
Banken, 
Versicherungen 
und 
Immobilien 
Banques, 
assurances 
et affaires 
immobilières 
8 
2,6 c) 
2,8 c) 
2,8 c) 
2,8 c) 
2,8 c) 
2,8 c) 
3,0 c) 
3,1c) 
3.0 c) 
3,0 c) 
3,2 c) 
3,0 d) 
3,1 d) 
3,1 d) 
3,3 d) 
3,4 d) 
3.4 d) 
3,4 d) 
3,6 d) 
3.7 d) 
3.7 d) 
3,8 d) 
Wohnungs­
vermietung 
Propriété 
de locaux 
d'habitation 
9 
2,2 
2,3 
2,2 
2,3 
2,4 
2,5 
2,6 
2.7 
2,8 
3,2 
3,2 
2,9 
3,0 
3,1 
3,8 
4,3 
5,0 
5,0 
5,3 
5,1 
5,5 
5,5 
Staut a) 
Etat a) 
10 
8,8 
8,8 
8,4 
8,5 
8,6 
8,7 
8,4 
8,3 
8,6 
9,0 
9,0 
9,4 
9,8 
10,1 
10,4 
10,8 
10,8 
11,0 
11,0 
10,9 
10,8 
11,1 
12,0 
Sonstige 
Dienst­
leistungen 
Autres 
services 
11 
7,8 c) 
8,0 c) 
7,8 c) 
8,0 c) 
8,1 c) 
8,3 c) 
8,4 c) 
8,3 c) 
8,3 c) 
8,3 c) 
8,3 c) 
4,1 d) 
4,1 d) 
4,1 d) 
4,2 a) 
4,1 d) 
4,1 d) 
4,1 d) 
4,1 d) 
3,9 d) 
3,7 d) 
3,8 d) 
Brutto­
inlandsprodukt 
zu 
Faktorkosten 
Produit 
intérieur brut 
au coût 
des facteurs 
12 = 1 bis/à 11 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
a) a c) : voir notes en bas de la page 25. 
d) Les affaires immobilières ainsi que les hôtels et restaurants sont compris sous la rubrique 7. 
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IV Β 
Entstehung des Bruttoinlandsprodukts zu Faktorkosten 
nach Wirtschaftsbereichen (in %) (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Landwirtschaft, 
Forst Wirtschaft 
und 
Fischerei 
Agriculture 
sylviculture 
et pêche 
1 
12,4 
12,2 
11,4 
10,7 
11,0 
11,2 
9,9 
10,5 
9,8 
9,0 
8,8 
8,3 
7,9 
7,8 
7,3 
7,6 
7,2 
7,4 
7,1 
7,5 
6,8 
7,0 
10,2 
9,6 
9,3 
9,0 
8,3 
8,8 
8,6 
7,6 
7,5 
7,5 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extractives 
2 
2,4 
2,3 
2,2 
2,2 
2,2 
2,3 
2,2 
1,9 
1,8 
4,7 
4,5 
4,4 
4,4 
4,6 
3,9 
3,0 
2,7 
2,6 
2,5 
2,5 
4,4 
3,4 
3,1 
3,1 
3,1 
3,0 
2,8 
2,6 
2,5 
2,5 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Industries 
manufacturières 
3 
30,0 
30,9 
30,6 
30,4 
30,3 
29,4 
30,6 
31,6 
31,6 
Baugewerbe 
Construction 
4 
7,0 ' 
6,2 
6,3 
6,8 
7,0 
7,5 
7,4 
6,8 
6,8 
ίΡ n 
»v Λί A 
t l 
29,1 e) 
29,0 e) 
28,8 e) 
29,3 e) 
29,2 e) 
27,9 e) 
28,3 e) 
29,5 e) 
29,4 e) 
30,0 e) 
29,8 e) 
35,8 
37,1 
42,2 
44,1 
43,4 
39,9 
40,9 
44,8 
44,6 
40,0 
5,5 
5,5 
5,6 
5,8 
6,2 
6,1 
5,9 
6,0 
6,3 
6,7 
6,8 
7,0 
7,2 
7,1 
6,8 
7,1 
7,8 
7,7 
7,4 
8,5 
9,4 
Eleklrizitäts-, 
Gas-
und 
Wasserwerke 
Electricité, 
gaz 
et eau 
5 
2,2 
2,3 
2,0 
2,0 
2,0 
2,2 
2,3 
2,3 
2,3 
2,0 e) 
2,1 e) 
2,0 c) 
2,0 e) 
2,0 e) 
2,1e) 
2,1 e) 
2,1 e) 
2,1 e) 
2,1 e) 
2,1e) 
0,8 
1,0 
1,0 
1,0 
0,9 
0,8 
0,9 
0,8 
1,1 
1,1 
a) bis f) : siehe Fußnoten auf Seite 26. 
g) Die Nachrichtenübermittlung ist von 1953 bis 1959 im Posten 10 und ab 1960 im Posten 11 enthalten. 
/;) Einschließlich Hotels und Gaststätten. 
/) Ohne Hotels und Gaststätten; einschließlich statistischer Berichtigungen. 
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IV Β 
Origine par branche d'activité du produit intérieur brut 
au coût des facteurs (en %) (suite) 
Verkehr 
und 
Nachrichten­
übermittlung 
Transports 
et 
communications 
Groß­ und 
Einzelhandel 
Commerce 
de gros 
et de détail 
Banken, 
Versicherungen 
und 
Immobilien 
Banques, 
assurances 
et affaires 
immobilières 
Wohnungs­
vermietung 
Propriété 
de locaux 
d'habitation 
Staat a) 
Etat a) 
10 
Sonstige 
Dienst­
leistungen 
Autres 
services 
Brutto­
inlandsprodukt 
zu 
Faktorkosten 
Produit 
intérieur brut 
au coût 
des facteurs 
12 = 1 bis/à 11 
9,2 
9,1 
9,4 
9,6 
9.9 
8,9 
9,0 
9,2 
8,6 
8,6 
8,5 
6,9/) 
6,8/) 
7,2/) 
7,4/) 
7,2/) 
7.4/) 
7,5/) 
7,5/) 
7,1/) 
7,2/) 
7.3/) 
7.2 g) 
8,0*) 
8.3 g) 
TA g) 
1,1g) 
7,0 y) 
7.2 g) 
7.0 y) 
7.2 g) 
7.1 Λ 
13,0 
12,3 
13,7 
13,9 
12,8 
12,6 
12,9 
12,0 
12,7 
11,2 e) 
11,2 e) 
11.1 e) 
11.2 e) 
11.1 e) 
11,0 e) 
11.2 e) 
11,0 e) 
11,1e) 
10,9 e) 
11.2 e) 
11.3 Λ) 
11,2 6) 
10,9 A) 
11,2 A) 
11,2 A) 
11,6 Λ) 
11,9 A) 
11,3 A) 
11,6 A) 
12,8 A) 
2.6 6) 
2.7 6) 
2.8 6) 
2.7 6) 
2.8 6) 
2,8 6) 
3,0 6) 
3,0 6) 
3,0 6) 
19,7 6)­
• 20,4 ¿0­
2,8 
3,1 
2,7 
2,7 
2,6 
3,1 
3,0 
3,3 
3,3 
2.5 6) 
2.6 6) 
2,8 6) 
2,8 6) 
2,8 6) 
3,0 6) 
3,2 6) 
3,2 6) 
3.4 6) 
3.5 6) 
3,5 6) 
1,2 
1,2 
1,3 
1.4 
1,5 
1,6 
1.5 
1.5 
1.5 
1,5 
S.5 
9,1 
8,9 
8,6 
5.2 
S,4 
5.3 
7,9 
7,7 
7,3 
6,9 
4.1 
4,0 
3,4 
3,6 
3.0 
3,7 
3.7 
9,8 c) 
10.2 c) 
10.3 c) 
10,5 c) 
10,9 c) 
11,1c) 
10,9 c) 
10,7 c) 
11.2 c) 
11.7 c) 
12,1 c) 
9.2 c) 
9.3 c) 
9.4 c) 
9,3 c) 
9,2 c) 
10,1 c) 
10.4 c) 
10.5 c) 
10.3 c) 
10.4 c) 
10.5 c) 
12,5 g) 
10,9 g) 
10.8 g) 
10.3 g) 
10.4 g) 
12,0 g) 
11,0 g) 
3.5 
3,6 
3/» 
9,1 g) 
8,9 g) 
10.1 g) 
8.6 d) 
8.7 d) 
8.6 d) 
8,5 d) 
8,5 d) 
8,9 d) 
8.8 d) 
8.7 d) 
8.9 d) 
9.0 d) 
8.8 d) 
12,1 d)f) 
12,0 d)f) 
12,0 d)f) 
11,9 d)f) 
11,9 d ) / ) 
12,9 d)f) 
12,7 d)f) 
12,5 d)f) 
12,5 d) f) 
n,6d)f) 
12,4 d)f) 
5,5 0 
6,4 /) 
2,10 
2.1 0 
3,4 0 
3,8 0 
3,8 0 
4,4 g) 0 
3,0*0 0 
4,1 g) i) 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
a) à ƒ) : voir notes en bas de la page 27. 
g) Les communications sont comprises sous la rubrique 10 pour les années 1953 à 19J9 et sous la rubrique 11 i partir de I960. 
A) Y compris les luMels et restaurants. 
0 Non compris les hotels et restaurants; y compris les ajustements statistiques. 
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Volumenindices der Beiträge der Wirtschaftsbereiche 
zum Bruttoinlandsprodukt (1958 = 100) *) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France d) 
Italia 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft 
und 
Fischerei 
Agriculture, 
sylviculture 
et pêche 
1 
90 
93 
92 
91 
94 
100 
103 
107 
108 
110 
106 
111 
92 
86 
90 
89 
90 
100 
103 
95 
104 
105 
104 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extractives 
2 
90 6) 
91 6) 
100 6) 
107 6) 
106 6) 
100 6) 
100 6) 
108 6) 
115 6) 
115 6) 
118 6) 
64 
71 
79 
89 
95 
100 
108 
113 
118 
117 
111 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Industries 
manufacturières 
3 
65 6) 
72 6) 
84 6) 
90 6) 
96 6) 
100 6) 
109 6) 
122 6) 
130 6) 
139 6) 
145 6) 
150 6) 
69 
76 
82 
89 
95 
100 
111 
127 
140 
154 
168 
Baugewerbe 
Construction 
4 
75 
79 
93 
99 
97 
100 
111 
116 
122 
131 
136 
140 
62 
70 
78 
83 
93 
100 
111 
115 
126 
137 
144 
I 
Eleklrlzltäts-, 
Gas-
und 
Wasserwerke 
Electricité, 
gaz 
et eau 
5 
68 
75 
84 
93 
98 
100 
105 
113 
122 
127 
137 
76 
81 
86 
92 
96 
100 
107 
121 
129 
136 
148 
*) Die Volumenindices für alle Länder außer Italien beziehen sich auf die Beiträge der Wirtschaftsbereiche zum Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen; für Italien 
liegen die Beiträge der Wirtschaftsbereiche zum Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten zugrunde. 
a) bis c) : siehe Fußnoten auf Seite 24. 
d) Angaben über die Entstehung des Bruttoinlandsprodukts (in Preisen von 1958) für die Jahre 1959-1963 sind im Anhang enthalten. 
e) Immobilien sowie das Hotel- und Gaststättengewerbe sind im Posten 7 enthalten. 
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Indices de volume des contributions des branches d'activité 
au produit intérieur brut (1958 = 100) *) 
Verkehr 
und 
Nachrichten-
übermittlung 
Transpurts 
cl 
Communications 
6 
72 
77 
89 
97 
102 
lOO 
107 
I15 
120 
122 
125 
129 
72 
78 
85 
91 
96 
100 
103 
114 
122 
133 
143 
Groß- und 
Einzelhandel 
Commerce 
de gros 
et de détail 
7 
69 
74 
82 
90 
97 
100 
108 
119 
127 
135 
142 
145 
81 e) 
84 e) 
89 e) 
93 e) 
98 e) 
100 e) 
107 e) 
117 e) 
127 e) 
137 e) 
147 e) 
Banken, 
Versicherungen 
und 
Immobilien 
Banques, 
assurances 
et affaires 
immobilières 
8 
76 c) 
83 c) 
89 c) 
95 c) 
98 c) 
100 c) 
108 c) 
116 c) 
121 c) 
131 c) 
139 c) 
145 c) 
67 e) 
72 e) 
78 e) 
85 e) 
95 e) 
100 e) 
109 e) 
123 e) 
138 e) 
149 e) 
162 e) 
Wohnungs-
vermietung 
Propriété 
de locaux 
d'habitation 
9 
65 
68 
75 
82 
92 
100 
109 
119 
128 
139 
151 
161 
89 
90 
93 
95 
97 
100 
103 
106 
108 
111 
114 
Staat a) 
État a) 
10 
80 
84 
88 
91 
97 
100 
102 
108 
117 
123 
131 
137 
79 
82 
84 
87 
91 
100 
102 
107 
110 
111 
113 
Sonstige 
Dienst-
leistungen 
Autres 
services 
11 
75 c) 
79 c) 
85 c) 
91 c) 
98 c) 
100 c) 
104 c) 
108 c) 
115 c) 
119 c) 
124 c) 
126 c) 
90 e) 
93 e) 
95 e) 
97 e) 
98 e) 
100 e) 
103 e) 
107 e) 
110 e) 
112 e) 
113 e) 
Brutto-
inlandsprodukt · ) 
Produit 
intérieur 
brut·) 
12 
72 
77 
86 
92 
97 
100 
107 
116 
124 
131 
136 
140 
80 
83 
87 
93 
97 
100 
103 
111 
115 
123 
129 
78 
80 
86 
89 
94 
100 
107 
114 
122 
130 
137 
·) Les indices de volume sont calcules sur base des valeurs ajoutées brutes aux prix du marché, sauf pour l'Italie où ils se réfèrent aux valeurs ajoutées brutes au 
coût des facteurs. 
a) A c) : voir notes en bas de la page 25. 
d) On trouvera en annexe des données sur l'origine du produit intérieur brut aux prix de 1958 pour les années 1959 à 1963. 
t) Les a (Taires immobilières ainsi que les hotels et restaurants sont compris sous la rubrique 7. 
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Volumenindices der Beiträge der Wirtschaftsbereiche 
zum Bruttoinlandsprodukt (1958 = 100) *) (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft 
und 
Fischerei 
Agriculture, 
sylviculture 
et peche 
I 
87 
90 
95 
88 
94 
100 
90 
116 
108 
108 
99 
87 
87 
91 
85 
95 
100 
93 
106 
111 
106 
104 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extractives 
2 
119 
114 
123 
123 
120 
100 
84 
87 
88 
88 
90 
Verarbeitendes 
Gewerbe 
Industries 
manufacturières 
3 
86 e) 
92 e) 
100 e) 
103 e) 
105 e) 
100 e) 
106 e) 
114 e) 
120 e) 
127 e) 
133 e) 
• 
Baugewerbe 
Construction 
4 
80 
86 
92 
98 
101 
100 
109 
120 
125 
131 
J1Ä 
90 
95 
103 
110 
110 
100 
99 
109 
114 
121 
123 
Elektrizitäts-, 
Gas-
und 
Wasserwerke 
Electricité, 
gaz 
et eau 
5 
84 e) 
89 e) 
91 e) 
97 e) 
97 e) 
100 e) 
104 e) 
113 e) 
119 e) 
134 e) 
147 e) 
*) Die Volumenindices für alle Länder auBer Italien beziehen sich auf die Beiträge der Wirtschaftsbereiche zum Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen; für Italien 
liegen die Beiträge der Wirtschaftsbereiche zum Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten zugrunde, 
o) bis g) : siehe Fußnoten auf Seite 26. 
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Indices de volume des contributions des branches d'activité 
au produit intérieur brut (1958 = 100) *) (suite) 
Verkehr 
und 
Nachrichten­
übermittlung 
Transports 
et 
communications 
Groß­ und 
Einzelhandel 
Commerce 
de gros 
et de détail 
Banken, 
Versicherungen 
und 
Immobilien 
Banques, 
assurances 
et affaires 
immobilières 
Wohnungs­
vermietung 
Propriété 
de locaux 
d'habitation 
Staat a) 
État a) 
10 
Sonstige 
Dienst­
leistungen 
Autres 
services 
Brutto­
inlandsprodukt · ) 
Produit 
intérieur 
brut·) 
12 
77 
84 
S') 
95 
11)1 
100 
ios 
116 
117 
120 
124 
81/) 
83/) 
94/) 
ΙΟΙ/) 
102/) 
100/) 
104/) 
HO/) 
HO/) 
115/) 
121 f) 
Ue) g) 
89 e) ¿r) 
94 e) g) 
97 e) g) 
\00e)g) 
\00e)g) 
\02e)g) 
108 e) g) 
Π2 e) g) 
118 e) g) 
\24e)g) 
78 6) 
85 ¿>) 
95 6) 
99 6) 
100 6) 
100 6) 
106 6) 
113 6) 
120 6) 
126 6) 
134 6) 
74 6) 
81 6) 
89 6) 
93 6) 
98 6) 
100 6) 
IH 6) 
115 6) 
124 6) 
137 6) 
144 6) 
93 
95 
97 
98 
99 
100 
100 
101 
i o : 
102 
103 
88 e) 
93 e) 
96 e) 
98 e) 
100 e) 
100 e) 
102 e) 
105 e) 
106 e) 
109 e) 
110 e) 
90 e) 
94 e) 
96 e) 
96 e) 
96 e) 
100 e) 
104 e) 
104 e) 
105 e) 
107 e) 
110 e) 
87 d) 
91 d) 
94 d) 
96 d) 
98 d) 
100 d) 
102 d) 
103 d) 
106 d) 
106 d) 
108 Ì/) 
87</)/) 
90d)f) 
9id)f) 
95d)f) 
91d)f) 
100 d) ƒ) 
102 d) f) 
105 d) ƒ) 
107 d)f) 
n\d)f) 
\Ud)f) 
82 
S7 
94 
9S 
101 
100 
105 
115 
119 
122 
126 
89 
92 
97 
99 
101 
100 
103 
10S 
113 
118 
122 
·) Les indices de volume sont calcules sur base des valeurs ajoutées brutes aux prix du marché, sauf pour l'Italie où ils se réfèrent aux valeurs ajoutées brutes au coût 
des facteurs. 
a) a ir) : voir notes en bas de la page 27. 
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VI A 
Die Verteilung des Volkseinkommens 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Ein­
kommen 
aus 
unselb­
ständiger 
Arbeit 
Rémuné­
ration 
des 
salariés 
' 
65,Πα) 
71,87α) 
81,95α) 
91,82α) 
100,52α) 
108,99α) 
116,83α) 
131,40α) 
139,77α) 
157,18α) 
173,86α) 
186,61α) 
64,79 
70,27 
76,33 
86,01 
96,07 
109,97 
120,70 
132,27 
147,55 
165,29 
186,04 
4 649 
5 042 
5 514 
6 018 
6 479 
6 986 
7 415 
8 178 
9 006 
10 597 
12 885 
Ein­
kommen 
der 
privaten 
Haus­
halte 
aus 
Unter­
nehmer­
tätigkeit 
Revenu 
de l'entre­
prise 
échéant 
aux 
ménages 
2 
Ein­
kommen 
der 
privaten 
Haus­
halte 
aus Ver­
mögen 
Revenu 
de la 
propriété 
échéant 
aux 
ménages 
3 
­s­ 37,16 6) ­* 
■<­ 39,70 6) ­»­
*­ 45,89 6) ­> 
<­ 50,08 6) ­* 
­t­ 53,66 6) ­* 
t ­ 56,61 6) ­> 
*­ 61,38 6) ­* 
<­ 67,49 6) ­> 
­s­ 70,91 6) ­> 
t ­ 74,68 6) -► 
«- 78,35 6) -> 
-t- 81,31 6) -> 
■*­ 43,04 d) ­»■ 
f­ 45,99 rf) ­>■ 
t ­ 49,19 d) ­> 
<­ 54,28 d) ­^ 
«­ 59,00 αΟ ­> 
­s­ 67,84 d) ­> 
58,65 
66,93 
67,61 
75,96 
79,29 
12,00 
13,47 
14,83 
16,95 
18,90 
Ersparnis 
der 
Unter­
nehmen 
mit 
elgener 
Rechts­
persön­
lichkeit 
Epargne 
des 
sociétés 
4 
2,69 
2,52 
3,88 
3,82 
4,12 
4,14 
5,31 
5,91 
6,43 
5,32 
4,32 
4,24 
Direkte 
Steuern 
der 
Unter­
nehmen 
mit 
eigener 
Rechts­
persön­
lichkeit 
Impôts 
directs 
frappant 
les 
sociétés 
5 
4,75c) 
5,12c) 
5,22c) 
6,00c) 
6,86c) 
7,21c) 
7,49c) 
8,65c) 
9,05c) 
10,11c) 
10,78c) 
10,66c) 
«­_ 7,58 —+ 
<­­ 7,15 —> 
+— 8,36 —> 
­e— 9,54 —* 
­t— 10,55 —v 
■e­ 12,74 —*­
7,22 
9,80 
8,85 
9,49 
8,52 
6,66 
7,22 
7,47 
7,61 
8,16 
Ein­
kommen 
des \ 
Staates 
aus 
Unter­
nehmer­
tätigkeit 
[und Ver­
mögen 
Revenu 
de la 
propriété 
et de l'en­
treprise 
échéant 
à l'Etat 
6 
2,56 
3,06 
3,79 
4,02 
4,51 
4,64 
4,61 
5,24 
5,48 
6,17 
6,64 
7,35 
1,42 
1,35 
1,87 
2,08 
2,34 
223 
233 
237 
390 
327 
423 
432 
371 
384 
Abzüg­
lich 
Zinsen 
auf 
öffent­
liche 
Schulden 
Molns 
Intérêt 
de la 
dette 
publique 
7 
0,80 
1,19 
1,27 
1,37 
1,38 
1,45 
1,65 
1,77 
1,84 
1,86 
2,05 
2,17 
3,52 
3,74 
3,84 
4,53 
4,46 
256 
283 
283 
273 
354 
377 
389 
421 
445 
Abzüg­
lich 
Zinsen 
auf 
Konsu­
menten­
schulden 
Molns 
Intérêt 
de ia 
dette 
des con­
somma­
teurs 
8 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
0,20 
0,30 
0,35 
0,43 
0,48 
Berichti­
gung 
Ajuste­
ment 
9 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Volks­
ein­
kommen 
Revenu 
national 
10 = 
1 blsli 6 
— 7 — 8 + 9 
112,13 
121,08 
139,46 
154,37 
168,29 
180,14 
193,97 
216,92 
229,80 
251,60 
271,90 
288,00 
114,56 
122,33 
132,77 
148,40 
164,06 
188,63 
202,93 
227,00 
243,99 
272,42 
298,31 
9 410 
9 931 
10 859 
11 614 
12 514 
13 468 
14 338 
15 692 
17 226 
19 423 
22 016 
a) « Meßbares » Einkommen : einschließlich Werbungskosten, jedoch ohne bestimmte Lohnnebenkosten mit Einkommenseigenschaften. 
b) Abzüglich Zinsen auf Konsumentenschulden; einschließlich der Lohnnebenkosten, die aus statistischen Gründen nicht in das Einkoramen aus unselbständiger Ar­
beit einbezogen werden können. 
c) Einschließlich der Differenz zwischen tatsächlichen Pensionsleistungen und unterstellten Einzahlungen von öffentlichen Unternehmen in fiktive Pensionsfonds, 
t/) Zinsen auf Konsumentenschulden sind von den Angaben der Posten 2/3 abgezogen. 
e) Abgaben von niederländischen Unternehmen an die EGKS und Saldo der Schrottausgleichsumlagen. 
f) Posten 2 enthält das Einkommen von Personengesellschaften nach Abzug der direkten Steuern, welche in Posten 5 enthalten sind. 
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VI A 
Distribution du revenu national 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Bclgique/België 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
M r d F b 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Ein­
kommen 
aus 
unselb­
ständiger 
Arbeit 
Rémuné­
ration 
des 
salariés 
1 
10 340 
11 712 
13 151 
14 660 
16 476 
17 100 
17 826 
19 886 
21 839 
24 080 
26 720 
181,9 
189,5 
201,1 
217,3 
237,1 
243,2 
244,3 
261,6 
275,1 
301,4 
326,7 
7 842 
8000 
8 453 
9 148 
9 884 
10 562 
10 629 
11 309 
11 909 
12 670 
Ein­
kommen 
der 
privaten 
Haus­
halte 
aus 
Unter­
nehmer­
tätigkeit 
Revenu 
de l'entre­
prise 
échéant 
aux 
ménages 
2 
Ein­
kommen 
der 
privaten 
Haus­
halte 
aus Ver­
mögen 
Revenu 
d e l a 
propriété 
échéant 
aux 
ménages 
3 
­t­ 6 749d)­> 
*­ 7 6 4 4 d ) ­ > 
­e­ 8 693 d) ­ * 
«­ 9 199 d) ­ * 
<­ 9 634 (/)­>­
+­ 9 8 6 2 d ) ­ * 
«­ 10 278 d) ­* 
*­ 11 539 d) ­> 
*­ 11 690 d) ­> 
*­ 11 560 d) ­* 
«­ 12 220 d) ­>■ 
100,1/) 
104,6/) 
108,0/) 
111,2/) 
114,1/) 
111,9/) 
115,0/) 
119,5/) 
126,6/) 
130,0/) 
137,8/) 
3 702 
3 724 
3 894 
4 226 
4 496 
4 593 
4 494 
48,8 
53,6 
56,9 
59,7 
61,9 
62,2 
62,9 
66,4 
69,3 
72,6 
74,6 
865 
885 
980 
1 060 
1 140 
1 056 
1 279 
<­ 6 063 ­> 
«­ 6 194 ­> 
<­ 6 537 · 
Ersparnis 
der 
Unter­
nehmen 
mit 
elgener 
Rechts­
persön­
lichkeit 
Epargne 
des 
sociétés 
4 
1 227 
1 535 
1 800 
1 500 
1 750 
1 830 
2 300 
2 500 
2 200 
2 200 
2 200 
6,8 
9,5 
12,3 
13,3 
10,3 
7,2 
10,6 
11,4 
13,2 
10,4 
15,9 
­ 706 
50 
357 
271 
105 
­ 426 
83 
350 
100 
— 400 
Direkte 
Steuern 
der 
Unter­
nehmen 
mit 
eigener 
Rechts­
persön­
lichkeit 
Impôts 
directs 
frappant 
les 
sociétés 
5 
1 020 
870 
1 070 
1 361 
1 344 
998 
1 148 
1 370 
1 490 
1 450 
1 350 
7,3/) 
6,9/) 
6,7/) 
8,3/) 
8,7/) 
7,8/) 
7,6/) 
9,2/) 
8,9/) 
",V) 
11,2/) 
1 170 
750 
1 008 
993 
1 250 
894 
828 
1 385 
1 423 
926 
Ein­
kommen 
des 
Staates 
aus 
Unter­
nehmer­
tätigkeit 
und Ver­
mögen 
Revenu 
d e l a 
propriété 
et de l'en­
treprise 
échéant 
à l'Etat 
6 
479 
548 
542 
588 
747 
824 
948 
1 057 
1 067 
1 140 
1 250 
4,5 
4,6 
4,8 
5,1 
6,0 
5,1 
4,6 
5,5 
5,9 
5,6 
5,2 
130 
140 
172 
153 
206 
241 
254 
529 
674 
826 
Abzüg­
lich 
Zinsen 
auf 
öffent­
liche 
Schulden 
Moins 
Intérêt 
de la 
dette 
publique 
7 
669 
744 
744 
831 
926 
1 065 
1 060 
1 202 
1 237 
1 270 
1 290 
9,2 
9,8 
10,9 
11,8 
12,6 
12,9 
13,8 
15,7 
18,4 
18,5 
20,2 
182 
187 
199 
218 
214 
227 
259 
293 
312 
287 
Abzüg­
lich 
Zinsen 
auf 
Konsu­
menten­
schulden 
Molns 
Intérêt 
d e l a 
dette 
des con­
somma­
teurs 
8 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
Berichti­
gung 
Ajuste­
ment 
9 
— 
13 e) 
16 e) 
19 e) 
11 e) 
4 e) 
5 e) 
4 e) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Volks­
ein­
kommen 
Revenu 
national 
10 ­
1 hisli 6 
— 7 — 8 + 9 
19 110 
21 565 
24 525 
26 493 
29 044 
29 560 
31 444 
35 155 
37 053 
39 160 
42 450 
340,2 
358,9 
378,9 
403,1 
425,5 
424,5 
431,2 
457,9 
480,6 
512,6 
551,2 
12 821 
13 362 
14 665 
15 633 
16 867 
16 693 
17 308 
19 343 
19 988 
20 272 
a) Y compris les frais professionnels à charge des salaries mais non compris certaines prestations bénévoles des employeurs ayant un caractère de revenu. 
h) Deduction faite de l'intérêt de la dette des consommateurs, mais y compris certaines prestations bénévoles des employeurs qui, pour des raisons statistiques, n*ont 
pu être incluses dans la rémunération des salariés. 
c) Y compris la différence entre les versements effectifs de retraites des entreprises publiques et les cotisations fictives de celles­ci à un Fonds de retraite. 
d) L'intérêt de la dette des consommateurs est déduit des rubriques 2 et 3. 
#) Impôts versés par les entreprises néerlandaises à la CECA et solde des versements de péréquation pour la ferraille. 
Γ) La rubrique 2 comprend le revenu des sociétés de personnes apres déduction des impôts directs, qui sont compris sous la rubrique 5. 
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VI Β 
Die Verteilung des Volkseinkommens (in %) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France 
Italia 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Ein­
kommen 
aus 
unselb­
ständiger 
Arbeit 
Rémuné­
ration 
des 
salariés 
1 
58,7 α) 
59,4 α) 
58,8 α) 
59,5 α) 
59,7 α) 
60,5 α) 
60,2 α) 
60,6 α) 
60,8 α) 
62,5 α) 
64,0 α) 
64,8 α) 
56,5 
57,4 
57,5 
58,0 
58,6 
58,3 
59,5 
58,3 
60,5 
60,7 
62,4 
49,4 
50,8 
50,8 
51,8 
51,8 
51,9 
51,7 
'52,1 
52,3 
54,6 
58,5 
Ein­
kommen 
der 
privaten 
Haus­
halte 
aus 
Unter­
nehmer­
tätigkeit 
Revenu 
de l'entre­
prise 
échéant 
aux 
ménages 
2 
£(n­
kommen 
der 
privaten 
Haus­
halte 
aus Ver­
mögen 
Revenu 
de la 
propriété 
échéant 
aux 
ménages 
3 
•s— 33,1 è) —»■ 
­t— 32,8 6) —» 
<­­ 32,9 6) ­­*■ 
«— 32,4 6) —»■ 
+ ­ 31,9 6) —► 
-e-- 31,4 6) ­­»■ 
<­­ 31,6 6) —> 
*— 31,1 6) ­ ­ * 
<— 30,9 6) ~ * 
­s— 29,7 6) —* 
«— 28,8 6) ­­>■ 
«— 28,2 6) —»■ 
*— 37,6 d) ­ ­ * 
<­­ 37,6 d) ­­>■ 
*~ 37,0 d) ­­+ 
<— 36,6 d) —* 
­*­­ 36,0 d) —»■ 
« 35 fk Λ1 >. 
28,9 
29,5 
27,7 
27,9 
26,6 
5,9 
5,9 
6,1 
6,2 
6,3 
Ersparnis 
der 
Unter­
nehmen 
mit 
eigener 
Rechts­
persön­
lichkeit 
Epargne 
des 
sociétés 
4 
2,4 
2,1 
2,8 
2,5 
2,4 
2,3 
2,7 
2,7 
2,8 
2,1 
1,6 
1,5 
Direkte 
Steuern 
der 
Unter­
nehmen 
mit 
elgener 
Rechts­
persön­
lichkeit 
Impôts 
directs 
frappant 
les 
sociétés 
5 
4,2 c) 
4,2 c) 
3,7 c) 
3,9 c) 
4,1c) 
4,0 c) 
3,9 c) 
4,0 c) 
3,9 c) 
4,0 c) 
4,0 c) 
3,7 c) 
« 6,6 c 
­. 5,9 ► 
< 6,3 ► 
< g 4 j . 
-« 6 , 4 ► 
< (, 1 ,. 
3,5 
4,3 
3,6 
3,5 
2,9 
3,3 
3,2 
3,0 
2,8 
2,7 
Ein-
kommen 
des 
Staates 
aus 
Unter-
nehmer-
tätigkeit 
und Ver-
mögen 
Revenu 
de la 
propriété 
et de l'en­
treprise 
échéant 
à l'Etat 
6 
2,3 
2,5 
2,7 
2,6 
2,7 
2,6 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4 
2,6 
0,7 
0,6 
0,8 
0,8 
0,8 
2,1 
2,0 
1,9 
2,9 
2,3 
2,7 
2,5 
1,9 
1,7 
Abzüg­
lich 
Zinsen 
auf 
öffent-
liche 
Schulden 
Molns 
Intérêt 
dela 
dette 
publique 
7 
0,7 
1,0 
0,9 
0,9 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,7 
0,8 
0,8 
1,7 
1,7 
1,6 
1,7 
1,5 
2,4 
2,4 
2,3 
2,0 
2,5 
2,4 
2,3 
2,2 
2,0 
Abzüg­
lich 
Zinsen 
auf 
Konsu-
menten-
schulden 
Moins 
Intérêt 
de la 
dette 
des con­
somma­
teurs 
8 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
Berichti-
gung 
Ajuste­
ment 
9 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
i 
— 
— 
— 
— 
— 
Volks-
ein-
kommen 
Revenu 
national 
10 -
1 bis/i 6 
— 7—8 + 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
a) bis/) : siehe Fußnoten auf Seite 40. 
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VI Β 
Distribution du revenu national (en %) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Bclgique/België 
Luxembourg 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Ein­
kommen 
aus 
unselb­
ständiger 
Arbelt 
Rémuné­
ration 
des 
salariés 
1 
53,9 
54,3 
53,6 
55,3 
56,7 
57,8 
56,7 
56,6 
58,9 
61,5 
62,9 
53,5 
52,8 
53,1 
53,9 
55,7 
57,3 
56,6 
57,1 
57,3 
58,8 
59,3 
61,2 
59,9 
57,6 
58,5 
58,6 
63,3 
61,4 
58,5 
59,6 
62,5 
Ein­
kommen 
der 
privaten 
Haus­
halte 
aus 
Unter­
nehmer­
tätigkeit 
Revenu 
de l'entre­
prise 
échéant 
aux 
ménages 
2 
Ein­
kommen 
der 
privaten 
Haus­
halte 
aus Ver­
mögen 
Revenu 
de la 
propriété 
échéant 
aux 
ménages 
3 
­<— 35,3 d) —> 
<— 35,5 d) —■* 
«— 35,4 d) —* 
— 34,7 d) —> 
<— 33,2 d) —v 
* ­ 33,4 d) ­­+ 
— 32,7 d) 
<­­ 32,8 d) —»■ 
«— 31,6 d) —»■ 
«— 29,5 d) ~ > 
«— 28,8 d) —* 
29 ,4 / ) 
29 ,2 / ) 
28 ,5 / ) 
27 ,6 / ) 
26 ,8 / ) 
26 ,4 / ) 
26 ,7 / ) 
26 ,1 / ) 
26 ,3 / ) 
25 ,3 / ) 
25 ,0 / ) 
28,9 
27,9 
26,6 
27,0 
26,7 
14,3 
14,9 
15,0 
14,8 
14,6 
14,6 
14,6 
14,5 
14,4 
14,2 
' 13,5 
6,7 
6,6 
6,7 
6,8 
6,8 
27,5 6.3 
25,9 7,4 
<— 31,3 ­­* 
t — 31 ,0 ­­>■ 
*­­ 32,2 —» 
Ersparnis 
der 
Unter­
nehmen 
mit 
elgener 
Rechts­
persön­
lichkeit 
Epargne 
des 
sociétés 
4 
6,4 
7,1 
7,3 
5,7 
6,0 
6,2 
7,3 
7,1 
5,9 
5,6 
5,2 
2,0 
2,6 
3,2 
3,3 
2,4 
1,7 
2,4 
2,5 
2,7 
2,0 
2,9 
­ 5,5 
0,4 
2,4 
1,7 
0,6 
­ 2,5 
0,5 
1,8 
0,5 
­ 2,0 
Direkte 
Steuern 
der 
Unter­
nehmen 
mit 
eigener 
Rechts­
persön­
lichkeit 
Impôts 
directs 
frappant 
les 
sociétés 
5 
5,4 
4,0 
4,4 
5,1 
4,6 
3,4 
3,7 
3,9 
4,0 
3,7 
3,2 
2,2/) 
1,9/) 
1,8/) 
2,0/) 
2,1 f) 
1,8/) 
1,8/) 
2,0/) 
1,9/) 
2,2/) 
2,0/) 
9,1 
5,6 
6,9 
6,4 
7,4 
5,4 
4,8 
7,2 
7,1 
4,6 
Ein­
kommen 
des 
Staates 
aus 
Unter­
nehmer­
tätigkeit 
und Ver­
mögen 
Revenu 
dela 
propriété 
et de l'en­
treprise 
échéant 
à l'Etat 
6 
2,5 
2,5 
2,2 
2,2 
2,6 
2,8 
3,0 
3,0 
2,9 
2,9 
2,9 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,4 
1,2 
1,1 
1,2 
1,2 
1,1 
1,0 
1,0 
1,0 
1,2 
1,0 
1.2 
1,4 
1,5 
2,7 
3,4 
4,1 
Abzüg­
lich 
Zinsen 
auf 
öffent­
liche 
Schulden 
Moins 
Intérêt 
de Ia 
dette 
publique 
7 
3,5 
3,4 
3,0 
3,1 
3,2 
3,6 
3,4 
3,4 
3,3 
3,2 
3,0 
2,7 
2,7 
2,9 
2,9 
3,0 
3,0 
3,2 
3,4 
3,8 
3,6 
3,7 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,3 
1,4 
1,5 
1,5 
1,6 
1,4 
Abzüg­
lich 
Zinsen 
auf 
Konsu­
menten­
schulden 
Moins 
Intérêt 
de la 
dette 
des con­
somma­
teurs 
8 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
d) 
Berichti­
gung 
Ajuste­
ment 
9 
_ 
— 
0,1e) 
0,1e) 
0,1e) 
0,0 e) 
0,0 e) 
0,0 e) 
0,0 e) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Volks­
ein­
kommen 
Revenu 
national 
10 ­I btsli 6 
—7—8 + 9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
à) a / ) ; voir notes en bas de la page 41 
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VII A 
Verwendung des Bruttosozialprodukts (in jeweiligen Preisen) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mation 
privée 
1 
89,56 
95,11 
106,19 
117,75 
128,16 
137,71 
146,48 
158,87 
170,03 
186,76 
203,95 
215,00 
102,08 
107,44 
115,33 
127,99 
141,70 
160,96 
173,60 
189,36 
206,39 
230,15 
256,24 
8 343 
8 655 
9 213 
9 885 
10 428 
10 908 
11 356 
12 235 
13 305 
15 006 
17 543 
Staats­
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
2 
21,17 
22,03 
23,82 
25,35 
27,30 
30,59 
33,53 
37,73 
40,40 
46,05 
53,10 
58,52 
22,96 
21,28 
21,37 
26,55 
29,92 
32,63 
37,32 
39,45 
42,78 
47,91 
53,00 
1 475 
1 620 
1 785 
2 024 
2 156 
2 447 
2 649 
2 896 
3 175 
3 645 
4 452 
Brutto­
anlage­
investitionen 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
3 
29,10 
32,76 
40,66 
44,83 
46,49 
50,43 
57,96 
67,03 
70,62 
80,71 
90,07 
94,66 
24,76 
26,79 
30,62 
34,60 
41,42 
47,05 
50,83 
55,24 
62,87 
69,96 
77,66 
2 254 
2 454 
2 750 
3 046 
3 434 
3 481 
3 786 
4 441 
5 099 
5 846 
6 537 
Vorrats­
verände­
rung 
Variations 
de 
stocks 
4 
+ 1,91 
+ 2,84 
+ 5,59 
+ 4,01 
+ 5,32 
+ 3,67 
+ 4,20 
+ 7,99 
+ 8,59 
+ 5,90 
+ 3,71 
+ 3,28 
+ 1,44 
+ 2,15 
+ 1,37 
+ 4,69 
+ 3,25 
+ 5,42 
+ 1,81 
+ 7,07 
+ 2,85 
+ 5,81 
+ 4,18 
+ 30 
+ 35 
I­ 190 
r 105 
+ 84 
+ 95 
+ 149 
+ 305 
+ 295 
­f 300 
+ 235 
Letzte 
inländische 
Ver­
wendung 
Dépense 
nationale 
5 = 1 te/à 4 
141,74 
152,74 
176,26 
191,94 
207,27 
222,40 
242,17 
271,62 
289,64 
319,42 
350,83 
371,46 
151.24 
157,66 
168,69 
193,83 
216,29 
246,06 
263,56 
291,12 
314,89 
353,83 
391,08 
12 102 
12 764 
13 938 
15 060 
16 102 
16 931 
17 940 
19 877 
21 874 
24 797 
28 767 
Ausfuhr 
von Waren 
und Dienst­
leistungen 
und Faktor­
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Exporta­
tions de 
biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
reçus dc 
l'extérieur 
6 
25,36 
30,77 
36,62 
44,13 
52,50 
54,18 
60,58 
69,75 
62,91 
65,81 
68,95 
74,99 
22,32 
25,48 
26,96 
25,72 
28,28 
32,30 
39,44 
47,08 
49,57 
51,06 
55,61 
1 406 
1 530 
1 722 
1 998 
2 450 
2 521 
2 801 
3 411 
3 908 
4 357 
4 829 
Einfuhr 
von Waren 
und Dienst­
leistungen 
und Faktor­
einkommen 
an das 
Ausland 
Importa­
tions de 
biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
verses à 
l'extérieur 
7 
20,00 
25,61 
32,48 
37,27 
43,47 
45,08 
51,85 
61,57 
55,75 
59,03 
65,28 
69,95 
21,65 
22,33 
23,49 
28,22 
31,57 
33,65 
35,62 
41,98 
44,77 
48,59 
54,85 
1 677 
I 678 
1 853 
2 173 
2 560 
2 338 
2 451 
3 351 
3 760 
4 365 
5 410 
Brutto­
sozial­
produkt 
zu Markt­
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
8 = 
5 + 6 — 7 
147,10 
157,90 
180,40 
198,80 
216,30 
231,50 
250,90 
279,80 
296,80 
326,20 
354,50 
376,50 
151,91 
160,81 
172,16 
191,33 
213,00 
244,71 
267,38 
296,22 
319,69 
356,30 
391,84 
11 831 
12 616 
13 807 
14 885 
15 992 
17 114 
18 290 
19 937 
22 022 
24 789 
28 186 
α) Einschließlich statistischer Berichtigungen. Die Angaben der Spalte 4 sind wie folgt aufzugliedern 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Vorratsveränderung 
Statistische Berichtigung 
I960 1963 
+ 1,8 
­r 0,0 
+ 2,9 
— 0,3 
— 0,4 
+ 0,1 
+ 4,0 
— 0,9 
+ 6,7 
— 0,2 
+ 0,8 
— 0,6 
+ 4,0 
— 0,6 
— 0,2 
+ 0,1 
+ 4,2 
+ 0,0 
+ 2,4 
— 0,8 
4 0,8 
+ 0,8 
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V I I A 
Utilisation du produit national brut (aux prix courants) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Bclgiquc/Belgic 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio FI 
Mrd l7b 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mation 
privée 
1 
14 657 
16 269 
17 718 
19 546 
20 650 
21 042 
22 247 
24 169 
26 045 
27 980 
30 790 
294,6 
307,3 
321,7 
334,9 
358,9 
358,6 
375,1 
394,5 
411,0 
435,4 
474,0 
9 720 
10 078 
10 759 
Il 644 
12 700 
13 136 
13 687 
13 874 
14 640 
15 420 
Staats­
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
2 
3 359 
3 832 
4 334 
4 890 
5 298 
5 178 
5 176 
5 803 
6 362 
7 190 
7 900 
51,3 
52,1 
51,4 
53,9 
56,4 
61,3 
65,7 
70,2 
71,2 
78,0 
87,0 
2 342 
2 352 
'2 423 
2 297 
2 477 
2 797 
2 608 
2 521 
2 553 
2 927 
Brutto­
anlage­
investitionen 
Format ion 
brute 
de capital 
fixe 
3 
5 046 
5 679 
6 798 
8 119 
9044 
8 060 
8 913 
10 073 
10911 
Il 550 
12 510 
66,3 
73,0 
77.5 
88,4 
90,6 
86,3 
93,9 
106,6 
119,8 
128,7 
136,1 
4 009 
3 952 
4 124 
4 030 
5 230 
5 227 
5 247 
5 458 
6 328 
7 131 
Vorrats­
verände­
rung 
Variations 
de 
stocks 
4 
— 196 
+ 999 
­ 648 
­ 723 
­i­ 910 
+ 89 
+ 268 
+ 1415 
+ 1268 
+ 740 
700 
+ 1,8a) 
+ 2,6«) 
— 0,3a) 
! 3,1a) 
+ 6,5a) 
­i­ 0,2a) 
+ 3,4a) 
­ 0,1a) 
+ 4,2a) 
+ 1,6a) 
+ 1,6a) 
+ 280 
+ 246 
+ 470 
+ 350 
+ 300 
+ 400 
+ 450 
­ 150 
+ 300 
+ 300 
Letzte 
inländische 
Ver­
wendung 
Dépense 
nationale 
5 = 1 te/à 4 
22 866 
26 779 
29 498 
33 278 
35 902 
34 369 
36 604 
41 460 
44 586 
47 460 
51 900 
■ 
414,0 
435,0 
450,3 
480,3 
512,4 
506.4 
538,1 
571,2 
606,2 
643,7 
698,7 
16 351 
16 628 
17 776 
18 321 
20 707 
21 560 
21 992 
21 703 
23 821 
25 778 
Ausfuhr 
von Waren 
und Dienst­
leistungen 
und Faktor­
cinkommcn 
aus dem 
Ausland 
Exporta­
tions de 
biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
reçus de 
l'extérieur 
6 
12 124 
13 321 
15 030 
16 201 
17 942 
18 096 
20 072 
22 601 
22 956 
24 300 
26 480 
122,2 
129,1 
155,3 
179,7 
184,6 
177,3 
176,3 
200,1 
216,1 
232,8 
255,7 
12 872 
12 849 
15 589 
18 655 
19 557 
17 538 
18 468 
22 586 
22 755 
21 957 
Einfuhr 
von Waren 
und Dienst­
leistungen 
und Faktor­
einkommen 
an das 
Ausland 
Importa­
tions de 
biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
versés à 
l'extérieur 
' 
10 790 
13 100 
14 252 
16911 
18 480 
16 535 
18 233 
21 329 
22 254 
23 670 
26 220 
120,9 
131,7 
145,9 
169,9 
178,2 
160,3 
176,4 
199,0 
216,9 
230,3 
259,6 
12 660 
12 496 
14 917 
16 680 
18 329 
17 288 
17 978 
19 600 
21 236 
21 939 
Brutto­
sozial­
produkt 
zu Markt­
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
8 ­
5 + 6 — 7 
24 200 
27 000 
30 276 
32 568 
35 364 
35 930 
38 443 
42 732 
45 288 
48 090 
52 160 
415.3 
432,4 
459.7 
490,1 
518.8 
523,4 
538,0 
572,3 
605,4 
646,2 
694,8 
16 563 
16 981 
18 448 
20 296 
21 935 
21 810 
22 482 
24 689 
25 340 
25 796 
a) Y compris un ajustement statistique. Les chiffres de la rubrique 4 se décomposent comme suit : 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1961 1962 
Variations de stocks 
Ajustement statistique 
­r 1.8 + 2,9 —0.4 
■i 0,0 —0.3 4 0.1 
+ 4.0 
— 0.9 
+ 6,7 
— 0,2 
+ 0,8 
— 0.6 
4,0 — 0,2 + 4,2 + 2,4 
■0,6 + 0,1 + 0.0 —0.8 o.s 0,8 
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VII Β 
Verwendung des Bruttosozialprodukts 
in jeweiligen Preisen (in %) 
a) Einschließlich statistischer Berichtigungen. Die Angaben der Spalte 4 sind wie folgt aufzugliedern : 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und Berlin (West) 
einschl. Saarland und Berlin (West) 
France 
Italia 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mation 
privée 
1 
60,9 
60,2 
58,9 
59,2 
59,2 
59,5 
58,4 
56,8 
57,3 
57,3 
57,5 
57,1 
67,2 
66,8 
67,0 
66,9 
66,5 
65,8 
64,9 
63,9 
64,5 
64,6 
65,4 
70,5 
68,6 
66,7 
66,4 
65,2 
63,7 
62,1 
61,4 
60,4 
60,5 
62,3 
Staats­
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
2 
14,4 
14,0 
13,2 
12,8 
12,6 
13,2 
13,3 
13,5 
13,6 
14,1 
15,0 
15,5 
15,1 
13,2 
12,4 
13,9 
14,1 
13,4 
14,0 
13,3 
13,4 
13,5 
13,5 
12,5 
12,8 
12,9 
13,6 
13,5 
14,3 
14,5 
14,5 
14,4 
14,7 
15,8 
Brutto­
anlage­
investitionen 
Format ion 
brute 
de capital 
fixe 
3 
19,8 
20,7 
22,5 
22,5 
21,5 
21,8 
23,1 
23,9 
23,8 
24,7 
25,4 
25,2 
16,3 
16,7 
17,8 
18,1 
19,4 
19,2 
19,0 
18,7 
19,7 
19,6 
19,8 
19,0 
19,5 
19,9 
20,5 
21,5 
20,3 
20,7 
22,3 
23,2 
23,6 
23,2 
Vorrats­
verände­
rung 
Variations 
de 
Stocks 
4 
+ 1,3 
+ 1,8 
+ 3,1 
+ 2,0 
+ 2,5 
+ 1,6 
+ 1,7 
­ 2,9 
+ 2,9 
+ 1,8 
+ 1,1 
+ 0,9 
+ 1,0 
+ 1,3 
+ 0,8 
+ 2,4 
+ 1,5 
4­ 2,2 
+ 0,7 
+ 2,4 
+ 0,9 
+ 1,6 
+ 1,1 
+ 0,3 
+ 0,3 
4­ 1,4 
+ 0,7 
+ 0,5 
4­ 0,6 
+ 0,8 
+ 1,5 
+ 1,3 
+ 1,2 
+ 0,8 
Letzte 
inländische 
Ver­
wendung 
Dépense 
nationale 
5 = I bislà 4 
96,4 
96,7 
97,7 
96,5 
95,8 
96,1 
96,5 
97,1 
97,6 
97,9 
99,0 
98,7 
99,6 
98,0 
98,0 
101,3 
101,5 
100,6 
98,6 
98,3 
98,5 
99,3 
99,8 
102,3 
101,2 
100,9 
101,2 
100,7 
98,9 
98,1 
99,7 
99,3 
100,0 
102,1 
Ausfuhr 
von Waren 
und Dienst­
leistungen 
und Faktor­
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Exporta­
tions de 
biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
reçus de 
l'extérieur 
6 
17,2 
19,5 
20,3 
22,2 
24,3 
23,4 
24,2 
24,9 
21,2 
20,2 
19,4 
19,9 
14,7 
15,9 
15,7 
13,4 
13,3 
13,2 
14,7 
15,9 
15,5 
14,3 
14,2 
11,9 
12,1 
12,5 
13,4 
15,3 
14,7 
15,3 
17,1 
17,8 
17,6 
17,1 
Einfuhr 
von Waren 
und Dienst­
leistungen 
und Faktor­
einkommen 
an das 
Ausland 
Importa­
tions de 
biens 
et Services 
et revenus 
de facteurs 
versés à 
l'extérieur 
7 
13,6 
16,2 
18,0 
18,7 
20,1 
19,5 
20,7 
22,0 
18,8 
18,1 
18,4 
18,6 
14,3 
13,9 
13,7 
14,7 
14,8 
13,8 
13,3 
14,2 
14,0 
13,6 
14,0 
14,2 
13,3 
13,4 
14,6 
16,0 
13,6 
13,4 
16,8 
17,1 
17,6 
19,2 
Brutto­
sozial­
produkt 
zu Markt­
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
8 = 
5 + 6 — 7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Vorratsveränderung 
Statistische Berichtigung 
+ 0,4 + 0,7 
+ 0,0 —0,1 
— 0,1 
+ 0,0 
+ 0,8 
— 0,2 
+ 1,3 
— 0,1 
+ 0,1 
— 0,1 
+ 0,7 
— 0,1 
— 0,0 
+ 0,0 
+ 0,7 
+ 0,0 
+ 0,3 
— 0,1 
0.1 
0.1 
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VII Β 
Utilisation du produit national brut 
aux prix courants (en %) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Bclgique/Belgiô 
Luxembourg 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mation 
privée 
1 
60,6 
60,3 
58,5 
60,0 
58,4 
58,6 
57,9 
56,5 
57,5 
58,2 
59,0 
70,9 
71,1 
70,0 
68,3 
69,2 
68,5 
69,7 
68,9 
67,9 
67,4 
68,3 
58,7 
59,3 
58,3 
57,4 
57,9 
60,3 
60,9 
56,2 
57,8 
59,8 
Staats­
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
2 
13,9 
14,2 
14,3 
15,0 
15,0 
14,4 
13,4 
13,6 
14,0 
15,0 
15,2 
12,4 
12,0 
11,2 
11.0 
10,9 
11,7 
12,2 
12,3 
11,7 
12,1 
12,5 
14,1 
13,9 
13,1 
11,3 
11.3 
12,8 
11,6 
10,2 
10.1 
11,3 
Brutto­
anlage­
investitionen 
Format ion 
brute 
de capital 
fixe 
3 
20,8 
21,0 
22,5 
25,0 
25,5 
22,4 
23,2 
23,6 
24,1 
24,0 
24,0 
16,0 
16,9 
16,9 
18.1 
17,5 
16,5 
17,5 
18,6 
19,8 
19,9 
19.6 
24,2 
23,3 
22,4 
19,9 
23,8 
24,0 
23,3 
22,1 
24,9 
27,6 
Vorrats­
verände­
rung 
Variations 
de 
stocks 
4 
­ 0,8 
4­ 3,7 
4­ 2,1 
4­ 2,2 
4­ 2,6 
4­ 0,2 
4­ 0,7 
4­ 3,3 
4­ 2,8 
4­ 1,5 
4­ 1,3 
4­ 0,4a) 
4­ 0,6a) 
­ 0,1a) 
4­ 0,6a) 
4­ 1,2a) 
4­ 0,0a) 
4­ 0,6a) 
­ 0,0a) 
4­ 0,7a) 
4­ 0,2a) 
1 0,2a) 
4­ 1,7 
4­ 1,4 
4­ 2,6 
4­ 1,7 
4 1,4 
1­ 1,8 
4­ 2,0 
­ 0,6 
4­ 1,2 
4­ 1,2 
Letzte 
inländische 
Ver­
wendung 
Dépense 
nationale 
5 = t 6/j/à 4 
94,5 
99,2 
97,4 
102,2 
101,5 
95,6 
95,2 
97,0 
98,4 
98,7 
99,5 
99,7 
100,6 
98,0 
98,0 
98,8 
96,7 
100,0 
99,8 
100.1 
99,6 
100,6 
98,7 
97,9 
96,4 
90,3 
94,4 
98,9 
97,8 
87,9 
94,0 
99,9 
Ausfuhr 
von Waren 
und Dienst­
leistungen 
und Faklor­
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Exporta­
tions de 
biens 
et Services 
et revenus 
de facteurs 
reçus de 
l'extérieur 
6 
50,1 
49,3 
49,7 
49,7 
50,7 
50.4 
52.2 
52,9 
50,7 
50,5 
50,8 
29,4 
29,9 
33,8 
36,7 
35.6 
33,9 
32.8 
35,0 
35,7 
36,0 
36,8 
77,7 
75,7 
84,5 
91.9 
89.2 
80,4 
82,2 
91,5 
89,8 
85,1 
Einfuhr 
von Waren 
und Dienst­
leistungen 
und Faktor­
einkommen 
an das 
Ausland 
Importa­
tions de 
biens 
et Services 
et revenus 
de facteurs 
versés à 
l'extérieur 
7 
44,6 
48,5 
47,1 
51,9 
52,2 
46,0 
47,4 
49.9 
49,1 
49,2 
50,3 
29,1 
30,5 
31,8 
34,7 
34.4 
30,6 
32,8 
34,8 
35,8 
35,6 
37,4 
76,4 
73.6 
80.9 
82,2 
83,6 
79,3 
80,0 
79,4 
83,8 
85,0 
Brutto­
sozial­
produkt 
zu Markt­
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
8 = 
5 + 6 — 7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
a) Y compris un ajustement statistique. Les chiffres de la rubrique 4 se décomposent comme suit : 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Variations de stocks 
Ajustement statistique 
+ 0,4 
+ 0,0 
+ 0,7 
— 0.1 
— 0,1 + 0 , 8 + 1 , 3 + 0 , 1 + 0 , 7 —0,0 
+ 0,0 —0,2 —0,1 —0,1 —0,1 + 0 , 0 
+ 0,7 + 0.3 
+ 0,0 — 0,1 
+ 0,1 
+ 0,1 
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VIII 
Verwendung des Bruttosozialprodukts (in Preisen von 1958) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mation 
privée 
I 
98,78 
104,37 
114,59 
124,23 
131,74 
137,71 
145,08 
155,11 
166,23 
177,61 
187,98 
193,12 
129,40 
134,39 
142,57 
151,20 
158,84 
160,96 
164,01 
173,16 
183,33 
196,07 
208,30 
9 330 
9 497 
9 840 
10 196 
10 637 
10 908 
11473 
12 204 
13 151 
14 124 
15 488 
Staats-
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
2 
25,81 
26,50 
27,59 
27,58 
28,60 
30,59 
33,25 
35,79 
38,31 
41,30 
46,05 
48,99 
32,74 
29,41 
28,38 
32,44 
33,80 
32,63 
34,77 
35,72 
36,93 
38,46 
39,27 
1 741 
1 890 
1 959 
2 099 
2 175 
2 447 
2 541 
2 699 
2 832 
2 955 
3 123 
Brutto-
anlage-
investitionen 
Format ion 
brute 
de capital 
fixe 
3 
32,15 
36,54 
43,97 
47,24 
47,51 
50,43 
56,93 
63,38 
66,80 
73,06 
77,17 
78,78 
30,43 
33,06 
37,47 
40,57 
44,89 
47,05 
48,14 
51,40 
56,79 
61,03 
64,62 
2 425 
2 630 
2 907 
3 132 
3 421 
3 481 
3 829 
4 408 
4 948 
5 381 
5 690 
Vorrats-
verände-
rung 
Variations 
de 
Stocks 
4 
+ 1,92 
+ 3,02 
+ 5,86 
+ 4,10 
+ 5,42 
4- 3,67 
+ 4,32 
+ 8,18 
+ 8,72 
+ 5,85 
4- 3,55 
4- 3,20 
4- 1,53 
+ 2,78 
+ 1,75 
4- 5,78 
4- 4,07 
4- 5,42 
4- 1,98 
+ 6,46 
4- 1,96 
4- 5,88 
+ 4,22 
+ 30 
4- 35 
+ 189 
4- 103 
4- 81 
4- 95 
4- 158 
4- 319 
4- 307 
4- 298 
+ 221 
Letzte 
Inländische 
Ver-
wendung 
Dépense 
nationale 
5 = 1 te/à 4 
158,66 
170,43 
192,01 
203,15 
213,27 
222,40 
239,58 
262,46 
280,06 
297,82 
314,75 
324,09 
194,10 
199,64 
210,17 
229,99 
241,60 
246,06 
248,90 
266,74 
279,01 
301,44 
316,41 
13 526 
14 052 
14 895 
15 530 
16 314 
16 931 
18 001 
19 630 
21 238 
22 758 
24 522 
Ausfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Exporta­
tions de 
biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
reçus de 
l'extérieur 
6 
26,56 
32,55 
38,28 
44,65 
51,85 
54,18 
60,97 
68,90 
62,21 
64,36 
66,90 
72,95 
26,37 
30,63 
32,21 
29,38 
33,33 
32,30 
36,22 
42,42 
44,77 
45,85 
49,29 
1 430 
1 569 
1 775 
1 981 
2 425 
2 521 
2 935 
3 493 
4 061 
4 496 
4 781 
Einfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
an das 
Ausland 
Importa­
tions de 
biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
versés à 
l'extérieur 
7 
19,42 
25,38 
31,69 
35,50 
40,82 
45,08 
52,85 
61,76 
55,97 
60,48 
67,35 
72,74 
25,43 
26,57 
28,11 
32,70 
33,74 
33,65 
33,12 
38,54 
41,28 
45,10 
50,49 
1 674 
1 716 
1 855 
2 106 
2 364 
2 338 
2 569 
3 516 
4 056 
4 668 
5 634 
Brutto-
sozial-
produkt 
zu Markt-
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
8 = 
5 + 6 ^ 7 
165,80 
177,60 
198,60 
212,30 
224,30 
231,50 
247,70 
269,60 
286,30 
301,70 
314,30 
324,30 
195,04 
203,70 
214,27 
226,67 
238,19 
244,71 
252,00 
270,62 
282,50 
302,19 
315,21 
13 282 
13 905 
14 815 
15 405 
16 375 
17 114 
18 367 
19 607 
21 243 
22 586 
23 669 
a) Einschließlich statistischer Berichtigungen. Die Angaben der Spalte 4 sind wie folgt aufzugliedern : 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
Vorratsveränderung 
Statistische Berichtigung 
I96I 1962 
+ 2,0 
— 1,4 
+ 3,3 
— 1,6 
— 0,5 
— 0.1 
+ 4,1 
— 0.4 
+ 6,9 
— 0.3 
+ 0,8 
— 0.6 
+ 4,0 
— 1.6 
— 0,2 
— 0,7 
+ 4,4 
— 2,0 
+ 2,6 
— 2.5 
+ 1,3 
— 2,8 
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VIII 
Utilisation du produit national brut (aux prix de 1958) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio FI 
Mrd Fb 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mation 
privée 
1 
17 040 
18 160 
19 380 
20 950 
20 980 
21 040 
22 010 
23 420 
24 770 
25 980 
27 820 
313,4 
322,5 
343,5 
349,7 
361,7 
358,6 
365,9 
385,8 
393,8 
410,4 
429.3 
Staats-
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
2 
4 680 
5 010 
5 250 
5 470 
5 420 
5 180 
5 120 
5 460 
5 700 
6 080 
6 250 
61,0 
61,7 
58,9 
59,2 
58.5 
61.3 
65,1 
65,3 
65,0 
68,4 
73.0 
Brutto-
anlage-
investitionen 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
3 
6 380 
6 920 
7 900 
8 800 
9 270 
8 060 
9 030 
10 080 
10 760 
11 090 
11 520 
76,8 
84,9 
87,4 
95,3 
92.3 
86,3 
93,9 
105,7 
117.0 
121,4 
123.4 
Vorrats-
verände-
rung 
Variations 
de 
stocks 
4 
— 150 
4-1070 
4- 670 
4- 730 
4- 870 
4- 90 
4- 260 
4-1410 
4-1210 
4- 690 
4- 640 
4- 0,6a) 
4- 1,7a) 
— 0,6a) 
4- 3,7a) 
4- 6,6a) 
4- 0,2a) 
4- 2,4a) 
- 0,9a) 
4- 2,4a) 
4- 0,1a) 
— 1.5a) 
Letzte 
inländische 
Ver-
wendung 
Dépense 
nationale 
5 = I te/à 4 
27 950 
31 160 
33 200 
35 950 
36 540 
34 370 
36 420 
40 370 
42 440 
43 840 
46 230 
451,8 
470,8 
489,2 
507,9 
519,1 
506.4 
527,3 
555,9 
578,2 
600,3 
624,2 
Ausfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Exporta­
tions de 
biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
reçus de 
l'extérieur 
6 
12 370 
13 840 
15 100 
15 650 
16 870 
18 100 
20 190 
22 870 
23 550 
25 030 
26 630 
127,0 
140,1 
159,8 
173,0 
177,2 
177,3 
190,1 
208,3 
225,0 
245,6 
265.0 
Einfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
an das 
Ausland 
Importa­
tions de 
biens 
et Services 
et revenus 
de facteurs 
versés à 
l'extérieur 
7 
10 960 
13 630 
14 600 
16 740 
17 450 
16 540 
18820 
22 080 
23 370 
25 130 
27 540 
115,4 
130,9 
144,4 
163,1 
166.2 
160,3 
180,0 
202,2 
215,9 
233,2 
254.6 
Brutto-
sozial-
produkt 
zu Markt-
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
8 = 
5 + 6 — 7 
29 360 
31 370 
33 700 
34 860 
35 960 
35 930 
37 790 
41 160 
42 620 
43 740 
45 320 
463,4 
480,0 
504,6 
517,8 
530,1 
523,4 
537,4 
562,0 
587,3 
612,7 
634.6 
o) Y compris un ajustement statistique. Les chiffres de la rubrique 4 se décomposent comme suit : 
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 
Variations de stocks 
Ajustement statistique 
2,0 
1.4 
+ 3.3 — 0,5 
— 1.6 —0.1 
+ 4.1 + 6.9 + 0.8 
— 0,4 — 0.3 — 0.6 
+ 4,0 — 0.2 + 4,4 
— 1.6 —0.7 — 2 , 0 
+ 2,6 
— 2,5 
+ 1.3 
— 2,8 
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IX 
Volumenindices des Bruttosozialprodukts 
und seiner Verwendungsformen (1958 = 100) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und Berlin (West) 
einschl. Saarland und Berlin (West) 
France 
Italia 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mat ion 
privée 
1 
72 
76 
83 
90 
96 
100 
105 
113 
121 
129 
137 
140 
80 
83 
89 
94 
99 
100 
102 
108 
114 
122 
129 
86 
87 
90 
93 
98 
100 
105 
112 
121 
129 
142 
Staats-
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
2 
84 
87 
90 
90 
93 
100 
109 
117 
125 
135 
151 
160 
100 
90 
87 
99 
104 
100 
107 
109 
113 
118 
120 
71 
77 
80 
86 
89 
100 
104 
110 
116 
121 
128 
Brutto-
anlage-
investitionen 
Format ion 
brute 
de capital 
fixe 
3 
64 
72 
87 
94 
94 
100 
113 
126 
132 
145 
153 
156 
65 
70 
80 
86 
95 
100 
102 
109 
121 
130 
137 
70 
76 
84 
90 
98 
100 
110 
127 
142 
155 
163 
Vorrats-
verände-
rung 
Variations 
de 
Stocks 
4 
Letzte 
inländische 
Ver-
wendung 
Dépense 
nationale 
5 
71 
77 
86 
91 
96 
100 
108 
118 
126 
134 
142 
146 
79 
81 
85 
93 
98 
100 
101 
108 
113 
123 
129 
80 
83 
88 
92 
96 
100 
106 
116 
125 
134 
145 
Ausfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
elnkotnmen 
aus dem 
A usland 
Exporta­
tions de 
biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
reçus de 
l'extérieur 
6 
49 
60 
71 
82 
96 
100 
113 
127 
115 
119 
123 
135 
82 
95 
100 
91 
94 
100 
112 
131 
139 
142 
153 
57 
62 
70 
79 
96 
100 
116 
139 
161 
178 
190 
Einfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkotnmen 
an das 
Ausiana 
Importa­
tions de 
biens 
et Services 
et revenus 
de facteurs 
versés à 
l'extérieur 
7 
43 
56 
70 
79 
91 
100 
117 
137 
124 
134 
149 
161 
76 
79 
84 
97 
100 
100 
98 
115 
123 
134 
150 
72 
73 
79 
90 
101 
100 
110 
150 
173 
200 
241 
Brutto-
sozial-
produkt 
zu Markt-
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
8 
72 
77 
86 
92 
97 
100 
107 
116 
124 
130 
136 
140 
80 
83 
88 
93 
97 
100 
103 
111 
115 
123 
129 
78 
81 
87 
90 
96 
100 
107 
115 
124 
132 
138 
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IX 
Indices de volume du produit national brut 
et des principales catégories de dépenses (1958= 100) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgiciue/België 
Luxembourg 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mation 
privée 
1 
81 
86 
92 
100 
100 
100 
105 
111 
118 
123 
132 
87 
90 
96 
98 
101 
100 
102 
108 
110 
114 
120 
Staats-
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
2 
90 
97 
101 
106 
105 
100 
99 
105 
110 
117 
121 
100 
101 
96 
97 
95 
100 
106 
107 
106 
112 
119 
Brutto-
anlage-
investitionen 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
3 
79 
86 
98 
109 
115 
100 
112 
125 
133 
138 
143 
89 
98 
101 
110 
107 
100 
109 
122 
136 
141 
143 
' 
Vorrats-
verände-
rung 
Variations 
de 
stocks 
4 
Letzte 
inländische 
Ver-
wendung 
Dépense 
nationale 
5 
81 
91 
97 
105 
106 
100 
106 
117 
123 
128 
135 
89 
93 
97 
100 
103 
100 
104 
110 
114 
119 
123 
Ausfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Exporta­
tions de 
biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
reçus de 
l'extérieur 
6 
68 
76 
83 
86 
93 
100 
112 
126 
130 
138 
147 
72 
79 
90 
98 
100 
100 
107 
117 
127 
139 
149 
Einfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
an das 
Ausland 
Importa­
tions de 
biens 
et Services 
et revenus 
de facteurs 
versés à 
l'extérieur 
7 
66 
82 
88 
101 
106 
100 
114 
133 
141 
152 
167 
72 
82 
90 
102 
104 
100 
112 
126 
135 
145 
159 
Brutto-
sozial-
produkt 
zu Markt-
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
8 
82 
87 
94 
97 
100 
100 
105 
115 
119 
122 
126 
89 
92 
96 
99 
101 
100 
103 
107 
112 
117 
121 
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Preisindices des Bruttosozialprodukts 
und seiner Verwendungsformen (1958 = 100) a) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und Berlin (West) 
einschl. Saarland und Berlin (West) 
France 
Italia 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mation 
privée 
1 
91 
91 
93 
95 
97 
100 
101 
102 
102 
105 
108 
111 
79 
80 
81 
85 
89 
100 
106 
109 
113 
117 
123 
89 
91 
94 
97 
98 
100 
99 
100 
101 
106 
113 
Staats-
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
2 
82 
83 
86 
92 
95 
100 
101 
105 
105 
112 
115 
119 
70 
72 
75 
82 
89 
100 
107 
110 
116 
125 
135 
85 
86 
91 
96 
99 
100 
104 
107 
112 
123 
143 
Brutto-
anlage-
investitionen 
Format ion 
brute 
de capital 
fixe 
Vorrats-
verände-
rung 
Variations 
de 
stocks 
3 4 
91 
90 
92 
95 
98 
100 
102 
106 
106 
110 
117 
120 
81 
81 
82 
85 
92 
100 
106 
107 
111 
115 
120 
93 
93 
95 
97 
100 
100 
99 
101 
103 
109 
115 
Letzte 
inländische 
Ver-
wendung 
Dépense 
nationale 
5 
89 
90 
92 
94 
97 
100 
101 
103 
103 
107 
111 
115 
78 
79 
80 
84 
90 
100 
106 
109 
113 
117 
124 
89 
91 
94 
97 
99 
100 
100 
101 
103 
109 
117 
Ausfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Exporta­
tions de 
biens 
et Services 
et revenus 
de facteurs 
reçus de 
l'extérieur 
6 
95 
95 
96 
99 
101 
100 
99 
101 
101 
102 
103 
103 
85 
83 
84 
88 
93 
100 
109 
111 
111 
111 
113 
98 
98 
97 
101 
101 
100 
95 
98 
96 
97 
101 
Einfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
an das 
Ausland 
Importa­
tions de 
biens 
et Services 
et revenus 
de facteurs 
versés à 
l'extérieur 
7 
103 
101 
102 
105 
106 
100 
98 
100 
100 
98 
97 
96 
85 
84 
84 
86 
94 
100 
108 
109 
108 
108 
109 
100 
98 
100 
103 
108 
100 
95 
95 
93 
94 
96 
Brutto-
sozial-
produkt 
zu Markt-
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
8 
89 
89 
91 
94 
96 
100 
101 
104 
104 
108 
113 
116 
78 
79 
80 
84 
89 
100 
106 
109 
113 
118 
124 
89 
91 
93 
97 
98 
100 
100 
102 
104 
110 
119 
a) Errechnet durch Division der absoluten Zahlen in jeweiligen Preisen (Tabelle VIIA) durch die entsprechenden Zahlen in konstanten Preisen (Tabelle VIII). Es 
handelt sich somit um Indices vom Typ Paasche (mit wechselnder Wagung). 
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Indices de prix du produit national brut 
et des principales catégories de dépenses (1958 = 100) a) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mation 
privée 
1 
86 
90 
91 
93 
98 
100 
101 
103 
105 
108 
111 
94 
95 
94 
96 
99 
100 
103 
102 
104 
106 
110 
Staats-
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
2 
72 
76 
83 
89 
98 
100 
toi 
106 
112 
118 
126 
84 
84 
87 
91 
96 
100 
101 
108 
110 
114 
119 
Brutto-
anlage-
investitionen 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
3 
79 
82 
86 
92 
98 
100 
99 
100 
101 
104 
109 
86 
86 
89 
93 
98 
100 
100 
101 
102 
106 
110 
Vorrats-
verände-
rung 
Variations 
de 
stocks 
4 
Letzte 
inländische 
Ver-
wendung 
Dépense 
nationale 
5 
82 
86 
89 
93 
98 
100 
101 
103 
105 
108 
112 
92 
92 
92 
95 
99 
100 
102 
103 
105 
107 
112 
Ausfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Exporta­
tions de 
biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
reçus de 
l'extérieur 
6 
98 
96 ' 
100 
104 
106 
100 
99 
99 
97 
97 
99 
96 
92 
97 
104 
104 
100 
93 
96 
96 
95 
96 
Einfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
an das 
Ausland 
Importa­
tions de 
biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
versés à 
l'extérieur 
7 
98 
96 
98 
101 
106 
100 
97 
97 
95 
94 
95 
105 
101 
101 
104 
107 
100 
98 
98 
100 
99 
102 
• 
• 
• 
Brutto-
sozial-
produkt 
zu Markt-
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
8 
82 
86 
90 
93 
98 
100 
102 
104 
106 
110 
115 
90 
90 
91 
95 
98 
100 
100 
102 
103 
105 
109 
a) Indices obtenus en divisant les valeurs absolues aux prix courants (Tableau VII A) par les valeurs calculées à prix constants (Tableau VIII). Il s*agit donc d'indices 
du type Paaschc (a pondération variable). 
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XI 
Jährliche Zuwachsraten des Bruttosozialprodukts und seiner 
Verwendungsformen in Preisen von 1958 (in %) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und Berlin (West) 
einschl. Saarland und Berlin (West) 
France 
Italia 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mation 
privée 
1 
+ 5,7 
+ 9,8 
+ 8,4 
+ 6,0 
+ 4,5 
+ 5,4 
+ 6,9 
+ 6,8 
+ 5,8 
+ 2,7 
+ 4,3 
+ 3,9 
+ 6,1 
+ 6,1 
+ 5,1 
+ 1,3 
+ 1,9 
+ 5,6 
+ 5,9 
+ 6,9 
+ 6,2 
+ 6,2 
+ 1,8 
+ 3,6 
+ 3,6 
+ 4,3 
+ 2,5 
+ 5,2 
+ 6,4 
+ 7,8 
+ 7,4 
+ 9,7 
Staats-
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
2 
+ 2,7 
+ 4,1 
- 0,0 
+ 3,7 
+ 7,0 
+ 8,7 
+ 7,6 
+ 7,8 
+ 11,5 
+ 6,4 
+ 2,9 
- 10,2 
- 3,5 
+ 14,3 
+ 4,2 
- 3,5 
+ 6,6 
+ 2,7 
+ 3.,4 
+ 4,1 
+ 2,1 
+ 4,0 
+ 8,6 
+ 3,7 
+ 7,1 
+ 3,6 
+ 12,5 
+ 3,8 
+ 6,2 
+ 4,9 
+ 4,3 
+ 5,7 
Brutto-
anlage-
investitionen 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
3 
+ 13,7 
+ 20,3 
+ 7,4 
+ 0,6 
+ 6,1 
+ 12,9 
+ 11,3 
+ 9,4 
+ 5,6 
+ 2,1 
+ 0,7 
+ 8,6 
+ 13,3 
+ 8,3 
1- 10,6 
+ 4,8 
+ 2,3 
+ 6,8 
+ 10,5 
+ 7,5 
+ 5,9 
+ 7,9 
+ 8,5 
+ 10,5 
+ 7,7 
+ 9,2 
+ 1,8 
+ 10,0 
+ 15,1 
+ 12,3 
+ 8,8 
+ 5,7 
Vorrats-
verände-
rung 
Variations 
de 
stocks 
4 
Letzte 
inländische 
Ver-
wendung 
Dépense 
nationale 
5 
+ 7,4 
+ 12,7 
+ 5,8 
+ 5,0 
+ 4,3 
+ 7,7 
+ 9,6 
+ 6,3 
+ 5,7 
1- 3,0 
+ 2,4 
+ 2,9 
+ 5,3 
+ 9,4 
+ 5,0 
+ 1,8 
+ 1,2 
+ 7,2 
+ 4,6 
+ 8,0 
+ 5,0 
+ 6,5 
+ 3,9 
+ 6,0 
+ 4,3 
+ 5,0 
+ 3,8 
+ 6,3 
+ 9,0 
+ 8,2 
+ 7,2 
+ 7,8 
Ausfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Exporta­
tions de 
biens 
et Services 
et revenus 
de facteurs 
reçus de 
l'extérieur 
6 
+ 22,6 
+ 17,6 
+ 16,6 
+ 16,1 
+ 4,5 
+ 12,5 
+ 13,0 
+ 3,5 
+ 3,9 
+ 9,0 
+ 1,4 
+ 16,2 
+ 5,2 
- 8,8 
+ 3,2 
+ 6,5 
+ 12,1 
+ 17,1 
+ 5,5 
+ 2,4 
+ 7,5 
+ 24,3 
+ 9,7 
+ 13,1 
+ 11,6 
+ 22,4 
+ 4,0 
+ 16,4 
+ 19,0 
+ 16,3 
+ 10,7 
+ 6,3 
Einfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
an das 
Ausland 
Importa­
tions de 
biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
versés à 
l'extérieur 
7 
+ 30,7 
+ 24,9 
+ 12,0 
+ 15,0 
+ 10,4 
+ 17,2 
+ 16,9 
+ 8,1 
+ 11,4 
+ 8,0 
- 0,7 
+ 4,5 
+ 5,8 
+ 16,3 
+ 3,2 
- 0,3 
— 1,6 
+ 16,4 
+ 7,1 
+ 9,3 
+ 12,0 
+ 17,4 
+ 2,5 
+ 8,1 
+ 13,5 
+ 12,3 
- 1,1 
+ 9,9 
+ 36,9 
+ 15,4 
+ 15,1 
+ 20,7 
Brutto-
sozial-
produkt 
zu Markt-
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
8 
+ 7,1 
+ 11,8 
+ 6,9 
+ 5,7 
+ 3,2 
+ 7,0 
+ 8,8 
+ 5,4 
+ 4,2 
+ 3,2 
+ 2,7 
+ 4,4 
+ 5,2 
+ 5,8 
+ 5,1 
+ 2,7 
+ 3,0 
+ 7,4 
+ 4,4 
+ 7,0 
+ 4,3 
+ 6,9 
+ 4,7 
+ 6,5 
+ 4,0 
+ 6,3 
+ 4,5 
+ 7,3 
+ 6,8 
+ 8,3 
+ 6,3 
+ 4,8 
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XI 
Variations annuelles du produit national brut et des 
principales catégories de dépenses aux prix de 1958 (en %) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Privater 
Verbrauch 
Consom­
mation 
privée 
1 
+ 5,4 
+ 6,6 
+ 6,7 
+ 8,1 
+ 0,1 
+ 0,3 
+ 4,6 
+ 6,4 
+ 5,8 
+ 4,9 
+ 7,1 
+ 2,9 
+ 6,5 
+ 1,8 
•i 3,4 
0,9 
+ 2,0 
+ 5,4 
+ 2,1 
+ 4,2 
+ 4,6 
Staats-
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
2 
+ 10,1 
+ 7,1 
+ 4,8 
+ 4,2 
- 0,9 
- 4,4 
- 1,2 
+ 6,6 
+ 4,4 
+ 6,7 
+ 2,8 
+ 1,1 
- 4,5 
+ 0,5 
- 1,2 
+ 4,8 
+ 6,2 
+ 0,3 
0,5 
+ 5,2 
+ 6,7 
Brutto-
anlage-
investitionen 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
3 
+ 23,6 
+ 8,5 
+ 14,2 
+ 11,4 
+ 5,3 
- 13,1 
+ 12,0 
+ 11,6 
+ 6,7 
+ 3,1 
+ 3,9 
+ 10,5 
+ 2,9 
+ 9,0 
3,1 
6,5 
+ 8,8 
+ 12,6 
+ 10,7 
+ 3,8 
+ 1,6 
Vorrats-
verände-
rung 
Variations 
de 
stocks 
4 
Letzte 
inländische 
Ver-
wendung 
Dépense 
nationale 
5 
+ 10,3 
+ 11,5 
+ 6,5 
+ 8,3 
+ 1,6 
- 5,9 
+ 6,0 
+ 10,8 
+ 5,1 
+ 3,3 
+ 5,5 
+ 4,2 
+ 3,9 
+ 3,8 
+ 2,2 
- 2,4 
+ 4,1 
+ 5,4 
+ 4,0 
+ 3,8 
+ 4,0 
Ausfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Exporta­
tions de 
biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
reçus de 
l'extérieur 
6 
+ 13,4 
+ 11,9 
+ 9,1 
+ 3,6 
+ 7,8 
+ 7,3 
+ 11,5 
+ 13,3 
+ 3,0 
+ 6,3 
+ 6,4 
+ 10,3 
+ 14,1 
+ 8,3 
+ 2,4 
+ 0,1 
+ 7,2 
+ 9,6 
+ 8,0 
+ 9,2 
+ 7,9 
• 
Einfuhr 
von Waren 
und Dienst-
leistungen 
und Faktor-
einkommen 
an das 
Ausland 
Importa­
tions de 
biens 
et services 
et revenus 
de facteurs 
versés à 
l'extérieur 
7 
+ 18,5 
+ 24,4 
+ 7,1 
+ 14,7 
+ 4,2 
- 5,2 
+ 13,8 
+ 17,3 
+ 5,8 
+ 7,5 
+ 9,6 
+ 13,4 
+ 10,3 
+ 13,0 
+ 1,9 
- 3,5 
+ 12,3 
+ 12,3 
+ 6,8 
+ 8,0 
+ 9,2 
Brutto-
sozial-
produkt 
zu Markt-
preisen 
Produit 
national 
brut 
aux prix 
du 
marché 
8 
-+ 8,7 
+ 6,8 
+ 7,4 
+ 3,4 
+ 3,2 
- 0,1 
+ 5,2 
+ 8,9 
+ 3,5 
+ 2,6 
+ 3,6 
+ 3,6 
+ 5,1 
+ 2,6 
+ 2,4 
- 1,3 
+ 2,7 
+ 4,6 
+ 4,5 
+ 4,3 
+ 3,6 
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XII 
Bruttoinlandsinvestitionen und ihre Finanzierung 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und Berlin (West) 
einschl. Saarland und Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Bruttoanlage-
investitionen 
der 
Unternehmen 
Formation 
brute 
de capital 
fixe des 
entreprises 
I 
25,67 
29,03 
35,84 
39,38 
40,76 
44,02 
50,00 
57,79 
60,92 
69,36 
75,89 
78,20 
21,96 
23,55 
26,92 
30,42 
36,71 
41,77 
44,89 
49,04 
55,41 
61,12 
67,43 
1 902 
2 106 
2 389 
2 713 
3 062 
3 026 
3 272 
3 864 
4 470 
5 251 
5 914 
Bruttoanlage-
investitionen 
des 
Staates 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
de l'État 
2 
3,43 
3,73 
4,82 
5,45 
5,73 
6,41 
7,96 
9,24 
9,70 
11,35 
14,18 
16,46 
2,80 
3,24 
3,70 
4,18 
4,71 
5,28 
5,94 
6,20 
7,46 
8,84 
10,23 
352 
348 
361 
333 
372 
455 
514 
577 
629 
595 
623 . 
Vorrats-
veränderung 
Variations 
de stocks 
3 
+ 1,91 
+ 2,84 
+ 5,59 
+ 4,01 
+ 5,32 
+ 3,67 
+ 4,20 
+ 7,99 
+ 8,59 
+ 5,90 
+ 3,71 
+ 3,28 
+ 1,44 
+ 2,15 
+ 1,37 
+ 4,69 
+ 3,25 
+ 5,42 
+ 1,81 
+ 7,07 
+ 2,85 
+ 5,81 
+ 4,18 
+ 30 
+ 35 
+ 190 
+ 105 
+ 84 
+ 95 
+ 149 
+ 305 
+ 295 
+ 300 
+ 235 
Bruttoinlands-
investitionen 
Formation 
intérieure 
brute 
de capital 
4 - 1 + 2 + 3 
31,01 
35,60 
46,25 
48,84 
51,81 
54,10 
62,16 
75,02 
79,21 
86,61 
93,78 
97,94 
26,20 
28,94 
31,99 
39,29 
44,67 
52,47 
52,64 
62,31, 
65,72 
75,77 
81,84 
2 284 
2 489 
2 940 
3 151 
3 518 
3 576 
3 935 
4 746 
5 394 
6 146 
6 772 
a) Einschließlich des Saldos der Vermögensübertragungen zwischen den inländischen Sektoren und dem Ausland. 
b) Nettoverbindlichkeiten ( + ) oder Nettoforderungen (—) gegenüber dem Ausland. 
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XII 
Formation intérieure brute de capital et son financement 
Abschreibungen 
der 
Unternehmen 
Amortissements 
des 
entreprises 
Abschreibungen 
des Staates 
Amortissements 
de l'Etat 
Ersparnis 
des Staates 
Epargne 
de l'Etat 
Ersparnis der 
Unternehmen 
mit eigener 
Rechts-
persönlichkeit 
Epargne 
des 
sociétés 
Ersparnis 
der 
privaten 
Haushalte 
Epargne 
des 
ménages 
Defizit ( + ) 
oder Überschuß (—) 
der laufenden 
Rechnung 
der Volkswirtschaft 
Déficit ( + ) 
ou excédent (—) 
de la nation 
en compte-
courant 
Finanzierung 
der 
Bruttoìnlands-
ìnvestitionen 
Financement 
dela 
formation 
intérieure brute 
de capital 
10 11 = 5 ois/à 10 
12,82 
13,03 
14,17 
15,81 
17,58 
19,34 
21,13 
23,77 
0,58 
0,61 
0,66 
0,72 
0,79 
0,85 
0,94 
1,04 
10,63 
11,87 
14,02 
15,69 
14,92 
12,87 
16,09 
22,34 
2,69 
2,52 
3,88 
3,82 
4,12 
4,14 
5,31 
5,91 
8,17 
11,09 
15,81 
17,55 
20,86 
23,20 
24,40 
27,19 
— 3,88 
— 3,52 
— 2,29 
— 4,75 
— 6,46 
— 6,30 
— 5,71 
— 5,23 
31,01 
35,60 
46,25 
48,84 
51,81 
54,10 
62,16 
75,02 
25,14 
28,36 
32,35 
35,90 
14,64 
14,84 
15,12 
16,51 
18,38 
20,48 
23,51 
25,04 
27,96 
30,64 
33,65 
1 088 
1 150 
1 262 
1 378 
1 503 
1 563 
1 662 
1 841 
2 029 
2 252 
2 534 
1,10 
1,29 
1,48 
1,70 
0,25 
0,26 
0,27 
0,29 
0,29 
0,31 
0,33 
0,36 
0,37 
0,42 
0,45 
27 
29 
30 
33 
35 
37 
38 
40 
43 
50 
57 
22,89 
26,52 
27,11 
26,63 
6,43 
5,32 
4,32 
4,24 
28,35 
28,54 
28,38 
30,31 
— 4,70 
— 3,42 
+ 0,14 
— 0,84 
9,94 
10,59 
12,15 
10,47 
12,92 
7,22 
9,80 
8,85 
9,49 
8,52 
1 033 a) 
1 265 a) 
11,47 
17,51 
16,24 
22,21 
21,99 
307 
354 
460 
462 
336 
873 
1 037 
I 313«) 
1 332 a) 
I 542 a) 
1 863 a) 
2 371 a) 
2 429 a) 
2 767 a) 
3 021 a) 
2 746 a) 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
+ 
0,17 
0,99 
0,15 
2,54 
4,31 
136 b) 
45 6) 
28 6) 
54 6) 
22 6) 
349 6) 
472 6) 
209 6) 
318 6) 
174 6) 
398 6) 
79,21 
86,61 
93,78 
97,94 
26,20 
28,94 
31,99 
39,29 
44,67 
52,47 
52,64 
62,31 
65,72 
75,77 
81,84 
2 284 
2 489 
2 940 
3 151 
3 518 
3 576 
3 935 
4 746 
5 394 
6 146 
6 772 
à) Y compris le solde des transferts de capital entre les secteurs intérieurs et l'extérieur. 
6) Emprunt net ( + ) ou prit net (—) à l'extérieur. 
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XII 
Bruttoinlandsinvestitionen und ihre Finanzierung (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
'. ­
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
Mrd Fb 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Bruttoanlage­
investitionen 
der 
Unternehmet! 
Formalion 
brute 
de capital 
fixe des 
entreprises 
1 
3 972 
4 693 
5 714 
6 874 
7 548 
6 665 
7 326 
8 323 
8 964 
9 340 
10 100 
59,8 
65,6 
69,4 
79,6 
82,2 
77,8 
82,8 
95,6 
107,4 
114,1 
118,4 
2 924 6) 
2 810 6) 
2 892 6) 
3 065 6) 
4 055 6) 
3 710 6) 
3 554 6) 
4 229 6) 
5 168 6) 
5 671 6) 
Bruttoanlage­
investitionen 
des 
Staates 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
de l'État 
1 
1 074 
986 
1 084 
1 245 
1 496 
1 395 
1 587 
1 750 
1 947 
2 210 
2 410 
6,5 
7,4 
8,1 
8,8 
8,4 
8,5 
11,1 
11,0 
12,4 
14,6 
17,7 
1 085 6) 
1 142 6) 
1 232 6) 
965 6) 
1 175 6) 
1 517 6) 
1 693 6) 
1 229 6) 
1 160 6) 
1 460 6) 
Vorrats­
veränderung 
Variations 
de stocks 
3 
­ 196 
+ 999 
+ 648 
+ 723 
+ 910 
+ 89 
+ 268 
+ 1 415 
+ 1 268 
+ 740 
+ 700 
+ 1,8 a) 
+ 2,6 α) 
­ 0,3 α) 
+ 3,1 a) 
+ 6,5 a) 
+ 0,2 a) 
+ 3,4 a) 
­ 0,1 a) 
+ 4,2 a) 
+ 1,6 a) 
+ 1,6 a) 
+ 280 
+ 246 
+ 470 
+ 350 
+ 300 
+ 400 
+ 450 
­ 150 
+ 300 
+ 300 
Bruttoinlands­
investitionen 
Formation 
intérieure 
brute 
de capital 
4 ­ 1 + 2 + 3 
4 850 
6 678 
7 446 
8 842 
9 954 
8 149 
9 181 
11 488 
12 179 
12 290 
13 210 
68,1 
75,6 
77,2 
91,5 
97,1 
86,5 
97,3 
106,5 
124,0 
130,3 
137,7 
4 289 
4 198 
4 594 
4 380 
5 530 
5 627 
5 697 
5 308 
6 628 
7 431 
a) Einschließlich statistischer Berichtigungen : siehe Fußnote auf Seite 44. 
b) Die Bruttoanlageinvestitionen im Bereich der Nachrichtenübermittlung sind im Posten 2 enthalten. 
c) Die Abschreibungen im Bereich der Nachrichtenübermittlung sind von 1953 bis 1959 im Posten 6 und ab 1960 im Posten 5 enthalten. 
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XII 
Formation intérieure brute de capital et son financement (suite) 
Abschreibungen 
der 
Unternehmen 
Amortissements 
des 
entreprises 
Abschreibungen 
des Staates 
Amortissements 
de l'Etat 
Ersparnis 
des Staates 
Epargne 
de l'Etat 
Ersparnis der 
Unternehmen 
mit eigener 
Rechts­
persönlichkeit 
Epargne 
des 
sociétés 
Ersparnis 
der 
privaten 
Haushalte 
Epargne 
des 
ménages 
Defizit ( + ) 
oder Überschuß (—) 
der laufenden 
Rechnung 
der Volkswirtschaft 
Déficit ( + ) 
ou excédent (— 
de la nation 
en compte­
courant 
10 
Finanzierung 
der 
Bruttoinlands­
investitionen 
Financement 
dela 
formation 
intérieure brute 
de capital 
5 :·;.< Λ 10 
2 293 
2 361 
2 575 
2 804 
3 086 
3 310 
3 469 
3 651 
3 940 
4 270 
4 610 
37,3 
36,2 
38,1 
42,0 
44,9 
49,8 
52,3 
55,3 
57,4 
61,2 
65,1 
1 893 c) 
2 046 c) 
2 179 c) 
2 686 c) 
2 929 c) 
2 926 c) 
3 269 c) 
3 337 c) 
3 269 c) 
3 330 c) 
107 
123 
173 
177 
238 
213 
239 
258 
266 
300 
330 
0,5 
0,6 
0,6 
0,7 
0.7 
0,8 
0,8 
0,9 
0,9 
1,0 
1.1 
483 c) 
382 c) 
391 c) 
424 c) 
490 c) 
584 c) 
463 c) 
276 c) 
244 c) 
275 r) 
1 865 
1 425 
1 000 
1 381 
1 797 
1035 
1 944 
2 270 
2 547 
2 090 
2 270 
4,6 
7,4 
1,2 
3,8 
10,3 
■ 1,8 
■ 4,9 
■ 4,0 
2,9 
7,0 
6,4 
1 162 
301 
595 
1 189 
1 367 
686 
439 
1 741 
2 148 
1 615 
1 227 
1 535 
1 800 
1 500 
1 750 
1 830 
2 300 
2 500 
2 200 
2 200 
2 200 
6,8 
9,5 
12,3 
13,3 
10,3 
7,2 
10,6 
11,4 
13,2 
10,4 
15.9 
­ 706 
50 
357 
271 
105 
­ 426 
S3 
350 
100 
400 
717 
1 468 
2 679 
2 230 
2 489 
3 294 
3 012 
4 053 
3 859 
3 920 
4 150 
28,3 
33,6 
33,7 
40,9 
36,9 
47,1 
38,6 
44,3 
49,3 
54,4 
46,8 
1 635 
1 764 
1 737 
I 778 
1 858 
2 096 
1 917 
2 575 
2 356 
2 595 
— 1 359 
— 234 
— 781 
+ 750 
+ 594 
— 1 533 
— 1 783 
— 1244 
— 633 
— 490 
— 350 
— 0,2 
+ 3,1 
— 8,7 
— 9,2 
— 6,0 
16,6 
0,1 
1,4 
0,3 
3.7 
2.4 
+ 
+ 
— 178 
— 345 
— 665 
— 1 968 
— 1 219 
— 239 
— 474 
— 2 971 
— 1 489 
r­ 16 
4 850 
6 678 
7 446 
8 842 
9 954 
8 149 
9 181 
11488 
12 179 
12 290 
13 210 
68,1 
75,6 
77,2 
91,5 
97,1 
86,5 
97,3 
106,5 
124,0 
130,3 
137,7 
4 289 
4 198 
4 594 
4 380 
5 530 
5 627 
5 697 
5 308 
6 628 
7 431 
a) Y compris un (Justement statistique : voir note en bas de la page 45. 
b) La formation brute de capital fixe des Postes, Télégraphes et Téléphones est comprise sous la rubrique 2. 
c) Les amortissements des Postes, Télégraphes et Téléphones sont compris sous la rubrique 6 pour les années 1953 à 1959 et sous la rubrique 5 à partir de I960. 
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XIII 
Bruttoanlageinvestitionen der Unternehmen 
nach Wirtschaftsbereichen (in jeweiligen Preisen) 
LAND 
PAYS 
Deutschland ÇBR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd D M 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Landwirt­
schaft, 
Forstwirt­
schaft 
und 
Fischerei 
Agricul­
ture, 
sylvi­
culture 
et 
pêche 
1 
3,30α) 
3,37α) 
3,96α) 
3,90α) 
4,42α) 
242 
275 
312 
317 
345 
343 
378 
458 
435 
490 
501 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extractives 
2 
1,34α) 
1,35α) 
1,29α) 
1,24α) 
1,15α) 
55 
50 
60 
70 
65 
62 
86 
105 
121 
Verar­
beitendes 
Gewerbe, 
Bau­
gewerbe 
Industries 
manufac­
turières 
et con­
struction 
3 
12,80α) 
14,70α) 
18,10α) 
20,70α) 
22,26α) 
535 
550 
630 
705 
836 
742 
772 
978 
1 234 
1 848 
ι ηαι 
Eleklri­
zltäts­, 
Gas­ und 
Wasser­
werke 
Elec­
tricité, 
gaz 
et eau 
4 
4,63 
4,33 
4,38 
4,78 
5,23 
150 
150 
157 
170 
167 
223 
228 
226 
252 
Verkehr 
und 
Nach­
rlchten­
über­
mittlung 
Trans­
ports 
et Com­
munications 
5 
5,68 
6,58 
6,95 
7,30 
7,78 
334c) 
370c) 
371c) 
461c) 
468c) 
430c) 
499c) 
699c) 
834c) 
932c) 
1 015c) 
Woh­
nungen 
Locaux 
d'habi­
tation 
6 
7,40 
8,26 
9,32 
9,95 
10,45 
11,10 
13,45 
14,90 
15,74 
17,81 
19,77 
13,196) 
13,896) 
15,346) 
16,786) 
19,396) 
466 
579 
715 
827 
974 
998 
1 069 
1 101 
1 236 
1 541 
1 821 
Handel 
und 
sonstige 
Dienst­
leistungen 
Commerce 
et 
autres 
services 
7 
3,95 
4,82 
5,39 
6,42 
7,20 
120 
132 
144 
163 
207 
228 
240 
297 
358 
440 
484 
Brutto­
anlage­
investi­
tlonen 
der Unter­
nehmen 
Formalion 
brute 
de capital 
fixe 
des entre­
prises 
8 = 
1 bis Ik 7 
25,67 
29,03 
35,84 
39,38 
40,76 
44,02 
50,00 
57,79 
60,92 
69,36 
75,89 
78,20 
21,96 
23,55 
26,92 
30,42 
36,71 
41,77 
44,89 
49,04 
55,41 
61,12 
67,43 
1 902 
2 106 
2 389 
2 713 
3 062 
3 026 
3 272 
3 864 
4 470 
5 251 
5 914 
a) Die Fischerei und die Gewinnung von Steinen und Erden sind im Posten 3 enthalten. 
b) Ohne Wohnungsbau des Staates. 
r) Einschließlich der Kraftfahrzeuginvestitionen aller Wirtschaftsbereiche. 
d) Ohne das subventionierte private Unterrichtswesen; einschließlich der Anstalten der Öffentlichen Gesundheitspflege. 
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XIII 
Formation brute de capital fixe des entreprises 
par branche d'activité (aux prix courants) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/Bclgie 
Luxembourg 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
MrdFb 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Landwirt-
schaft, 
Forstwirt· 
schaft 
und 
Fischerei 
Agricul­
ture, 
sylvi­
culture 
et 
peche 
1 
244 
302 
334 
332 
310 
288 
361 
384 
474 
460 
520 
3,6 
3,7 
4,3 
4,1 
4,3 
4,0 
4,2 
3,5 
4,0 
3,9 
4,4 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extractives 
2 
2,4 
2,5 
2,2 
3,0 
3,0 
2,7 
1,9 
1,5 
2,0 
1,5 
1,8 
Verar-
beitendes 
Gewerbe, 
Bau-
gewerbe 
Industries 
manufac­
turières 
et con­
struction 
3 
1 479 
1 759 
2 180 
2 652 
2 698 
2 249 
2 482 
7 917 
3 402 
3 650 
3 930 
15,4 
15,7 
18,5 
23,4 
22,3 
20,2 
21,0 
29,0 
35,4 
40,8 
43,5 
Elektri-
zitäts-. 
Gas- und 
Wasser-
werke 
Elec­
tricité, 
gaz 
et eau 
4 
3,4 
3,5 
4,1 
4,6 
5,0 
4,9 
6,0 
4,8 
4,6 
6,6 
6,3 
Verkehr 
und 
Nach-
richten-
Über-
mittlung 
Trans­
ports 
et Com­
munications 
5 
710 
905 
1 208 
1 475 
1 850 
1 525 
1 587 
1 928 
1 839 
1 920 
1 830 
7,1 
7,9 
8,8 
9,6 
9,7 
11,1 
10,4 
11,3 
10,9 
11,0 
11,4 
Woh-. 
nungen 
Locaux 
d'habi­
tation 
6 
1 046 
1 090 
1 120 
1 510 
1 825 
1 764 
1 820 
1 808 
1 847 
1 840 
2 080 
17,0 
20,9 
19,5 
21,6 
24,4 
22,6 
24,7 
29,3 
32,3 
30,7 
29,5 
670 
660 
680 
850 
900 
920 
820 
996 
1 390 
1 450 
Handel 
und 
sonstige 
Dienst-
leistungen 
Commerce 
et 
autres 
Services 
7 
493*0 
637d) 
872*0 
905*0 
865*0 
839*0 
1 076*0 
1 266*0 
1 402*0 
1 470*0 
1 740*0 
10,9 
11,4 
12,0 
13,3 
13,5 
12,3 
14,6 
16,2 
18,2 
19,6 
21,5 
Brutto-
anlage· 
Investi-
tionen 
der Unter-
nehmen 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
des entre­
prises 
8 = 
1 bislì 7 
3 972 
4 693 
5 714 
6 874 
7 548 
6 665 
7 326 
8 323 
8 964 
9 340 
10 100 
59,8 
65,6 
69,4 
79,6 
82,2 
77,8 
82,8 
95,6 
107,4 
114,1 
118,4 
2 924 
2 810 
2 892 
3 065 
4 055 
3 710 
3 554 
4 229 
5 168 
5 671 
d) La peche et l'extraction de matériaux de construction sont comprises sous la rubrique 3. 
6) Non compris les locaux d'habitation construits par l'État. 
c) Y compris les investissements de toutes les branches d'activité en véhicules automobiles. 
..'ï A l'exclusion de l'enseignement privé subventionné; y compris les hôpitaux publics. 
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XIV 
Bruttoanlageinvestitionen der Unternehmen 
nach Wirtschaftsbereichen (in Preisen von 1958) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Landwirt­
schaft, 
Forstwirt­
schaft 
und 
Fischerei 
Agricul­
ture, 
sylvi­
culture 
et peche 
1 
255 
297 
328 
327 
348 
343 
380 
458 
428 
459 
Ana 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extractives 
2 
57 
53 
63 
72 
65 
62 
87 
104 
116 
Verar­
beitendes 
Gewerbe, 
Bau­
gewerbe 
Industries 
manufac­
turières 
et con­
struction 
3 
571 
590 
664 
728 
837 
742 
779 
975 
1 186 
1 (LOA 
Χ Ρ 
— 1 Í Ì09 \\j¿, — 
Elektrl­
zltäts­. 
Gas­ und 
Wasser­
werke 
Elec­
tricité, 
gaz 
et eau 
4 
165 
166 
172 
179 
168 
223 
230 
221 
241 
Verkehr 
und 
Nach­
rlchten­
über­
mlttlung 
Trans­
ports 
et Com­
munications 
5 
329a) 
364a) 
380a) 
454a) 
450a) 
430a) 
509a) 
715a) 
861a) 
961a) 
1 t\Af.,,\ 1 
Woh­
nungen 
Locaux 
d'habi­
tation 
6 
525 
630 
762 
857 
974 
998 
1 068 
1 069 
1 165 
1 343 
1 /KO 
χ 
Handel 
und 
sonstige 
Dienst­
leistungen 
Commerce 
et 
autres 
services 
7 
130 
144 
152 
169 
207 
228 
247 
297 
351 
406 
A1C 
Brutto­
anlage· 
Investi­
tionen 
der Unter­
nehmen 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
des entre­
prises 
8 ­
1 bls/k 7 
27,03 
29,11 
32,98 
35,69 
39,81 
41,77 
42,41 
45,51 
49,90 
53,16 
55,91 
2 032 
2 244 
2 521 
2 786 
3 049 
3 026 
3 300 
3 839 
4 348 
4 853 
5 170 
a) Einschließlich der Kraftfahrzeug Investitionen aller Wirtschaftsbereiche. 
b) Ohne das subventionierte private Unterrichtswesen; einschließlich der Anstalten der Öffentlichen Gesundheitspflege. 
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XIV 
Formation brute de capital fixe des entreprises par branche d'activité (aux prix de 1958) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique­België 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio FI 
MrdFb 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Landwirt­
schaft, 
Forstwirt­
schaft 
und 
Fischerei 
Agricul­
ture, 
sylvi­
culture 
et 
pèche 
1 
310 
370 
390 
360 
320 
290 
370 
390 
470 
450 
490 
4,2 
4,2 
4,7 
4,4 
4,4 
4,0 
4,1 
3,4 
3,7 
3,5 
3,9 
Bergbau, 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 
Industries 
extractives 
2 
2,8 
2,9 
2,5 
3,3 
3,1 
2,7 
1,9 
1,5 
2,1 
1,4 
1,6 
Verar­
bellendes 
Gewerbe, 
Bau­
gewerbe 
Industries 
manufac­
turières 
et con­
struction 
3 
1 740 
ι 070 
2 500 
2 860 
2 790 
7 ?sn 
2 510 
2 960 
3 370 
">, S6Í) 
3 680 
17,4 
17,9 
20,5 
24,7 
22,2 
20,2 
20,8 
28,8 
35,1 
39,1 
40,0 
EJektrl­
zltäts­. 
Gas­ und 
Wasser­
werke 
Elec­
tricité, 
gaz 
et eau 
4 
3,9 
4,0 
4,6 
5,0 
5,1 
4,9 
6,1 
4,9 
4,6 
6,3 
5,7 
Verkehr 
und 
Nach­
richten­
über­
mittlung 
Trans­
ports 
et com­
munications 
5 
810 
1 040 
1 330 
1 550 
1 870 
1 530 
1 600 
1 920 
1 820 
1 890 
1 760 
8,0 
9,0 
9,7 
10,1 
9,8 
11,1 
10,5 
11,3 
10,8 
10,8 
10,8 
Woh­
nungen 
Locaux 
d'habi­
tation 
6 
1 460 
1 470 
1 400 
1 710 
1 870 
1 760 
1 860 
1 830 
1 810 
1 710 
1 820 
20,5 
25,1 
22,8 
24,2 
25,4 
22,6 
24,6 
28,7 
30,5 
27,6 
25,3 
Handel 
und 
sonstige 
Dienst­
leistungen 
Commerce 
et 
autres 
services 
7 
6006) 
7506) 
9906) 
9506) 
8906) 
8406) 
1 0906) 
1 2706) 
1 4106) 
1 4506) 
1 6706) 
12,5 
13,4 
13,6 
14,3 
13,8 
12,3 
14,8 
16,3 
18,2 
19,0 
20,1 
Brutto­
anlage· 
Investi­
tionen 
der Unter­
nehmen 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
des entre­
prises 
8 ­
I Mj/à 7 
4 920 
5 700 
6 610 
7 430 
7 740 
6 670 
7 430 
8 370 
8 880 
9 060 
9 420 
69,3 
76,5 
78,4 
86,0 
83,8 
77,8 
82,8 
94,9 
105,0 
107,7 
107,4 
a) Y compris les investissements de toutes les branches d'activité en véhicules automobiles. 
b) A l'exclusion de renseignement privé subventionné; y compris les hôpitaux publics. 
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XV 
Bruttoanlageinvestitionen 
nach Investitionsformen (in jeweiligen Preisen) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
M r d D M 
M r d Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Wohnungen 
Locaux 
d'habitation 
1 
7,40 
8,26 
9,32 
9,95 
10,45 
11,10 
13,45 
14,90 
15,74 
17,81 
19,77 
. 
13,30 
13,98 
15,43 
16,88 
19,50 
466 
579 
715 
827 
974 
998 
1069 
1 101 
1236 
1 541 
1 821 
Sonstige 
Gebäude 
Autres 
bâtiments 
2 
Sonstige 
Bauten 
Autres 
constructions 
et 
ouvrages 
3 
-* 6,55 ► 
< 7,24 * 
< 9,78 ► 
< 11,45 ► 
« 12,25 y 
* 13,70 > 
ι 16,05 -* 
< 18,23 ► 
t 19,28 >-
-i 22,24 -
i T5 τ- Z—J 64 >-
49 05 
i / , y j 
-< 15,36 -
« 16,26 ► 
*- 18,80 -> 
< 21,51 v 
-< 23,97 y 
128 
160 
185 
209 
252 
261 
299 
340 
413 
544 
604 
585 
583 
639 
662 
738 
855 
968 
1 120 
1 164 
1 203 
1209 
Fahr-
zeuge 
Matériel 
de 
transport 
4 
4,06 
4,48 
5,24 
5,19 
5,16 
5,54 
5,99 
Maschinen 
und 
sonstige 
Aus-
rüstungen 
Machines 
et autre 
matériel 
5 
11,45 
13,16 
16,84 
18,79 
19,31 
20,62 
23,14 
< 34,68 -
6,71 
7,59 
8,48 
8,56 
5,99 
7,16 
7,65 
8,12 
8,56 
289 
323 
309 
394 
414 
367 
423 
609 
735 
822 
918 
29,69 
33,81 
36,90 
37,74 
16,18 
17,84 
20,99 
23,45 
25,63 
786 
809 
902 
954 
1056 
1 000 
1027 
1 271 
1 551 
1 736 
1985 
Berich-
tigung 
Ajuste­
ment 
6 
0,36 α) 
0,38 α) 
0,52 a) 
0,55 α) 
0,68 α) 
0,53 α) 
0,67 α) 
0,78 α) 
0,80 α) 
0,74 α) 
0,72 α) 
0,69 α) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Brutto­
anlage­
investitionen 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
7 = 
1 Mi/A 5 
— 6 
29,10 
32,76 
40,66 
44,83 
46,49 
50,43 
57,96 
67,03 
70,62 
80,71 
90,07 
94,66 
24,76 
26,79 
30,62 
34,60 
41,42 
47,05 
50,83 
55,24 
62,87 
69,96 
77,66 
2 254 
2 454 
2 750 
3 046 
3 434 
3 481 
3 786 
4 441 
5 099 
5 846 
6 537 
a) Verkäufe von Anlageschrott und Verkäufe von gebrauchten Kraftfahrzeugen an private Haushalte. 
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XV 
Formation brute de capital fixe 
par type de biens de capital (aux prix courants) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Bclgique/België 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
. 
MrdFb 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Wohnungen 
Locaux 
d'habitation 
1 
1 046 
1 090 
1 120 
1 510 
1 825 
1 764 
1 820 
1 808 
1 847 
1 840 
2 080 
17,0 
20,9 
19,5 
21,6 
24,4 
22,6 
24,7 
29,3 
32,3 
30,7 
29,5 
670 
660 
680 
850 
900 
920 
820 
996 
1 390 
1 450 
Sonstige 
Gebäude 
Autres 
bâtiments 
2 
873 
981 
1 310 
1 333 
1 436 
1489 
1 711 
1 943 
2 118 
2 220 
2 460 
Sonstige 
Bauten 
Autres 
constructions 
et 
ouvrages 
3 
868 
757 
824 
979 
1 094 
994 
1 099 
1 200 
1 363 
1 570 
1 780 
ι 1 280 ­
775 
900 
780 
785 
925 
1 064 
679 
850 
750 
975 
1 138 
1 293 
< "* 091 > 
< 1 989 — — 
«­ 2 635 ­
Fahr­
zeuge 
Matériel 
de 
transport 
4 
621 
914 
1 300 
1 521 
1 792 
1423 
1 631 
2 047 
1 967 
2060 
1 950 
• 
479 
340 
402 
294 
440 
435 
454 
Maschinen 
und 
sonstige 
Aus­
rüstungen 
Machines 
et autre 
matériel 
5 
1 638 
1 937 
2 244 
2 776 
2 897 
2 390 
2 652 
3 075 
3 616 
3 860 
4 240 
1 580 
1 498 
1 292 
1 356 
2 130 
1 809 
1 616 
ι 2 371 ­
t 2 949 ► 
·. 3 046 -
Berich-
tigung 
Ajuste­
ment 
6 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Brutto-
anlage-
investitionen 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
7 -
1 M»/A5 
— 6 
5046 
5 679 
6 798 
8 119 
9044 
8060 
8 913 
10 073 
10911 
11 550 
12 510 
66,3 
73,0 
77,5 
88,4 
90,6 
83,6 
93,9 
106,6 
119,8 
128,7 
136,1 
4009 
3 952 
4 124 
4 030 
5 230 
5 227 
5 247 
5 458 
6 328 
7 131 
' 
a) Ventes d'équipement mis au rebut et ventes de véhicules usagés aux ménages. 
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XVI 
Bruttoanlageinvestitionen 
nach Investitionsformen (in Preisen von 1958) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd D M 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Wohnungen 
Locaux 
d'habitation 
' 
Sonstige 
Gebäude 
Autres 
bA timents 
2 
16 "Ό 
17 90 
i n en 
77 81 
0 3 38 
7Λ fif) 
78 7fì 
i n ¿ι 
Sonstige 
Bauten 
Autres 
constructions 
et 
ouvrages 
3 
* " I V J 
< 
12,45 
12,90 
13,76 
14,43 
15,62 
525 
630 
762 
857 
974 
998 
1 068 
1 069 
1 165 
1 343 
1 458 
31 30 
Ίλ 46 
— 35,20 
36 15 
< 
144 
177 
197 
217 
252 
261 
302 
331 
389 
474 
481 
, 
15 0 6 > 
15,71 -
17 
19 
20 
5 6 > 
->5 ) 
'M Ï 
676 
676 
715 
685 
738 
855 
980 
1 096 
1 104 
1 058 
996 
Fahrzeuge 
Matériel 
de 
transport 
4 
Maschinen 
und 
sonstige 
Ausrüstungen 
Machines 
et autre 
matériel 
5 
< 15 9 5 ) 
< 18 64 > 
ι ""3 0 5 > 
t 'M 4 3 > 
< 'M 13 > 
t ­>5 6 3 > 
< "'S 7 3 
< 3 3 7 7 » 
( 3 5 5 0 > 
< 3 9 6 0 > 
< 11 9 7 > 
, γ, ¿ι 
5,63 
6,60 
6,93 
7,25 
7,46 
280 
311 
314 
387 
398 
367 
437 
631 
772 
867 
967 
15,00 
16,19 
18,54 
20,10 
21,33 
800 
836 
919 
986 
1 059 
1 000 
1 042 
1 281 
1 518 
1 639 
1 788 
Brutto­
anlage­
investitionen 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
6 ­
1 bist ix 5 
32,15 
36,54 
43,97 
47,24 
47,51 
50,43 
56,93 
63,38 
66,80 
73,06 
77,17 
78,78 
30,43 
33,06 
37,47 
40,57 
44,89 
47,05 ' 
48,14 
51,40 
56,79 
61,03 
64,62 
2 425 
2 630 
2 907 
3 132 
3 421 
3 481 
3 829 
4 408 
4 948 
5 381 
5 690 
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XVI 
Formation brute de capital fixe 
par type de biens de capital (aux prix de 1958) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Bclgkiue/België 
Luxembourg 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio FI 
MrdFb 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
Wohnungen 
Locaux 
d'habitation 
1 
1 460 
1 470 
1 400 
1 710 
1 870 
1 760 
1 860 
1 830 
1 810 
1 710 
1 820 
20,5 
25,1 
22,8 
24,2 
25,4 
22,6 
24,6 
28,7 
30,5 
27,6 
25,3 
Sonstige 
Gebäude 
Autres 
bA timents 
2 
1 210 
1 320 
1 630 
1 500 
1 480 
1490 
1 750 
1 960 
2 070 
2 050 
2 160 
Sonstige 
Bauten 
Autres 
constructions 
et 
ouvrages 
3 
1 200 
930 
980 
1 080 
1 110 
990 
1 100 
1 150 
1 300 
1420 
1 530 
Fahrzeuge 
Matériel 
de 
transport 
4 
660 
980 
1 370 
1 560 
1 810 
1 430 
1 640 
2 030 
1 990 
. 2 100 
2000 
Maschinen 
und 
sonstige 
Ausrüstungen 
Machines 
et autre 
matériel 
5 
1 850 
2 220 
2 520 
2 950 
3000 
2 390 
2 680 
3 110 
3 590 
3 810 
4 010 
Brutto-
anlage-
investitionen 
Formation 
brute 
de capital 
fixe 
6 -
l bis;à 5 
6 380 
6 920 
7900 
8 800 
9 270 
8060 
9 030 
10 080 
10 760 
11 090 
11 520 
76,8 
84,9 
87,4 
95,3 
92,3 
86,3 
93,9 
105,7 
117,0 
121,4 
123,4 
• 
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XVII 
Laufende Transaktionen der privaten Haushalte α) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lit. 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Einkommen 
aus 
unselbständiger 
Arbeit 
Rémunération 
des 
salaries 
1 
65,77 b) c) 
71,87 b) c) 
81,95 b) c) 
91,82 b) c) 
100,52 b) c) 
108,99 b) c) 
116,83 b) c) 
131,40 b) c) 
139,77 6) c) 
157,18 6) c) 
173,86 b) c) 
186,61 b) c) 
64,79 
70,27 
76,33 
86,01 
96,07 
109,97 
120,70 
132,27 
147,55 
165,29 
186,04 
4 649 
5 042 
5 514 
6 018 
6 479 
6 986 
7 415 
8 178 
9 006 
10 597 
12 885 
Einkommen 
der privaten 
Haushalte aus 
Unternehmer­
tätigkeit 
und Vermögen 
Revenu 
de la propriété 
et de l'entreprise 
échéant 
aux 
ménages 
2 
37,16 d) 
39,70 d) 
45,89 d) 
50,08 d) 
53,66 d) 
56,61 d) 
61,38 d) 
67,49 d) 
70,91 d) 
74,68 d) 
78,35 d) 
81,31 d) 
43,04 A) 
45,99 A) 
49,19 A) 
54,28 A) 
59,00 A) 
67,84 A) 
70,45 A) 
80,10 A) 
82,09 A) 
92,48 A) 
97,71 It) 
Anteil 
der privaten 
Haushalte 
am 
Volkseinkommen 
Part 
des ménages 
dans le 
revenu 
national 
3 = 1 + 2 
102,93 
111,57 
127,84 
141,90 
154,18 
165,60 
178,21 
198,89 
210,68 
231,86 
252,21 
267,92 
107,83 
116,26 
125,52 
140,29 
155,07 
177,81 
191,15 
212,37 
229,64 
257,77 
283,75 
Leistungen 
der Sozial­
versicherung 
Prestations 
de la 
Sécurité 
sociale 
4 
11,56 e ) / ) 
12,38 e ) / ) 
14,11e)/ ) 
15,81 e ) / ) 
20,62 e ) / ) 
24,10 e ) / ) 
25,35 e ) / ) 
26,89 e) ƒ) 
29,57 e ) / ) 
32,88 e)ƒ) 
36,23 e)ƒ) 
39,59 e ) / ) 
30,69 i ) 
33,85 / ) 
38,41 i ) 
44,85 / ) 
52,20 / ) 
■> 1 28 
*­ 1 50 
Sonstige 
laufende 
Übertragungen 
vom Staat 
Autres 
transferts 
courants 
en provenance 
de l'Etat 
5 
5,84 
5,97 
6,51 
7,20 
7,52 
7,59 
7,51 
7,26 
7,85 
8,11 
8,66 
8,44 
4,93 
5,20 
5,93 
7,99 
9,21 
"\ fi > 3 J ) · —*■ 
6 f\ «/ ) ι 1 6 3 7 /"I < i O J / / ; 
1 2 0 3 / ) 
1 3 3 0 / ) 
1 4 4 2 / ) 
1 5 8 2 / ) 
1 893 ƒ ) 
2 2 9 3 / ) 
590 
807 
485 
539 
550 
641 
Laufende 
Übertragungen 
aus dem 
Ausland 
Transferts 
courants 
en provenance 
de l'extérieur 
6 
0,18 
0,23 
0,19 
0,18 
0,14 
0,13 
0,10 
0,07 
0,07 
0,06 
0,07 
0,08 
0,50 
0,71 
0,90 
1,03 
1,00 
47 
46 
50 
63 
72 
118 
107 
134 
163 
187 
177 
a) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
6) « Meßbares » Einkommen : einschließlich Werbungskosten, jedoch ohne bestimmte Lohnnebenkosten mit Einkommenseigenschaften. 
c) Ohne Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, die als indirekte Steuern verbucht sind. 
d) Abzüglich Zinsen auf Konsumentenschulden; einschließlich der Lohnnebenkosten, die aus statistischen Gründen nicht in das Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
einbezogen werden können. 
e) Einschließlich der direkten Pensionsleistungcn un Beamte des Staates und öffentlicher Unternehmen. 
ƒ) Ohne Sachleistungen der Sozialversicherung. 
g) Einschließlich unterstellter Einzahlungen in fiktive Pensionsfonds für Beamte des Staates und öffentlicher Unternehmen. 
Λ) Nach Abzug der Zinsen auf Konsumentenschulden. 
0 Einschließlich der direkten Sozial!eistungen an das Personal des Staates und bestimmter öffentlicher Unternehmen. 
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XVII 
Opérations courantes des ménages a) 
Laufende 
Einnahmen 
der privaten 
Haushalte 
Ressources 
courantes 
des 
ménages 
7 = 3 bisß 6 
120,51 
130,15 
148,65 
165,09 
182,46 
197,42 
211,17 
233,11 
248,17 
272,91 
297,17 
316,03 
227,27 
252,13 
274,88 
311,64 
346,16 
Direkte 
Steuern 
der privaten 
Haushalte 
Impôts 
directs 
frappant 
les ménages 
8 
10,63 
10,83 
11,41 
12,73 
12,85 
13,15 
15,39 
18.89 
19,86 
24,43 
27,95 
30,78 
10,63 
11,06 
12,20 
13,23 
15,23 
Beiträge 
zur Sozial­
versicherung 
Cotisations 
A la Sécurité 
sociale 
9 
H,71c)i?) 
12,67 c)g) 
14,74 c)g) 
16,49 c)g) 
19,92 c) g) 
22,60 c) g) 
24,09 c) g) 
27,12 c) g) 
28,85 c)g) 
31,69 c)g) 
34,91 c)g) 
37,61 c)g) 
30,79 i ) 
33,40/) 
39,11 i ) 
44,92 / ) 
51,44/) 
761 
905 
1 028 
1 196 
1 275 
1416 
1 561 
1 811 
2006 
2 467 
3 083 
Sonstige 
taufende 
Übertragungen 
an den Staat 
Autres 
transferts 
courants 
à l'Etat 
10 
0,23 
0,26 
0,27 
0,28 
0,32 
0,39 
0,42 
0,43 
0,49 
0,51 
0,63 
0,68 
— 
— 
— 
— 
Laufende 
Übertragungen 
an das Ausland 
Transferts 
courants 
à l'extérieur 
11 
0,21 
0,19 
0,23 
0,29 
0,35 
0,37 
0,39 
0,61 
0,59 
0,98 
1,35 
1,65 
0,78 
0,80 
0,94 
1,13 
1,26 
Verfügbares 
Einkommen 
der privaten 
Haushalte 
Revenu 
disponible 
des 
ménages 
12 = 7 — 8 
— 9 — 1 0 — 1 1 
97,73 
106,20 
122,00 
135,30 
149,02 
160,91 
170,88 
186,06 
198,38 
215,30 
232,33 
245,31 
185,07 
206,87 
222,63 
252,36 
278,23 
Privater 
Verbrauch 
Consommation 
privée 
13 
89,56/ ) 
95 ,11/ ) 
106,19/) 
117,75/) 
128,16/) 
137,71/) 
146,48/) 
158,87/) 
170,03/) 
186,76/) 
203,95/ ) 
215,00/) 
102,08 
107,44 
115,33 
127,99 
141,70 
160,96 
173,60 
189,36 
206,39 
230,15 
256,24 
8 3 4 3 / ) 
8 6 5 5 / ) 
9 2 1 3 / ) 
9 8 8 5 / ) 
10 4 2 8 / ) 
10 9 0 8 / ) 
11 3 5 6 / ) 
12 2 3 5 / ) 
13 3 0 5 / ) 
15 0 0 6 / ) 
17 5 4 3 / ) 
Laufende 
Ausgaben 
der privaten 
Haushalte 
Dépenses 
courantes 
des ménages 
14 = 8 MJ/à 11 + 13 
112,34 
119,06 
132,84 
147,54 
161,60 
174,22 
186,77 
205,92 
219,82 
244,37 
268,79 
285,72 
215,80 
234,62 
258,64 
289,43 
324,17 
Ersparnis 
der privaten 
Haushalte 
Epargne 
des ménages 
15 = 7 —14 
8,17 
11,09 
15,81 
17,55 
20,86 
23,20 
24,40 
27,19 
28,35 
28,54 
28,38 
30,31 
11,47 
17,51 
16,24 
22,21 
21,99 
a) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
b) Y compris les frais professionnels a charge des salariés, mais non compris certaines prestations bénévoles des employeurs ayant un caractère de revenu. 
c) Non compris les cotisations a Γ assurance­accident obligatoire, qui sont comptabilisées comme impôts indirects. 
d) Déduction faite de l'intérêt de la dette des consommateurs, mais y compris certaines prestations bénévoles des employeurs qui, pour des raisons statistiques, n'ont 
pu être incluses dans la rémunération des salariés. 
ri Y compris les retraites versées directement par l'État et les entreprises publiques à leurs fonctionnaires. 
/ ) Non compris les prestations en nature de la Sécurité sociale. 
g) Y compris les cotisations imputées a un Fonds de retraite fictif des fonctionnaires de l'État et des entreprises publiques. 
h) Déduction faite de l'intérêt de la dette des consommateurs. 
0 Y compris les prestations sociales fournies directement par l'Étal et certaines entreprises publiques à leur personnel. 
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XVII 
Laufende Transaktionen der privaten Haushalte a) (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
• 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
M r d F b 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Einkommen 
aus 
unselbständiger 
Arbeit 
Rémunération 
des 
salariés 
1 
10 304 
11 712 
13 151 
14 660 
16 476 
17 100 
17 826 
19 886 
21 839 
24 080 
26 720 
181,9 
189,5 
201,1 
217,3 
237,1 
243,2 
244,3 
261,6 
275,1 
301,4 
326,7 
7 842 
8000 
8 453 
9 148 
9 884 
10 562 
10 629 
11 309 
11 909 
12 670 
Einkommen 
der privaten 
Haushalte aus 
Unternehmer-
tätigkeit 
und Vermögen 
Revenu 
de la propriété 
et de l'entreprise 
échéant 
aux 
ménages 
2 
6 749 b) 
7 644 è) 
8 693 b) 
9 199 b) 
9 634 b) 
9 862 b) 
10 278 b) 
11 539 6) 
11 690 6) 
11 560 6) 
12 220 6) 
148,9 c) 
158,2 c) 
164,9 c) 
170,9 c) 
176,0 c) 
174,1 c) 
177,9 c) 
185,9 c) 
195,9 c) 
202,6 c) 
212,4 c) 
4 567 
4 609 
4 874 
5 286 
5 636 
5 649 
5 773 
6 063 
6 194 
6 537 
Anteil 
der privaten 
Haushalte 
am 
Volkseinkommen 
Part 
des ménages 
dans le 
revenu 
national 
3 = 1 + 2 
17 053 
19 356 
21 844 
23 859 
26 110 
26 962 
28 104 
31 425 
33 529 
35 640 
38 940 
330,8 
347,7 
366,0 
388,2 
413,1 
417,3 
422,2 
447,5 
471,0 
504,0 
539,1 
12 409 
12 609 
13 327 
14 434 
15 520 
16 211 
16 402 
17 372 
18 103 
19 207 
Leistungen 
der Sozial-
versicherung 
Prestations 
de la 
Sécurité 
sociale 
4 
1 047 
1 146 
1 297 
1 364 
2 368 
2 677 
2 841 
3 290 
3 496 
4 030 
5 130 
27,9 
29,7 
29,3 
32,4 
35,0 
41,3 
46,6 
48,2 
51,9 
56,0 
63,2 
1 332 
1 573 
1 690 
1 752 
1 950 
2 155 
2 302 
2 468 
2 572 
2 713 
Sonstige 
laufende 
Übertragungen 
vom Staat 
Autres 
transferts 
courants 
en provenance 
de l'Etat 
5 
729 
840 
855 
999 
790 
977 
958 
977 
1 120 
1 110 
1 070 
12,1 d) 
10,2 d) 
11,5 rf) 
9,9 d) 
9,8 rf) 
10,4 d) 
10,3 d) 
12,4 d) 
12,5 d) 
12,5 d) 
12,7 d) 
194 d) 
188 d) 
286 d) 
324 d) 
399 d) 
428 d) 
451 d) 
423 d) 
442 d) 
423 d) 
Laufende 
Übertragungen 
aus dem 
Ausland 
Transferts 
courants 
en provenance 
de l'extérieur 
6 
70 
66 
117 
77 
87 
81 
64 
64 
97 
120 
130 
0,9 
1,6 
1,3 
1,3 
1,3 
1,8 
2,5 
2,9 
4,4 
5,3 
6,1 
a) Einschließlich der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
b) Nach Abzug der Zinsen auf Konsumentenschulden. 
c) Einschließlich des Einkommens von Personengesellschaften nach Abzug der direkten Steuern. 
//) Saldo der sonstigen laufenden Übertragungen zwischen Staat und privaten Haushalten. 
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XVII 
Opérations courantes des ménages a) (suite) 
Laufende 
Einnahmen 
der privaten 
Haushalte 
Ressources 
courantes 
des 
ménages 
7 - 3 Ws/à 6 
18 899 
21 408 
24 113 
26 299 
29 355 
30 697 
31 967 
35 756 
38 242 
40 900 
45 270 
371,7 
389,2 
408,1 
431,8 
459,2 
470,8 
481,6 
511,0 
539,8 
577,8 
621,1 
13 935 
14 370 
15 303 
16 510 
17 869 
18 794 
19 155 
20 263 
21 117 
22 343 
Direkte 
Steuern 
der privaten 
Haushalte 
Impôts 
directs 
frappant 
les ménages 
8 
2 217 
2 256 
2 188 
2 827 
3 220 
3 268 
3 426 
3 850 
4 357 
4 710 
5 010 
25,8 
24,1 
26,2 
27,3 
31,2 
30,1 
33,2 
33,7 
37,4 
42,9 
46,1 
1 249 
I 148 
1 281 
1444 
1 564 
1 675 
1 597 
1 582 
1 799 
1 921 
Beiträge 
zur Sozial-
versicherung 
Cotisations 
a la Sécurité 
sociale 
9 
1 131 
1 254 
1 385 
1 537 
2 780 
2 884 
3 040 
3 438 
3 727 
4 020 
5 030 
21,0 
22,3 
24,7 
26,8 
30,5 
32,8 
32,5 
35,9 
39,3 
42,1 
50,7 
1 331 
1 380 
1 526 
1 644 
1 747 
1 887 
1 954 
2 232 
2 322 
2 407 
Sonstige 
laufende 
Übertragungen 
an den Staat 
Autres 
transferts 
courants 
à l'Etat 
10 
144 
139 
137 
135 
172 
200 
210 
222 
223 
220 
230 
Laufende 
Übertragungen 
an das Auslund 
Transferts 
courants 
à l'extérieur 
11 
33 
22 
6 
24 
44 
9 
32 
24 
31 
50 
60 
2,0 
1,9 
1,8 
1,9 
1,7 
2,2 
2,2 
2,6 
2,8 
3,0 
3,5 
Verfügbares 
Einkommen 
der privaten 
Haushalte 
Revenu 
disponible 
des 
ménages 
12 = 7 — 8 
— 9 — 1 0 — 1 1 
15 374 
17 737 
20 397 
21 776 
23 139 
24 336 
25 259 
28 222 
29 904 
31 900 
34 940 
322,9 
340,9 
355,4 
375,8 
395,8 
405,7 
413,7 
438,8 
460,3 
489,8 
520,8 
11 355 
11 842 
12 496 
13 422 
14 558 
15 232 
15 604 
16 449 
16 996 
18015 
Privater 
Verbrauch 
Consommation 
privée 
13 
14 657 
16 269 
17 718 
19 546 
20 650 
21 042 
22 247 
24 169 
26 045 
27 980 
30 790 
294,6 
307,3 
321,7 
334,9 
358,9 
358,6 
375,1 
394,5 
411,0 
435,4 
474,0 
9 720 
10 078 
10 759 
11 644 
12 700 
13 136 
13 687 
13 874 
14 640 
15 420 
Laufende 
Ausgaben 
der privaten 
Haushalte 
Dépenses 
courantes 
des ménages 
14 = 8 blslä 
11 + 13 
18 182 
19 940 
21 434 
24 069 
26 866 
27 403 
28 955 
31 703 
34 383 
36 980 
41 120 
343,4 
355,6 
374,4 
390,9 
422,3 
423,7 
443,0 
466,7 
490,5 
523,4 
574,3 
12 300 
12 606 
13 566 
14 732 
16011 
16 698 
17 238 
17 688 
18 761 
19 748 
Ersparnis 
der privaten 
Haushalte 
Epargne 
des ménages 
15 = 7 — 14 
717 
1 468 
2 679 
2 230 
2 489 
3 294 
3 012 
4 053 
3 859 
3 920 
4 150 
28,3 
33,6 
33,7 
40,9 
36,9 
47,1 
38,6 
44,3 
49,3 
54,4 
46,8 
1 635 
1 764 
1 737 
1 778 
1 858 
2 096 
1 917 
2 575 
2 356 
2 595 
a) Y compris les organismes privés sans but lucratif. 
6) Déduction faite de l'intérêt de la dette des consommateurs. 
cj Y compris le revenu des sociétés de personnes apres déduction des impots directs. 
d) Autres transferts courants nets en provenance de l'Etat. 
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XVIII A 
Zusammensetzung des privaten Verbrauchs 
(in jeweiligen Preisen) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saar land und 
Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Nahrungsmittel 
und 
Getränke 
Produits 
alimentaires 
et 
boissons 
' 
37 1 
< 39 0 
13 3 
17 1 
50 6 
Tabak 
Tabac 
2 
9 α) 
3 α) 
Ι α ) 
2 α) 
5 α) 
<­ 54,14 α) 
57 1 
-ί— -> ' , r 
60 n 
t fid Λ 
•^ Of,1-
t 69 n 
5 α) 
3 α) 
7 α) 
6 α) 
■e- 74,36 α) 
< 77 "* 
69,50 
74,02 
79,06 
86,91 
95,22 
4 414 
4 680 
4 962 
5 280 
5 448 
5 676 
5 827 
6 153 
6 685 
7 410 
8 547 
9 α) 
y 
> 
* 
> 
y 
> 
► 
-* 
y 
> 
<— 
-* 
3,26 
3,49 
3,68 
4,10 
4,54 
361 
379 
409 
433 
459 
482 
520 
555 
574 
621 
696 
Kleidung 
und 
Schuhe 
Vêtements 
et 
chaussures 
3 
12,31 
12,95 
14,07 
15,66 
17,05 
17,35 
17,83 
19,60 
20,89 
22,87 
24,94 
25,69 
19,46 
21,63 
23,53 
26,04 
29,30 
1 088 
1 032 
1 031 
1 095 
1 160 
1 167 
1 205 
1 296 
1 354 
1 495 
1 695 
Wohnungsmieten, 
Abgaben 
und 
Wassergebühren 
Loyer, 
contributions 
et 
charges 
de 
distribution 
d'eau 
4 
5,66 
6,04 
6,70 
7,60 
8,35 
9,13 
10,04 
11,64 
12,64 
14,87 
16,21 
18,29 
10,06 
11,65 
13,44 
15,77 
18,52 
328 
354 
404 
527 
626 
770 
827 
945 
1 018 
1 222 
1 392 
Brennstoffe, 
Elektrizität, 
Gas 
usw. 
Combustible 
et 
éclairage 
5 
3,08 
3,70 
4,24 
4,93 
5,33 
5,61 
5,62 
6,08 
6,51 
7,24 
9,04 
11,00 
6,12 
6,43 
6,64 
7,68 
8,75 
215 
224 
235 
255 
280 
296 
324 
349 
375 
433 
489 
Möbel, 
Haushalts-
gegenstände, 
laufender 
Unterhalt 
der 
Wohnung 
Ameublement, 
équipement 
ménager, 
et 
entretien 
courant 
6 
11,67 
12,36 
13,92 
15,57 
17,04 
18,27 
19,43 
21,09 
22,57 
24,59 
26,42 
26,69 
15,58 
16,78 
18,13 
19,99 
22,49 
427 
415 
436 
466 
500 
524 
560 
605 
689 
802 
980 
a) Die Ausgaben für den Verzehr in Gaststätten sind im Posten 1 und 2 enthalten. 
b) Ohne Sachleistungen der Sozialversicherung, die als Staatsverbrauch angesehen werden. 
c) Ohne von Privathaushalten gezahlte Kraftfahrzeugsteuer, die als direkte Steuer verbucht wird. 
d) Da die in den Posten 11 und 12 ausgewiesenen Beträge bereits in den einzelnen Verwendungszwecken berücksichtigt worden sind, entspricht der Posten 13 der 
Summe der Posten 1 bis 10. 
c) Eigenverbrauch der privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter. 
ƒ) Die Ausgaben der Posten II und 12 sind bereits in den betroffenen Verwendungszwecken berücksichtigt. 
g) Verbrauchsausgaben der Sozialversicherung. 
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XVIII A 
Composition de la consommation privée (aux prix courants) 
Körper-
und 
Gesund-
heitspflege 
Soins 
personnels 
et 
dépenses 
sanitaires 
7 
2,83 6) 
3,00 6) 
3,47 6) 
3,81 6) 
4,33 6) 
4,81 b) 
5,25 6) 
5,70 b) 
6,09 6) 
6,55 6) 
7,21 6) 
7,56 d) 
13,64 
15,52 
17,45 
19,70 
22,43 
280 
287 
317 
339 
377 
397 
431 
531 
596 
732 
908 
Verkehr 
und 
Nach-
richtenüber-
mittlung 
Transports 
et 
communications 
8 
5,35 c) 
5,76 c) 
6,58 c) 
7,64 c) 
8,35 c) 
9,74 c) 
10,91 c) 
12,40 c) 
13,07 c) 
14,54 c) 
16,36 c) 
17,66 c) 
13,30 c) 
14,76 c) 
16,66 c) 
19,16 c) 
21,49 c) 
575 
628 
707 
780 
822 
857 
912 
1 031 
1 164 
1 358 
1 823 
Bildung 
und 
Unterhaltung 
Enseignement. 
divertissements 
et 
loisirs 
9 
6,20 
6,46 
7,54 
8,36 
9,31 
10,15 
10,83 
11,70 
12,74 
14,17 
15,25 
15,95 
9,56 
10,67 
11,90 
13,56 
14,90 
496 
511 
557 
584 
636 
670 
718 
796 
860 
977 
1 104 
Sonstige 
Waren 
und 
Dienst-
leistungen 
Autres 
biens 
et 
services 
10 
3,47 a) 
3,87 a) 
4,29 a) 
4,80 a) 
5,38 a) 
6,01 a) 
6,89 a) 
7,75 a) 
8,20 a) 
9,54 a) 
10,97 a) 
11,48 a) 
11,68 
12,81 
14,11 
15,50 
17,45 
348 
350 
388 
417 
438 
455 
486 
516 
585 
645 
737 
Verbrauchs-
ausgaben 
der 
Inländer 
im 
Ausland 
Dépenses 
effectuées 
à 
l'extérieur 
par 
les 
résidents 
» 
0,43 
0,56 
0,78 
0,95 
1,23 
1,86 
2,21 
2,67 
2,73 
3,45 
4,53 
4,66 
4,55 
5,16 
5,73 
5,73 
5,37 
ƒ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ) 
ƒ ) 
f) 
ƒ) 
ƒ ) 
/) 
ƒ ) 
Abzüglich : 
Verbrauchs-
ausgaben 
der 
Ausländer 
Im 
Inland 
Moins : 
Dépenses 
effectuées 
dans Ie 
pays 
par les 
non-résidents 
12 
0,77 
1,06 
1,46 
1,97 
2,35 
2,54 
2,54 
2,67 
2,42 
2,44 
2,57 
2,86 
3,11 
3,56 
3,94 
3,99 
4,22 
ƒ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ) 
f) 
ƒ) 
f) 
Privater 
Verbrauch 
(vor 
Berichtigung) 
Consommation 
privée 
(avant 
ajustement) 
13 = Ibis /à 11 
— 12 
87,76 d) 
93,17 rf) 
104,12 α1) 
115,49 d) 
125,79 d) 
135,21 d) 
143,95 d) 
156,19 d) 
167,18 d) 
183,63 d) 
200,76 d) 
211,61 d) 
173,60 
189,36 
206,39 
230,15 
256,24 
8 532 
8 860 
9 446 
10 176 
10 746 
11 294 
11 810 
12 777 
13 900 
15 695 
18 371 
Berichtigung 
Ajustement 
14 
1,80 e) 
1,94 e) 
2,07 e) 
2,26 e) 
2,37 e) 
2,50 e) 
2,53 e) 
2,68 e) 
2,85 e) 
3,13 e) 
3,19 e) 
3,39 e) 
— 
— 
— 
— 
— 
­ 189*) 
­ 205 g) 
­ 233 g) 
­ 291 g) 
­ 318*) 
— 386 *) 
— 454 *) 
­ 542*) 
­ 595 *) 
— 689 *) 
­ 828*) 
Privater 
Verbrauch 
Consommation 
privée 
15 = 13 + 14 
89,56 
95,11 
106,19 
117,75 
128,16 
137,71 
146,48 
158,87 
170,03 
186,76 
203,95 
215,00 
102,08 
107,44 
115,33 
127,99 
141,70 
160,96 
173,60 
189,36 
206,39 
230,15 
256,24 
8 343 
8 655 
9 213 
9 885 
10 428 
10 908 
11 356 
12 235 
13 305 
15006 
17 543 
a) Les sommes dépensées dans les cafés, restaurants, etc. en sus de la valeur des produits alimentaires, boissons, etc., sont comprises sous les rubriques I et 2. 
;■) A l'exclusion des prestations en nature de la Sécurité Sociale, qui figurent dans la consommation publique. 
f) Ne comprend pas les taxes sur les véhicules a moteur utilisés par les ménages qui figurent dans les impôts directs. 
</) Les dépenses inscrites dans les rubriques 11 et 12 étant déjà incluses ou déduites des autres catégories de dépenses, la rubrique 13 correspond au total des rubriques 
1 a 10. 
<*) Dépenses de consommat ion des organismes privés sans but lucratif. 
/ ) Les dépenses inscrites dans les rubriques 11 et 12 sont déjà incluses ou déduites des autres catégories appropriées de dépenses. 
g) Impenses de consommation des organismes de Sécurité sociale. 
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XVIII A 
Zusammensetzung des privaten Verbrauchs 
(in jeweiligen Preisen) (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs­einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
Mrd Fb 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Nahrungsmittel 
und Getränke 
Produits 
alimentaires 
et 
boissons 
1 
5 744 
6 230 
6 483 
7 060 
7 389 
7 533 
7 906 
8 222 
8 881 
9 487 
10 318 
104,4 
107,3 
110,1 
115,3 
120,5 
121,8 
125,8 
127,6 
132,7 
139,5 
145,8 
5 217 
5 463 
5 668 
Tabak 
Tabac 
2 
690 
751 
778 
828 
945 
980 
1 007 
1 047 
1 094 
1 135 
1 161 
6,4 
6,5 
6,7 
7,0 
7,3 
8,0 
8,2 
8,6 
8,8 
9,3 
9,6 
303 
310 
329 
Kleidung 
und Schuhe 
Vêtements 
et 
chaussures 
3 
2 252 
2 586 
2 633 
2 953 
2 942 
2 620 
2 829 
3 132 
3 443 
3 577 
3 916 
27,8 
28,8 
29,8 
31,2 
33,9 
31,9 
33,5 
35,9 
37,5 
39,5 
44,6 
1 621 
1 688 
1 730 
Wohnungsmieten, 
Abgaben 
und Wassergebühren 
Loyer, 
contributions 
et charges 
de 
distribution 
d'eau 
4 
929 
1 087 
1 186 
1 268 
1 407 
1 583 
1 664 
1 921 
2 084 
2 249 
2 479 
38,0 
42,2 
43,5 
44,6 
45,9 
46,8 
47,5 
48,2 
49,1 
50,3 
51,7 
1 644 
1 673 
1 706 
Brennstoffe, 
Elektrizität, 
Gas usw. 
Combustible 
et 
éclairage 
5 
796 α) 
842 α) 
926 α) 
1 058 α) 
1 132 α) 
1 160 α) 
1 162 α) 
1 240 α) 
1 302 α) 
1 482 α) 
1 743 α) 
15,5 
16,3 
17,3 
19,0 
20,4 
18,9 
18,8 
19,7 
20,3 
24,1 
27,8 
557 
569 
694 
Möbel, 
Haushalts­
gegenstände, 
laufender 
Unterhalt 
der Wohnung 
Ameublement, 
équipement 
ménager, et 
entretien 
courant 
6 
1 809 6) 
2 080 6) 
2 471 6) 
2 818 6) 
3 028 6) 
3 003 6) 
3 197 6) 
3 659 6) 
3 834 6) 
4 170 6) 
4 714 6) 
30,1 *) 
31,9*) 
33,4*) 
36,0*) 
39,0*) 
39,0*) 
40,4*) 
43,4*) 
46,2 *) 
49,4*) 
55,7 *) 
1 090 
1 138 
1 200 
a) Einschließlich Treibstoff für Kraftfahrzeuge der privaten Haushalte. 
b) Käufe von Radioapparaten und Fernsehgeräten, Plattenspielern und Schallplatten sind im Posten 6 enthalten ; Reparaturen von Haushaltsgcgenständen sowie Netto­
prämien für Versicherung der Wohnungseinrichtung gegen Feuer und Diebstahl sind im Posten 10 enthalten. 
c) Ohne Treibstoff für Kraftfahrzeuge (im Posten 5 enthalten), Kraftfahrzeugversicherungsprämien und Kraftfahrzeugreparaturen (im Posten 10 enthalten). 
d) Ohne Unterricht und Forschung (im Posten 10 enthalten), Käufe von Radioapparaten und Fernsehgeräten, Plattenspielern und Schallplatten (im Posten 6 enthalten) 
und Reparaturen solcher Geräte (im Posten 10 enthalten). 
e) Einschließlich Unterricht und Forschung, Nettoprämien für die private Kraftfahrzeugversicherung und für Feuer­ und Diebstahlversicherung der Wohnungseinrich­
tung sowie Reparaturen an Kraftfahrzeugen und Haushaltsgegenständen. 
ƒ) Statistische Differenz; enthält besonders die Käufe von Gütern des Privaten Verbrauchs durch andere Sektoren sowie die Veränderung von Textilvorräten im Handel. 
g) Ohne Nettoprämien für die Diebstahlversicherung der Wohnungseinrichtung sowie ohne Kunststoff- und Gummiwaren (im Posten 10 enthalten); einschließlich 
Reparaturen von Radioapparaten, Fernsehgeräten und Plattenspielern. 
//) Reparaturen von Radioapparaten, Fernsehgeräten und Plattenspielern sind im Posten 6 enthalten. 
/) Einschließlich Nettoprämien für die Diebstahlversicherung der Wohnungseinrichtung sowie einschließlich Kunststoff- und Gummiwaren. 
j) Teil der statistischen Berichtigung zur Angleichung der Ergebnisse der Berechnungen des Bruttosozialprodukts nach Entstehung. Verteilung und Verwendung. 
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XVII I A 
Composition de la consommation privée (aux prix courants) (suite) 
Kôrper­
und 
Gesund­
heitspflege 
Soins 
personnels 
et 
dépenses 
sanitaires 
7 
595 
676 
766 
857 
1 026 
1 084 
1 200 
1 310 
1 420 
i 526 
1 645 
16,5 
17,3 
18,0 
18,7 
20,2 
22,4 
23,9 
25,6 
27,1 
29,3 
32,0 
779 
835 
902 
Verkehr 
und 
Nach­
richtenüber­
mittlung 
Transports 
et 
communications 
8 
608 c) 
708 c) 
814 c) 
869 c) 
860 c) 
853 c) 
943 c) 
1011c) 
1 107 c) 
1 159 c) 
1 312 c) 
19,8 
21,8 
23,3 
25,5 
27,6 
27,7 
29,1 
33,5 
34,5 
36,6 
40,4 
1 331 
1 370 
1 436 
Bildung 
und 
Unterhaltung 
Enseignement, 
divertissements 
et 
loisirs 
9 
502 d) 
569 d) 
671 d) 
734 d) 
746 d) 
766 d) 
843 d) 
956 d) 
I 048 d) 
1 131 d) 
1 211 d) 
12,0 //) 
12,5 A) 
13,1 Λ) 
14,1 A) 
15,3 Λ) 
16,4 Λ) 
16,2 A) 
17,1 A) 
18,5 A) 
20,9 A) 
21,0 A) 
582 
622 
653 
Sonstige 
Waren 
und 
Dienst­
leistungen 
Autres 
biens 
et 
services 
10 
1 093 e) 
1 207 e) 
1 334 e) 
1 447 e) 
1 520 e) 
1 599 e) 
1 735 e) 
1 931 e) 
2 136 e) 
2 331 e) 
2 534 e) 
23,5 / ) 
24 ,2 / ) 
25 ,7 / ) 
26 ,6 / ) 
29,1 i) 
31 ,4 / ) 
32 ,0 / ) 
33,2 / ) 
35 ,2 / ) 
38,0 / ) 
4 1 , 0 / ) 
1 314 
1 378 
1 522 
Verbrauchs­
ausgaben 
der 
Inländer 
im 
Ausland 
Dépenses 
effectuées 
à 
l'extérieur 
par 
les 
résidents 
11 
179 
194 
225 
269 
305 
313 
381 
469 
541 
600 
752 
2,6 
2,8 
3,7 
4,5 
5,1 
4,1 
7,4 
8,0 
7,9 
7,9 
9,5 
370 
440 
460 
Abzüglich: 
Verbrauchs­
ausgaben 
der 
Ausländer 
im 
Inland 
Moins : 
Dépenses 
effectuées 
dans le 
pays 
par les 
non­résidents 
12 
226 
213 
228 
230 
238 
394 
444 
524 
545 
642 
753 
2,1 
2,9 
3,2 
4,2 
4,7 
7,2 
5,3 
6,7 
6,8 
6,8 
7,9 
859 
938 
1 014 
Privater 
Verbrauch 
(vor 
Berichtigung) 
Consommation 
privée 
(avant 
ajustement) 
13 =» Ibis /à 11 
— 12 
14 971 
16 717 
18 059 
19 931 
21 062 
21 100 
22 423 
24 374 
26 345 
28 205 
31 032 
294,5 
308,7 
321,4 
338,3 
359,6 
361,2 
377,5 
394,1 
411,0 
438,0 
471,2 
13 949 
14 548 
15 286 
Berichtigung 
Ajustement 
14 
­ 314/) 
­ 448/) 
­ 341 ƒ ) 
- 385/) 
- 412/) . 
- 58/) 
- 176/) 
- 205/) 
— 300/) 
- 223/) 
- 245/) 
0,1 j) 
- 1,4/) 
0,3 y) 
- 3,4;) 
- 0,7;) 
- 2,6;) 
- 2,4;) 
0,4;) 
0,0;) 
- 2,6;) 
2,8;) 
— 75 
+ 92 
+ 134 
Privater 
Verbrauch 
Consommation 
privée 
15 = 13 + 14 
14 657 
16 269 
17 718 
19 546 
20 650 
21 042 
22 247 
24 169 
26 045 
27 982 
30 787 
294,6 
307,3 
321,7 
334,9 
358,9 
358,6 
375,1 
394,5 
411,0 
435,4 
474,0 
9 720 
10 078 
10 759 
11 644 
12 700 
13 136 
13 687 
13 874 
14 640 
15 420 
a) Y compris l'essence pour les véhicules à moteur utilisés par les ménages. 
b) Les dépenses pour l'achat d'appareils de radio, de télévision, de gramophones et de disques sont comprises sous la rubrique 6; les réparations d'équipement ménager 
et les montants nets des primes pour l'assurance des biens de l'économie ménagère contre l'incendie et le vol sont comprises sous la rubrique 10. 
c·) A l'exclusion de l'essence pour les véhicules a moteur (comprise sous la rubrique 5), des montants nets des primes pour l'assurance des moyens de transport privés et 
des réparations des véhicules (compris sous la rubrique 10). 
d) A l'exclusion de l'enseignement cl de la recherche (compris sous la rubrique 10), des dépenses pour l'achat des appareils de radio, de télévision, de gramophones et 
de disques (compris sous la rubrique 6) et des réparations de ces appareils (compris sous la rubrique 10). 
e) Y compris l'enseignement et la recherche, les montants nets des primes pour l'assurance des moyens de transport privés et pour l'assurance des biens de l'économie 
ménagère contre l'incendie et le vol, les réparations des véhicules à moteur et les réparations de l'équipement ménager. 
f) DitTércncc statistique comprenant notamment la consommation par d'autres secteurs de biens qui, par leur nature, sont des biens de consommation et variations de 
stocks des textiles dans le commerce. 
g) A l'exclusion des montants nets des primes pour l'assurance des biens de l'économie ménagère contre le vol et des articles en plastique et en caoutchouc (compris 
sous la rubrique 10); y compris les réparations des appareils de radio et de télévision et des phonographes. 
h) Les réparations des appareils de radio et de télévision et des phonographes sont comprises sous la rubrique 6. 
i) Y compris les montants nets des primes pour l'assurance des biens de l'économie ménagère contre le vol et les articles en plastique et en caoutchouc. 
j) Partie de l'ajustement opéré pour égaliser les chiffres du produit national brut calculés selon les trois optiques (production, revenus, dépenses). 
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XVIII B 
Zusammensetzung des privaten Verbrauchs (in %) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France 
Italia 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Nahrungsmittel 
und 
Getränke 
Produits 
alimentaires 
et 
boissons 
1 
Tabak 
Tabac 
2 
­s­ 42,4 α) 
ril 
t 41 
r /\Q 
/|0 
< 40 
ία) 
5 α) 
8 α) 
3 α) 
3 α) 
-< 39,7 α) 
( IR 6 α) 
*- 38,6 α) 
■s 37,7 α) 
t 37 3 α) 
« 36,6 α) 
40,0 
39,1 
38,3 
37,8 
37,2 
51,7 
52,8 
52,5 
51,9 
50,7 
50,3 
49,4 
48,2 
48,1 
47,2 
46,5 
­> 
y 
>■ 
> 
> 
^ 
> 
>■ 
y 
^ 
> 
> 
1,9 
1,8 
1,8 
1,8 
1,8 
4,2 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,4 
4,3 
4,1 
3,9 
3,8 
Kleidung 
und 
Schuhe 
Vêtements 
et 
chaussures 
3 
14,0 
13,9 
13,5 
13,6 
13,6 
12,8 
12,4 
12,5 
12,5 
12,5 
12,4 
12,1 
11,2 
11,4 
11,4 
11,3 
11,4 
12,8 
11,6 
10,9 
10,7 
10,8 
10,3 
10,2 
10,2 
9,7 
9,5 
9,2 
Wohnungsmieten, 
Abgaben 
und 
Wassergebühren 
Loyer, 
contributions 
et 
charges 
de 
distribution 
d'eau 
4 
6,4 
6,5 
6,4 
6,6 
6,6 
6,8 
7,0 
7,5 
7,6 
8,1 
8,1 
8,6 
5,8 
6,2 
6,5 
6,8 
7,2 
3,9 
4,0 
4,3 
5,2 
5,8 
6,8 
7,0 
7,4 
7,3 
7,8 
7,6 
Brennstoffe, 
Elektrizität, 
Gas 
usw. 
Combustible 
et 
éclairage 
5 
3,5 
4,0 
4,1 
4,3 
4,2 
4,1 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
4,5 
5,2 
3,5 
3,4 
3,2 
3,3 
3,4 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,6 
2,6 
2,7 
2,7 
2,7 
2,8 
2,7 
Möbel, 
Haushalts­
gegcnstände, 
laufender 
Unterhalt 
der 
Wohnung 
Ameublement, 
équipement 
ménager, 
et 
entretien 
courant 
6 
13,3 
13,3 
13,4 
13,5 
13,6 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,4 
13,2 
12,6 
9,0 
8,9 
8,8 
8,7 
8,8 
5,0 
4,7 
4,6 
4,6 
4,7 
4,7 
4,7 
4,7 
5,0 
5,1 
5,3 
d) bis f) : siehe Fußnoten auf Seite 72. 
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XVIII B 
Composition de la consommation privée (en %) 
Körper-
und 
Gesund-
heitspflege 
Soins 
personnels 
et 
dépenses 
sanitaires 
7 
3,2 6) 
3,2 6) 
3,3 6) 
3.3 6) 
3,4 6) 
3,6 6) 
3,6 6) 
3,6 6) 
3,6 6) 
3,6 6) 
3,6 6) 
3,6 6) 
7,9 
8,2 
8,4 
8,6 
8,7 
3,3 
3,2 
3,4 
3,3 
3,5 
3.5 
3,7 
4,2 
4,3 
4,7 
5,0 
Verkehr 
und 
Nach-
richtenüber-
mittlung 
Transports 
et 
communications 
8 
6,1 c) 
6,2 c) 
6,3 c) 
6,6 c) 
6,6 c) 
7,2 c) 
7,6 c) 
7,9 c) 
7,8 c) 
7,9 c) 
8,1c) 
8,4 c) 
7,7 c) 
7.8 c) 
8,1 c) 
8,3 c) 
8,4 c) 
6.7 
7,1 
7,5 
7,7 
7,6 
7,6 
7,7 
8,1 
8.4 
8,7 
9,9 
Bildung 
und 
Unterhültung 
Enseignement, 
divertissements 
et 
loisirs 
9 
7,1 
6,9 
7,3 
7,2 
7,4 
7,5 
7,5 
7,5 
7,6 
7,7 
7,6 
7,5 
5,5 
5,6 
5,8 
5,9 
5,8 
5,8 
5,8 
5,9 
5,7 
5,9 
5,9 
6,1 
6,2 
6,2 
6,2 
6,0 
Sonstige 
Waren 
und 
Dienst-
leistungen 
Autres 
biens 
et 
services 
10 
4,0 a) 
4,1a) 
4,1 a) 
4,1 a) 
4,3 a) 
4,5 a) 
4,8 a) 
5,0 a) 
4,9 a) 
5,2 a) 
5,5 a) 
5,4 a) 
6,7 
6,8 
6,8 
6,7 
6,8 
4,1 
4,0 
4,1 
4,1 
4,1 
4,0 
4,1 
4,0 
4,2 
4,1 
4,0 
Verbrauchs-
ausgaben 
der 
Inländer 
im 
Ausland 
Dépenses 
effectuées 
à 
l'extérieur 
par 
les 
résidents 
11 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
1,0 
1,4 
1,5 
1,7 
1,6 
1,9 
2,3 
2,2 
2,6 
2,7 
2,8 
2,5 
2,1 
ƒ) 
ƒ) 
ƒ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
f) 
f) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
Abzüglich : 
Verbrauchs-
ausgaben 
der 
Ausländer 
im 
Inland 
Moins : 
Dépenses 
effectuées 
dans le 
pays 
par les 
non-résidents 
12 
0,9 
1,1 
1,4 
1,7 
1,9 
1,9 
1,8 
1,7 
1,4 
1,3 
1,3 
1,4 
1,8 
1,9 
1,9 
1,7 
1,6 
ƒ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
Privater 
Verbrauch 
(vor 
Berichtigung) 
Consommation 
privée 
(avant 
ajustement) 
13 = 1 bis/à 11-12 
100,0 d) 
100,0 d) 
100,0 d) 
100,0 d) 
100,0 d) 
100,0 d) 
100,0 d) 
100,0 d) 
100,0 d) 
100,0 d) 
100,0 d) 
100,0 d) 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
a) a ƒ) : voir notes en bas de la page 73. 
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XVIII B 
Zusammensetzung des privaten Verbrauchs (in %) (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Nahrungsmittel 
und 
Getränke 
Produits 
alimentaires 
et 
boissons 
• 
38,4 
37,3 
35,9 
35,4 
35,1 
35,7 
35,2 
33,7 
33,7 
33,6 
33,3 
35,4 
34,8 
34,2 
34,1 
33,5 
33,7 
33,3 
32,4 
32,3 
31,8 
30,9 
37,4 
37,6 
37,1 
Tabak 
Tabac 
2 
4,6 
4,5 
4,3 
4,2 
4,5 
4,7 
4,5 
4,3 
4,2 
4,0 
3,7 
2,2 
2,1 
2,1 
2,1 
2,0 
2,2 
2,2 
2,2 
2,1 
2,1 
2,0 
2,2 
2,1 
2,2 
Kleidung 
und 
Schuhe 
Vêtements 
et 
chaussures 
3 
15,0 
15,5 
14,6 
14,8 
13,9 
12,4 
12,6 
12,9 
13,1 
12,7 
12,6 
9,4 
9,3 
9,3 
9,2 
9,4 
8,8 
8,9 
9,1 
9,1 
9,0 
9,5 
11,6 
11,6 
11,3 
Wohnungsmieten, 
Abgaben 
und 
Wassergebühren 
Loyer, 
contributions 
et 
charges 
de 
distribution 
d'eau 
4 
6,2 
6,5 
6,6 
6,4 
6,7 
7,5 
7,4 
7,9 
7,9 
8,0 
8,0 
12,9 
13,7 
13,5 
13,2 
12,8 
13,0 
12,6 
12,2 
12,0 
11,5 
11,0 
11,8 
11,5 
11,1 
Brennstoffe, 
Elektrizität, 
Gas 
usw. 
Combustible 
et 
éclairage 
5 
5,3 α) 
5,0 α) 
5,1 a) 
5,3 α) 
5,4 α) 
5,5 α) 
5,2 α) 
5,1α) 
4,9 α) 
5,3 α) 
5,6 α) 
5,3 
5,3 
5,4 
5,6 
5,7 
5,2 
5,0 
5,0 
4,9 
5,5 
5,9 
4,0 
3,9 
4,5 
Möbel. 
Haushalts­
gegenstande, 
laufender 
Unterhalt 
der 
Wohnung 
Ameublement, 
équipement 
ménager, 
et 
entretien 
courant 
6 
12,1 6) 
12,5 6) 
13,7 6) 
14,1 6) 
14,4 6) 
14,2 6) 
14,3 6) 
15,0 6) 
14,5 6) 
14,8 6) 
15,2 6) 
10,2 ¿r) 
10,3 g) 
10,4 g) 
10,6 g) 
10,8 g) 
10,8 g) 
10,7 g) 
11,0 g) 
H , 2 g ) 
H , 3 g ) 
H , 8 g ) 
7,8 
7,8 
7,8 
o) bis i ) : siehe Fußnoten auf Seite 74. 
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XVIII B 
Composition de la consommation privée (en %) (suite) 
Körper­
und 
Gesund­
heitspflege 
Soins 
personnels 
et 
dépenses 
sanitaires 
7 
4,0 
4,0 
4,2 
4,3 
4,9 
5,1 
5.4 
5,4 
5,4 
5,4 
5,3 
5,6 
5,6 
5,6 
5,5 
5,6 
6,2 
6,3 
6,5 
6,6 
6.7 
6,8 
5.6 
5,7 
5,9 
Verkehr 
und 
Nach­
richtenüber­
mittlung 
Transports 
et 
communications 
8 
4,1 c) 
4,2 c) 
4,5 c) 
4,4 c) 
4,1 c) 
4,1 c) 
4,2 c) 
4,1 c) 
4,2 c) 
4,1 c) 
4,2 c) 
6,7 
7,1 
7,2 
7,5 
7,7 
7,7 
7,7 
8,5 
8,4 
8,4 
8,6 
9.5 
9,4 
9,4 
Bildung 
und 
Unterhaltung 
Enseignement, 
divertissements 
et 
loisirs 
9 
3,3 d) 
3,4 d) 
3,7 d) 
3,7 d) 
3,5 d) 
3,6 d) 
3,8 d) 
3,9 d) 
4,0 d) 
4,0 d) 
3,9 d) 
4,1 Λ) 
4,0 A) 
4,1 A) 
4,2 A) 
4,3 A) 
4,6 A) 
4,3 A) 
4,4 A) 
4,5 A) 
4,8 A) 
4,5 A) 
4,2 
4,3 
4,2 
Sonstige 
Waren 
und 
Dienst­
leistungen 
Autres 
biens 
et 
services 
10 
7,3 c) 
7,2 c) 
7,4 c) 
7,3 e) 
7,2 e) 
7,6 e) 
7,7 e) 
7,9 e) 
8,1e) 
8,3 e) 
8,2 e) 
8,0 / ) 
7 , 8 / ) 
8,0 i ) 
7,9 / ) 
8,1 / ) 
8 ,7 / ) 
8,5 / ) 
8 , 4 / ) 
8,6 / ) 
8|7 / ) 
8,7 i ) 
9,4 
9,5 
9,9 
Verbrauchs­
ausgaben 
der 
Inländer 
im 
Ausland 
Dépenses 
effectuées 
à 
l'extérieur 
par 
les 
résidents 
11 
1,2 
1,2 
1,3 
1,3 
1,4 
1,5 
1,7 
1,9 
2,1 
2,1 
2,4 
0,9 
0,9 
1,2 
1,3 
1,4 
1,1 
1,9 
2,0 
1.9 
1,8 
2,0 
2,7 
3,0 
3,0 
Abzüglich : 
Verbrauchs­
ausgaben 
der 
Ausländer 
im 
Inland 
Moins : 
Dépenses 
effectuées 
dans le 
pays 
par les 
non­résidents 
12 
1,5 
1,3 
1,3 
1,2 
1,1 
1,9 
2,0 
2,1 
2,1 
2,3 
2,4 
0,7 
0,9 
1,0 
1,2 
1,3 
2,0 
1,4 
1,7 
1,6 
1,6 
1,7 
6,2 
6,4 
6,4 
Privater 
Verbrauch 
(vor 
Berichtigung) 
Consommation 
privée 
(avant 
ajustement) 
13 = 1 bis/à 11­12 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
a) à O : voir notes en bas de la page 75. 
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XIX 
Zusammensetzung des privaten Verbrauchs (in Preisen von 1958) 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Nahrungsmittel 
und 
Getränke 
Produits 
alimentaires 
et 
boissons 
1 
< 10 ι 
Tabak 
Tabac 
2 
3 α) 
■e­ 42 0 ή " ' 
< 15 7 8 α) 
< Ί8 8° - ' 
51 7 
< JX,t Ι α ) 
■e 54,14 a) 
< 56 C 
t 59 n 
< 63 1 
< 67 1 
Ι α ) 
θ α ) 
θ α ) 
2 α) 
< 69 76 ai 
«­ 71,10 α) 
67,60 
70,31 
72,74 
75,94 
78,85 
4 868 
5 034 
5 190 
5 340 
5 508 
5 676 
5 953 
6 248 
6 710 
7 062 
7 576 
y 
y 
> 
­> 
> 
*■ 
­>. 
► 
»-
, 
, 
• 
2,76 
2,91 
3,02 
3,09 
3,20 
375 
395 
413 
433 
459 
482 
500 
524 
556 
589 
596 
Kleidung 
und 
Schuhe 
Vêtements 
et 
chaussures 
3 
13,15 
14,04 
15,32 
16,87 
17,62 
17,35 
18,03 
19,39 
20,72 
22,17 
23,45 
23,66 
, 
18,66 
19,94 
21,12 
22,71 
24,82 
1 099 
1 046 
1 046 
1 115 
1 162 
1 167 
1 212 
1 282 
1 333 
1 422 
1 510 
Wohnungsmieten, 
Abgaben 
und 
Wassergebühren 
Loyer, 
contributions 
et 
charges 
de 
distribution 
d'eau 
4 
6,34 
6,70 
7,25 
7,80 
8,47 
9,13 
9,83 
10,65 
11,56 
12,43 
13,28 
14,15 
, 
, 
. 
• 
9,12 
9,55 
10,10 
10,70 
11,28 
680 
693 
709 
730 
749 
770 
791 
813 
835 
864 
883 
Brennstoffe, 
Elektrizität, 
Gas 
usw. 
Combustible 
et 
éclairage 
5 
3,59 
4,11 
4,60 
5,24 
5,49 
5,61 
5,84 
6,40 
6,85 
7,75 
9,56 
11,30 
. 
, 
. 
5,57 
5,94 
6,17 
7,24 
8,18 
209 
219 
230 
250 
275 
296 
326 
368 
400 
459 
515 
Möbel, 
Haushalts-
gegenstände, 
laufender 
Unterhalt 
der 
Wohnung 
Ameublement, 
équipement 
ménager, 
et 
entretien 
courant 
6 
12,89 
13,74 
15,19 
16,56 
17,52 
18,27 
19,31 
20.54 
22,05 
23,15 
23,79 
23,48 
14,81 
15,69 
16,70 
18,01 
19,55 
444 
435 
450 
474 
505 
524 
558 
604 
685 
769 
894 
α) bis g) : siehe Fußnoten auf Seite 72. 
80 
XIX 
Composition de la consommation privée (aux prix de 1958) 
Körper-
und 
Gesund-
heitspflege 
Soins 
personnels 
et 
dépenses 
sanitaires 
7 
3,28 6) 
3,46 6) 
3,87 6) 
4,11 6) 
4,53 6) 
4,81 6) 
5,16 6) 
5,43 6) 
5,83 6) 
6,01 6) 
6,32 6) 
6,37 6) 
12,49 
13,37 
14,62 
15,93 
17,24 
327 
314 
332 
347 
383 
397 
444 
546 
603 
702 
761 
Verkehr 
und 
Nach-
richtenüber-
mittlung 
Transports 
et 
communications 
g 
5,81 c) 
6,21 c) 
7,13 c) 
8,24 c) 
8,86 c) 
9,74 c) 
10,82 c) 
12,14 c) 
12,83 c) 
14,11 c) 
15,66 c) 
16,44 c) 
12,34 c) 
13,43 c) 
14,86 c) 
16,85 c) 
18,41 c) 
612 
649 
724 
778 
824 
857 
931 
1 049 
1 190 
1 369 
1 804 
Bildung 
und 
Unterhaltung 
Enseignement, 
divertissements 
et 
loisirs 
9 
6,95 
7,19 
8,21 
8,87 
9,60 
10,15 
10,87 
11,57 
12,66 
13,59 
14,11 
14,42 
8,76 
9,53 
10,37 
11,29 
12,07 
567 
581 
608 
616 
653 
670 
712 
765 
812 
870 
934 
Sonstige 
Waren 
und 
Dienst-
leistungen 
Autres 
biens 
et 
services 
10 
4,15 a) 
4,55 a) 
4,84 a) 
5,17 a) 
5,46 a) 
6,01 a) 
6,71 a) 
7,27 a) 
7,65 a) 
8,51 a) 
9,34 a) 
9,45 a) 
10,59 
11,00 
11,82 
12,38 
13,18 
372 
372 
394 
414 
441 
455 
481 
510 
570 
615 
663 
Verbrauchs-
ausgaben 
der 
Inländer 
im 
Ausland 
Dépenses 
effectuées 
à 
l'extérieur 
par 
les 
résidents 
11 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
/ ) 
ƒ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
4,25 
4.75 
5,31 
5,32 
4,94 
ƒ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
Abzüglich : 
Verbrauchs-
ausgaben 
der 
Ausländer 
¡m 
Inland 
Molns : 
Dépenses 
effectuées 
dans le 
pays 
par les 
non-résidents 
12 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ) 
ƒ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ) 
ƒ ) 
2,94 
3,26 
3,50 
3,39 
3,42 
ƒ) 
ƒ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
ƒ ) 
/ ) 
ƒ) 
Privater 
Verbrauch 
(vor 
Berichtigung) 
Consommation 
privée 
(avant 
ajustement) 
13 = 1 bis/à 11-12 
96,59 
102,06 
112,19 
121,74 
129,26 
135,21 
142,58 
152,59 
163,55 
174,84 
185,27 
190 37 
164,01 
173,16 
183,33 
196,07 
208,30 
9 553 
9 738 
10 096 
10 497 
10 959 
11 294 
11 908 
12 709 
13 694 
14 721 
16 136 
Berichtigung 
Ajustement 
14 
2,19 e) 
2,31 e) 
2,40 e) 
2,49 e) 
2,48 e) 
2,50 e) 
2,50 e) 
2,52 e) 
2,68 e) 
2,77 e) 
2,71 e) 
2,75 e) 
— 
— 
— 
— 
— 
- 223 g) 
- 241 g) 
- 256 g) 
- 301 g) 
- 322 g) 
— 386 g) 
- 435 g) 
- 505 g) 
- 543 g) 
- 597 g) 
- 648 g) 
Privater 
Verbrauch 
Consommation 
privée 
15 = 13 + 14 
98,78 
104,37 
114,59 
124,23 
131,74 
137,71 
145,08 
155,11 
166,23 
177,61 
187,98 
193,12 
129,40 
134,39 
142,57 
151,20 
158,84 
160,96 
164,01 
173,16 
183,33 
196,07 
208,30 
9 330 
9 497 
9 840 
10 196 
10 637 
10 908 
11 473 
12 204 
13 151 
14 124 
15 488 
(i) a g) : voir notes en bas de la page 73. 
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XIX 
Zusammensetzung des privaten Verbrauchs 
(in Preisen von 1958) (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
M r d F b 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Nahrungsmittel 
und 
Getränke 
Produits 
alimentaires 
et 
boissons 
1 
6 580 
6 890 
7 050 
7 400 
7 420 
7 530 
7 760 
8040 
8 570 
8 900 
9 400 
110,0 
111,1 
115,8 
117,5 
119,5 
121,8 
122,5 
126,5 
129,9 
132,6 
135,4 
Tabak 
Tabac 
2 
790 
860 
890 
950 
980 
980 
1 010 
1 050 
1 090 
1 130 
1 140 
6,8 
6,9 
7,1 
7,3 
7,8 
8,0 
8,0 
8,4 
8,6 
9,1 
9,1 
Kleidung 
und 
Schuhe 
Vêtements 
et 
chaussures 
3 
2 260 
2 550 
2 600 
3040 
2 920 
2 620 
2 820 
3 080 
3 360 
3 480 
3 730 
28,8 
30,3 
31,6 
31,8 
34,3 
31,9 
33,4 
35,4 
36,6 
38,3 
42,3 
Wohnungsmieten, 
Abgaben 
und 
Wassergebühren 
Loyer, 
contributions 
et 
charges 
de 
distribution 
d'eau 
4 
1 330 
1 370 
1 450 
1 510 
1 550 
1 580 
1 640 
1 680 
1 720 
1 760 
1 800 
43,7 
44,6 
45,5 
45,9 
46,4 
46,8 
46,9 
47,3 
47,8 
48,0 
48,2 
Brennstoffe, 
Elektrizität. 
Gas 
usw. 
Combustible 
et 
éclairage 
5 
960 α) 
1 000 α) 
1060 α) 
1 180 α) 
1 150 α) 
1 160 α) 
1 170 α) 
1 250 α) 
1 320 α) 
1 480 α) 
1 690 α) 
18,1 
18,8 
19,8 
21,0 
20,9 
18,9 
19,2 
20,4 
21,4 
25,2 
28,0 
Möbel, 
Haushalts­
gegenstände, 
laufender 
Unterhalt 
der 
Wohnung 
Ameublement, 
équipement 
ménager, 
et 
entretien 
courant 
6 
2 000 6) 
2 220 6) 
2 590 6) 
2 940 6) 
3 030 6) 
3 000 6) 
3 190 6) 
3 620 6) 
3 750 6) 
4 060 6) 
4 550 6) 
32,3 g) 
34,5 g) 
36,6 g) 
38,0 g) 
39,6 g) 
39,0 g) 
40,0 g) 
42,7 g) 
44,5 g) 
46,4 g) 
50,7 g) 
a) bis y) : siehe Fußnoten auf Seite 74. 
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XIX 
Composition de la consommation privée 
(aux prix de 1958) (suite) 
Korper-
und 
Gesund-
heitspflege 
Soins 
personnels 
et 
dépenses 
sanitaires 
Verkehr 
und 
Nach-
richtenüber-
mittlung 
Transports 
communications 
Bildung 
und 
Unterhaltung 
Enseignement, 
divertissements 
et 
loisirs 
Sonstige 
Waren 
und 
Dienst-
leistungen 
Autres 
biens 
et 
services 
10 
Verbrauchs-
ausgaben 
der 
Inländer 
¡m 
Ausland 
Dépenses 
effectuées 
à 
l'extérieur 
par 
les 
résidents 
Abzüglich : 
Verbrauchs-
ausgaben 
der 
Ausländer 
lm 
Inland 
Molns : 
Dépenses 
effectuées 
dans le 
pays 
par les 
non-résidents 
Privater 
Verbrauch 
(vor 
Berichtigung) 
Consommation 
privée 
(avant 
ajustement) 
13 = Ibis /à 11-12 
Berichtigung 
Ajustement 
14 
Privater 
Verbrauch 
Consommation 
privée 
15 = 13 + 14 
860 
900 
940 
980 
1 070 
1 090 
1 160 
1 190 
I 250 
1 280 
1 310 
18,3 
19,1 
19,8 
20,2 
20,6 
22,4 
23,3 
24,4 
25,2 
26,6 
28,4 
710 c) 
820 c) 
910 c) 
950 c) 
890 c) 
850 c) 
940 c) 
990 c) 
1 090 c) 
1 150 c) 
1 300 c) 
21,2 
23,2 
24,9 
26,2 
27,3 
27,7 
28,6 
31,5 
32,5 
34,4 
37,7 
630 d) 
640 d) 
750 d) 
800 d) 
770 d) 
770 d) 
840 d) 
920 d) 
990 d) 
1 000 d) 
1 040 d) 
12,9 A) 
13.3 A) 
13,7 A) 
14,5 A) 
15.4 A) 
16.4 A) 
16.5 A) 
18.4 A) 
19,2 A) 
21.5 A) 
20.6 A) 
1 330 e) 
1 410 e) 
1 510 e) 
1 580 e) 
1 570 e) 
1 600 e) 
1 710 e) 
1 830 e) 
1 870 e) 
1 910 e) 
1 970 e) 
26,3 i) 
27.2 /) 
28.8 /) 
28,9/) 
30,7 /) 
31,4/) 
32,1 /) 
32.9 /) 
34.3 /) 
36,4/) 
38,6 i) 
180 
200 
230 
270 
290 
310 
390 
490 
570 
640 
790 
2,9 
2,9 
3,9 
4,7 
5.3 
4,1 
6,S 
7,2 
7,1 
6,9 
7,9 
250 
230 
240 
240 
240 
390 
440 
520 
520 
600 
680 
2,4 
3,4 
3,5 
4.S 
5.1 
7,2 
5,3 
6.7 
6,7 
6,6 
7,7 
17 380 
18 630 
19 740 
21 360 
21 400 
21 100 
22 190 
23 620 
25 060 
26 190 
28 040 
318,9 
328,5 
344,0 
351,2 
362,7 
361,2 
372,0 
388,4 
400,4 
418,8 
439,2 
3 4 0 / ) 
4 7 0 / ) 
3 6 0 / ) 
4 1 0 / ) 
4 2 0 / ) 
6 0 / ) 
180 / ) 
2 0 0 / ) 
290 f) 
2 1 0 / ) 
220 ƒ) 
5,5 y) 
6.0 y) 
0,5;) 
1.5 y) 
L0 y ) 
2.6 y) 
6.1 y) 
2,6 y) 
6,6 y) 
8,4y) 
9,9 y) 
17 040 
18 160 
19 380 
20 950 
20 980 
21 040 
22 010 
23 420 
24 770 
25 980 
27 820 
313,4 
322,5 
343,5 
349,7 
361,7 
358,6 
365,9 
385,8 
393,8 
410,4 
429,3 
a) a J) : voir notes en bas de la page 75. 
S3 
XX 
Laufende Transaktionen des Staates a) 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Jahr 
Einkommen 
des Staates 
aus Unter-
nehmer-
tätigkeit 
und Vermögen 
Revenus 
de la propriété 
et de 
Pentreprise 
échéant 
à l'Etat 
Indirekte 
Steuern 
Impôts 
indirects 
Direkte 
Steuern 
der Unternehmen 
mit eigener 
Rechtsper-
sönlichkeit 
Impôts 
directs 
frappant 
les sociétés 
Direkte 
Steuern 
der privaten 
Haushalte 
Impôts 
directs 
frappant 
les ménages 
Beiträge 
zur 
Sozial-
versicherung 
Cotisations 
à la 
Sécurité 
sociale 
Sonstige 
laufende 
Übertragungen 
aus dem Inland 
Autres 
transferts 
courants 
en provenance 
de l'intérieur 
Laufende 
Über-
tragungen 
aus 
dem 
Ausland 
Transferts 
courants 
en pro­
venance 
de 
l'extérieur 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland 
und Berlin (West) 
France 
Italia 
Mrd DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lit. 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
2,56 
3,06 
3,79 
4,02 
4,51 
4,64 
4,61 
5,24 
21,85 6) 
23,24 6) 
26,30 6) 
28,77 6) 
31,13 6) 
32,73 6) 
36,32 6) 
39,89 6) 
3,97 
4,24 
4,31 
5,01 
6,02 
6,44 
6,68 
7,79 
10,63 
10,83 
11,41 
12,73 
12,85 
13,15 
15,39 
18,89 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
5,48 
6,17 
6,64 
7,35 
1,42 
1,35 
1,87 
2,08 
2,34 
223 
233 
237 
390 
327 
423 
432 
371 
384 
42,80 6) 
47,41 6) 
51,43 6) 
53,88 6) 
25,56 
27,04 
28,64 
31,35 
35,41 
40,42 
44,78 
48,42 
53,50 
60,01 
67,78 
1439 
1 634 
1 814 
2 059 
2 158 
2 248 
2 492 
2 721 
2 998 
3 431 
3 940 
8,10 
9,32 
9,85 
9,66 
19,86 
24,43 
27,95 
30,78 
6,66 
7,22 
7,47 
7,61 
8,16 
10,63 
11,06 
12,20 
13,23 
15,23 
687 
785 
947 
1 028 
1 057 
1 199 
1 293 
1 501 
1 647 
11,71 6) c) 
12,67 6) c) 
14,74 6) c) 
16,49 6) c) 
19,92 6) c) 
22,60 6) c) 
24,09 6) c) 
27,12 6) c) 
1,01 d) 
1,14 d) 
1,18 d) 
1,27 d) 
1,16 O 
1,16 d) 
1,23 d) 
1,29 d) 
28,85 6) c) 
31,69 6) c) 
34,91 6) c) 
37,61 6) c) 
1,44 d) 
1,30 d) 
1,56 d) 
1,68 d) 
30,79 g) 
33,40 g) 
39,11 g) 
44,92 g) 
51,44 d) 
761 
905 
1 028 
1 196 
1 275 
1 416 
1 561 
1 811 
2 006 
2 467 
3 083 
68 
110 
151 
108 
305 
70 
122 
139 
207 
0,87 
0,81 
0,87 
0,98 
1,20 
1,38 
1,91 
2,71 
0,07 
0,10 
0,12 
0,13 
0,19 
0,31 
0,35 
0,37 
0,37 
a) Gebietskörperschaften und Sozialversicherung. 
b) Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung sind im Posten 2 enthalten. 
c) Einschließlich unterstellter Einzahlungen in fiktive Pensionsfonds für Beamte des Staates und öffentlicher Unternehmen. 
d) Einschließlich der Differenz zwischen tatsächlichen Pensionsleistungen und unterstellten Einzahlungen von öffentlichen Unternehmen in fiktive Pensionsfonds. 
e) Einschließlich der direkten Pensionsleistungen an Beamte des Staates und öffentlicher Unternehmen. 
ƒ) Sachleistungen der Sozialversicherung sind im Posten 14 enthalten. 
g) Einschließlich der direkten Sozialleistungen an das Personal des Staates und bestimmter öffentlicher Unternehmen. 
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XX 
Opérations courantes de l'Etat a) 
Laufende 
Einnahmen 
des Staates 
Ressources 
courantes 
de l'Etat 
8 -
1 bis 1 il 7 
52,60 
55,99 
62,60 
69,27 
76,79 
82,10 
90,23 
102,93 
106,60 
120,42 
132,46 
141,09 
94,47 
101,76 
114,50 
128,22 
145.32 
3 820 
4 383 
4 768 
5 190 
5 742 
6 224 
6 851 
7 909 
9 261 
Zinsen auf 
öffentliche 
Schulden 
Intérêt 
de la dette 
publique 
9 
0|80 
1,19 
1,27 
1,37 
1,38 
1,45 
1,65 
1,77 
1,84 
1,86 
2,05 
2,17 
3,52 
3,74 
3,84 
4,53 
4,46 
256 
283 
283 
273 
354 
377 
389 
421 
445 
Subventionen 
Subventions 
10 
0,38 
0,23 
0,37 
1,04 
1,64 
1,64 
1,51 
1,85 
2,07 
2,51 
2,70 
3,00 
3,10 
3,66 
4,64 
5,22 
5,14 
5,13 
4,17 
4,60 
6,13 
7,19 
8,35 
133 
128 
158 
199 
218 
202 
240 
357 
274 
367 
361 
Leistungen 
der 
Sozial-
versicherung 
Prestations 
dela 
Sécurité 
sociale 
11 
11 ,56e ) / ) 
12,38 e ) / ) 
14,11 e ) / ) 
15,81 e ) / ) 
20,62 e ) / ) 
24,10 e ) / ) 
25,35 e) ƒ ) 
26,89 e ) / ) 
29,57 e ) / ) 
32,88 e ) ƒ ) 
36,23 e)f) 
39,59 e ) / ) 
30,69 g) 
33,85 g) 
38,41 g) 
44,85 g) 
52,20 g) 
Sonstige 
laufende 
Über-
tragungen 
an private 
Haushalte 
Autres 
transferts 
courants 
aux 
ménages 
12 
5,84 
5,97 
6,51 
7,20 
7,52 
7,59 
7,51 
7.26 
7,85 
8,11 
8,66 
8,44 
4,93 
5,20 . 
5,93 
7,99 
9,21 
1 2 8 3 / ) -
1 5 0 6 / ) 
- - - 1 63 
1 2 0 3 / ) 
1 3 3 0 / ) 
1 4 4 2 / ) 
1 5 8 2 / ) 
1 8 9 3 / ) 
2 2 9 3 / ) 
if) - — 
590 
807 
485 
539 
550 
641 
Laufende 
Über-
tragungen 
an das 
Ausland 
Transferts 
courants 
k 
l'extérieur 
13 
2,22 
2,32 
2,50 
2,81 
3,41 
3,86 
4,59 
5,09 
1,98 
2,49 
2,61 
2,74 
3,90 
4,33 
5,26 
5,28 
5,18 
31 
17 
14 
13 
26 
22 
19 
36 
32 
Staatsverbrauch 
Consommation publique 
Insgesamt 
Total 
14 
21 ,17 / ) 
22 ,03 / ) 
23 ,82 / ) 
25 ,35 / ) 
27 ,30 / ) 
30 ,59 / ) 
33 ,53 / ) 
37 ,73/ ) 
40 ,40 / ) 
46 ,05 / ) 
53 ,10/ ) 
58 ,52 / ) 
22,96 
21,28 
21,37 
26,55 
29,92 
32,63 
37,32 
39,45 
42,78 
47,91 
53,00 
1 4 7 5 / ) 
1 6 2 0 / ) 
1 7 8 5 / ) 
2 0 2 4 / ) 
2 1 5 6 / ) 
2 4 4 7 / ) 
2 6 4 9 / ) 
2 8 9 6 / ) 
3 1 7 5 / ) 
3 6 4 5 / ) 
4 452./) 
darunter 
Verteidi-
gungs-
ausgaben 
dont 
dépenses 
militaires 
14a 
6,32 
5,94 
6,05 
5,48 
5,41 
6,04 
7,78 
9,23 
9,41 
11,46 
14,94 
16,70 
15,80 
16,48 
17,43 
18,38 
18,11 
Laufende 
Ausgaben 
des 
Staates 
Dépenses 
courantes 
de 
l'Etat 
15 = 
9 bis'k 14 
41,97 
44,12 
48,58 
53,58 
61,87 
69,23 
74,14 
80,59 
83,71 
93,90 
105,35 
114,46 
84,53 
91,17 
102,35 
117,75 
132,40 
3 513 
4 029 
4 308 
4 728 
5406 
5 579 
5 978 
6 912 
8 224 
Ersparnis 
des 
Staates 
Epargne 
de 
l'Etat 
16 = 8—15 
10,63 
11,87 
14,02 
15,69 
14,92 
12,87 
16,09 
22,34 
22,89 
26,52 
27,11 
26,63 
9,94 
10,59 
12,15 
10,47 
12,92 
307 
354 
460 
462 
336 
645 
873 
997 
1 037 
.i) Y compris les collectivités locales et la Sécurité sociale. 
b) Les cotisations À l'assurancc-uccidcnt obligatoire sont comprises sous tu rubrique 2. 
c) Y compris les cotisations imputées á un Fonds de retraite fictif des fonctionnaires de l'Etat et des entreprises publiques. 
(7) Y compris la différence entre les versements effectifs de retraites des entreprises publiques et les cotisations fictives de celles-ci à un Fonds de retraite. 
r) Y compris les retraites versées directement par l'Etat et les entreprises publiques à leurs fonctionnaires. 
f) tes prestations en nature de la Sécurité SIK iule sont comprises sous la rubrique 14. 
g) Y compris les prestations sociales fournies directement par l'État et certaines entreprises publiques à leur personnel. 
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XX 
Laufende Transaktionen des Staates a) (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
Mrd Fb 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Einkommen 
des Staates 
aus Unter-
nehmer· 
tätigkeit 
und Vermögen 
Revenus 
de la propriété 
et de 
l'entreprise 
échéant 
à l'Etat 
1 
479 
548 
542 
588 
747 
824 
948 
1 057 
1 067 
1 140 
1 250 
4,5 
4,6 
4,8 
5,1 
6,0 
5,1 
4,6 
5,5 
5,9 
5,6 
5,2 
130 
140 
172 
153 
206 
241 
254 
529 
674 
826 
Indirekte 
Steuern 
Impôts 
indirects 
2 
2 785 
3 127 
3 274 
3 448 
3 558 
3 492 
3 785 
4 202 
4 544 
4 800 
5 210 
40,7 
41,7 
46,2 
50,8 
54,2 
55,2 
60,3 
65,4 
73,2 
78,6 
85,2 
1 672 
1 609 
1 719 
1 910 
2 057 
2 155 
2 158 
2 355 
2 500 
2 631 
Direkte 
Steuern 
der Unternehmen 
mit eigener 
Rechtsper-
sönlichkeit 
Impôts 
directs 
frappant 
les sociétés 
3 
1 020 
870 
1 070 
1 361 
1 344 
998 
1 148 
1 370 
1 490 
1 450 
1 350 
7,3 
6,9 
6,7 
8,3 
8,7 
7,8 
7,6 
9,2 
8,9 
11,1 
11,2 
1 170 
750 
1 008 
993 
1 250 
894 
828 
1 385 
1423 
926 
Direkte 
Steuern 
der privaten 
Haushalte 
Impôts 
directs 
frappant 
les ménages 
4 
2 217 
2 256 
2 188 
2 827 
3 220 
3 268 
3 426 
3 850 
4 357 
4 710 
5 010 
25,8 
24,1 
26,2 
27,3 
31,2 
30,1 
33,2 
33,7 
37,4 
42,9 
46,1 
1 249 
1 148 
1 281 
1 444 
1 564 
1 675 
1 597 
1 582 
1 799 
1921 
Beiträge 
zur 
Sozial-
versicherung 
Cotisations 
ala 
Sécurité 
sociale 
5 
I 131 
1 254 
1 385 
1 537 
2 780 
2 884 
3 040 
3 438 
3 727 
4 020 
5 030 
21,0 
22,3 
24,7 
26,8 
30,5 
32,8 
32,5 
35,9 
39,3 
42,1 
50,7 
1 331 
1 380 
1 526 
1 644 
1 747 
1 887 
1 954 
2 232 
2 322 
2 407 
Sonstige 
laufende 
Übertragungen 
aus dem Inland 
Autres 
transferts 
courants 
en provenance 
dc l'intérieur 
6 
144 
139 
137 
135 
172 
200 
210 
222 
223 
220 
230 
Laufende 
Über-
tragungen 
aus 
dem 
Ausland 
Transferts 
courants 
en pro­
venance 
de 
l'extérieur 
7 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
20 
2 
2 
¿7) Gebietskörperschaften und Sozialversicherung. 
b) Saldo der laufenden Übertragungen zwischen In- und Ausland. 
c) Saldo der sonstigen laufenden Übertragungen zwischen Staat und privaten Haushalten. 
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XX 
Opérations courantes de l'Etat a) (suite) 
Laufende 
Einnahmen 
des Staates 
Ressources 
courantes 
de l'Etat 
8 ­
1 bisl α 7 
7 776 
8 194 
8 596 
9 896 
Il 821 
11 666 
12 557 
14 139 
15 408 
16 340 
18 080 
99,5 
99,8 
108,8 
118.6 
130,9 
131,2 
138,4 
149,9 
164,7 
180,4 
198,5 
5 552 
5 027 
5 706 
6 144 
6 824 
6 852 
6 791 
S 103 
8 720 
8 713 
Zinsen auf 
öffentliche 
Schulden 
Intérêt 
de la dette 
publique 
9 
669 
744 
744 
831 
926 
1 065 
1 060 
1 202 
1 237 
1 270 
1 290 
9,2 
9,8 
10,9 
11,8 
12,6 
12,9 
13,8 
15,7 
18,4 
18,5 
20,2 
182 
187 
199 
218 
214 
227 
259 
293 
312 
287 
Subventionen 
Subventions 
10 
95 
176 
271 
354 
562 
645 
494 
534 
515 
440 
440 
3,4 
5,0 
4,1 
6,5 
6,5 
6,9 
6,6 
7,2 
6,7 
7,2 
7,8 
306 
418 
506 
357 
408 
548 
716 
622 
661 
712 
Leistungen 
der 
Sozial­
versicherung 
Prestations 
de la 
Sécurité 
sociale 
II 
1 047 
1 146 
1 297 
1 364 
2 368 
2 677 
2 841 
3 290 
3 496 
4 030 
5 130 
27,9 
29,7 
29,3 
32,4 
35,0 
41,3 
46,6 
48,2 
51,9 
56,0 
63,2 
1 332 
I 573 
1 690 
1 752 
1 950 
2 155 
2 302 
2 468 
2 572 
2 713 
Sonstige 
laufende 
Über­
tragungen 
an private 
Haushalte 
Autres 
transferts 
courants 
aux 
ménages 
12 
729 
840 
855 
999 
790 
977 
958 
977 
1 120 
1 110 
1 070 
12,1 c) 
10,2 c) 
11,5 c) 
9,9 c) 
9,8 c) 
10,4 c) 
10,3 c) 
12,4 c) 
12,5 c) 
12,5 c) 
12,7 c) 
194 c) 
188 c) 
286 c) 
324 c) 
399 c) 
428 c) 
451c) 
423 c) 
442 c) 
423 c) 
Laufende 
Über­
tragungen 
an das 
Ausland 
Transferts 
courants 
à 
l'extérieur 
13 
12 6) 
31 b) 
95 b) 
77 ¿>) 
80 6) 
89 6) 
84 6) 
63 6) 
131 6) 
210 6) 
— 20 6) 
0,2 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
1,1 
1,2 
1,2 
34 
8 
7 
7 
9 
11 
16 
35 
32 
36 
Staatsverbrauch 
Consommation publique 
Insgesamt 
Total 
14 
3 359 
3 832 
4 334 
4 890 
5 298 
5 178 
5 176 
5 803 
6 362 
7 190 
7 900 
51,3 
52,1 
51,4 
53,9 
56,4 
61,3 
65,7 
70,2 
71,2 
78,0 
87,0 
2 342 
2 352 
2 423 
2 297 
2 477 
2 797 
2 608 
2 521 
2 553 
2 927 
darunter 
Verteidi­
gungs­
ausgaben 
dont 
dépenses 
militaires 
14a 
1 330 
I 583 
1 699 
1 854 
1 850 
1 660 
19,1 
17,8 
15,2 
16,4 
16,1 
17,3 
17,6 
18,8 
18,4 
20,0 
22,0 
407 
515 
466 
441 
393 
404 
294 
271 
307 
344 
Laufende 
Ausgaben 
des 
Staates 
Dépenses 
courantes 
de 
l'Etat 
15 = 
9 bis/k 14 
5911 
6 769 
7 596 
8 515 
10 024 
10 631 
10 613 
11 869 
12 861 
14 250 
15 810 
104,1 
107,2 
107,6 
114,8 
120,6 
133,0 
143,3 
153,9 
161,8 
173,4 
192,1 
4 390 
4 726 
5 111 
4 955 
5 457 
6 166 
6 352 
6 362 
6 572 
7 098 
Ersparnis 
des 
Staates 
Epargne 
de 
l'Etat 
16 = 8 — 1 5 
1 865 
1 425 
1 000 
1 381 
1 797 
1 035 
1 944 
2 270 
2 547 
2 090 
2 270 
­ 4,6 
­ 7,4 
1,2 
3,8 
10,3 
— 1,8 
— 4,9 
­ 4,0 
2,9 
7,0 
6,4 
1 162 
301 
595 
1 189 
1 367 
686 
439 
1 741 
2 148 
1 615 
<i) Y compris les collectivités locales et la Sécurité sociale. 
b) Transferts courants nets a l'extérieur. 
c) Autres transferts courants nets aux ménages. 
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Zusammensetzung des Staatsverbrauchs 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France 
Italia 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Lohne 
und 
Gehälter 
Salaires 
et 
traite­
ments 
1 
Sold. 
Verpflegung 
und 
Bekleidung 
der 
Streit­
kräfte 
Rémuné­
ration 
des 
forces 
armées 
2 
­« 10,18 ο) > 
< 10,92 α) ► 
< 11,96 α) y 
< 13,35 α) > 
< 14,77 α) ► 
< 16,08 α) > 
< 16,48 α) ► 
■< 18,39 α) ► 
< — 20,07 α) ► 
< 22,99 α) > 
< 25,14 α) -
-< 27,7 
15,33 
16,39 
18,32 
21,62 
25,76 
< 9 
2 α) ► 
8,63 
9,13 
9,72 
9,98 
9,23 
98 ► 
t 1 091 -
< 1 231 ► 
< 1 356 > 
< 1 463 ► 
- 1 605 ► 
< 1 705 ► 
« 1 854 ► 
< 2 020 > 
-t 2 332 -
ι g 44 > 
Unterstellter 
Mietwert 
für 
Verwal­
tungs­
gebäude 
und Ab­
schreibungen 
Loyer 
imputé 
des 
bâti­
ments 
publics 
et amor­
tissements 
3 
0,79 
0,88 
0,98 
1,13 
1,25 
1,37 
1,53 
1,71 
1,81 
2,14 
2,43 
2,74 
0,33 c) 
0,36 c) 
0,37 c) 
0,42 c) 
0,45 c) 
44 d) 
49 d) 
52 d) 
53 d) 
58 d) 
62 d) 
76 d) 
89 rf) 
Käufe 
von 
militä­
rischen 
Ausrüstungen 
und 
Bauten 
Achat 
d'équipe­
ment 
el de 
construc­
tions 
militaires 
4 
Sonstige 
Käufe 
Autres 
achats 
5 
­< 12,58 a) 6) ► 
-< 12,89 a) 6) > 
< 13,76 a) 6) ► 
< 13,98 a) 6) >· 
< 14,71 a) b) ► 
< 16,97 a) 6) ► 
< 19,74 a) 6) ► 
-s 22,32 a) b) ► 
t 23,52 a) b) > 
-s 26,33 a) b) ► 
< 31,50 a) 6 ) -
< 34,52 
7,23 
7,39 
7,74 
8,42 
8,92 
α) 6) > 
8,32 
8,89 
9,69 
10,67 
12,22 
g">/| M 
< 611 b) 
790 6) 
< 891 6) 
< 981 b) 
' 1 093 6) 
1 °37 6) 
1 t ΙΟ ΙΛ 
Ab7üslich: 
Verkäufe 
von Waren 
unti 
Dienst­
leistungen 
Moins: 
Ventes 
de biens 
el 
services 
6 
2,38 
2,66 
2,88 
3,11 
3,43 
3,83 
4,22 
4,69 
5,00 
5,41 
5,97 
6,46 
2,52 
2,71 
3,06 
3,20 
3,58 
Slaats­
verbraueii 
Consom­
mation 
publique 
7 ~ ^ 
1 blslk 5 
— 6 
21,17 
22,03 
23,82 
25,35 
27,30 
30,59 
33,53 
37,73 
40,40 
46,05 
53,10 
58,52 
22,96 
21,28 
21,37 
26,55 
29,92 
32,63 
37,32 
39,45 
42,78 
47,91 
53,00 
1 475 
1 620 
1 785 
2 024 
2 156 
2 447 
2 649 
2 896 
3 175 
3 645 
4 452 
a) Ausgaben für die Bekleidung der Streitkräfte sind in den Posten 4 und 5 enthalten. 
b) Einschließlich der Käufe für Sachleistungen der Sozialversicherung. 
c) Nur Abschreibungen. 
d) Nur tatsächlich gezahlte Mieten und Abschreibungen. 
f) Einschließlich Mieten für zu Verwaltungszwecken genutzte Gebäude. 
/ ) Die Zahlen für den Zeitraum 1953­1959 enthalten auch die Transaktionen der Post; ab 1960 werden diese nicht mehr im Staatskonto ausgewiesen. 
XXI 
Composition de la consommation publique 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Bclgiquc/Belgic 
Luxembourg/) 
Währungs-
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
Mrd Fb 
Mio FIbg 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Lohne 
und 
Gehälter 
Salaires 
et 
traite­
ments 
I 
1 400 
I 585 
1 820 
2 066 
2 329 
2 474 
2 590 
2 869 
3 166 
3 560 
3 930 
25,0 
26,3 
28,2 
29,0 
31,0 
34,1 
35,8 
38,0 
39,4 
42,9 
47.5 
I 112 
1 156 
1 286 
1 310 
1 429 
1 616 
1 632 
I 553 
1 588 
1 841 
Sold. 
Verpflegung 
und 
Bekleidung 
der 
Streit-
kräfte 
Rémuné­
ration 
des 
forces 
armées 
2 
484 
613 
667 
702 
791 
801 
787 
859 
938 
1 030 
1 160 
7,2 
7,6 
8,0 
8,6 
9,0 
9,8 
10,5 
11,8 
11,7 
11,8 
12,0 
179 
IS9 
193 
198 
188 
217 
187 
200 
203 
249 
Unterstellter 
Miet wert 
für 
Verwal-
tungs-
gebäude 
und Ab-
schreibungen 
Loyer 
imputé 
des 
bâti­
ments 
publics 
et amor­
tissements 
3 
188 
208 
264 
283 
359 
333 
378 
409 
428 
480 
530 
1,8 c) 
2,0 c) 
2,1 e) 
2,3 c) 
2,5 e) 
2,6 e) 
2,8 c) 
3,0 c) 
3,3 e) 
3,6 c) 
3,9 e) 
530 
439 
448 
484 
556 
653 
535 
351 
323 
358 
Käufe 
von 
militä-
rischen 
Ausrüstungen 
und 
Bauten 
Achat 
d'équipe­
ment 
el de 
construc­
tions 
militaires 
4 
471 
563 
607 
761 
667 
415 
221 
311 
282 
Sonstige 
Käufe 
Autres 
achats 
5 
1 014 
1 083 
1 211 
1 301 
1 387 
1 387 
1 425 
1 590 
1 876 
< 2 440 -
-i 2 í 
11,9 
10,2 
7,2 
7,8 
7,1 
7,5 
7,1 
7,0 
6,7 
8,2 
10,0 
230 
346 
277 
243 
206 
188 
107 
72 
105 
97 
60 * 
Abzüglich: 
Verkaufe 
von Waren 
und 
Dienst-
leistungen 
Moins: 
Ventes 
de biens 
et 
services 
6 
198 
220 
235 
223 
235 
232 
225 
235 
328 
320 
380 
t 5,4 > 
< 6,0 > 
< 5,9 v 
< 6,2 v 
* 6,8 ► 
-s 7 , 3 ► 
* 9,5 » 
< 10,4 >-
< 10,1 y 
< 11.5 -
< 13 
795 
747 
556 
458 
518 
588 
659 
604 
609 
636 
,6 
504 
525 
337 
396 
420 
465 
512 
259 
275 
254 
Staats-
verbrauch 
Consom­
mation 
publique 
7 = 
1 bist k 5 
— 6 
3 359 
3 832 
4 334 
4 890 
5 298 
5 178 
5 176 
5 803 
6 362 
7 190 
7 900 
51,3 
52,1 
51,4 
53,9 
56,4 
61,3 
65,7 
70,2 
71,2 
78,0 
87,0 
2 342 
2 352 
2 423 
2 297 
2 477 
2 797 
2 608 
2 521 
2 553 
2 927 
«) Les dépenses d'habillement des forces armées sont incluses sous les rubriques 4 et 5. 
b) Y compris les achats pour prestations en nature de la Sécurité sociale. 
c) Amortissements seulement. 
rt*) Loyer effectivement payé et amortissements. 
r) Y compris les loyers payés pour des bâtiments utilisés a des fins administratives. 
ƒ) les chiffres relatifs aux années 1953 à I W couvrent également les opérations des Postes. Télégraphes et Téléphones qui. à partir de 1960, sont exclues des comptes 
de l'État. 
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Laufende Transaktionen mit dem Ausland 
LAND 
PAYS 
Deutschland (BR) 
ohne Saarland und 
Berlin (West) 
einschl. Saarland und 
Berlin (West) 
France 
Italia 
■ 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mrd DM 
Mrd Ffr 
Mrd Lit 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Ausfuhr 
von Waren 
fob 
Exportations 
de biens 
fob 
I 
21,57 
26,00 
30,45 
36,32 
42,70 
43,31 
49,28 
56,70 
50,45 
53,09 
55,02 
60,55 
28,54 
34,40 
35,94 
36,61 
40,50 
921 
988 
1 111 
1 302 
1 550 
1 577 
1 788 
2 232 
2 565 
2 869 
3 106 
Ausfuhr 
von 
Dienst­
leistungen 
Exportations 
de 
services 
2 
3,54 
4,44 
5,69 
7,16 
8,94 
9,36 
9,31 
10,75 
10,28 
10,50 
11,55 
11,96 
9,41 
10,99 
11,83 
12,56 
13,06 
437 
500 
567 
623 
790 
825 
863 
1 019 
1 153 
1 242 
1432 
Ausfuhr 
von Waren 
und 
Dienst­
leistungen 
Exportations 
de biens 
et services 
3 = 1 + 2 
25,11 
30,44 
36,14 
43,48 
51,64 
52,67 
58,59 
67,45 
60,73 
63,59 
66,57 
72,51 
37,95 
45,39 
47,77 
49,17 
53,56 
1 358 
1 488 
1 678 
1 925 
2 340 
2 402 
2 651 
3 251 
3 718 
4111 
4 538 
Faktor­
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Revenus de facteurs 
reçus de 
l'extérieur 
4 
0,25 
0,33 
0,48 
0,65 
0,86 
1,51 
1,99 
2,30 
2,18 
2,22 
2,38 
2,48 
1,49 
1,69 
1,80 
1,89 
2,05 
48 
42 
44 
73 
110 
119 
150 
160 
190 
246 
291 
Laufende 
Über­
tragungen 
aus dem 
Ausland 
Transferts 
courants 
en prove­
nance de 
l'extérieur 
5 
1,05 
1,04 
1,06 
1,16 
1,34 
1,51 
2,01 
2,78 
0,14 
0,16 
0,19 
0,21 
0,69 
1,02 
1,25 
1,40 
1,37 
157 a) 
113 a) 
113 a) 
133 a) 
149 a) 
180 a) 
139 a) 
160 a) 
197 a) 
215 a) 
200 a) 
Laufende 
Einnahmen 
aus dem 
Ausland 
Recettes 
courantes 
en prove­
nance de 
l'extérieur 
6 = 
3 + 4 + 5 
26,41 
31,81 
37,68 
45,29 
53,84 
55,69 
62,59 
72,53 
63,05 
65,97 
69,14 
75,20 
40,13 
48,10 
50,82 
52,46 
56,98 
1 563 a) 
1 643 a) 
1 835 a) 
2 131 a) 
2 599 a) 
2 701 a) 
2 940 a) 
3 571 a) 
4 105 a) 
4 572 a) 
5 029 a) 
a) Einschließlich der Vermögensübertragungen aus dem Ausland. 
b) Einschließlich der Vermögensübertragungen an das Ausland. 
c) Nettoforderungen ( + ) oder Nettoverbindlichkeiten (—) gegenüber dem Ausland. 
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Opérations courantes avec l'extérieur 
Einfuhr 
von Waren 
fob 
Importations 
de biens 
fob 
7 
16,85 
21,05 
26,28 
29,81 
34,48 
35,19 
40,39 
48,46 
42,53 
43,80 
48,10 
51,93 
23,98 
29,12 
30,84 
34,09 
40,49 
1 383 
1 394 
1 525 
1 759 
2 030 
1 815 
1 871 
2 628 
2 912 
3 419 
4 229 
Einfuhr von 
Dienstleistungen 
Importations 
de Services 
8 
2,99 
3,89 
5,29 
6,61 
8,04 
8,67 
9,62 
11,19 
11,20 
12,61 
14,42 
15,18 
10,09 
11,20 
12,14 
12,72 
12,50 
275 
262 
301 
369 
470 
459 
507 
639 
745 
804 
1 006 
Einfuhr 
von Waren und 
Dienstleistungen 
Importations 
de biens 
et Services 
9 = 7 + 8 
19,84 
24,94 
31,57 
36,42 
42,52 
43,86 
50,01 
59,65 
53,73 
56,41 
62,52 
67,11 
34,07 
40,32 
42,98 
46,81 
52,99 
1 658 
1 656 
1 826 
2 128 
2 500 
2 274 
2 378 
3 267 
3 657 
4 223 
5 235 
Faktoreinkommen 
an das Ausland 
Revenus de facteurs 
versés à l'extérieur 
10 
0,16 
0,67 
0,91 
0,85 
0,95 
1,22 
1,84 
1,92 
2,02 
2,62 
2,76 
2,84 
1,55 
1,66 
1,79 
1,78 
1,86 
19 
22 
27 
45 
60 
64 
73 
84 
103 
142 
175 
Laufende 
Übertragungen 
an das Ausland 
Transferts 
courants 
à l'extérieur 
» 
2,53 
2,68 
2,91 
3,27 
3,91 
4,31 
5,03 
5,73 
2,60 
3,52 
4,00 
4,41 
4,68 
5,13 
6,20 
6,41 
6,44 
22 6) 
10 6) 
10 6) 
12 6) 
17 6) 
14 6) 
17 6) 
11 6) 
27 6) 
33 6) 
17 6) 
Laufende 
Zahlungen 
an das Ausland 
Paiements 
courants 
à l'extérieur 
1 2 ­ 9 + 1 0 + 1 1 
22,53 
28,29 
35,39 
40,54 
47,38 
49,39 
56,88 
67,30 
58,35 
62,55 
69,28 
74,36 
40,30 
47,11 
50,97 
55,00 
61,29 
1 699 6) 
1 688 6) 
1 863 6) 
2 185 6) 
2 577 6) 
2 352 6) 
2 468 6) 
3 362 6) 
3 787 6) 
4 398 6) 
5 427 6) 
Überschuß ( + ) 
oder Defizit (—) 
der laufenden Rechnung 
der Volkswirtschaft 
Excédent ( + ) 
ou déficit (—) 
de la nation en 
compte courant 
13 = 6— 12 
+ 3,88 
+ 3,52 
+ 2,29 
+ 4,75 
+ 6,46 
+ 6,30 
+ 5,71 
+ 5,23 
+ 4,70 
+ 3,42 
— 0,14 
+ 0,84 
— 0,17 
+ 0,99 
­ 0,15 
­ 2,54 
­ 4,31 
136 c) 
­ 45 c) 
­ 28 c) 
­ 54 c) 
+ 22 c) 
+ 349 c) 
+ 472 c) 
+ 209 c) 
+ 318 c) 
+ 174 c) 
­ 398 c) 
Λ) Y compris les transferts de capital en provenance de l'extérieur. 
b) Y compris les transferts de capital a l'extérieur. 
<­) Prêt net ( + ) ou emprunt net (—) a l'extérieur. 
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Laufende Transaktionen mit dem Ausland (Fortsetzung) 
LAND 
PAYS 
Nederland 
Belgique/België 
■ 
Luxembourg 
Währungs­
einheit 
Unité 
monétaire 
Mio Fl 
Mrd Fb 
Mio Flbg 
Jahr 
Année 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Ausfuhr 
von Waren 
fob 
Exportations 
de biens 
fob 
1 
8 313 
9 259 
10 383 
10 957 
11 888 
12 546 
14 036 
15 947 
16 060 
17 080 
18 590 
96,1 
99,8 
120,7 
136,1 
137,9 
129,2 
132,4 
151,0 
167,7 
179,0 
197,9 
12 181 
12 153 
14811 
17 795 
18 657 
16 638 
17 453 
Ausfuhr 
von 
Dienst­
leistungen 
Exportations 
de 
services 
2 
3 193 
3 317 
3 856 
4 486 
5 141 
4 571 
4 709 
5 323 
5 290 
5 630 
6000 
18,1 
20,4 
24,3 
30,7 
33,3 
34,9 
32,0 
35,0 
34,7 
39,7 
42,3 
486 
476 
548 
560 
590 
580 
635 
Ausfuhr 
von Waren 
und 
Dienst­
leistungen 
Exportations 
de biens 
et services 
3 = 1 + 2 
11 506 
12 576 
14 239 
15 443 
17 029 
17 117 
18 745 
21 270 
21 350 
22 710 
24 590 
114,2 
120,2 
145,0 
166,8 
171,2 
164,1 
164,4 
186,0 
202,4 
218,7 
240,2 
12 667 
12 629 
15 359 
18 355 
19 247 
17 218 
18 088 
22 145 
22 314 
21 507 
Faktor­
einkommen 
aus dem 
Ausland 
Revenus 
de facteurs 
reçus dc 
l'extérieur 
4 
618 
745 
791 
758 
913 
979 
1 327 
1 331 
1 606 
1 590 
1 890 
8,0 
8,9 
10,3 
12,9 
13,4 
13,2 
11,9 
14,1 
13,7 
14,1 
15,5 
205 
220 
230 
300 
310 
320 
380 
441 
441 
450 
Laufende 
Über­
tragungen 
aus dem 
Ausland 
Transferts 
courants 
en prove­
nance de 
l'extérieur 
5 
70 
66 
117 
77 
87 
81 
64 
64 
97 
120 
130 
1,1 
1,8 
1,5 
1,6 
1,6 
2,0 
2,7 
3,1 
4,4 
5,4 
6,2 
20 
2 
2 
Laufende 
Einnahmen 
aus dem 
Ausland 
Recettes 
courantes 
en prove­
nance de 
l'extérieur 
6 = 
3 + 4 + 5 
12 194 
13 387 
15 147 
16 278 
18 029 
18 177 
20 136 
22 665 
23 053 
24 420 
26 610 
123,3 
130,9 
156,8 
181,3 
186,2 
179,3 
179,0 
203,2 
220,5 
238,2 
261,9 
12 872 
12 849 
15 589 
18 655 
19 557 
17 538 
18 468 
22 606 
22 757 
21 959 
a) cif. 
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XXII 
Opérations courantes avec l'extérieur (suite) 
Einfuhr 
von Waren 
fob 
Importations 
de biens 
Tob 
7 
8 430 
10 294 
Il 240 
13011 
13 838 
12 572 
14 034 
16 423 
17 231 
17 990 
20 080 
95,9 
104,1 
117,7 
134,9 
143,1 
126,5 
136,7 
156,1 
174.7 
182.2 
203,7 
11 850 a) 
Il 651 a) 
13 817 a) 
15 505 a) 
17 049 a) 
16 123 a) 
16 779 a) 
Einfuhr von 
Dienstleistungen 
Importations 
de services 
8 
2 137 
2 459 
2 750 
3 432 
3 948 
3 477 
3 486 
3 953 
4013 
4 460 
4 860 
20,8 
22,8 
23,3 
29.8 
29.7 
28.2 
32,7 
35,6 
34,5 
39,2 
45,8 
260 
265 
295 
330 
370 
385 
412 
. 
Einfuhr 
von Waren und 
Dienstleistungen 
Importations 
de biens 
et services 
9 = 7 + 8 
10 567 
12 753 
13 990 
16 443 
17 786 
16 049 
17 520 
20 376 
21 244 
22 450 
24 940 
116,7 
126,9 
141,0 
164,7 
172,8 
154,7 
169,4 
191,7 
209,2 
221,4 
249,5 
12 110 
Il 916 
14 112 
15 835 
17 419 
16 508 
17 191 
18 930 
20 536 
21 239 
Faktoreinkommen 
an das Ausland 
Revenus de facteurs 
versés a l'extérieur 
10 
223 
347 
262 
468 
694 
486 
713 
953 
1 010 
1 220 
1 280 
4,2 
4.8 
4.9 
5,2 
5.4 
5.6 
7.0 
7,3 
7,7 
8,9 
10,1 
550 
580 
805 
845 
910 
780 
787 
670 
700 
700 
Laufende 
Übertragungen 
an das Ausland 
Transferts 
courants 
à l'extérieur 
» 
45 
53 
114 
117 
143 
109 
120 
92 
166 
260 
40 
2.2 
2,3 
2,2 
2.2 
2,0 
2,4 
2,5 
2,8 
3,9 
4.2 
4,7 
34 
8 
7 
7 
9 
11 
16 
35 
32 
36 
Laufende 
Zahlungen 
an das Ausland 
Paiements 
courants 
a l'extérieur 
12 = 9 + 10 + 11 
10 835 
13 153 
14 366 
17 028 
18 623 
16644 
18 353 
21 421 
22 420 
23 930 
26 260 
123,1 
134,0 
148,1 
172,1 
180,2 
162,7 
178,9 
201,8 
220.8 
234,5 
264.3 
12 694 
12 504 
14 924 
16 687 
18 338 
17 299 
17 994 
19 635 
21 268 
21 975 
Überschuß ( + ) 
oder Defizit (—) 
der laufenden Rechnung 
der Volkswirtschaft 
Excédent ( + ) 
ou déficit (—) 
de la nation 
compte courant 
13 = 6 — 12 
-i- 1 359 
+ 234 
+ 781 
- 750 
594 
1 533 
+ 1 783 
+ 1 244 
+ 633 
f 490 
+ 350 
+ 0,2 
- 3.1 
+' 8.7 
+ 9,2 
+ 6.0 
+ 16,6 
+ 0,1 
+ 1,4 
- 0,3 
+ 3,7 
- 2,4 
r 178 
+ 345 
+ 665 
+ 1 968 
+ 1 219 
+ 239 
+ 474 
+ 2 971 
+ 1 489 
— 16 
u) Valeurs caf. 
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ANHANG 
Frankreich 
ANNEXE 
France 
Entstehung des Bruttoinlandsprodukts zu Marktpreisen nach Wirtschaftsbereichen 
(in Preisen von 1958) 
Origine par branche d'activité du produit intérieur brut aux prix du marché (aux prix de 1958) 
Mrd Ffr in Preisen von 1958 
Mrd Ffr aux prix de 1958 
1959 1960 1961 1962 1963 
Volumenindices 
1959 = 100 
Indices de volume 
I960 1961 1962 1963 
1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei a) 
Agriculture, sylviculture et pêche a) 
2. Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden 6) 
Industries extractives 6) 
3. Verarbeitendes Gewerbe c) 
Industries manufacturières c) 
4. Baugewerbe 
Construction 
5. Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerke 
Electricité, gaz et eau 
6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Transports et communications 
7. Groß- und Einzelhandel d) 
Commerce de gros et de détail d) 
8. Banken, Versicherungen und Immobilien e) 
Banques, assurances et affaires immobilières e) 
9. Wohnungsvermietimg 
Propriété de locaux d'habitation 
10. Staat f) 
Etat / ) 
11. Sonstige Dienstleistungen e) 
Autres services e) 
12. Berichtigung g) 
Ajustement g) 
13. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Produit intérieur brut aux prix du marché. . . 
27,14 
5,26 
94,15 
18,91 
4,12 
12,74 
31,68 
6,99 
7,08 
22,41 
26,36 
4,76 
30,30 
5,53 
101,97 
19,29 
4,71 
13,46 
34,39 
7,22 
7,38 
23,07 
28,13 
- 4,87 
28,60 
5,49 
107.31 
20,97 
5,02 
14,23 
37,10 
7,65 
7,74 
23,71 
29,78 
5,17 
31,38 
5,74 
114,16 
22,57 
5,57 
15,11 
40,91 
8,03 
8,19 
24,40 
31,28 
5,38 
30,50 
5,36 
119,92 
24,10 
6,30 
15,93 
43, 
8,39 
8,61 
24,51 
33,02 
5,63 
252,08 270,58 282,43 301,96 314,89 
112 
105 
IOS 
102 
114 
106 
109 
103 
10-! 
¡03 
107 
105 
10-1 
ll-l 
122 
112 
117 
109 
109 
106 
113 
116 
109 
121 
119 
135 
119 
129 
115 
116 
109 
119 
107 112 120 
112 
102 
127 
127 
153 
125 
I 39 
120 
122 
109 
125 
125 
a) Einschließlich Weinerzeugung, ohne Fischerei. 
b) Ohne Gewinnung von Steinen und Erden. 
c) Ohne Weinerzeugung, einschließlich Fischerei und Gewinnung von Steinen 
und Erden. 
</) Einschließlich Einfuhrabgaben. 
e) Versicherungsvcrmittlsr sind im Posten 11 enthalten. 
ƒ) Einschließlich des öffentlichen Gesundheits- und Unterrichtswesens. 
g) Nicht nach Bereichen aufteilbarc Versicherungsprämien und unterstellte 
Bankgebühren von Unternehmen. 
a) Y compris la production de vin, non compris la pèche. 
b) Non compris l'extraction de matériaux de construction. 
c) Non compris la production de vin, y compris la pêche et l'extraction de 
matériaux de construction. 
rf) Y compris les droits et taxes sur importations. 
e) La valeur ajoutée par les agents d'assurance est comprise sous la rubrique 11. 
ƒ) Y compris la santé publique et l'enseignement public. 
g) Assurances versées par les entreprises et commissions bancaires imputées 
aux entreprises qui n'ont pu être ventilées par branches. 
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STATISTISCHE MONATSZAHLEN 
SÉRIES STATISTIQUES MENSUELLES 
SERIE STATISTICHE MENSILI 
STATISTISCHE MAANDCIJFERS 
MONTHLY STATISTICAL FIGURES 

Gesamtindex der industriellen Produktion "> 
Indice général de la production industrielle a) 
Indice generale della produzione industriale <» 
Totaal indexcijfer van de industriële produktie "> 
Industrial production : general index "> 
1KS­100 
1 
TAB. 1 
a) Ohne Baugewerbe und ohne 
N a hr ungs­ und Genußmittel­
industrie 
><) Ohne Saarland 
r) Unabhängig von den Monats­
indices berechneter Jahresindex 
d) Neuer Index, nicht arbcits­
tAglich bereinigt 
e) A l'exclusion du bâtiment et de 
l'induïtrle des denrées allm.t 
boissons et tabacs 
b) Sarre non comprise 
c) Indice annuel calculé Indépen­
damment des indices mensuels 
d) Nouvel Indice, non corrigé des 
inégalités de Jours ouvrables 
a) Edilìzia, Industria alimentare, 
bevande e tabacco esclusi 
/») Saar esclusa 
< > Indice annualr calcolato indi­
pendentemente dagli indici 
mensili 
d) Nuovo Ìndice, non corretto per 
il numero differente di giorni 
lavorativi 
a) Zonder bouwnijverheid en voe­
ding?· en genotmiddelenindus­
trie 
b) Zonder Saarland 
t ) Onafhankelijk van de maande­
lijkse indexcijfers berekende 
jaarindex 
d) Nieuwe Index, ongecorrigeerd 
voor de invloed van de lengte van 
de maand 
a) E «cl. building, food, beverages 
and tobacco 
b) Excl. the Saar 
r) Annual index calculated inde­
pendently of monthly indices 
d) Nev· index, not adjusted for 
working days 
0 M 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1961 X 
XI 
XII 
1962 I 
II 
III 
rv v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
ΧΙ 
XU 
1963 I 
II 
111 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
ΧΙ 
XU 
1964 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
DC 
Deutschland 
(B.R.IH 
74 
86 
92 
97 
100 
108 
121 
129 
135 
139 
132 
138 
134 
125 
131 
130 
138 
139 
139 
125 
123 
141 
139 
148 
140 
127 
129 
138 
143 
142 
147 
128 
127 
145 
147 
157 
144 
140 
147 
153 
152 
161 
154 
141 
137 
152 
France c) 
82 
88 
96 
100 
101 
111 
117 
123 
130 
122 
126 
129 
125 
127 
129 
129 
130 
129 
115 
88 
124 
131 
135 
134 
129 
129 
121 
134 
138 
139 
122 
86 
133 
141 
143 
145 
143 
144 
144 
147 
146 
146 
128 
84 
139 
Italia 
76 
83 
90 
97 
100 
111 
129 
145 
159 
173 
152 
158 
154 
155 
159 
160 
163 
167 
160 
162 
126 
160 
162 
169 
167 
164 
165 
173 
179 
181 
182 
175 
131 
183 
181 
184 
179 
179 
179 
186 
184 
181 
176 
175 
128 
173 
Nederland 
d) 
100 
111 
124 
130 
137 
144 
139 
139 
128 
139 
129 
141 
130 
143 
134 
132 
137 
132 
150 
146 
133 
140 
129 
141 
144 
151 
136 
144 
138 
143 
164 
151 
149 
156 
147 
157 
161 
149 
158 
152 
143 
Belgique 
Belgi« 
91 
100 
107 
107 
100 
105 
112 
117 
123 
131 
124 
126 
121 
120 
122 
122 
126 
128 
125 
107 
118 
125 
128 
133 
125 
120 
124 
128 
138 
137 
135 
112 
122 
138 
140 
140 
140 
137 
140 
144 
149 
145 
145 
119 
(130) 
Luxembourg 
86 
96 
103 
104 
100 
104 
114 
117 
112 
113 
116 
116 
109 
108 
111 
111 
116 
113 
114 
111 
107 
116 
114 
119 
109 
108 
108 
109 
114 
117 
117 
114 
109 
116 
112 
114 
116 
115 
117 
125 
129 
131 
130 
123 
122 
126 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
100 
106 
119 
127 
135 
141 
132 
137 
134 
130 
134 
135 
138 
140 
IJS 
127 
113 
137 
140 
146 
141 
134 
134 
138 
146 
147 
149 
133 
116 
147 
151 
156 
150 
148 
151 
155 
156 
158 
155 
142 
(120) 
United 
Kingdom 
100 
105 
113 
113 ■ 
114 
119 
118 
119 
111 
112 
118 
122 
112 
119 
116 
106 
96 
120 
120 
122 
113 
112 
120 
123 
115 
121 
118 
110 
101 
126 
127 
131 
122 
126 
134 
129 
131 
127 
132 
111 
109 
United 
Slates 
92 
104 
108 
109 
100 
114 
117 
118 
128 
135 
125 
125 
124 
123 
127 
129 
129 
128 
130 
122 
126 
131 
132 
130 
127 
128 
131 
133 
134 
136 
139 
130 
133 
138 
140 
138 
135 
137 
140 
141 
144 
144 
146 
138 
143 
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Index der bergbaulichen Produktion 
Indice de la production des industries extractives 
Indice della produzione delle industrie estrattive 
Produktie­index van de mijnbouw 
Production index of mining and quarrying 
1958 ­ 100 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
m 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) a) 
102 
104 
107 
107 
107 
109 
101 
99 
102 
107 
113 
113 
114 
110 
HO 
108 
112 
106 
105 
104 
107 
France 
102 
104 
98 
103 
118 
114 
102 
89 
108 
114 
116 
108 
113 
113 
112 
118 
121 
117 
98 
82 
112 
Italia 
125 
125 
120 
125 
116 
116 
114 
111 
126 
122 
130 
127 
125 
131 
129 
129 
113 
118 
126 
122 
Nederland 
b) 
114 
110 
110 
109 
118 
101 
113 
108 
112 
120 
110 
108 
120 
108 
120 
115 
106 
115 
116 
Belgique 
België 
84 
84 
87 
93 
95 
86 
67 
82 
88 
93 
96 
92 
93 
90 
93 
101 
97 
94 
72 
(86) 
Luxembourg 
108 
94 
99 
97 
97 
94 
111 
109 
102 
99 
97 
100 
83 
90 
93 
89 
105 
99 
97 
96 
96 
EWG ■ CEE 
EEG­EEC 
103 
104 
i0' 
106 
HO 
108 
99 
96 
105 
109 
114 
110 
113 
111 
Hl 
112 
113 
110 
102 
United 
Kingdom 
93 
95 
95 
96 
104 
94 
86 
74 
97 
102 
105 
92 
95 
104 
101 
98 
94 
101 
87 
71 
United 
States 
107 
110 
113 
112 
114 
116 
110 
117 
117 
116 
113 
112 
113 
113 
113 
115 
117 
118 
112 
119 
Produktionsindex der verarbeitenden Industrie "> 
Indice de la production des industries manufacturières a» 
Indice della produzione delle industrie manifatturiere a> 
Produktie­index van de verwerkende industrie e> 
Production index of manufacturing industries a) 
1958 = 100 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
Deutschland 
(B.R.) b) 
132 
137 
141 
146 
146 
151 
130 
129 
149 
150 
161 
145 
140 
149 
156 
155 
166 
159 
144 
140 
156 
France 
118 
125 
131 
137 
140 
142 
124 
85 
136 
144 
145 
147 
143 
145 
146 
149 
149 
149 
131 
83 
141 
Italia 
147 
163 
178 
185 
186 
188 
180 
132 
188 
186 
189 
183 
183 
182 
191 
188 
187 
180 
179 
128 
Nederland 
c) 
131 
139 
146 
147 
155 
140 
148 
141 
145 
167 
153 
149 
155 
148 
158 
165 
152 
163 
156 
146 
Belgique 
Belgi« 
123 
130 
139 
146 
146 
144 
121 
129 
148 
148 
148 
148 
144 
149 
153 
158 
154 
(155) 
(127) 
Luxembourg 
118 
114 
114 
115 
118 
119 
115 
109 
116 
113 
116 
116 
116 
119 
126 
131 
133 
133 
126 
123 
127 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
129 
137 
144 
149 
151 
153 
136 
116 
¡50 
154 
160 
151 
149 
153 
158 
159 
162 
(.159) 
(145) 
United 
Kingdom 
116 
116 
120 
115 
123 
122 
113 
104 
129 
130 
133 
122 
127 
135 
130 
134 
131 
136 
116 
114 
United 
States 
119 
129 
136 
137 
139 
141 
131 
133 
139 
142 
141 
138 
139 
143 
144 
147 
147 
149 
140 
145 
TAB. 2 
a) Ohne Saarland 
b) Neuer Index, nicht arbeits­
taglich bereinigt 
a) Sarre non comprise 
b) Nouvel indice, non corrigé des 
Inégalités de jours ouvrables 
a) Saar esclusa 
6) Nuovo indice, non corretto per 
il numero differente di giorni 
lavorativi 
a) Zonder Saarland 
b) Nieuwe index, ongecorrigeerd 
voor de invloed van de lengte van 
de maand 
a) Excl. the Saar 
b) New index, not adjusted for 
working days 
TAB. 3 
a) Ohne Nahrungs­ und Genuß­
mittelindustrie 
b) Ohne Saarland 
r) Neuer Index, nicht arbeits­
täglich bereinigt 
a) A l'exclusion de l'industrie des 
denrées alimentaires, boissons et 
tabacs 
b) Sarre non comprise 
c) Nouvel indice, non corrigé des 
inégalités de jours ouvrables 
a) Industr ia alimentare, bevande e 
tabacco esclusi 
b) Saar esclusa 
e) Nuovo indice, non corret to per 
il numero differente di giorni 
lavorativi 
a) Zonder vocdings­ en genot­
middelenindustrie 
b) Zonder Saarland 
c) Nieuwe index, ongecorrigeerd 
voor de invloed van de lengte van 
de maand 
a) Excl. foodstuffs, beverages and 
tobacco 
b) Excl. the Saar 
c) Neu index, not adjusted for 
working days 
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Produktionsindex der Textilindustrie 
Indice de la production de l'industrie textile 
Indice della produzione delle industrie tessili 
Produktie­index van de textielindustrie 
Production index of textile industry 
1958­ 100 
TAB. 4 
a) Ohne Saarland 
Λ) Neuer Index, nicht arbeits­
tägtich bereinigt 
a) Sarre non comprise 
b) Nouvel Ìndice, non corrigé des 
inégalités de jours ouvrables 
a) Saar esclusa 
b) Nuovo indice, non corretto per 
il numero differente di giorni 
lavorativi 
a) Zonder Saarland 
b) Nieuwe index, ongecorrigeerd 
voor de invloed van de lengte van 
de maand 
a) Excl. the Saar 
b) Neu index, not adjusted for 
working days 
T A B . 5 
a) Ohne Saarland 
l') Neuer Index, nicht arbeits­
taglich bereinigt 
c) Einschl. graphisches Gewerbe 
und Verlagswesen 
a) Sarre non comprise 
b) Nouvel indice, non corrigé des 
inégalités de lours ouvrables 
c) Y compris Imprimerie et édition 
a) Saar esclusa 
b) Nuovo indice, non corretto per 
il numero differente di giorni 
lavorativi 
e) Compr. stampa e edizione 
a) Zonder Saarfand 
b) Nieuwe index, ongecorrigeerd 
voor tie Invloed van de lengte van 
de maand 
c) Incl. drukkerijen en uitgeverijen 
a) Excl. the Saar 
b) New index, not adjusted for 
working days 
c) Incl. printing and publication 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
vu 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) a) 
HO 
112 
115 
119 
121 
117 
101 
94 
120 
124 
131 
112 
121 
122 
124 
124 
127 
123 
107 
88 
120 
France 
109 
109 
118 
125 
127 
135 
100 
58 
119 
132 
137 
127 
129 
136 
133 
134 
140 
132 
106 
44 
131 
Italia 
120 
129 
133 
141 
139 
139 
137 
77 
144 
143 
140 
127 
123 
136 
144 
144 
130 
114 
132 
67 
130 
Nederland 
4) 
122 
123 
135 
135 
144 
119 
119 
134 
139 
155 
142 
133 
146 
142 
149 
146 
129 
Belgique 
Belgis 
130 
133 
143 
150 
148 
145 
109 
132 
151 
155 
158 
151 
146 
149 
153 
158 
149 
150 
115 
Luxembourg 
71 
65 
52 
57 
51 
48 
44 
40 
50 
53 
50 
48 
47 
35 
33 
37 
29 
37 
30 
41 
39 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
114 
116 
122 
128 
129 
128 
109 
86 
127 
134 
137 
123 
127 
132 
134 
134 
133 
United 
Kingdom 
107 
105 
no 
103 
113 
107 
100 
94 . 
116 
124 
125 
108 
116 
121 
112 
119 
114 
114 
103 
98 
United 
States 
113 
122 
124 
122 
128 
129 
112 
128 
127 
127 
126 
120 
123 
130 
131 
129 
132 
132 
117 
135 
Produktionsindex der Papier erzeugenden Industrie 
Indice de la production de l'industrie du papier et du carton 
Indice della produzione delle industrie della carta e del cartone 
Produktie­index van de papierindustrie 
Production index of the paper and paper board industry 
1 9 5 8 ­ 100 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) a) 
118 
120 
124 
120 
130 
128 
122 
123 
125 
125 
130 
117 
124 
128 
128 
131 
136 
132 
125 
130 
128 
France 
126 
130 
138 
141 
131 
ISO 
124 
73 
144 
146 
130 
150 
149 
152 
151 
155 
164 
154 
140 
62 
146 
Italia 
137 
148 
157 
162 
163 
168 
155 
126 
162 
164 
165 
138 
160 
139 
167 
167 
161 
156 
155 
107 
Nederland 
°) 
131 
135 
151 
148 
160 
139 
148 
135 
153 
175 
162 
152 
172 
156 
166 
171 
150 
169 
165 
133 
Belgique 
België 
126 
131 
145 
146 
145 
147 
II] 
137 
153 
160 
160 
160 
164 
161 
166 
170 
157 
167 
160 
Luxembourg 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
124 
128 
135 
135 
144 
141 
128 
HO 
139 
142 
145 
138 
142 
143 
145 
148 
ISO 
146 
138 
United 
Kingdom 
c) 
120 
122 
128 
126 
134 
127 
119 
107 
130 
145 
147 
130 
142 
142 
132 
147 
142 
142 
115 
126 
United 
Sutes 
117 
123 
129 
129 
130 
132 
117 
133 
131 
139 
132 
119 
130 
136 
135 
142 
139 
137 
128 
141 
99 
Produktionsindex der Leder erzeugenden Industrie 
Indice de la production de l'industrie du cuir 
Indice della produzione delle industrie del cuoio 
Produktie­index van de lederindustrie 
Production index of the leather industry 
1958 ­ 100 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIÍI 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
viu IX 
Deutschland 
(B.R.) a) 
95 
93 
91 
89 
93 
87 
83 
84 
91 
95 
103 
91 
92 
94 
93 
92 
92 
92 
84 
85 
88 
France 
88 
82 
83 
89 
84 
97 
63 
50 
86 
88 
92 
87 
85 
89 
85 
82 
91 
83 
66 
34 
95 
Italia 
132 
134 
143 
138 
138 
152 
140 
92 
145 
152 
177 
168 
160 
153 
152 
145 
140 
125 
124 
82 
Nederland 
b) 
103 
105 
109 
102 
110 
103 
105 
92 
110 
124 
124 
110 
118 
115 
114 
103 
106 
111 
108 
Belgique 
België 
106 
110 
115 
114 
107 
114 
74 
106 
118 
121 
136 
133 
142 
130 
126 
121 
118 
III 
Luxembourg 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
. 
— — 
— 
EWG ­ CEE 
EEG­EEC 
96 
93 
93 
94 
94 
97 
80 
72 
95 
98 
106 
97 
97 
98 
96 
93 
96 
92 
United 
Kingdom 
102 
97 
99 
92 
103 
100 
91 
76 
105 
106 
109 
99 
105 
108 
99 
106 
102 
105 
90 
79 
United 
States 
104 
107 
104 
99 
98 
105 
93 
113 
110 
110 
102 
98 
101 
111 
106 
103 
104 
102 
97 
Produktionsindex der chemischen Industrie 
Indice de la production de l'industrie chimique 
Indice della produzione delle industrie chimiche 
Produktie­index van de chemische industrie 
Production index of the chemical industry 
1958 ­ 100 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.)ø) 
140 
157 
173 
175 
177 
185 
164 
165 
174 
177 
191 
180 
180 
189 
196 
195 
210 
198 
190 
189 
197 
France 
135 
146 
159 
159 
168 
168 
160 
121 
165 
166 
169 
176 
176 
179 
176 
177 
180 
181 
173 
134 
175 
Italia 
168 
192 
208 
213 
210 
217 
206 
196 
216 
211 
229 
220 
223 
182 
230 
229 
242 
237 
223 
227 
Nederland 
b) 
Belgique 
België 
139 
161 
153 
167 
154 
148 
144 
143 
153 
148 
145 
153 
157 
138 
157 
170 
170 
171 
162 
Luxembourg 
105 
105 
106 
109 
III 
110 
107 
94 
102 
105 
106 
111 
104 
109 
113 
115 
116 
108 
101 
97 
104 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
United 
Kingdom 
125 
130 
140 
140 
144 
141 
136 
128 
144 
150 
150 
138 
149 
158 
151 
158 
152 
162 
150 
140 
United 
States 
129 
142 
155 
156 
157 
158 
151 
157 
159 
161 
160 
157 
160 
162 
163 
167 
167 
170 
160 
168 
T A B . 6 
a) Ohne Saarland 
6) Neuer Index, nicht arbeits­
täglich bereinigt 
a) Sarre non comprise 
b) Nouvel Ìndice, non corrigé des 
inégalités de jours ouvrables 
a) Saar esclusa 
b) Nuovo indice, non corretto per 
il numero differente di giorni 
lavorativi 
a) Zonder Saarland 
b) Nieuwe index, ongecorrigeerd 
voor de invloed van de lengte van 
de maand 
a) Excl. the Saar 
b) New index, not adjusted for 
working days 
TAB. 7 
α) Ohne Saarland 
b) Veröffentlichung unterbrochen 
für die chemische Industrie im 
engeren Sinne 
a) Sarre non comprise 
b) Publication interrompue pour ¡a 
chimie proprement dite 
à) Saar esclusa 
6) Pubblicazione interrotta per 
l'industria chimica propria 
a) Zander Saarland 
b) Publikatíe onderbroken voor de 
chemische industrie In engere sin 
a) Excl. the Saar 
b) Publication interrupted for 
the chemical industry "stricto 
sensu" 
100 
TAB. 8 
a) Ohne Saarland 
b) Neuer Index, nicht arbeits­
taglich bereinigt 
a) Sarre non compris 
b) Nouvel Indire, non corrigé des 
inégalités de jours ouvrables 
a) Saar esclusa 
b) Nuovo indice, non corretto per 
il numero differente di giorni 
lavorativi 
ti) Zonder Saarland 
b) Nieuwe index, ongecorrigeerd 
voor de Invloed van de lengte van 
de maand 
a) Excl. the Saar 
b) New index, not adjusted for 
working days 
TAB. 9 
a) Ohno Saarland 
M Neuer Index, nicht arbeits­
täglich bereinigt 
a) Sarre non comprise 
b) Nouvel indice, non corrigé des 
Inégalités d* Jours ouvrables 
a) Saar esclusa 
M Nuovo indice, non corretto per 
Il numero differente di giorni 
lavorativi 
a) Zonder Saarland 
b) Nieuwe Index* ongecorrigeerd 
voor de Invloed van de lengte 
van de maand 
a) Excl. the Saar 
M New index, not 
working days adjusted for 
Produktionsindex der metallverarbeitenden Industrie 
Indice de la production de l'industrie transformatrice des métaux 
Indice delia produzione delle industrie trasformatrici dei metalli 
Produktie­index van de metaalverwerkende industrie 
Production index of metal industries 
1058 ­ 100 
8 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
χιι 
1964 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(BR.) α) 
135 
139 
141 
146 
143 
155 
126 
121 
148 
146 
161 
149 
141 
149 
156 
151 
163 
159 
136 
131 
.50 
France 
115 
124 
129 
133 
136 
138 
120 
74 
128 
141 
142 
148 
139 
136 
138 
142 
139 
143 
121 
71 
132 
Italia 
149 
163 
185 
197 
204 
208 
199 
95 
201 
196 
191 
191 
189 
192 
192 
184 
179 
177 
168 
66 
163 
Nederland 
b) 
135 
144 
147 
148 
156 
137 
155 
145 
142 
170 
156 
150 
150 
139 
148 
Belgique 
België 
118 
125 
141 
149 
153 
152 
123 
126 
153 
150 
153 
153 
141 
153 
158 
161 
162 
156 
123 
Luxembourg 
98 
95 
91 
97 
94 
90 
86 
82 
90 
91 
91 
92 
94 
87 
91 
89 
87 
87 
83 
82 
86 
EWG­CEE 
EFG ■ EEC 
130 
138 
144 
150 
151 
157 
136 
106 
150 
¡53 
159 
155 
143 
151 
156 
United 
Kingdom 
113 
115 
119 
III 
122 
123 
110 
101 · 
127 
124 
129 
121 
123 
131 
128 
131 
128 
136 
109 
108 
United 
States 
120 
134 
142 
140 
141 
146 
138 
131 
144 
148 
148 
149 
147 
149 
150 
153 
153 
156 
146 
143 
Produktionsindex der Nahrungs­ und Genußmittelindustrie 
Indice de la production de l'ind. des denrées aliment., boissons et tabacs 
Indice della produzione dell'industria alimentare, bevande e tabacco 
Produktie­index van de voedings­ en genotmiddelenindustrie 
Production index of the food, beverages and tobacco industries 
I S M ­ 100 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) a) 
110 
115 
122 
120 
119 
127 
120 
117 
118 
140 
150 
139 
112 
109 
116 
117 
132 
125 
124 
122 
121 
France 
106 
111 
115 
r "2 
I 110 
I 116 
[ 116 
I 118 
Italia 
120 
126 
137 
141 
141 
136 
116 
111 
145 
154 
167 
166 
140 
133 
133 
127 
129 
128 
118 
107 
Nederland 
b) 
113 
116 
121 
115 
123 
119 
125 
119 
121 
141 
151 
126 
109 
94 
116 
118 
118 
124 
124 
Belgique 
België 
110 
117 
121 
114 
123 
124 
131 
139 
126 
127 
124 
117 
114 
MO 
116 
123 
118 
135 
136 
Luxembourg 
127 
113 
120 
126 
124 
137 
136 
125 
114 
119 
120 
127 
100 
106 
134 
121 
123 
124 
128 
125 
103 
EWG ­ CEE 
EEG ■ EEC 
112 
117 
124 
1 
\ m ƒ 
1 
\ 119 
1 1 
\ 139 J 
1 
\ 118 
1 
I I 124 
United 
Kingdom 
110 112 115 
112 121 122 
115 no 117 
122 123 114 
104 112 115 
118 
123 124 
118 
114 
Unittd 
States 
HI 114 117 
no 115 120 
118 127 130 
129 118 113 
112 111 112 
117 119 122 
122 131 
101 
10 Steinkohle: Leistung je Mann und Schicht unter Tage °> Houille: Rendement par ouvrier du fond et par poste dans les mines °> 
Carbon fossile: rendimento per operaio e per turno nelle miniere « 
Steenkool: prestatie per man en per dienst ondergronds ö> 
Hard coal: output per manshift underground "> 
kg 
11 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
1964 I 
II 
ΠΙ 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) 
1708 
2 279 
2 459 
2 618 
2 607 
2 608 
2 580 
2 608 
2 620 
2 612 
2 638 
2 630 
2 687 
2 705 
2 731 
2 738 
2 713 
2 694 
2 697 
2 687 
2 691 
2 683 
France 
1 680 
1878 
1922 
1958 
1 892 
1 999 
1 965 
1 956 
1 893 
1948 
1 990 
2 031 
2004 
2 032 
2 072 
2 080 
2 076 
2 058 
2 057 
2 006 
1 949 
2 056 
Italia b) 
1 039 
1573 
1676 
2 000 
1 783 
2 077 
2064 
1 994 
2 114 
2 213 
2 173 
2 474 
2 168 
1999 
2 087 
1 974 
2 150 
2 282 
2 200 
2 938 
3 118 
3 067 
Nederland 
1572 
2 103 
2 117 
2 137 
2 213 
2 151 
2 108 
2 043 
2 110 
2 128 
2 124 
2 095 
2 120 
2 244 
2 256 
2 333 
2 253 
2 199 
2 170 
2 193 
2 137 
2 149 
Belgique 
België 
1261 
1714 
1 818 
1820 
1 856 
1 857 
1 780 
1 738 
1 747 
1 793 
1 812 
1 805 
1 841 
1 809 
1 824 
1 802 
1 800 
1 767 
1740 
1 726 
1 726 
1 715 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
1634 
2 100 
2 229 
2 331 
2 318 
2 331 
2 289 
2 320 
2 302 
2 311 
2 337 
2 344 
2 367 
2 393 
2 415 
2 427 
2 401 
2 374 
2 369 
2 400 
2 367 
2 365 
United 
Kingdom 
1786 
2 057 
2 214 
2 333 
2 340 
2 359 
2 306 
2 329 
2 205 
2 220 
2 386 
2 421 
2 384 
2 403 
2 473 
2 483 
2 413 
2 388 
2 423 
2 398 
2 269 
2 391 
Steinkohle: Förderung iJ1 
Houille: extraction α> 
Carbon fossile: estrazione α> 
Steenkool: produktie α> 
Hard coal: production a> 
1000 t 
0 M ­
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
IH 
IV v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) 
12 875 
12 358 
12 259 
12 352 
12 921 
10 900 
12 458 
11 758 
11 654 
13 406 
12 561 
12 067 
13 954 
12 157 
12 279 
13 203 
11 059 
12 082 
12 498 
11 071 
12 032 
12 794 
France 
4 810 
4 363 
4 363 
3 979 
4 738 
4 191 
4 235 
3 751 
4 104 
4 907 
4 566 
4 350 
4 946 
4 577 
4 350 
4 946 
4 406 
4 810 
3 641 
3 079 
4 357 
4 946 
Italia 
60 
62 
58 
49 
54 
46 
51 
48 
48 
54 
47 
43 
41 
38 
33 
53 
39 
36 
44 
36 
37 
33 
Neder­
land 
1 023 
1 076 
986 
982 
I 071 
866 
986 
923 
969 
1 059 
946 
921 
1 079 
919 
1 042 
1 004 
859 
998 
1 012 
865 
1 013 
I 025 
Belgique 
België 
2 255 
1 795 
1.769 
1785 
1 917 
1611 
1 (31 
I 663 
I 712 
1 964 
1 855 
1901 
2 022 
1 799 
1798 
2 005 
1 648 
1 799 
1 371 
1 579 
1 764 
1 809 
EWG­CEE 
EEG­EEC 
21 023 
19 654 
19 435 
19 147 
20 703 
17 614 
19 062 
18 ¡43 
18 488 
21 390 
19 974 
19 282 
22 044 
¡9 49¡ 
¡9 502 
21 210 
¡8 OH 
¡9 725 
¡8 567 
¡6 630 
¡9 203 
20 607 
United 
Kingdom 
18 272 
16 127 
16 716 
16 578 
18 322 
15 866 
14 964 
12 454 
16 362 
17 731 
17 754 
13 978 
16 597 
18 092 
17 883 
16 546 
16 264 
17 146 
United 
States b) 
32 446 
31585 
33 019 
35 631 
38 647 
36 873 
26 268 
39 561 
37 557 
41 734 
35 954 
36 377 
38 063 
32 750 
34 423 
35 305 
36 228 
38 105 
28 555 
38 588 
SSSR 
29 419 
31418 
32 200 
(32 900) 
L 33 400 
I 33 400 
[ 33 970 
L (33 200) 
TAB. 10 
a) Neue Reihe auf Basis t — t 
b) Sulcis 
c) Ohne Frankreich 
a) Nouvelles séries sur ta base t ·­ t 
b) Sulcis 
c) Sans la France 
a) Nuova serie sulla base t — t 
b) Sulcis 
c) Escluse la Francia 
β) Nieuwe reeks t — t 
b) Sulcis 
c) Zonder Frankrijk 
ä) New series t =» t 
h) Sulcis 
r) Excluding France 
TAB. 11 
a) Neue Reihe auf Basis t — t 
b) Einschl. geringer Mengen Lig­
nite 
a) Nouvelles séries sur la base t — t 
b) Y compris de faibles quantités 
de lignite 
a) Nuova serie sulla base t — t 
b) Comprese piccole quantità di 
lignite 
a) Nieuwe reeks t = t 
b) Met inbegrip van geringe hoe­
veelheden bruinkool 
à) New series t =■ t 
b) Ind. small quantities of lignite 
102 
Steinkohle: Gesamtbestände bei den Zechen <» 
Houille: stocks totaux des mines α» 
Carbon fossile: stocks totali presso le miniere a) 
Steenkool: totale voorraden bij de mijnen a> 
Hard coal: total pithead stocks α' 
12 
T A B . 12 
o) Neue Reihe auf Basis t — t 
α) Nouvelles séries sur la base t — / 
Α) Nuova serie sulla base t — t 
β) Nieuwe reeks t — f 
α) New series t — t 
T A B . 13 
α) Ohne Koksgrus 
α) Poussier de coke non compris 
α) Esclusa la polvere di coke 
e) Zonder cok ese ruls 
m) ν xci. coking duff 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
ΠΙ 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) 
9 473 
8 302 
6 166 
3 813 
4 417 
4 648 
4 205 
4 396 
4 143 
3 852 
4 151 
4 059 
3 813 
4 605 
5 121 
5 789 
7 113 
7 058 
7 798 
8 637 
8 302 
8 370 
France 
7 380 
11 618 
8 550 
6 123 
6 693 
6711 
6613 
6 623 
6 728 
6 457 
6 325 
6 418 
6 123 
5 788 
5 515 
5 443 
5 944 
6 195 
6 554 
6 392 
6 256 
6 256 
Italia 
21 
8 
43 
68 
80 
92 
94 
73 
61 
50 
51 
56 
68 
74 
84 
90 
101 
102 
107 
132 
115 
99 
Nederland 
877 
663 
604 
428 
485 
531 
487 
484 
464 
500 
544 
532 
428 
495 
526 
579 
641 
630 
722 
776 
767 
881 
Belgique 
België 
6 928 
4 394 
1351 
454 
766 
726 
631 
563 
473 
460 
466 
481 
454 
592 
726 
901 
1 055 
1 102 
1 220 
1 295 
1 323 
1 379 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
24 699 
24 984 
16 714 
¡0 885 
12 441 
¡2 707 
12 030 
12 ¡39 
H 869 
H 320 
11 537 
11 546 
10 885 
11 554 
H 970 
12 802 
¡4 855 
¡5 087 
¡6 40¡ 
¡7 23¡ 
16 764 
16 985 
United 
Kingdom 
19 984 
21495 
25 767 
19 600 
21 449 
21 804 
22 448 
22 365 
22 283 
22 179 
21 627 
21 258 
19 915 
17 123 
17 579 
16 716 
15 416 
15 233 
15 533 
Erzeugung von Steinkohlenkoks 
Production de coke de four 
Produzione di coke di cokeria 
Produktie van cokesovencokes 
Production of coke­oven coke 
13 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) 
3 968 
3 691 
3 572 
3 466 
3 343 
3 484 
3 288 
3 442 
3 402 
3 308 
3 496 
3 410 
3 542 
3 677 
3 414 
3 635 
3 342 
3 608 
3 502 
3 625 
3 630 
3 557 
France 
1039 
1 121 
1 124 
1 119 
I 073 
1 187 
1 131 
1 III 
1 054 
1 133 
1 203 
1 181 
1 236 
1 249 
1 167 
1 203 
1 155 
1 158 
1 114 
1 103 
1 049 
1 138 
Italia 
280 
325 
361 
383 
378 
398 
372 
385 
389 
367 
383 
372 
395 
392 
345 
391 
373 
383 
360 
375 
407 
393 
Nederland 
340 
380 
356 
355 
350 
345 
327 
341 
338 
337 
356 
352 
372 
387 
355 
388 
381 
381 
362 
369 
358 
359 
Belgique 
België 
576 
604 
600 
600 
593 
601 
584 
576 
598 
581 
615 
593 
626 
614 
555 
627 
622 
612 
616 
598 
604 
619 
Luxembourg 
— 
­
­
— 
­
­
­
— 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
6 203 
6 121 
6 012 
S 923 
5 736 
6 0¡6 
5 702 
5 856 
5 78¡ 
5 726 
6 055 
5 908 
6 172 
6 318 
5 836 
6 245 
6 074 
6 142 
5 954 
6 070 
6 048 
6 066 
United 
Kingdom a) 
1562 
1 506 
1316 
1 311 
I 259 
I 272 
1 239 
1 296 
1 237 
1 275 
I 383 
1 372 
1 445 
1 460 
1 339 
1 497 
1 415 
1 466 
1 414 
United 
States 
4 354 
4 160 
4 175 
4 458 
4 685 
4 919 
4 678 
4400 
4 126 
4 084 
4 312 
4713 
4 977 
5 134 
4409 
4 742 
4 769 
5090 
4 936 
5 043 
5 029 
103 
14 
15 
Nettoerzeugung von Elektrizität 
Production nette d'électricité 
Produzione netta di elettricità 
Nettoproduktie van elektriciteit 
Output of electricity (net) 
Mio kWh 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutsch­
land 
(B.R.) a) 
7 859 
9 923 
10 780 
11 698 
11 094 
10 927 
9 846 
10 640 
10 789 
11 181 
12 804 
12 531 
13 069 
13 594 
12 622 
12 936 
12 294 
11 133 
11 255 
12 192 
12 018 
France 
5 148 
6 387 
6 938 
7 373 
7 078 
7 241 
6 975 
6 981 
5 845 
7 053 ' 
7 901 
7 812 
8 644 
(8 760) 
(7 740) 
(8 160) 
(7 930) 
(7 440) 
(7 330) 
(7 010) 
(5 890) 
(7 550) 
Italia 
3 724 
4 947 
5 255 
15 762] 
[5 364] 
(5 877) 
(5 624] 
[5 957] 
[5 297] 
[5 795] 
[6 027] 
[5 902] 
(6 311) 
[6 512] 
15 976] 
[6 146] 
15 968] 
[5 845] 
[5 937] 
[6 314] 
[5 483] 
Neder­
land 
1 0 9 3 
1 388 
1 518 
1 653 
1 533 
1 563 
1 376 
1 414 
I 469 
1 579 
1 824 
1 829 
1 950 
2 032 
1 810 
1 862 
1 739 
1 604 
1 606 
1 547 
I 567 
1 749 
Belgique 
België 
1 043 
1 247 
1 3 6 8 
1 4 8 3 
1 460 
1 399 
1 316 
1 253 
I 324 
I 420 
1 608 
1 553 
1 702 
I 715 
1 555 
1 670 
1 605 
1 461 
1 515 
1 391 
1 488 
1 642 
1 786 
Luxem­
bourg 
102 
121 
121 
147 
130 
152 
143 
151 
153 
155 
154 
158 
170 
177 
156 
168 
184 
176 
156 
182 
182 
182 
193 
EWG­CEE 
EEG­EEC 
a) 
18 969 
24 0¡3 
25 980 
[28 115] 
126 659] 
[27 159] 
[25 280] 
[26 396] 
[24 877] 
[27 183] 
[30 318] 
[29 785] 
[31 846] 
[32 790] 
[29 859] 
[30 942] 
[29 720] 
[27 659] 
[27 799] 
[28 636] 
[26 628) 
United 
Kingdom 
8 942 
11 523 
12 647 
13 612 
12 744 
12 421 
10 361 
10511 
10 494 
11 670 
13 657 
14 726 
17 143 
17 701 
16 025 
16 379 
[14 174] 
[12 147] 
[11 887] 
[11 050] 
United 
States 
60 396 
73 226 
78 588 
83 991 
78 273 
81 756 
83 665 
88 703 
89 861 
82 892 
84 845 
82 437 
90 302 
90 642 
84 613 
87 987 
84 534 
87 226 
90 585 
95 724 
SSSR 
19 617 
27 300 
30 775 
34 330 
I [31 920] 
M 3 4 710] 
J 
>· [34 623] 
J 
I [40 410] 
I [33 920] 
Verarbeitung von Rohöl 
Pétrole brut traité 
Petrolio grezzo lavorato 
Verwerking van ruwe aardolie 
Crude petroleum refinery throughput 
1000t 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XI I 
1964 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
I X 
Deutschland 
(B.R.) 
1 280 
2 943 
3 322 
3 932 
3 572 
3 741 
3 938 
4 082 
4 260 
3 976 
4 109 
4 088 
4 550 
4 617 
4 340 
4 515 
4 199 
4 860 
4 839 
5 111 
4 901 
4 759 
France 
2 483 
3 089 
3 322 
3 895 
3 663 
3 837 
3 636 
3 908 
3 996 
4 158 
4 146 
4 130 
4 471 
4 435 
4 277 
4 515 
3 816 
4 246 
4 037 
4 149 
4 158 
4 584 
Italia 
2 015 
2 913 
3 488 
3 967 
3 745 
3 870 
3 515 
3 922 
4 035 
3 983 
4 227 
4 249 
4 780 
4 688 
4 736 
4 835 
4 627 
4 375 
4 544 
4 922 
Nederland 
1 325 
1 791 
2 020 
2 080 
I [1 997] 
[ [ 2 017] 
I [2 354] 
Ι [2 488] 
1 [2 138] 
Belgique 
België 
542 
660 
705 
1 013 
940 
1 028 
1 021 
1 024 
1 047 
1 022 
1 058 
1 044 
1 060 
1 088 
1 090 
889 
1 0 6 4 
886 
992 
1 212 
I 120 
Luxembourg 
— 
­
­
­
— 
­
— 
— 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
7 645 
H 396 
12 857 
14 887 
ï [14 166] 
i [15 155] 
I [16 325) 
> U7 163] 
J 
I [16 JOO] 
United 
Kingdom 
2 788 
4 158 
4 428 
4 924 
4 619 
4 754 
4 546 
4 3 1 8 
4 218 
3 980 
4 285 
4 838 
4 993 
5 107 
4 817 
4 767 
4 857 
4 905 
4 668 
4 627 
4 998 
United 
States 
33 637 
34 569 
35 707 
33 745 
35 664 
35 623 
36 853 
36 961 
35 164 
36 069 
35 272 
36 394 
36 934 
34 704 
36 475 
34 921 
36 353 
36 164 
36 218 
TAB. 14 
a) Revidierte Reihe : ab jetzt 
einschl. Berlin (West) 
ä) Série révisée comprenant doré­
navant Berlin­Ouest 
fl) Serie reviduta comprendente 
d'ora in poi Berlino­Ovest 
a) Herziene reeks : voortaan met 
inbegrip van Berlijn (West) 
a) Revised table including Berlin­
West from now on 
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Erzeugung von Kokerei­ und Gaswerkgas 
Production de gaz de cokerie et de gaz d'usine 
Produzione di gas di cokeria e di gas d'officina 
Produktie van cokesoven­ en stadsgas 
Production of gas (coke ovens and gasworks) 
Teal 
16 
T A B . 16 
a) Ohne Nordirland. Erzeugung 
der Gaswerke einschl. hinzu­
gekaufte Mengen; rund 3/4 der 
Gesamierzeugung 
.ï) Irlande du Nord non comprise. 
Cas produit et acheté par ¡es 
usines à gaz; environ 3j4 de la 
production totale 
a) Esclusa l'Irlanda Settentrionale. 
Gas prodotto ed acquistato dalle 
officine da gas, rappresentante 
circa I 3/4 della produzione 
totale 
a) Zunder Noord­lerland. Het door 
de gasfabrieken geproduceerde 
en bijgekocht* gas vormt onge­
veer 314 van de totale pro­
dukti* 
Α) Excl. Northern Ireland. Pro­
duction in gas­works plus ad­
ditional quantities purchased; 
approx. 3/4 of total production 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vill 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV v 
VI 
VII 
Deutschland 
(B.R.) 
9 318 
8 988 
8 855 
8 804 
9 973 
8 929 
9 188 
8 388 
8 549 
7 619 
7 944 
8 128 
8 029 
9 188 
9 340 
IO 269 
9 771 
8 862 
9 358 
8 895 
8617 
8 332 
8 522 
France 
2 642 
2 394 
2 397 
2 414 
2 928 
2 804 
2 125 
2 291 
2 641 
2 343 
2 315 
2 207 
2 304 
2 356 
2 278 
2 375 
3 092 
2 705 
2 817 
2 529 
2 335 
2 407 
Italia 
743 
847 
931 
1 027 
1 063 
983 
1 060 
943 
966 
908 
902 
885 
938 
1 038 
1 156 
1 249 
1 021 
933 
960 
927 
930 
864 
878 
Nederland 
1 050 
1 058 
1 038 
1 078 
I 358 
1 217 
1 198 
I 057 
959 
937 
988 
992 
996 
1 072 
1 053 
I 114 
1 249 
1 129 
1 224 
1 115 
1 158 
1 037 
1 000 
Belgique 
België 
1 104 
1 166 
I 178 
1172 
1 314 
I 169 
1 230 
1 142 
1 151 
I 110 
I 092 
1 128 
1 112 
1 165 
I 125 
1 162 
1 195 
1 063 
1 218 
1 187 
1 182 
1 100 
Luxembourg 
8 
8 
8 
8 
10 
8 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
¡4 865 
14 461 
14 407 
14 503 
16 646 
¡S HO 
14 810 
13 829 
14 274 
12 925 
13 259 
13 348 
13 387 
14 827 
14 960 
16 177 
16 337 
14 700 
15 S85 
14 661 
12 230 
13 748 
United 
Kingdom a) 
5 941 
6 019 
6 305 
6 611 
9 530 
8 260 
7 877 
6 432 
6 188 
4 982 
5 010 
4 509 
5 240 
6 193 
6 767 
8 346 
8 730 
8 126 
8 378 
7 210 
Förderung von Eisenerz (Roherz) 
Extraction brute de minerai de fer 
Estrazione grezza di minerale di ferro 
Winning van ijzererts (ruwerts) 
Production of iron ore (unworked) 
17 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 V 
VI 
Vil 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
ΙΠ 
IV v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
1499 
1 572 
1 387 
1 075 
1 130 
1 002 
1 032 
1 011 
1 017 
1 085 
1 Ott 
881 
1 020 
I 012 
938 
945 
912 
925 
933 
952 
987 
1016 
France 
5 015 
S 617 
5 593 
4 873 
5 660 
5 168 
4 619 
3 588 
4 969 
5 515 
4 764 
4 842 
3 503 
5 078 
5234 
5 652 
5 010 
5 429 
4 325 
3 470 
5 433 
5682 
Italia 
179 
172 
165 
142 
135 
127 
162 
166 
144 
150 
153 
135 
131 
118 
122 
131 
118 
155 
177 
151 
138 
UI 
Neder­
land 
Belgique 
België 
— I 10 
­
Ζ 
— 
— 
— 
­
— 
9 
7 
8 
II 
Π 
10 
7 
5 
Luxem­
bourg 
553 
622 
542 
583 
558 
498 
695 
662 
594 
618 
565 
544 
319 
534 
543 
537 
564 
577 
609 
558 
580 
604 
EWG­CEE 
EEG­EEC 
7 256 
7 992 
7 694 
6 681 
7 493 
6 805 
6 517 
5 437 
6 730 
7 372 
6 496 
6 407 
7 180 
Λ 747 
6 843 
7 273 
6609 
7 091 
6 049 
5 ¡36 
7 ¡42 
7 418 
United 
Kingdom 
1 238 
1398 
1 293 
1 263 
I 527· 
1 084 
1 279· 
998 
1 120 
1454· 
1 297 
1 287 
1753· 
1 313 
1265 
1 680* 
1 349 
1 326 
1 545 
937 
United 
States 
5 722 
6 057 
6 124 
6 125 
8 454 
9 068 
8 998 
8 936 
8 641 
7 355 
3 930 
3 621 
4 132 
4 154 
4 234 
5 823 
8 083 
8 571 
SSSR 
7 400 
9 803 
10 675 
11417 
I 12 000 
1 11 330 
| 11 700 
I 12 030 
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18 Erzeugung von Rohstahl (Blöcke und Flüssigstahl) Production d'acier brut (lingots et moulages) 
Produzione di acciaio grezzo (lingotti e getti) 
Produktie van ruwstaal (ruwe blokken en vloeibaar staal voor gietwerk) 
Production of crude steel (ingots and metal for casting) 
1 ooot 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
ix 
χ 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
2 189 
2 788 
2 714 
2 633 
2 695 
2 446 
2 771 
2 707 
2 589 
2 870 
2 709 
2 578 
3 012 
2 933 
2 984 
3 175 
2 893 
3 134 
3 304 
3 239 
3 260 
3 341 
France 
1219 
1465 
1436 
1463 
1 588 
1 470 
1436 
1 088 
1 507 
1 622 
1 450 
1 528 
1 631 
1 561 
1 651 
1 730 
1 646 
1 728 
1 560 
1 183 
1 723 
1 845 
Italia 
537 
782 
813 
846 
914 
857 
854 
717 
850 
894 
838 
808 
856 
841 
828 
736 
808 
763 
822 
611 
820 
880 
Neder­
land 
120 
164 
174 
195 
207 
207 
186 
177 
212 
210 
195 
211 
226 
213 
219 
229 
220 
209 
188 
208 
231 
229 
Belgique 
België 
501 
584 
613 
627 
635 
604 
589 
627 
628 
696 
630 
662 
705 
681 
722 
758 
677 
745 
660 
658 
778 
847 
Luxem­
bourg 
282 
343 
334 
336 
343 
325 
361 
332 
338 
348 
337 
333 
356 
357 
375 
402 
372 
389 
396 
365 
391 
412 
EWG­CEE 
EEG­EEC 
4 848 
6 125 
6 084 
6 101 
6 381 
5 910 
6 199 
5 647 
6 122 
6 640 
6 159 
6 120 
6 785 
6 586 
6 780 
7 030 
6 616 
6 968 
6 930 
6 264 
7 203 
7 554 
United 
Kingdom 
1 656 
1 870 
1735 
1907 
2 195· 
1 704 
1 859· 
1 584 
1 942 
2 521· 
2 036 
1 892 
2 231· 
2 094 
2 142 
2 681· 
2 089 
2 074 
2 170· 
1 685 
2 572· 
2 132 
United 
States 
6 593 
7 538 
7 598 
8 440 
10618 
9 602 
7 975 
7 245 
7 300 
7 881 
7 896 
8 122 
8 838 
8 767 
9 702 
9 761 
10 223 
9 414 
9 341 
9 719 
SSSR 
4 577 
5 896 
6 359 
6 683 
l 6 667 
L 6 867 
l 6 967 
l 7 000 
19 Erzeugung von Roheisen Production de fonte brute 
Produzione di ghisa grezza 
Produktie van ruwijzer 
Production of pig iron 
1 ooot 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
HI 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
1645 
2 119 
2 021 
1 909 
1958 
1 801 
1976 
1 929 
1 883 
2 050 
1 916 
1 888 
2 079 
2 072 
2 175 
2 210 
2 172 
2 281 
2 397 
2 395 
2 370 
2 456 
France 
996 
1200 
1 163 
1 191 
1295 
1226 
1 214 
912 
1 217 
1 298 
1 188 
1 259 
1 305 
1 236 
1 348 
1 349 
1 332 
I 355 
1 262 
1 003 
1 350 
1 463 
Italia 
176 
258 
299 
314 
333 
337 
342 
333 
302 
315 
298 
309 
307 
289 
264 
249 
278 
261 
285 
291 
282 
318 
Neder­
land 
76 
121 
131 
142 
140 
147 
146 
139 
161 
154 
136 
162 
165 
164 
174 
183 
148 
134 
134 
162 
164 
158 
Belgique 
België 
460 
538 
564 
580 
583 
570 
553 
575 
584 
627 
590 
622 
646 
631 
681 
686 
648 
697 
641 
617 
714 
765 
Luxem­
bourg 
273 
315 
299 
297 
305 
292 
311 
293 
303 
307 
302 
303 
318 
307 
335 
363 
349 
362 
372 
345 
358 
371 
EWG­CEE 
EEG­EEC 
3 626 
4 551 
4 476 
4 434 
4 614 
4 373 
4 541 
4 ¡81 
4 449 
4 752 
4 430 
4 542 
4 820 
4 698 
4 977 
S 039 
4 928 
5 089 
5 091 
4 8H 
5 240 
5 531 
United 
Kingdom 
1098 
1 249 
1 159 
1 235 
1 404· 
1 108 
1 351· 
1 073 
1 187 
1 594· 
1 331 
1 263 
1456· 
1 306 
1 349 
1 736· 
1 363 
1 357 
1 611· 
1 216 
1 680· 
1 352 
United 
States 
4 367 
4 936 
5 012 
5 472 
6 755 
6 313 
5 471 
4 839 
4 743 
5 058 
5 092 
5 395 
5 751 
5 672 
6 314 
6 366 
6 780 
6 456 
6 402 
6 541 
SSSR 
3 300 
4 241 
4 605 
4 908 
l 4 967 
l 5 033 
l 5 100 
[ 5 100 
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Erzeugung von Wollgarnen °> 
Production de filés de laine a) 
Produzione di filati di lana "· 
Produktie van wollen garens α> 
Production of woollen yarn °> 
20 
TAB. 20 
a) Rein und gemischt mit Zell­
wolle oder synthetischen Fasern 
b) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
c) Einschl. Absatz von Kammgarn 
a) Filés de laine pure el en mélange 
avec de la fibrane ou des fibres 
synthétiques 
b) A partir de Janvier 1964 y com­
pris Berlin­Ouest 
c) Y compris les ventes de laine 
peignée 
a) Puri e misti a fibre artificiali o 
sintetiche 
b) A partire da gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
e) Inclusa la fornitura di lana 
pettinata 
a) Zuiver en gemengd met rayon­
vezels of synthetische vexeis 
b) Vanaf Januari 1964 Inclusief 
Berlijn (West) 
c) Met Inbegrip van de levering van 
kamgaren 
a) Pure or mixed with man­made 
fibres 
b) From January 1964 bici. West 
Berlin 
c) Incl. deliveries of worsted yarn 
TAB. 21 
a) Rein und gemischt mit Zell­
wolle oder synthetischen Fasern 
6) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
c) Ohne Saarland 
d) Ab Januar 1962 ohne Vigogne­
game (monatlich ca. 1 000 t) 
a) Filés de coton pur et en mélan­
ge avec de la fibranne ou des 
fibres synthétiques 
b) A partir de Janvier 1964 y com­
pris Berlin­Ouest 
c) Sarre non comprise 
d) Les filés de vigogne non compris 
à compter de janvier 1962 (env. 
1 000 I par mois) 
a) Puri e misti a fibre artificiali o 
sintetiche 
l'i A partire de gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
e) Non compresa la Saar 
ti) Filati di vigogna esclusi a 
decorrere dal gennaio 1962 
(circa 1 000 t al mese) 
a) Zuiver en gemengd met rayon­
vexeis of synthetische vexeis 
b) Vanaf Januari 1964 Inclusief 
Berti/n (West) 
c) Zonder Saarland 
d) Vanaf Januari 1962 sonder 
schtauchcopgarens (ca 1 000 ton 
per maand) 
a) Pure and mixed with man­made 
fibres 
b) From January 1964 Ind. West 
Berlin 
c) Excl. the Saar 
d) From January I962, excl. 
vicuna yarns (approa. I 000 t 
par month) 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 rv 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
m 
IV ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) 6) 
8.9 
9,5 
9.5 
9.6 
9,8 
10,2 
8,5 
9.7 
8,6 
9,9 
11,2 
9,9 
8.1 
10,0 
9,7 
9,8 
11.1 8,7 10,2 
9,9 
7,5 
10,3 
France 
11,2 
12,3 12,1 
13,2 
14.1 
14,9 
14,1 
} 18,6 
14.5 
15,5 
13.6 
13,0 
14,4 
14,4 
14,4 
15,0 
13.0 
14,2 
} 15,6 
12,4 
Italia 
113 
163 
17,0 
173 
17,2 
18.0 
16,8 
19,6 
13,0 
17.8 
19,2 
18,0 
16.6 
16.6 
18,6 
18,5 
19,8 
16,7 
15,0 
19.0 
10,4 
Nederland 
1.8 
2,0 
2,0 
2,1 
2,1 
2,3 
1,9 
2,0 
2.2 
2,2 
2,4 
2,2 
2,1 
2,3 
1,9 
2,1 
2,2 
2,0 
2,0 
1.7 
1,9 
Belgique 
België 
3,2 
4,5 
4,9 
5.4 
5,2 
5,6 
5,2 
3,9 
5,4 
5.7 
6,3 
5,4 
5,7 
5,9 
5,6 
5,5 
5,9 
4,9 
5.5 
4,2 
Luxembourg 
— 
Ξ 
— 
— 
­
— 
— 
— 
EWG ­ CEE 
EEG­EEC 
36,4 
44,6 
45J 
47,6 
48.4 
51.0 
46J 
\ 83.0 
50.¡ 
54.6 
49.¡ 
45J 
49a 50.2 50J 
54.0 
45J 
46S 
United 
Kingdom c) 
18,7 
19,9 
19,6 
21,0 
[ 20,8 
} 19,2 
| 22,3 
[ 22,0 
[ 21,6 
United 
States 
24,5 
26,5 
27.9 
27.4 
32,7· 
27,6 
26.6 
26.7· 
26,6 
25,4 
30,1· 
23,8 
23,1 
30,5* 
25,6 
24,9 
29,7· 
24,9 
25,4 
24,8· 
Erzeugung von Baumwollgarnen "> 
Production de filés de coton α> 
Produzione di filati di cotone °> 
Produktie van katoenen garens "' 
Production of cotton yarn °> 
1000 t 
21 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) b) 
32.7 c) 
33,6 
31,9 
31,1 
31.6 
33,8 
27,3 
29,9 
23,9 
32.1 
36.6 
32.5 
28.6 
34.7 
32.3 
32,3 
35.3 
28.1 
33.5 
30.9 
19,8 
33,6 
France d) 
25,7 
263 23,7 23.8 
25,6 
26,2 
24,2 
} 31.7 
25,4 
28,4 
24,2 
24,7 
27,1 
25.6 
23.6 
27.8 
23,6 
27,7 
} 28,6 
26,4 
Italia 
16,6 
1»,9 
20,8 
21,0 
21,5 
22,3 
19,8 
22,9 
11.4 
22.1 
24.5 
21.6 
19.6 
20.0 
22.4 
22,5 
24,2 
20.3 
16.8 
23.4 
9.6 
Nederland 
5,7 
6,4 
6,0 
6,1 
6,1 
6,3 
5,1 
5,1 
6,2 
6.2 
6.9 
6,3 
5,9 
6.5 
6.3 
6.6 
6,5 
5,9 
6.1 
5.0 
5.9 
6.6 
Belgique 
België 
7,6 
9.4 
8,9 
9,1 
11,4 
9,0 
8,6 
8.2 
8.4 
9.1 
9,4 
9.0 
9.1 
9.5 
9.5 
9.6 
11.7 
8.2 
9.3 
6.9 
7.9 
Luxembourg 
— 
­
­
­
­
— 
Elf G ­ CEE 
EEG­EEC 
88.3 
953 
91J 
91J 
96.2 
97.6 
85.0 
\ 147.7 
94.9 
105.8 
93.6 
87.9 
97.8 
96.1 
96.6 
105.7 
86.1 
93.4 
} ¡38.0 
United 
Kingdom 
29,6 
26.0 
23,1 
233 
20.4 
29,1· 
19,1 
21,3· 
21.9 
21.0 
29.4· 
23.9 
20.9 
28.8· 
23 8 
27.3 
24.1 
23.8· 
23,8 
18.7 
22,8 
107 
22 Erzeugung von Reyon <" Production de rayonne °' 
Produzione di raion "> 
Produktie van rayongarens °> 
Rayon production "'» 
1 000 t 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
iv v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.I ft 
5,41 
6,29 
6,48 
6,55 
6.44 
6,88 
5.59 
6.97 
6,69 
6.34 
7.09 
6,61 
6.09 
6.48 
6.22 
6.21 
6.79 
5.78 
6.57 
6,95 
6,31 
6,78 
France 
4,69 
4,71 
4,83 
4,88 
5,17 
5,39 
5.15 
4.71 
2,07 
5,07 
5,53 
5,00 
5,12 
5.48 
5.25 
5.41 
5.41 
5,14 
5,39 
4,70 
1.66 
5.21 
Italia 
5,13 
6,98 
7,32 
7,41 
7.58 
7.58 
7.31 
7.70 
6.73 
7,08 
7,86 
7,45 
7,38 
7.95 
7.61 
7,87 
8,13 
8.02 
7,93 
7.85 
6,71 
Nederland 
2,63 
2,83 
2,70 
2,79 
2.73 
2.87 
2.50 
2.98 
2.84 
2.81 
3.27 
3.03 
2.66 
2.97 
2.98 
2,99 
3.24 
2.85 
3.28 
3.20 
2.93 
Belgique 
0,86 
1.10 
1,08 
1,11 
1.13 
1,13 
1.13 
1,09 
1,15 
1.13 
1.22 
1.18 
1,07 
1.19 
1.07 
1,17 
1,31 
1,14 
1,16 
0,98 
1.16 
1,15 
Luxembourg 
— 
­
— 
­
­
— 
— 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
18.72 
21,91 
22,41 
22,74 
23.05 
23.85 
21.68 
23.45 
19.48 
22.43 
24,97 
23.27 
22.32 
24.07 
23.13 
23.65 
24.88 
22,93 
24.33 
23.68 
18.77 
United 
Kingdom c) 
7,24 
9,90 
11,00 
12,48 
11,85 
13.07 
12,54 
12,88 
11,32 
12,31 
14,05 
13,36 
13,64 
14.74 
13,74 
13,89 
14,11 
14,63 
13,84 
14.19 
12,67 
United 
States 
24,0 
24,3 
27,4 
26,8 
26,7 
27,0 
25,3 
26,2 
26,9 
27,0 
28,8 
28.5 
28,5 
29,8 
26,8 
29,4 
28,5 
28,4 
29,3 
29,8 
29,1 
23 Erzeugung von Zellwolle <" Production de fibranne °> 
Produzione di fiocco "> 
Produktie van rayonvezels a> 
Production of staple fibres a> 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 r v 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
( B . R ) 6) 
11,55 
12,92 
13,88 
15,55 
15,37 
16,42 
15,05 
13,36 
14,61 
15,91 
16,91 
16,76 
16,75 
18,50 
18,00 
18,44 
18,08 
18,05 
18,62 
15,82 
16,58 
18,57 
France 
5,82 
5,61 
5,61 
6,96 
7,46 
7,87 
7,47 
4,53 
4,84 
7,92 
8,01 
7,53 
7,86 
7,87 
7,44 
8,25 
7,83 
8,29 
8,43 
6,73 
3,52 
8,12 
Italia 
6,33 
7,46 
8,50 
9,26 
9,17 
9.63 
8,31 
8,89 
9,68 
9,44 
9,90 
9,94 
9,72 
10,52 
9.50 
10,39 
10,36 
10,58 
10,53 
10,90 
10,67 
Nederland 
1,02 
1,24 
1,16 
1.41 
1,34 
1.53 
1,19 
1.25 
1,30 
1,10 
2,16 
1,31 
1.41 
1,44 
1.40 
1,59 
1,41 
1,29 
1.64 
1,65 
1,70 
Belgique 
België 
1,39 
1,71 
1,90 
1,90 
1,98 
2,05 
1,91 
1,40 
1,99 
2,01 
2.04 
1,99 
2,04 
2,19 
2,16 
2,28 
1.97 
2,17 
2,12 
0,97 
2,15 
2,17 
Luxem­
bourg 
— 
— 
­
Ξ 
— 
Ξ 
­
EWG­CEE 
EEG­EEC 
26,11 
28,94 
31,06 
35,08 
35 J2 
37.50 
33.93 
29.43 
32,42 
36J8 
39.02 
37.53 
37,78 
40.52 
38.50 
40.95 
39.65 
40.38 
41.34 
36.07 
34.02 
United 
Kingdom 
c) 
8,72 
11,55 
12,71 
14,70 
14,28 
15,06 
13,96 
14,48 
12,19 
14,58 
15,94 
15,87 
16.80 
16,87 
15,84 
17,14 
16,24 
16.85 
16,50 
16,27 
14,93 
United 
States d) 
12,2 
15.1 
20,6 
21,9 
21,1 
22,2 
20,7 
22,2 
22,0 
22,1 
23,9 
21,5 
23,9 
25,7 
22,9 
25,0 
23.9 
20,0 
20,3 
19,3 
19,5 
TAB. 22 
α) Ohne Abfälle 
b) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
c) Einschl. synthetische Fäden 
a) Déchets non compris 
b) A partir dc janvier 1964 y com­
pris Berlin­Ouest 
c) Fils synthétiques compris 
a) Esclusi i cascami 
b) A partire de gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
c) Compresi t fili sintetici 
a) Zonder afval 
b) Vanaf januari 1964 inclusief 
Berlijn {West) 
c) Met inbegrip van synthetische 
garens 
a) Esci, waste 
b) From January 1964 incl. West 
Berlin 
c) Incl. man­made fibres 
TAB. 23 
A) Ohne Abfälle 
b) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
c) Einschl. synthetische Fasern 
d) Ohne Azetat­Fasern 
fl) Déchets non compris 
b) A partir de janvier 1964 y com­
pris Berlin­Ouest 
c) Fibres synthétiques comprises 
d) Fibranne d'acétate non com­
prise 
a) Esclusi i cascami 
b) A partire da gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
c) Comprese le fibre sintetiche 
d) Escluse le fibre all'acetato 
a) Zonder afval 
b) Vanaf januari 1964 Inclusief 
Berlijn (West) 
c) Met inbegrip van synthetische 
vezels 
d) Zonder acetaatvezels 
a) Excl. waste 
b) From January 1964 incl. West 
Berlin 
c) Incl. man­made fibres 
d) Excl. acetate fibres 
108 
Erzeugung von Schwefelsäure 
Production d'acide sulfurique 
Produzione di acido solforico 
Produktie van zwavelzuur 
Production of sulphuric acid 
1 000 t H.SO. 
24 
TAB. 24, 25 
a) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
a) A partir de Janvier 1964 y com­
pris Berlin­Ouest 
a) A partire da gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
a) Vanaf Januari 1964 Inclusief 
Beril/n (West) 
a) From January 1964 Incl. West 
Berlin 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
H 
III 
IV v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutsch­
land 
(B.R. lo j 
243,1 
258,6 
258,4 
275,9 
266,5 
277,6 
277,0 
286,5 
287,1 
269,0 
290,2 
280,0 
294,1 
297,5 
277,4 
305.6 
287,0 
297,2 
292,7 
299,1 
303,5 
301.1 
France 
148,8 
179,2 
184,5 
194,2 
187.3 
199,7 
193.9 
187,6 
171,7 
193,4 
215.2 
206,9 
216.7 
212,0 
205,8 
220,7 
221.2 
234,9 
219,2 
201.5 
183,0 
210,7 
Italia 
169,2 
203,8 
213,3 
226,0 
231.4 
231,3 
214,1 
222,7 
227,2 
229.6 
227.4 
230,8 
230,6 
233,4 
199,2 
222,3 
228,2 
232.1 
222,7 
224,3 
231,7 
Nederland 
63,4 
68,9 
68,2 
61,7 
57,3 
62,8 
57,3 
61.0 
66,1 
59,9 
68,6 
65,5 
70.8 
86.7 
78,4 
84,4 
76,2 
78,7 
72 
85 
Belgique 
België 
90,6 
112,5 
102,7 
103,0 
97.3 
108,9 
102,1 
108,2 
111,2 
108,6 
109,0 
109,7 
117,0 
104.5 
78,9 
82,6 
106.4 
113,6 
114,2 
124,0 
Luxem­
bourg 
— 
— 
— 
— 
Ξ 
— 
­
EWG­CEE 
EEG­EEC 
715,1 
823 fi 
827J 
860.8 
840 
880 
844 
866 
863 
861 
910 
893 
929 
934 
840 
916 
919 
957 
921 
934 
United 
Kingdom 
189,8 
2 2 5 3 
2 3 1 3 
243,9 
240,2 
231,9 
245,5 
245,1 
222,9 
226,5 
272,7 
247,1 
270.2 
260.5 
242,1 
274.3 
254.8 
260.2 
273,5 
263,1 
243,0 
United 
States 
1 205.8 
1 3 4 9 , 7 
1 4 8 9 , 4 
1 582,8 
1 603,7 
1 694,3 
1 514,0 
1 448,8 
1 530,7 
1 507,9 
1 666,2 
1622 ,4 
1 681,1 
1 695.0 
1 681,6 
1 799,4 
1 829,1 
1 797,0 
1 686.5 
1 587.8 
SSSR 
400 
477 
511 
574 
1 567 
1 5 3 3 
' 629 
L 630 
l 622 
Erzeugung von Ätznatron und Natronlauge 
Production de soude caustique 
Produzione di soda caustica 
Produktie van natriumhydroxyde 
Production of caustic soda 
lOOOtNaOH 
25 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
rv v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) a) 
53,0 
67,6 
75,0 
87,4 
87,7 
86,4 
88.0 
90,3 
87,8 
87,3 
90,1 
90,0 
91,4 
93,3 
88,7 
91,6 
90,2 
94,6 
90,6 
94,0 
94,5 
92,5 
France 
41,2 
49,6 
49,0 
53,4 
49,3 
57.7 
55,5 
55,7 
53,5 
56.8 
56,8 
59,0 
63,1 
62.5 
57,9 
63.2 
64.7 
63.8 
56,2 
59,8 
58,5 
63,1 
Italia 
22.9 
44,0 
43,3 
47,2 
47,6 
47,1 
46,5 
48,6 
45,5 
49.5 
49.1 
49,9 
53,3 
56,5 
37.8 
50.5 
53,0 
56,0 
54.0 
59,4 
53,6 
Nederland 
[5,8] 
[9 .U 
[10,4] 
Belgique 
Beigli 
(2.7) 
(4.2) 
(4.1) 
Luxembourg 
— 
— 
­
— 
­
— 
— 
EWG ­ CEE 
EEG­EEC 
1126) 
[175] 
VS21 
United 
Statrs 
306,5 
371,5 
411.5 
430.6 
420,0 
430,5 
429.6 
432.3 
449.5 
428,6 
451,6 
442,6 
451,1 
444,7 
439.3 
466.6 
4 6 0 3 
484.8 
456.9 
461.7 
SSSR 
54.4 
74.8 
80,1 
87,4 
[ 85,7 
| 87,7 
1 92.7 
1 92.3 
| 93,3 
109 
26 
27 
Erzeugung von Syntheseammoniak (Stickstoffgehalt) 
Production d'ammoniaque (azote contenu) 
Produzione di ammoniaca (azoto contenuto) 
Produktie van ammoniak (stikstofgehalte) 
Production of synthetic ammonia (nitrogen content) 
1 OOOt N 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
m 
IV v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) a) 
93.4 
106,4 
111,0 
117,4 
119,4 
123,5 
115.4 
119,5 
120,9 
119,4 
122,9 
122,3 
123,8 
125,3 
122.6 
132,0 
132,4 
132,5 
124,9 
128,1 
128,4 
125,6 
France 
49,4 
71,9 
77,0 
78,0 
71,0 
91,4 
86,5 
80,8 
82,9 
83,3 
83,7 
87,6 
90,4 
94,9 
87,8 
98,9 
98,3 
103,3 
95,2 
94,8 
90,3 
97,6 
Italia 
41,8 
63,2 
67,9 
70,7 
70,9 
68,7 
71,4 
70,7 
73,4 
68,7 
71,9 
72,4 
74,6 
73,1 
59,7 
74,8 
71,7 
68,0 
73,3 
74,2 
77,3 
Nederland 
29,0 
(34,1) 
(34.1) 
Belgique 
België 
22,9 
23,0 
23,4 
26,2 
26,8 
26,9 
21,7 
26,6 
27.9 
24,3 
29,6 
29,5 
27,6 
31,4 
14,0 
30,5 
32,1 
32,9 
30,6 
30,4 
33,3 
Luxembourg 
— 
­
­
— 
­
— 
— 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
236¿ 
299¿ 
3I4¿ 
United 
States 
238.4 
324,0 
359,6 
413,5 
428,6 
446,5 
419,9 
401,2 
394,5 
394,3 
409,5 
438,2 
453,6 
459,0 
435,9 
485,9 
475,4 
492,5 
475,4 
463,0 
Erzeugung von Stickstoffdüngemitteln (Stickstoff g ehalt) 
Production d'engrais azotés (azote contenu) 
Produzione di concimi azotati (azoto contenuto) 
Produktie van stikstofhoudende kunstmest (stikstofgehalte) 
Production of nitrogenous fertilizers (nitrogen content) 
1 OOOt N 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIH 
IX 
Χ 
XI 
χπ 
1964 I 
Π 
UI 
rv ν 
VI 
νπ 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) a) 
89,8 
95,2 
97,8 
101,7 
95,7 
105,5 
103,7 
103,6 
108,8 
104,8 
106,7 
105,1 
107,6 
105,8 
102,0 
107,7 
102.7 
108.5 
105,1 
106,8 
104,1 
106,5 
France 
42,7 
61,0 
66,3 
67,4 
56,9 
78,0 
72,6 
71,6 
75,9 
73,6 
71,7 
76,8 
79,4 
85,3 
78,2 
85,2 
82,9 
91,4 
83,8 
79,6 
83,1 
85,5 
Italia 
39.6 
56,0 
59,4 
62,5 
60,2 
58,7 
63,3 
63,4 
64,0 
62,5 
69,6 
65,2 
69,7 
66,9 
52,5 
64,8 
61,9 
58,6 
66,0 
67,9 
703 
Nederland 
32,2 
34,2 
34,7 
35,1 
34,6 
31,7 
35,2 
35,5 
35,7 
34,7 
38,4 
34,0 
40,3 
40,1 
32,3 
38,0 
37,7 
41,0 
Belgique 
België 
22,1 
21,7 
21,2 
22,4 
22,3 
23.4 
21.3 
22,6 
24,3 
20,5 
24,5 
21,4 
24,4 
17,3 
10,9 
24,3 
24,5 
25,6 
22.8 
23,1 
25,2 
Luxembourg 
— 
— 
— 
— 
­
— 
— 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
226,4 
268J 
279J 
289,1 
269,7 
297.3 
296,1 
296,7 
308,7 
296.1 
3¡0,9 
302,5 
32 ¡.4 
3¡5.6 
276.1 
320,0 
309,7 
325.1 
United 
Kingdom 
28,5 
38,6 
39.2 
46,3 
47,1 
43,9 
41,6 
44,5 
37,9 
49 4 
47,3 
48,2 
49,2 
49,3 
52,5 
45,0 
48,1 
46.6 
48,7 
T A B . 24, 25 
α) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
a) A partir de janvier ¡964 y com­
pris Berlin­Ouest 
a) A partire da gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
a) Vanaf Januari ¡964 inclusief Ber­
lijn (West) 
a) From January 1964 incl. West­
Berlin 
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T A B . 28, 29 
a) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
b) Einschl. der zur Erzeugung von 
Komplexdüngemitteln bestimm­
ten Mengen 
c) 1958/59, 1960/61, 1961/62 und 
1962/63 
d) Die Monatszahlen enthalten 
auch die anderen Phosphat­
düngemittel 
a) A partir de Janvier 1964 y com­
pris Berlin­Ouest 
b) Y compris les quantités réem­
ployées pour la production 
d'engrais complexes 
c) 1958159, 1960161, 1961 ¡62 et 
1962163 
d) Les chiffres mensuels compren· 
nent aussi les autres engrais 
phosphatés 
a) A partire de gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
b) Comprese le quantità riutiliz­
zate per la produzione di ferti­
lizzanti complessi 
e) 1958/59, 1960/61, 1961/62 e 
1962/63 
d) I dati mensili comprendono 
anche gli altri fertilizzanti fo­
sfatici 
a) Vanaf Januari 1964 Inclusief 
Berlijn (West) 
b) Met Inbegrip van de voor de 
produktie van samengestelde 
meststoffen opnieuw gebruikte 
hoeveelheden 
c) 1958159, 1960161, 1961162 en 
1962163 
d) De maandcijfers omvatten te­
vens de overige fosfaatmest­
stoffen 
a) From January 1964 incl. West 
Berlin 
b) Incl. amounts used in produc­
tion of compound fertilizers 
c) 1958/59, 1960/61, 1961/62 and 
1962/63 
d) The monthly figures inclu de the 
other phosphate fertilizers 
Erzeugung von Superphosphaten 
Production de superphosphate 
Produzione di superfosfati 
Produktie van superfosfaat 
Production of superphosphates 
1 000 t P.O> 
28 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) a) 
6,4 
4,4 
4,3 
4,5 
4,0 
4,5 
3,7 
4,7 
4,7 
4,9 
4.3 
4.3 
4.8 
6.5 
5,1 
7.4 
6,3 
6,9 
5.2 
5,2 
3,5 
5.2 
France 
22,8 
27,2 
30.1 
31.3 
29,9 
31,0 
31,1 
31,8 
33.1 
30,4 
33,9 
30,0 
31,1 
31,5 
30,4 
32.5 
35,2 
35,9 
42,0 
Italia 6) 
28,6 
25,4 
23,4 
24,4 
24,1 
24,3 
22.6 
24.2 
24,5 
24,4 
27,8 
26,3 
25,0 
25,1 
20,7 
24,4 
23,3 
20.5 
19,4 
20.7 
Nederland 
9,5 c) 
14,4 c) 
10,9 c) 
9,1c) 
Belgique 
Beigli 
3,6 c) 
5,4 c) 
6,7 c) 
6.9 c) 
Luxembourg 
— 
— 
— 
Ξ 
— 
­
Ξ 
­
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
70J 
764 
74,4 
76a 
United 
Kingdom 
12,9 
11.1 10.4 
10,7 
12,1 
6.5 
7.5 
6.5 
6.9 
9.7 
9.1 
7.8 
9,0 
8,2 
10.3 
113 
8.4 
7.1 
7.0 
United 
States d) 
1833 
207,7 
2103 
235.0 
2713 263.1 210,5 
180.5 
215,0 
215,0 
255,8 
244,9 
261,3 
275,8 
296,7 
304,8 
305,7 
278,5 
246,8 
224,1 
Erzeugung von Aluminium (Neumetall) 
Production d'aluminium (métal neuf) 
Produzione di alluminio (metallo nuovo) 
Produktie van aluminium (nieuw metaal) 
Production of aluminium (primary metal) 
29 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 rv 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) a) 
11.4 
14,4 
14,8 
17,4 
17.8 
18.7 
18,1 
18,9 
19.0 
18.2 
18.4 
16.8 
16.0 
16.3 
15.2 
163 
18,1 
19,6 
18,8 
19,5 
19,7 
19.2 
France 
14,1 
23,3 
24,5 
24,9 
23.5 
24,9 
24,5 
25.3 
25,7 
25,5 
26,0 
24,8 
27,0 
26,6 
24,8 
25,8 
25.0 
26,5 
25,7 
26,5 
27.1 
26.1 
Italia 
5 3 
6,9 
6,8 
7,6 
7,0 
8.3 
8.1 
8.3 
8.2 
7.9 
t . l 
7,4 
8 3 
»3 
7.7 
9,1 
9.1 
9.2 
9 3 
M 
10.7 
Nederland 
— 
— — 
— — 
— — 
— — 
_ 
— 
Belgique 
België 
— 
„ 
— — 
— — 
— — 
— — 
_ 
— — 
— — 
— — 
Luxembourg 
— 
_ 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
EWG­CEE 
EEG­EEC 
30.8 
44J6 
46J 
49.9 
48J 
51.9 
50.7 
52J 
52,9 
51,6 
52J 
49j0 
sia 
sia 
47.7 
5i a 
S2a 
S5J 
S3fi 
56.7 
United 
Kingdom 
2,2 
2,7 
2,9 
2,6 
1.9 
2,1 
2.4 
2.7 
2.6 
2,5 
2.8 
3.1 
3.0 
33 
3.0 
2.7 
23 
1.8 
2.1 
2,6 
United 
Sutes 
118,4 
144,0 
160,1 
174.8 
164,5 
175.0 
174,6 
182,7 
1843 
179.1 
186,1 
182,4 
189,7 
192.3 
181,6 
194,3 
189.0 
194,7 
184,8 
196,0 
111 
30 
31 
Erzeugung von Zement 
Production de ciment 
Produzione di cemento 
Produktie van cement 
Production of cement 
1 OOOt 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
νπ 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
m 
IV v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutsch­
land 
(B.R.) a) 
1 644 
2 262 
2 383 
2 435 
2 966 
3 403 
2 968 
3 381 
3 244 
3 195 
3 268 
2 917 
1 328 
1 063 
1 713 
2 199 
3 377 
3 249 
3 419 
3 689 
3 370 
3 698 
France b) 
1 136 
1307 
1404 
1505 
1711 
1 821 
1 775 
1 845 
1 710 
1 741 
1 806 
1 571 
1 333 
1 185 
1 516 
1 814 
I 927 
1 973 
1 992 
1 986 
1 821 
(1 930) 
Italia b) 
1 050 
1 503 
1 680 
1 841 
1 917 
2 114 
2 044 
2 210 
2 138 
2 071 
2 161 
1 947 
1 581 
1 438 
1 744 
1 958 
2 074 
2 238 
2 081 
2 202 
1 997 
Nederland 
114 
159 
168 
173 
202 
243 
212 
182 
215 
240 
246 
222 
121 
160 
214 
222 
268 
262 
275 
196 
264 
281 
Belgique 
België 
338 
396 
399 
392 
464 
525 
504 
473 
475 
494 
510 
445 
315 
291 
405 
457 
529 
559 
520 
516 
503 
557 
Luxem­
bourg 
16 
19 
EWG­CEE 
EEG­EEC 
4 298 
5 646 
(6 OSO) 
(6 365) 
(7 280) 
(8 ¡25) 
(7 520) 
(8 HO) 
(7 800) 
(7 760) 
(8 010) 
(7 ¡20) 
(4 700) 
(4 ¡60) 
(5 6¡0) 
(6 670) 
•8 200) 
(8 300) 
(8 3¡0) 
(8 6¡0) (7 980) 
United 
Kingdom 
988 
1 198 
1 188 
1 171 
1 199 
1 318 
1 636* 
1 262 
1 436* 
1 269 
1 288 
1 500* 
1 089 
987 
1 169 
1 526* 
I 630* 
1 379 
1 385 
1 716* 
1 297 
1 389 
United 
States c) 
4 425 
4 596 
4 780 
5 021 
5 000 
5 883 
5 968 
6 277 
6 387 
5 915 
6 246 
5 181 
4 092 
3 229 
3 365 
4 212 
5 030 
5 870 
6 171 
6 348 
SSSR 
2 776 
4 242 
4 775 
5 080 
I 5 130 
I 5 130 
I 5 100 
I 5 033 
1 5 400 
Erzeugung von Mauerziegeln 
Production de briques de construction 
Produzione di mattoni 
Produktie van metselstenen 
Production of bricks 
Mio 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
νπ vin 
IX 
Χ 
XI 
χπ 
1964 Ι 
Π 
m rv ν 
VI 
νπ ντπ 
ΓΧ 
Deutschland 
(B.R.) α) 
456,7 
526,0 
527,3 
494,5 
487,5 
621,6 
578,5 
678,6 
644,5 
612,1 
637,1 
565,4 
425.2 
278,4 
277,2 
394,8 
356,0 
540,0 
613,0 
655,6 
610,9 
6213 
France 
166,7 
178,3 
194,0 
213,0 
199,0 
209,9 
217,2 
226,1 
219,2 
229,7 
240,7 
230,7 
229,4 
235,9 
236,5 
239,6 
245,9 
240,1 
260,1 
260,5 
245,6 
270,0 
Italia 
256,0 
332,7 
351,2 
372,0 
347,1 
449,7 
490,4 
549,0 
530,2 
478,7 
441,3 
354,5 
269,6 
229 
235 
282 
390 
468 
496 
Nederland 
126,4 
131,5 
131,8 
132,5 
117,1 
134,0 
126,1 
135,0 
133,4 
134,5 
154,6 
144,1 
144,6 
152,9 
138.0 
138,8 
135,8 
132.6 
1453 
140,4 
143,5 
161,4 
Belgique 
Belgi« 
171,4 
177,3 
171,4 
157,3 
131,0 
187,4 
190,0 
200,2 
197,2 
195,6 
213,2 
169,2 
139,7 
116,4 
101,3 
101.0 
142,0 
174,1 
202,3 
192,4 
Luxembourg 
[0] 
[0] 
10] 
[0] 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
1 171 I 
1 346 
1 376 
I 369 
1 282 
¡603 
¡ 602 
¡ 789 
I 725 
¡65¡ 
¡687 
¡464 
1 209 
1013 
988 
1 ¡56 
1468 
1 555 
17¡7 
United 
Kingdom b) 
536 
618 
607 
595 
564 
650 
582 
608 
577 
630 
694 
635 
602 
655 
613 
624 
682 
642 
704 
668 
602 
698 
TAB. 30 
ti) Einschl. zement ahn liehe Binde­
mittel. Ab Januar 1964 einschl. 
Berlin (West) 
b) Einschl. Wasser binde mittel 
c) Nur Portlandcement 
a) Y compris certains autres liants. 
A partir de Janvier 1964 y com­
pris Berlin­Ouest 
b) Y compris des liants hydrauli­
ques 
c) Ciment de Portland uniquement 
a) Compresi alcuni agglomerati. 
A partire da gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
b) Compresi gli agglomerati idrau­
lici 
e) Soltanto cemento Portland 
a) Met inbegrip van op cement 
gelijkende bindmiddelen. Vanaf 
januari 1964 Inclusief Berlijn 
(West) 
b) Met inbegrip van waterbind­
middelen 
c) Uitsluitend Portlandcement 
a) Incl. binding agents similar to 
cement. From January 1964 
incl. West Berlin 
b) Incl. binding agents based on 
the use of water 
c) Portland cement only 
T A B . 31 
a) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
b) Ohne Nordirland 
a) A partir de Janvier 1964 y com­
pris Berlin­Ouest 
b) Irlande du Nord non comprise 
a) A partire da gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
b) Esclusa l'Irlanda Settentrionale 
a) Vanaf januari 1964 inclusief 
Berlijn (West) 
b) Zonder Noord­Ierland 
a) From January 1964 incl. West 
Berlin 
b) Excl. Northern Ireland 
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Erzeugung von Personen­ und Kombinationskraftwagen 
Production de voitures particulières et commerciales 
Produzione di automobili per uso privato e commerciale 
Produktie van personen­ en combinatieauto's 
Motor­vehicle production (passenger vehicles) 
32 
T A B . 32 
a) Ab Januar 1964 einseht Berlin 
(West) 
b) Absatz der Fabriken 
a) A partir de janvier 1964 y com­
pris Berlin­Ouest 
b) Ventes des usines 
a) A partire da gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
b) Vendite etici mate d.ille I .inhrichc 
e) Vanaf Januari 1964 Inclusief 
Berlijn ( West) 
b) Afzet van de fabrieken 
a) From January 1964 incl. West 
Berlin 
b) Factory lales 
TAB. 33 
a) Einschl. Spezia 1 (ahrzeuge, ohne 
Stra Oenzugmasch Inen 
b) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
r) Absatz der Fabriken 
a) Y compris les véhicules spé­
ciaux, tracteurs routiers exclus 
b) A partir de janvier 1964 y com­
pris B*rlln­Ou*st 
c) Ventes d*s uslnts 
a) Compresi i veicoli speciali, 
esclusi I trattori s tradoli 
6) A partire da gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
e) Vendite effettuate dalle fabbriche 
a) M*t Inbegrip van special* voer­
tuigen, sonder trekauto's 
b) Vanaf januari 1964 Inclusief 
Berlijn (W*st) 
c) Afx*t van d* fabrhken 
d) Incl. ipecial vehicles, excl. 
road tractors 
Λ) From January 1964 incl. West 
Berlin 
c) Factory sales 
0 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 
1964 
M 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutsch­
land 
(B.R.) η) 
108 905 
158 665 
175 764 
201 176 
214 138 
224 225 
197 018 
175 372 
168 943 
217 029 
239 882 
221 983 
174 932 
236 362 
227 528 
224 821 
242 606 
200 898 
241 495 
168 901 
166 242 
244 731 
France 
80 750 
88 633 
111 694 
126 736 
137 224 
144 214 
132 463 
126 821 
34 518 
133 711 
152 823 
127 237 
136 040 
146 118 
131 846 
134 433 
142 778 
116 235 
138 890 
115 913 
9 338 
118 437 
Italia 
30 781 
57 806 
73 151 
92 108 
91 753 
102 733 
95 249 
115 272 
39 329 
105 762 
112815 
88 726 
90 127 
100 601 
102 639 
97 648 
98 074 
86 048 
86 450 
99 328 
25 912 
91 522 
Nederland 
— 
1 121 
1964 
1414 
1 149 
I 273 
1 148 
1 346 
I 291 
631 
2 984 
1 809 
1 671 
1 985 
2 288 
2 461 
2411 
2 133 
2 529 
2 578 
2 244 
2 464 
Belgique 1 Luxem­
Belgic bourg 
— 
­
­
­
­
— 
— 
— 
— 
­
— 
— 
­
­
­
EWG­CEE 
EEG­EEC 
220 436 
306 225 
362 573 
421 429 
444 264 
472 432 
425 841 
418 8Π 
244 0.il 
457 ¡33 
508 504 
439 755 
402 770 
485 066 
464 301 
459 363 
485 869 
405 314 
469 364 
386 720 
203 736 
457 154 
United 
Kingdom 
87 629 
83 664 
104 119 
133 995 
120 917 
134 902 
165 077* 
94 101 
103 664 
168 464* 
140 937 
143 566 
154 108* 
185 349 
154 415 
178 369* 
163 875 
153 209 
200 674* 
88 678 
122 609 
165 497* 
United 
Sutes b) 
354 818 
461 900 
577 800 
636 500 
689 200 
711 800 
687 500 
660 900 
167 800 
481 800 
804 000 
748 500 
754 000 
726 200 
681 100 
718 000 
786 400 
735 000 
740 600 
570 300 
SSSR 
10 183 
12 417 
13 825 
Erzeugung von Nutzfahrzeugen °> 
Production de véhicules utilitaires "' 
Produzione di autoveicoli utilitari «> 
Produktie van bedrijfsauto's <" 
Production of commercial vehicles °> 
33 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV v 
VI 
VII 
vin 
IX 
Deutsch­
land 
(BR.) b) 
15 650 
20 277 
20 212 
20 656 
21 103 
20 531 
18 443 
16 482 
19 209 
22 841 
23 962 
22 524 
17 784 
23 037 
22 267 
22 766 
25 178 
19 946 
22 706 
16 333 
17 702 
21 183 
France 
13 011 
14 789 
16 049 
17 695 
17 874 
18 676 
17 890 
20 596 
I 400 
19 484 
21 674 
18 358 
20 332 
21 829 
19 816 
20 414 
21 781 
17 481 
20 749 
18 633 
2 199 
20 589 
Italia 
2 865 
5 479 
5 746 
6 274 
6 445 
7 487 
7 123 
7 799 
2 668 
7 480 
6 390 
5 230 
5 558 
6 210 
5 829 
6 128 
6 362 
4 726 
4 971 
η lb4 
2 000 
Nederland Belgique België 
Luxem­
bourg 
1 1 6 I — — 
429 
417 
449 
528 
375 
386 
431 
SOO 
287 
797 
407 
444 
309 
419 
544 
465 
390 
464 
596 
439 
579 
— 
­
— 
­
­ ­
­
— 
— 
­
— 
EWG­CEE 
EEG­EEC 
31642 
40 974 
42 424 
45 076 
45 950 
47 069 
43 844 
45 308 
23 777 
50 092 
52 823 
46 528 
44 138 
51 385 
48 331 
49 852 
53 786 
42 543 
48 890 
41 728 
22 340 
United 
Kingdom 
26 071 
38 347 
35 425 
33 648 
28 315 
32 354 
40 527* 
25 557 
23 550 
43 504* 
33 990 
35 269 
38 299* 
46 559 
35 742 
41 333* 
36 591 
36 459 
48 273* 
21421 
31 377 
45 137* 
United 
SUtes c) 
73 108 
94 500 
103 300 
121 900 
128 800 
128 300 
166 600 
129 100 
83 600 
117 000 
141 700 
124 700 
127 800 
133 500 
133 100 
142 500 
153 500 
140 700 
152 500 
121 100 
SSSR 
32 408 
33 867 
34 300 
113 
34 Erzeugung von Zigaretten Production de cigarettes 
Produzione di sigarette 
Produktie van sigaretten 
Production of cigarettes 
Mrd 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
ΠΙ 
IV 
V 
VI 
νπ 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) o) 
4,73 
4,65 
4,87 
5,10 
5,34 
4,59 
3,68 
5,36 
5,18 
5,86 
5,33 
4,47 
7,91 
7,08 
6,87 
7,98 
6,79 
8,09 
8,89 
7,98 
8,39 
France 
3,84 
3,94 
4,19 
4,27 
4,97 
4,32 
4,31 
0,45 
4,33 
5,01 
4,18 
4,41 
4,86 
4,33 
4,25 
4,91 
4,00 
4,72 
} 4,15 
4,50 
4,74 
Italia 
3,82 
4,45 
4,66 
4,68 
4,82 
4,44 
5,03 
4,67 
5.30 
5,73 
4,75 
4,49 
4.93 
4,75 
4,45 
4,92 
4,56 
4,80 
5,58 
4,74 
Nederland 
0,98 
1,06 
1,20 
1,21 
1,33 
1,23 
1,35 
1,03 
1,26 
1,30 
1,34 
1,16 
1,23 
0,55 
1,12 
1,15 
0,95 
1,22 
Belgique 
België 
0,91 
0,96 
1,03 
1.12 
1,27 
1.13 
1,22 
1,12 
133 
1,27 
1,07 
1,13 
1,15 
0,89 
1,06 
1,34 
1,00 
1,41 
1,24 
1,03 
Luxembourg 
(0,2) 
(0,2) 
(0,2) 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
b) 
14,28 
15,06 
15,95 
leas 
17.73 
15,7¡ 
¡7.59 
¡2.63 
¡7.32 
19,17 
¡6,67 
¡5.66 
20,08 
¡7.60 
¡7.75 
20,30 
¡7.30 
20.24 
United 
Sutes 
39,17 
43,97 
44,63 
52,36 
44,83 
45,76 
50,87 
45,57 
50,48 
44,83 
40,04 
44,32 
32,40 
41,07 
46,83 
44,84 
48,80 
SSSR 
19,30 
20,65 
19,14 
35 Erzeugung von Bier Production de bière 
Produzione di birra 
Produktie van bier 
Production of beer 
1000 hl 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 r v 
V 
VI 
V U 
VIII 
IX 
Χ 
XI χπ 
1964 I 
II 
ΠΙ 
IV ν 
VI 
VU 
VIU 
LX 
Deutsch­
land 
(B.R.) a) b) 
3 855 
4 709 
5 024 
5 358 
5 849 
6 033 
5 744 
6 979 
6044 
5 448 
5 384 
4 777 
5 272 
4 740 
4 749 
5 385 
6 289 
6 241 
7 127 
7 716 
6 516 
6 310 
France 
1 4 6 4 
1 5 1 3 
1 507 
1 487 
1 723 
1 948 
1945 
2 070 
1 873 
1 119 
1 170 
1 064 
1 128 
1 310 
1 342 
I 606 
1 854 
1 879 
2 309 
2 389 
2 153 
IUlia 
165 
254 
315 
307 
349 
551 
415 
727 
631 
141 
51 
32 
62 
144 
264 
388 
466 
516 
Nederland 
a) 
245 
316 
330 
368 
373 
431 
427 
499 
425 
347 
363 
326 
408 
276 
309 
357 
418 
472 
509 
585 
465 
432 
Belgique 
België 
846 
876 
[866] 
Luxem­
bourg 
36 
32 
37 
EWG­CEE 
EEG­EEC 
6 611 
7 700 
[8 079] 
United 
Kingdom 
3 289 
3 780 
3 813 
3 862 
3911 
4 402 
4 059 
4 664 
4 255 
3 650 
4 124 
3 993 
3 764 
3 273 
3 470 
3 830 
4 091 
4 140 
4 288 
4 942 
4 091 
United 
Sutes 
12 143 
12 962 
13 207 
14 958 
16 055 
15 826 
17 724 
15 351 
12 143 
12 978 
11210 
11 963 
12 487 
12 274 
14 647 
15 760 
15 187 
16 873 
SSSR 
659 
2 223 
2 350 
TAB. 34 
a) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
/;) Ohne Luxemburg 
a) A partir d* Janvier 1964 y com­
pris Berlin­Ouest 
b) Luxembourg non compris 
a) A partire da gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
b) Escluso il Lussemburgo 
a) Vanaf januari 1964 inclusief 
Berlijn (West) 
b) Zonder Luxemburg 
a) From January 1964 incl. West 
Berlin 
b) Excl. Luxembourg 
TAB. 35 
a) Ausstoß 
b) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
a) Livraisons 
b) A partir de janvier ¡964 y com­
pris Berlin­Ouest 
a) Forniture 
b) A partire da gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
a) Afleveringen 
b) Vanaf januari ¡964 inclusief 
Berlijn (West) 
a) Deliveries 
b) From January 1964 incl. West 
Berlin 
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Wohnungsbau: genehmigte Wohnungen 
Construction de logements: logements autorisés 
Costruzione di alloggi: abitazioni progettate 
Woningen, waarvoor bouwvergunning is verleend 
Housing construction: dwellings licensed 
36 
T A B . 36, 37 
a) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
/») In Italien: Provinzhauptstadte 
und Gemeinden mit mehr als 
20 000 Einwohnern 
c) Wohngebflude 
d) Schätzung für Belgien und 
Luxemburg 
e) Unvollständige Reihe 
a) A partir de Janvier 1964 y com· 
pris Bcriin­Ouest 
b) En Italie: Chefs­lieux de pro­
vince et communes de plus de 
20 000 habitants 
c) Immeubles d'habitation 
d) Estimation pour la Belgique et 
le Luxembourg 
e) Série Incomplète 
a) A partire da gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
b) In Italia: Capoluoghi di pro­
vincia e comuni di oltre 20 000 
abitanti 
e) Case d'abitazione 
d) Stima per il Belgio e il Lussem­
burgo 
e) t 'itι .■ parziali 
a) Vanaf Januari 1964 Inclusief 
Berlijn (West) 
6) In Italië: Provinciale hoofdste­
den en gemeenten met meer 
dan 20 000 Inwoners 
c) Woongebouwen 
d) Schatting voor België en Luxem­
burg 
e) Onvolledige seri* 
a) From January 1964 incl. West 
Berlin 
/>) In Italy: Provincial capitals 
and towns with more than 
20 000 Inhabitants 
c) Dwelling houses 
d) Estimated for Belgium and 
Luxembourg 
#) Incomplete coverage 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 rv 
V 
VI 
VII vin rx 
X 
XI 
XII 
1964 I 
II 
ΠΙ 
rv ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) β) 
47 308 
52 417 
52 220 
46 502 
47 558 
50 265 
47 813 
56 022 
49 508 
51 883 
SI 300 
45 517 
44 262 
37 473 
41445 
43 330 
51 216 
32 073 
51 778 
57 397 
54 469 
54 808 
France 
28 782 
31715 
35 597 
43 765 
34 832 
39 771 
45 999 
50 203 
43 595 
52 429 
52 019 
45 195 
53 535 
41 332 
41 836 
45 817 
50 965 
43 226 
49 182 
52 210 
34 199 
Uulia b) 
19 643 
23 794 
26 250 
32 625 
32 878 
37 941 
33 756 
36 122 
30 638 
29 332 
32 238 
30 063 
34 462 
27 837 
26 397 
29 150 
30 558 
23 773 
23 761 
25 486 
18 005 
20 292 
Nederland 
6 480 
8 427 
6 810 
7 502 
4 217 
5 085 
7 624 
9004 
5911 
8 024 
9 815 
7 862 
11 615 
7 670 
6 601 
13 797 
6 428 
9 690 
10 231 
10 261 
8 389 
9 079 
Belgique 
België c) 
2 694 
3 713 
3 251 
3 052 
3 435 
3 280 
3 193 
3 211 
2 989 
2 502 
2 931 
2 748 
2 923 
3 637 
3 960 
4 645 
4 789 
3 596 
4 272 
3 831 
Luxembourg c) 
41 
38 
35 
31 
41 
28 
33 
58 
16 
19 
* 35 
21 
12 
21 
35 
58 
36 
23 
51 
46 
26 
22 
EWG ­ CEE 
EEG ­ CEE 
b) d) 
105 900 
121 450 
125 600 
[134 800] 
[¡24 600] 
1137 900] 
1139 900] 
■ [156 ¡00] 
1134 000) 
1143 500) 
1149 600] 
1132 600) 
[148 ¡00) 
1119 300) 
1122 000] 
1138 900) 
[146 100) 
[¡34 000] 
1141 200] 
[ISO 900) 
Wohnungsbau: fertiggestellte Wohnungen 
Construction de logements: logements achevés 
Costruzione dl alloggi: abitazioni costruite 
Woningsbouw: voltooide woningen 
Housing construction: dwellings completed 
37 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
V I 
V I I 
Vi l l 
IX 
\ 
M 
X I I 
10Λ4 I 
II 
III 
IV v 
VI 
VII 
VIU 
IX 
Deutachland 
(B.R.) β) 
41600 
45 283 
46 098 
45 989 
17 272 
21 044 
25 932 
31 717 
42 742 
46 293 
55 433 
62 377 
203 323 
18 859 
21 959 
19 750 
21 842 
24 047 
31 703 
41 201 
45 001 
France 
24 300 
26 300 
25 740 
27 960 
30 890 
24 540 
Italia b) 
14 650 
16 062 
17 612 
19 476 
17 705 
17 477 
18 031 
19 313 
16 568 
17 727 
24 184 
20 872 
29 187 
21 702 
16 968 
13 950 
18 887 
20 227 
18 948 
20 559 
18 044 
20 821 
Nederland 
7 497 
6946 
6 573 
6 678 
8 445 
6 826 
8 215 
6 931 
6 462 
8 272 
9 229 
9 670 
9 230 
5 213 
6 087 
6 988 
8 270 
7 421 
8 555 
7 534 
7 883 
8640 
Belgique 
België c) e) 
2 459 
2 936 
2645 
2 345 
2 628 
2 432 
2 274 
2 330 
2 430 
2 512 
2 523 
2 753 
2 562 
2 873 
1 361 
2 322 
2 299 
2 223 
3 248 
2 540 
Luxembourg e) 
67 
87 
SI 
EWG ­ CEE 
EEG ­ CEE 
b)d) 
91 400 
98 800 
99 900 
[103 600] 
(119 330] 
[76 700] 
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38 Bruttoerzeugung von Rindfleisch °> Production brute de viande de bœuf <" 
Produzione lorda di carne bovina <·> 
Brutoproduktie van rundvlees "> 
Gross production of beef a> 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) b) 
64 589 
72 163 
78 785 
81 556 
80 344 
79 894 
67 788 
84 814 
80 505 
88 189 
101 445 
85 385 
79 945 
81 342 
68 348 
78 237 
77 105 
71 218 
77 348 
78 261 
83 472 
86 211 
France c) 
60 100 
77 425 
80 400 
78 100 
80 200 
77 700 
65 600 
74 000 
73 600 
73 900 
87 394 
81 431 
86 883 
87 309 
65 534 
76 766 
82 633 
71 300 
65 400 
62 000 
69 000 
Italia d) 
27 041 
36 950 
39 595 
36 517 
37 958 
39 418 
34 105 
37 903 
37 879 
35 194 
37 591 
31945 
36 982 
35 101 
31 807 
36 094 
35 734 
33 864 
Nederland 
e) 
14 081 
15 825 
17 998 
21 060 
20 050 
22 075 
16 825 
20 475 
21 425 
22 925 
26 275 
23 430 
20 325 
17 825 
14 825 
17 275 
14 925 
13 175 
11 550 
12 975 
Belgique 
België/) 
14 676 
14 816 
15 517 
18 873 
I 18 775 
I 19 791 
I 19 268 
[ 16 853 
Ι 17 333 
Luxembourg 
ƒ) 
346 
380 
410 
444 
484 
422 
401 
506 
418 
432 
545 
442 
489 
602 
409 
483 
532 
477 
593 
473 
514 
585 
EWG - CEE 
EEG - EEC 
[214 800] 
1262 609) 
[274 900] 
[278 200] 
1280 200] 
[280 200] 
[239 000] 
[278 600] 
[274 100] 
[281 600] 
[320 100] 
[284 400] 
[288 WO] 
[286 500] 
[235 900) 
[269 800] 
[274 000] 
[248 000] 
United 
Kingdom 
67 466 
73 663 
74 933 
77 423 
93 070* 
75 086 
62 995 
77 728· 
69 192 
71 022 
93 273· 
80 674 
71 936 
94 797· 
76 813 
76 915 
87 279· 
63 706 
56 695 
66 856· 
59 946 
t 
United 
States ft) 
490 787 
564 042 
564 420 
606 700 
591 484 
637 297 
595 113 
621 875 
633 668 
608 720 
686 285 
589 670 
596 927 
685 378 
589 216 
640 472 
686 738 
684 470 
719 851 
699 892 
667 234 
39 Bruttoerzeugung von Kalbfleisch <·> Production brute de viande de veau « 
Produzione lorda di carne di vitello a> 
Brutoproduktie van kalfsvlees °> 
Gross production of veal <·> 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
νπ 
VIII 
IX 
χ 
XI 
χπ 
1964 Ι 
II 
ΙΠ 
IV ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) b) 
7 774 
7 604 
8 478 
9 270 
11 883 
10 657 
8 793 
10 011 
8 673 
8 672 
8 113 
6 798 
9 008 
8 906 
8 189 
10 315 
8 982 
9 506 
9 397 
8404 
9 081 
8 570 
France c) 
21000 
25 342 
26 400 
26 800 
28 500 
30 600 
28 200 
31 500 
29 500 
27 100 
28 200 
23 300 
23 400 
23 539 
19 186 
24 617 
27 200 
27 300 
28 800 
27 900 
26 800 
Italia d) 
4 512 
6 631 
6 722 
5 866 
6 807 
6 696 
5 895 
6 460 
6 247 
5 298 
5 330 
4 295 
5 090 
4 813 
4 643 
5 341 
5 370 
4 786 
Nederland 
e) 
2 667 
2 775 
4 144 
5 010 
5 950 
6 400 
4 350 
8 100 
6 225 
6 025 
4 650 
3 200 
2 800 
2 825 
3 750 
6225 
6 050 
5 725 
6 100 
7 825 
Belgique 
België/) 
1591 
1595 
1 806 
2 550 
I 2 996 
i 2 925 
I 2 208 
I 1 794 
Ι 2 299 
Luxembourg 
η 
42 
27 
28 
31 
46 
43 
34 
32 
20 
23 
28 
25 
28 
49 
39 
50 
58 
49 
53 
35 
32 
39 
BWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
45 700 
[54 333] 
158 500] 
[60 400] 
(68 000] 
(69 800] 
161600] 
[7¡ 600) 
(65 400] 
[60 800] 
(59 600] 
(48 900] 
[52 OW] 
[5¡ 100] 
[45 300] 
[58 OW] 
[60 400] 
[60 OW] 
United 
Kingdom 
1 321 
1 727 
I 651 
1 321 
1 626* 
914 
711 
914· 
1 118 
I 422 
1 626* 
1 219 
1 219 
I 524· 
1 118 
1 321 
1 219· 
508 
406 
610· 
610 
United 
Slates g) 
41731 
36 250 
35 229 
31 978 
29 483 
29 483 
27 669 
32 205 
34 473 
34 473 
37 648 
31 751 
30 391 
34 019 
29 030 
30 844 
30 391 
29 030 
32 659 
36 741 
37 648 
TAB. 38. 39, 40 
a) Einschl. Schlachtfette 
b) Gewerbliche Schlachtungen von 
Tieren inländischer Herkunft 
c) Kontrollierte Schlachtungen 
d) Schlachtungen in Gemeinden 
mit mehr als 5 000 Einwohnern 
e) Inländische Nettoerzeugung 
einschl. Schlachtfette 
ƒ) Schlachtungen in öffentlichen 
Schlachthäusern 
g) Gewerbliche Schlachtungen 
a) Y compris graisses d'abattage 
b) Abattages commerciaux d'ani-
maux originaires du pays 
c) Abattages contrôlés 
d) Abattages dans les communes 
de plus de 5 000 habitants 
e) Production Indigène nette, y 
compris les graisses d'abattage 
f) Abattages dans les abattoirs 
publics 
g) Abattages commerciaux 
a) Compresi i grassi di macellazione 
6) Macellazioni commerciali di 
animali originari del paese 
e) Macellazioni controllate 
d) Macellazioni nei comuni di olire 
5 000 abitanti 
e) Produzione indigena nrtta, com­
presi i grassi di macellazione 
ƒ) Macellazioni nei macelli pubbli­
ci 
g) Macellazioni commerciali 
a) Met inbegrip van slachtvet 
b) Alle slachtingen van dicren van 
binnenlandse herkomst uitge-
zonderd huisslachtlngen 
e) Gecontroleerde slachtingen 
d) Slachtingen in gemeenten met 
meer dan 5 000 inwoners 
e) Binnenlandse nettoproduktie met 
inbegrip van slachtvet 
f) Slachtingen in openbare slacht-
huizen 
p) Alle slachtingen uitgezonderd 
huisslachtlngen 
a) Incl. sluughter fats 
b) Commercial slaughter of home-
reared animals 
c) Controlled slaughter 
d) Slaughter in communities with 
more than 5 000 inhabitants 
e) Net home production incl. 
slaughter fats 
ƒ) Slaughter in public slaughter­
houses 
g) Commercial slaughter 
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Bruttoerzeugung von Schweinefleisch °> 
Production brute de viande de porc α> 
Produzione lorda di carne suina <" 
Brutoproduktie van varkensvlees "> 
Gross production of pigmeat α> 
40 
TAB. 41 
o) Experlmcntalreihe ; ca. 95 % 
der Gesamterzeugung 
b) Müchlicfcrunecn an die Molke­
reien: für die Niederlande 88 %. 
fur Luxemburg 80 % der Ge­
samterzeugung 
c) Lieferungen von Milch und 
Sahne an die Molkereien in 
Milcheinheiten zu 3.3 V„ Fett­
gehalt: 59 yo der Gesamter­
zeugung 
d) Milchverkäufe durch die « Milk 
Marketing Schemes »: 87 %der 
Gesamterzeugung 
a) Serie expérimentale ; environ 
95 ym de la production totale 
b) Ltvraisons de lalt aux laiteries: 
Pavs­Bas 88 %. iMxembourg 
80 % de la production totale 
c) Uvralsons de tait et de crème 
aux laiteries, converties en lait 
à 3,3 % de matières grasses, soit 
59 % de la production totale 
d) Ventes de tait par les « Milk 
Marketing Schemes » 87 % de 
la production totale 
a) Serie sperimentale ; circa 95 % 
della produzione totale 
b) Forniture di latte alle latterie 
industriali: per i Paesi Bassi e ti 
Lussemburgo rispettivamente 
1*88 :<;ct'80 % della produzione 
totale 
<­) Forniture alle latterie industriali 
di crema c dì latte convertili In 
latte al 3,3 "„ di materie grasse, 
ossia il 59 "., della produzione 
totale 
d) Vendile d latte mediante i 
« Milk Marketing Schemes »: 
87 % della produzione totale 
e ) Experimentele reeks : ongeveer 
95 % van de totale produktie 
b) Melkleverlngen aan de melk­
fabrieken; dexe vormen voor 
Nederland 88 % en voor Luxem­
burg 80 % van de totale pro· 
duk tie 
c) Leveringen van meik en room 
aan de melkfabrieken, berekend 
tn melkeenheden van 3,3 % 
vetgehalte: 59 % van d* totale 
produktie 
d) Melkverkoop door de « Milk 
Marketing Schem*s»; des* vormt 
87 % van de total* produkti* 
a) Experimental series; about 95 % 
of total production 
b) Milk delivered to dairies: 
Netherlands 88 %, Luxembourg 
80 % of total production 
<■) Milk and cream delivered to 
dairies, converted to milk units 
of 3.3 % fat content: 59 ". of 
total production 
d) Milk sales through milk market­
ing scheme·: 87 % of total 
production 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
Vil 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 1 
II 
III 
IV ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) 6) 
U I 281 
125 247 
136 256 
139 362 
154 441 
141 632 
128 812 
148 459 
I 34 950 
144 596 
145 544 
136 608 
141 585 
128 512 
119 720 
144 287 
142 299 
143 901 
153 199 
137 364 
155 146 
154 841 
France c) 
55 400 
60 525 
67 600 
63 950 
71 400 
73 200 
63 700 
66 000 
58 700 
58 600 
64 000 
58 000 
58 000 
56 985 
51 218 
61 977 
68 000 
64 700 
70 600 
67 200 
63 600 
Italia d) 
19 861 
22 726 
22 086 
20 578 
11 958 
Il 386 
10 734 
Il 814 
10 234 
14 705 
19 824 
20 654 
47 330 
56 780 
28 787 
17 367 
13 333 
Il 912 
Nederland 
<·) 
29 160 
33 310 
34 835 
35 000 
37 775 
36 675 
29 400 
37 300 
36 375 
36 450 
34 675 
29 125 
30 61K) 
34 100 
30 725 
33 950 
37 275 
34 150 
34 150 
36 625 
BelKique 
BeltJic /) 
15 530 
16 959 
18 805 
18 532 
l 20 468 
1 16 537 
i 16 735 
l 17 548 
19 850 
Luxembourg 
η 
386 
383 
502 
493 
599 
591 
592 
613 
451 
372 
467 
348 
360 
613 
443 
558 
676 
556 
632 
455 
446 
571 
EWG­CEE 
EEG ­ EEC 
[321 100] 
(349 100] 
[369 700) 
[366 200] 
[389 600] 
(374 2W] 
(334 690) 
[368 3W) 
[335 9W) 
(354 5W] 
(370 700! 
(345 2W] 
(392 S00] 
(395 0W] 
(328 6W) 
[363 1W] 
[370 1W] 
(361 4W) 
United 
Kingdom 
54 562 
54 765 
60 954 
62 487 
72 749· 
58 423 
53 038 
67 059· 
55 883 
58 422 
7.3 359· 
61 166 
65 230 
71 225· 
59 337 
60 150 
74 781' 
59 540 
58 728 
70 615* 
58 626 
United 
States g) 
363 781 
405 360 
423 655 
448 603 
470 375 
447 242 
373 760 
385 553 
389 182 
433 180 
503 941 
487 611 
512 559 
526 620 
440 891 
476 725 
486 251 
417 305 
393 264 
386 007 
368 317 
Erzeugung von Kuhmilch 
Production de lait de vache 
Produzione di latte di vacca 
Produktie van koemelk 
Production of cow's milk 
1 OOOt 
41 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) 
1499 
1 657 
1 692 
1726 
1 880 
2 095 
2 030 
1 943 
1 805 
1 602 
1 531 
t 433 
1 497 
1 571 
1 567 
1 834 
1 909 
2 127 
1 988 
1 934 
1 796 
1 586 
France 
α) 
1760 
1 937 
1 915 
I 999 
2 002 
2 403 
2 415 
2 304 
2 173 
2 070 
2 012 
1 817 
1 674 
1 687 
I 731 
1 913 
2 139 
2 550 
2 407 
2 176 
1 916 
Italia 
774 
836 
799 
715 
Nederland 
b) 
448 
513 
541 
524 
657 
768 
728 
7.31 
646 
488 
421 
341 
322 
327 
332 
491 
636 
738 
726 
715 
620 
521 
Belgique 
België c) 
160 
188 
196 
193 
188 
253 
256 
252 
240 
210 
196 
159 
132 
142 
139 
180 
210 
282 
Luxembourg 
b) 
12 
14 
13 
14 
15 
20 
18 
17 
15 
13 
12 
10 
10 
10 
11 
14 
16 
20 
18 
IS 
13 
13 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
4 652 
S 397 
S 472 
S 484 
United 
KingJomi/) 
834 
930 
957 
930 
963 
1 140 
1 094 
1 013 
945 
881 
893 
804 
802 
820 
787 
886 
947 
1 149 
1 057 
986 
925 
849 
United 
State· 
4 721 
4 724 
4 784 
4 716 
5 057 
5 577 
5 372 
4 924 
4606 
4 336 
4 335 
4 175 
4 403 
4 566 
4 464 
4 993 
5 147 
5 593 
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A*} Eisenbahngüterverkehr α>: beladeneu. beladen eingegangene Güterwagen 
Trafic ferroviaire marchandises ι3> : wagons chargés et entrés chargés 
Traffico ferroviario merci a> : vagoni carichi e entrati carichi 
Goederenverv. per spoor α>: geladen en gel. binnengekomen goederenwagons 
Goods traffic by rail û> : wagons loaded and entered loaded 
1 000 
43 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
1 642 
1716 
1 709 
1 693 
1 631 
1 695 
1 520 
1 776 
1 694 
1 692 
1 946 
1 797 
1 581 
1 668 6) 
1 588 
1 600 
1 642 
1 526 
1 712 
1 799 
1 679 
France 
1 153 
1 131 
1 140 
1 164 
1 091 
1 237 
I 171 
1 223 
947 
I 137 
1 287 
1 188 
1 209 
1 216 
1 180 
I 139 
1 170 
1 150 
1 217 
1 151 
861 
1 143 
Italia 
334 
381 
385 
395 
399 
409 
395 
424 
385 
400 
412 
384 
379 
393 
366 
376 
361 
337 
345 
367 
312 
Nederland 
148 
148 
149 
158 
160 
161 
139 
151 
145 
150 
174 
164 
154 
171 
158 
156 
Belgique 
België 
265 
263 
263 
259 
277 
273 
252 
237 
248 
227 
266 
246 
246 
253 
237 
234 
245 
220 
241 
211 
211 
Luxembourg 
59 
62 
59 
57 
57 
56 
53 
56 
55 
59 
60 
54 
56 
60 
58 
59 
57 
56 
58 
60 
56 
57 
62 
United 
Kingdom 
2 253 
2 002 
1 886 
1 740 
1 741 
1 767 
1 626 
1 531 
1 577 
1 709 
1 889 
I 857 
1 724 
1 808 
1 730 
1 761 
Eisenbahngüterverkehr °> : beförderte Tonnen 
Trafic ferroviaire marchandises <·> : tonnes transportées 
Traffico ferroviario merci a> : tonnellate trasportate 
Goederenvervoer per spoor °) : vervoerd gewicht 
Goods traffic by rail a> : tonnes carried 
1000 t 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
22 995 
24 868 
24 610 
23 343 
24 625 
24 940 
22 709 
26 168 
25 209 
25 132 
29 234 
27 807 
22 741 
24 861 b) 
23 400 
23 678 
26 569 
23 781 
26 196 
26 373 
26 095 
France 
17 661 
19 142 
19 239 
19 966 
20 710 
21 590 
20 160 
20 410 
16 350 
19 780 
22 340 
21050 
21 060 
21 950 
20 800 
20 160 
21 030 
20 370 
21 700 
20 000 
15 640 
Italia 
3 910 
4 728 
4 801 
4 996 
4911 
5 171 
5 037 
5 399 
4 866 
5 144 
5 317 
4 937 
4 818 
5 112 
4 616 
4 667 
4 512 
4 174 
4 410 
4 561 
3 831 
Nederland 
1966 
2 203 
2 316 
2 580 
2 517 
2 633 
2 260 
2 405 
2 349 
2 443 
2 858 
2 737 
2 585 
2 840 
2 615 
2 531 
2 536 
2 234 
2 472 
2 245 
2 244 
Belgique 
België 
4 869 
5 164 
5 238 
5 458 
5 660 
5 570 
5 200 
4 750 
5 070 
5 127 
5 983 
5 576 
5 665 
5 807 
5 436 
5 363 
5 650 
5 106 
5 574 
4 896 
4 992 
5 602 
Luxembourg 
1404 
1470 
1406 
1391 
1 369 
1 374 
1 277 
1 354 
1 284 
1 381 
1 433 
1 358 
1412 
1479 
1 413 
I 452 
1 436 
1400 
1 478 
1 505 
1 385 
United 
Kingdom 
20 541 
20 233 
19 333 
19 925 
19 500 
20 400 
18 700 
17 300 
18 000 
19 800 
22 000 
22 100 
20 600 
21 900 
21 000 
21 300 
SSSR 
164 500 
172 000 
178 660 
. 
• 
. 
182 800 
184 830 
TAB. 42, 43 
a) Nur Haupteisenbahngesellschaf­
ten 
b) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
a) Chemins de fer principaux seule­
ment 
b) A partir de janvier 1964 y com­
pris Berlin­Ouest 
a) Ferrovie principali solamente 
b) A partire da gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
a) Uitsluitend de voornaamste 
spoor wegmaatschappijen 
b) Vanaf januari 1964 inclusief Ber­
lijn (West) 
a) Principal railways only 
b) From January 1964 incl. West­
Berlin 
18 
TAB. 44 
a) Nur Haupteisenbahngesell­
schaften 
Λ) Ohne Nordirland; einschl. 
Dienstgutverkehr 
c) Ab Januar 1964 einschl. Ber­
lin (West) 
fl) Chemins de fer principaux seule­
ment 
b) Irlande du Nord non comprise; 
trafic de service compris 
c) A partir de janvier ¡964 y com­
pris Berlin­Ouest 
a) Ferrovìe principali solamente 
b) Esclusa l'Irlanda Settentrionale; 
compreso il traffico di servizio 
e) A partire da gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
fl) Uitsluitend de voornaamste 
spoorwegmaatschappen 
b) Zonder Noord­lerland; met In­
begrip van het dlenstgoederen­
vervoer 
c) Vanaf januari 1964 Inclusief Ber­
lijn (West) 
a) Principal railways only 
b) Excl. Northern Ireland; incl. 
free hauted traffic 
c) From January 1964 incl. West­
Berlin 
Eisenbahngüterverkehr a): Tonnenkilometer 
Trafic ferroviaire marchandises a): tonnes­kilometres 
Traffico ferroviario merci ö): tonnellate­chilometri 
Goederenvervoer per spoor a): tonkilometers 
Goods traffic by rail fl>: ton­kilometres 
Mio tkm 
44 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
Vil 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
3 908 
4 420 
4 587 
4 951 
4 589 
4 739 
4 489 
5 025 
4 840 
4 824 
5 374 
5 069 
4 407 
5 028 c) 
4 461 
4 375 
4 856 
4 420 
4 883 
5 151 
4 852 
France 
4 407 
4 903 
5 098 
5 249 
5 410 
5 600 
5 250 
5 430 
4 290 
5 120 
5 830 
5 540 
5 560 
5 790 
5 510 
5 320 
5 520 
5 390 
5 720 
5 340 
4 130 
Italia 
1 089 
I 286 
I 312 
1 338 
I 376 
1 391 
1 362 
I 280 
1 182 
1 292 
1 384 
1 311 
1 364 
1 389 
1 302 
1 378 
1 145 
1 155 
1 277 
1 2.13 
Nederland 
260 
283 
309 
341 
322 
346 
300 
116 
306 
319 
367 
359 
336 
374 
346 
335 
333 
290 
315 
285 
288 
Belgique 
België 
481 
534 
535 
565 
575 
552 
519 
495 
503 
524 
602 
570 
600 
613 
572 
554 
571 
519 
567 
513 
513 
581 
Luxem­
bourg 
49 
54 
53 
54 
54 
5.3 
49 
52 
50 
52 
54 
52 
54 
58 
55 
56 
56 
54 
56 
56 
52 
EWG­CEE 
EEG­EEC 
10 194 
Π 480 
11 894 
12 498 
12 326 
12 681 
11 969 
12 59.1 
Il 171 
12 131 
13 611 
12 901 
12 321 
13 252 
12 246 
12 018 
12 481 
11 828 
12 818 
12 578 
United 
Kingdom 
61 
2 508 
2 397 
2 195 
2 253 
2 234 
2 331 
2 124 
2 022 
1 998 
2213 
2 517 
2 492 
2 303 
2 281 
2 196 
2 221 
2 087 
2 181 
United ¡ 
States 
69 053 
70 323 
73 899 
77 330 
1 
U o 396 
1 
1 ' 1 }76 989 
1 
5­79 520 
] 
Ί (55 100 1 
1 
. 
SSSR 
108 500 
130 330 
136 920 
145 420 
148 3.30 
149 330 
Binnenschiffahrt : siehe folgende Seite 
Trafic fluvial : voir page suivante 
Traffico fluviale merci ¡vedere a pag. seguente 
Binnenvaart : zìe volgende bladzijde 
Inland waterways transport : see next pago 
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45 Binnenschiffahrt: beförderte Tonnen Trafic fluvial: tonnes transportées 
Traffico fluviale merci: tonnellate trasportate 
Binnenvaart: vervoerd gewicht 
Inland waterways transport: tonnes carried 
1000 t 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV v 
VI 
VII 
vin 
Deutschland a) 
Binnen­
ver­
kehr 
7 831 
7 852 
7 353 
5 566 
9 185 
10 186 
8 915 
10 175 
9 396 
8 846 
8 886 
8 364 
7 001 
4 581 
6 530 
7 398 
9 554 
8 514 
8 890 
Verkehr mit 
* dem Ausland 
Empfang 
3 525 
3 607 
3 734 
4 016 
4 409 
4 436 
4 177 
4 985 
5 092 
4 395 
4 348 
3 992 
3 741 
3 295 
3 691 
4 163 
5 036 
4 39.3 
4 895 
Versand 
2 449 
2 301 
2 309 
1 992 
3 003 
3 250 
2 885 
2 896 
2 851 
2 840 
2 851 
2 477 
2 199 
1 497 
2 131 
2 481 
2 806 
2 753 
2 892 
France 
Trafic 
inte­
rieur 
3 827 
4 027 
4 085 
4 267 
3 744 
4 817 
4 868 
4 772 
4 854 
4 313 
4 950 
5 430 
4 612 
4 263 
3 642 
4 233 
4 705 
4 822 
5 174 
4 479 
4 594 
4 930 
Im­
porta­
tion 
541 
649 
669 
682 
513 
987 
945 
818 
926 
759 
774 
837 
618 
637 
596 
693 
732 
841 
747 
806 
855 
683 
Ex­
porta­
tation 
486 
630 
542 
771 
501 
627 
994 
956 
1 070 
943 
957 
1 021 
887 
784 
651 
766 
903 
1 084 
981 
1 167 
1 043 
858 
Nederland 
Binnen­
landse 
vervoer 
4 162 
5 116 
5 274 
5 012 
4 561 
5 954 
6 495 
5 523 
5 519 
5 838 
6 213 
6 970 
6 237 
4 719 
5 250 
5 630 
6 058 
6 360 
5 947 
6 722 
5 200 
Gelost 
1 368 
1 956 
1 906 
1 857 
1 679 
2 251 
2 504 
2311 
2 305 
2 347 
2 245 
2 311 
2 033 
1 771 
1496 
2 033 
2 119 
2 379 
2 421 
2 575 
Geladen 
3 733 
4 090 
4 130 
4 072 
4 744 
4 721 
4 874 
4 719 
5 294 
5 122 
4 657 
4 663 
4 128 
3 841 
3 777 
4 246 
4 623 
5 170 
5 037 
4 968 
Belgique­Belgic 
Trafic 
inte­
rieur 
1 866 
2 068 
2 127 
1 898 
1914 
2 187 
2 302 
2 121 
2 234 
2 032 
2 149 
2416 
1 989 
1 991 
2 007 
2 087 
2 032 
2 232 
Im­
porta­
tions 
1306 
1823 
1 846 
1 883 
1 631 
2 297 
2 457 
2 187 
2 457 
2 326 
2 182 
2 499 
1 873 
1 926 
1 802 
1 988 
2 313 
2 426 
Ex­
porta­
tions 
932 
1 243 
1 309 
1 346 
1 128 
1 681 
1 699 
1 532 
1 872 
1 776 
1 518 
1 644 
1 266 
1 234 
1 160 
1 333 
1 449 
1 877 
46 Binnenschiffahrt: Tonnenkilometer Trafic fluvial: tonnes­kilomètres 
Traffico fluviale merci: tonnellate­chilometri 
Binnenvaart: tonkilometers 
Inland waterways transport: ton­kilometres 
Mio tkm 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 111 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
ni 
IV v 
VI 
νπ 
vin 
Deutschland 
(B.R.) o) *) 
3 357 
3 308 
3 289 
2 689 
4 194 
4 562 
4044 
4 573 
4 337 
3 962 
3 804 
3 481 
3 084 
1 964 
2 618 
3 186 
4 201 
3 866 
4 039 
France b) 
667 
774 
774 
768 
712 
892 
914 
866 
860 
787 
898 
971 
811 
739 
650 
862 
893 
917 
957 
906 
878 
873 
Nederland 
c) 
416 
485 
502 
481 
440 
577 
610 
527 
545 
589 
610 
67« 
613 
451 
503 
550 
583 
629 
575 
654 
d) 
1004 
1202 
1 188 
1 200 
1 219 
1 453 
1 526 
1432 
1 572 
I 536 
1 414 
1 416 
1 229 
1 109 
1 018 
1 242 
1 355 
1 562 
1 507 
1 559 
Belgique 
België 
361 
456 
452 
433 
394 
526 
561 
510 
562 
510 
304 
572 
431 
430 
429 
463 
Luxembourg 
. 
­
— 
­
­
— 
— 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
3 180 
6 274 
6 224 
6 170 
5 454 
7 642 
8 173 
7 379 
8H2 
7 759 
7 388 
7 437 
6 565 
5 833 
4 564 
5 735 
SSSR 
7 120 
8 830 
9 150 
TAB. 45, 46 
a) Einschl. Berlin (West) 
b) Der gesamte Durchgangsver­
kehr auf dem Rhein zwischen 
Lauterburg und Basel (deutsch­
französische Grenze) ist in den 
deutschen Ziffern enthalten 
c) Binnenverkehr 
d) Grenzüberschreitender Verkehr 
a) Y compris Berlin­Ouest 
b) Le trafic rhénan de transit entre 
Lauterburg et Bâle (frontière 
franco­allemande ) est inclus 
dans les chiffres relatifs à l'Alle­
magne 
c) Trafic intérieur 
d) Trafic International 
a) Compreso Berlino­Ovest 
6) L'insieme del traffico renano di 
t ransi to fra Lauterburg e Basilea 
(confine franco­tedesco) è com­
preso nei dati della Germania 
e) Traffico interno 
d) Traffico internazionale 
a) Inclusief Berlijn (West) 
b) Het totale doorgaande vervoer 
op de Rijn tussen Lauterburg en 
Bazel (Duits­Franse grens) Ís 
uitsluitend In de Duitse cijfers 
begrepen 
c) Binnenlands vervoer 
d) Grensoverschrijdend vervoer 
a) Incl. West­Berlin 
b) The entire transit traffic on the 
Rhine between Lauterburg and 
Basel (Franco­German frontier) 
is included in the German 
figures 
c) Domest ic traffic 
d) International traffic 
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TAB. 47 
a) Gesamtumsätze der Unterneh­
mungen (Warenhauser und 
Klein preisgeschafte) 
b) Warenhäuser in Paris 
c) Revidierte Reihe 
d) Keine Warenhauser 
a) Chiffres d'affaires totaux des 
entreprises ( Grands Magasins et 
magasins à prix unique) 
b) Grands Magasins à Paris 
c) Série revisée 
d) Aucun grand magasin 
a) Cifre d'affari tutali delle imprese 
(Orandi Magazzini e magazzini 
a prezzo unico) 
/») Grandi Magazzini di Parigi 
e) Serie riveduta 
d) Grandi magazzini non esìstono 
a) Totale omzetten van de onderne­
mingen f warenhulzen en een­
heidsprijs winkels } 
o) Warenhulzen tn Parijs 
c) Herziene reeks 
d) Geen warenhuizen 
a) Total sales of establishments 
(department stores and „single­
price stores") 
b) Department stores Ín Purii 
c) Revised series 
(/) No department stores 
T A B . 48 
u) Gesamtumsätze der Unterneh­
mungen (Warenhäuser und 
Kleinpreisgeschafte) 
b) Keine Lebensmittelabteilung in 
den Warenhäusern in Paris 
c) Revidierte Reihe 
a) Chiffres d'affaires totaux des 
entreprises ( Grands Magasins et 
magasins a prix unique) 
b) Pas de rayon d'alimentation dans 
les Grantts Magasins à Paris 
c) Série revisée 
a) Cifre d'affari totali delle imprese 
(Grandi Magazzini e magazzini 
a prezzo unico) 
b) Il reparto alimentazione non 
esiste nei Grandi Magazzini 
e) Serie riveduta 
a) Total* omzetten van de onderne­
mingen (warenhuizen en een­
heldsprijswlnketa ) 
b) In de warenhulzen van Parijs 
geen htensmlddetenafdellng 
r) H eri i e ne reeks 
a) Totad sales of establishments 
(depsutrnent store· and „single­
price store«**) 
6) Department atore· la Pmrfi 
hav« no food section 
e) Revised serio· 
index der Umsätze der Warenhäuser β> : Gesamtindex 
Indice du chiffre d'affaires des Grands Magasins fl>: indice général 
Indice delle vendite dei Grandi Magazzini <*>: indice generale 
Indexcijfer van de geldomzetten van de warenhuizen ^: totaal indexcijfer 
Index of retail turnover of department stores °>: overall index 
1958 ­ 100 
47 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
vin XI 
Deutschland 
(B.R.) 
142 
159 
170 
163 
164 
.37 
171 
155 
140 
183 
216 
300 
157 
142 
170 
171 
174 
158 
191 
161 
163 
France 6) 
145 
165 
186 
161 
183 
163 
156 
138 
196 
235 
214 
317 
193 
145 
178 
175 
179 
172 
157 
117 
196 
Italia c) 
169 
207 
259 
244 
242 
256 
262 
214 
256 
319 
273 
472 
254 
210 
255 
246 
277 
300 
280 
232 
Nederland 
132 
149 
170 
159 
172 
.55 
186 
167 
148 
183 
247 
222 
177 
143 
171 
178 
206 
176 
221 
178 
187 
Belgique 
Belgi« 
114 
120 
128 
125 
126 
.23 
.26 
122 
116 
134 
150 
178 
118 
123 
129 
132 
137 
132 
135 
121 
130 
Luxembourg 
d) 
— 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— 
United 
Kingdom 
118 
121 
128 
115 
121 
110 
141 
109 · 
121 
137 
147 
203 
143 
96 
109 
121 
124 
1)8 
142 
111 
127 
United 
States 
no 
us 119 
112 
112 
114 
101 
113 
121 
116 
141 
229 
93 
101 
Index der Umsätze der Warenhäuser «>: Lebensmittel 
Indice du chiffre d'affaires des Grands Magasins α· : denrées alimentaires 
Indice delle vendite dei Grandi Magazzini β>: alimentari 
Indexcijfer van de geldomzetten van de warenhuizen °> : levensmiddelen 
Index of retail turnover of department stores °>: foodstuffs 
1 9 5 8 ­ 100 
48 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
m 
rv 
v VI 
νπ 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) 
163 
188 
210 
212 
201 
172 
185 
198 
180 
219 
243 
316 
214 
122 
248 
223 
211 
194 
218 
215 
213 
France 6) 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— 
Italia c) 
297 
415 
580 
659 
535 
499 
487 
493 
491 
618 
630 
960 
621 
630 
822 
606 
603 
587 
584 
572 
Nederland 
141 
173 
209 
198 
193 
173 
196 
224 
179 
2.3 
277 
318 
216 
225 
256 
221 
235 
202 · 
255 
254 
232 
Belgique 
Belgi« 
111 
119 
122 
122 
119 
105 
102 
115 
112 
127 
130 
156 
124 
132 
138 
130 
125 
114 
113 
116 
121 
Luxembourg 
— — 
_ — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— 
121 
49 Index der Umsätze der Warenhäuser a>: Textilien und Bekleidung Indice du chiffre d'affaires des Grands Magasins "' : textiles et habillement 
Indice delle vendite dei Grandi Magazzini «>: tessili e abbigliamento 
Indexcijfer van de geldomzetten van de warenhuizen α> : textiel en kleding 
Index of retail turnover of department stores ">: textiles and clothing 
1958 ­ 100 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 1 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschlund 
(l).R.l 
132 
144 
152 
147 
151 
126 
165 
13.1 
119 
169 
196 
267 
138 
112 
137 
ISO 
163 
147 
180 
134 
138 
France b) 
128 
l<2 
160 
159 
l í i l 
159 
147 
121 
193 
238 
193 
254 
209 
126 
165 
171 
180 
166 
147 
95 
187 
Italia c) 
160 
191 
231 
218 
231 
257 
242 
169 
230 
324 
255 
382 
216 
154 
197 
216 
271 
297 
242 
178 
Nederland 
125 
137 
152 
154 
158 
139 
169 
137 
139 
186 
191 
174 
173 
116 
145 
164 
183 
151 
190 
137 
173 
Belgique 
België 
117 
123 
132 
137 
136 
142 
141 
118 
116 
147 
140 
183 
124 
114 
130 
140 
152 
146 
144 
112 
134 
Luxembourg 
— 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
; 
— 
Eft Index der Umsätze der Warenhäuser °>: Hausrat und Wohnbedarf 
Indice du chiffre d'affaires des GrandsMagasins ">: ameublement, ménage 
Indice delle vendite dei Grandi Magazzini a>: mobili e casalinghi 
Indexcijfer v/d geldomzetten vande warenhuizen «>: huisraad, huish. art. 
Index of retail turnover of department stores a>: household equipment 
1958 = 100 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
UI 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B R.) 
154 
174 
184 
169 
178 
144 
185 
184 
171 
200 
229 
293 
180 
162 
190 
187 
183 
156 
208 
192 
199 
France 6) 
171 
190 
203 
180 
208 
170 
157 
164 
230 
257 
222 
333 
179 
172 
235 
198 
198 
' 180 
157 
143 
237 
Italia c) 
143 
166 
208 
201 
200 
183 
203 
215 
232 
251 
209 
299 
206 
211 
223 
222 
215 
209 
221 
233 
Nederland 
132 
150 
173 
158 
186 
161 
193 
177 
160 
177 
23S 
201 
193 
166 
191 
193 
222 
193 
23S 
198 
210 
Belgique 
Belgi« 
UI 
115 
122 
115 
125 
118 
130 
126 
12S 
127 
123 
157 
114 
143 
126 
132 
136 
129 
139 
129 
137 
Luxembourg 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— 
TAB. 49 
a) Gesamtumsätze der Unterneh­
mungen (Warenhäuser und 
Kleinpreisgeschafte) 
b) Warenhäuser in Paris 
c) Revidierte Reihe 
a) Chiffres d'affaires totaux des 
entreprises (Grands Magasins et 
magasins à prix unique) 
b) Grands Magasins à Paris 
c) Série re visée 
a) Cifre d'affari totali delle imprese 
(Grandi Magazzini e Magazzini 
a prezzo unico) 
b) Grandi Magazzini dì Parigi 
r) Serie riveduta 
a) Totale omzetten van de onderne' 
mingen ( warenhuizen en een­
heidsprljswlnkels ) 
b) Warenhulzen In Parijs 
c) Herziene reeks 
a) Total sales of establishments 
(department stores and „single­
price stores") 
b) Department stores in Paris 
c) Revised series 
TAB. 50 
a) Gesamtumsätze der Unterneh­
mungen (Warenhäuser und 
Kleinpreisgeschafte 
b) Warenhäuser in Paris 
c) Revidierte Reihe 
à) Chiffres d'affaires totaux des 
entreprises (Grands Magasins et 
magasins à prix unique) 
b) Grands Magasins à Paris 
c) Série re visée 
a) Cifre d'affari totali delle imprese 
(Grandi Magazzini e magazzini 
a prezzo unico) 
b) Grandi Magazzini di Parigi 
e) Serie riveduta 
a) Totale omzetten van de onderne· 
mingen (warenhulzen en een· 
hetdsprlfswinkels) 
b) Warenhuizen tn Parijs 
c) Herziene reeks 
a) Total sales of establishments 
(department stores and .»single­
price stores*') 
o) Department stores in Paris 
c) Revised serie· 
122 
T A B . 51 
a) Gesamtumsätze der Unterneh­
mungen (Warenhäuser und 
Kleinpreisgeschäfte) 
b) Warenhäuser in Paris 
c) Revidierte Reibe 
a) Chiffres d'affaires totaux des 
entreprises ( Grands Magasins et 
magasins à prix unique) 
b) Grands Magasins à Paris 
c) Série revisée 
a) Cifre d'affari totali delle imprese 
(Grandi Magazzini e magazzini 
• prezzo unico) 
b) Grandi Magazzini di Parig 
e) Serie riveduta 
a) Totale omzetten van de onderne­
mingen (warenhuizen en een­
heldsprljswtnkets ) 
b) Warenhulzen tn Parijs 
c) Herziene reeks 
a) Total sales of establishments 
(department stores and „single­
price stores") 
b) Department stores in Paris 
c) Revised series 
TAB. 52 
a) Gesamtumsätze der Unter­
nehmungen 
b) Ab März 1962 revidierte Reihe 
mit Originalbasis 1959 ­ 100; 
vom SAEG mit Hilfe der alten 
Reihe auf 1958 ­ lOOiimbasicrt 
c) Für die Moniitsunuabcn nur 
Lebensmittel; über 90 % des 
G esami Umsatzes 
ei Chiffres d'affaires totaux des 
entreprises 
b) A compter de mars 1962 série 
revisée ayant pour base originale 
¡959 ­ 100; convertie par 
l'OSCE à base 1958 ­ 100 à 
l'aide de la série antérieure 
c) Pour les données mensuelles 
uniquement denrées allm., soit 
plus de 90 % du chiffre d'affaires 
global 
a) Cifra d'affari globali delte im­
prese 
b) Da marzo 1962 serie riveduta 
con base originale 1959 — 100; 
convertilo dall'lSCE sulla base 
1958 ­ 100 utilizzando la serie 
anteriore 
r) Dati mensili solo per gli alimen­
tari, e cioè oltre il 90 % della 
cifra d'affari globale 
a) Totale geldomzetten ran de 
ondernemingen 
b) Vanaf maart 1962 herziene reeks 
op de originele basis 1959 — 100; 
door het BSEG met behulp van 
de oude reeks omgerekend op 
basis 1958 ­ 100 
c) Voor de maandgegevens uit­
sluitend ttvensmkldettn; meer 
dan 90 % van de totale omzet 
a) Total sales of establishments 
6) From March 1962 on series 
revised; recalculated by SO EC 
on the basi· of 195S — 100 using 
the old scries 
c) The monthly figures cover only 
foodstuffs: ovar 90 % of total 
sata· 
Index der Umsätze der Warenhäuser *>: Sonstige Waren 
Indice du chiffre d'affaires des Grands Magasins a): autres marchandises 
Indice delle vendite dei Grandi Magazzini a>: altre merci 
Indexcijfer van de geldomzetten van de warenhuizen α>: overige goederen 
Index of retail turnover of department stores <*>: other goods 
1958 ­ 100 
51 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) 
139 
157 
170 
156 
148 
126 
159 
145 
131 
166 
245 
418 
125 
131 
169 
164 
156 
154 
176 
164 
161 
France b) 
162 
169 
193 
130 
152 
Ib4 
177 
146 
152 
157 
292 
599 
193 
193 
139 
132 
163 
166 
187 
135 
,73 
Italia c) 
157 
188 
229 
173 
181 
211 
255 
197 
234 
247 
218 
567 
221 
164 
181 
187 
209 
258 
275 
212 
Nederland 
143 
165 
190 
150 
181 
179 
219 
200 
140 
162 
386 
305 
147 
138 
166 
170 
234 
209 
265 
216 
17.' 
Belgique 
België 
115 
126 
135 
UI 
115 
120 
134 
145 
113 
120 
257 
239 
94 
98 
112 
116 
122 
133 
150 
150 
128 
LuAcinbourg 
— 
— — 
— — 
— — 
_ 
— 
— 
Index der Umsätze der Konsumgenossenschaften β>: Gesamtindex 
Indice du chiffre d'affaires des coop, de consommation °>: indice général 
Indice delle vendite delle cooperative di consumo a) : indice generale 
Indexcijfer van de geldomzetten der coöp. verbruiksver. ,;) : totaal index 
Index of retail turnover of co­operative societies °>: overall index 
1958 ­ 100 
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0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) 
118 
122 
123 
127 
12S 
us 
120 
125 
111 
123 
127 
148 
116 
120 
129 
128 
125 
122 
130 
124 
119 
France b) 
127 
143 
158 
151 
155 
163 
164 
157 
150 
161 
157 
205 
1S9 
157 
163 
166 
173 
180 
185 
168 
Italia 
126 
140 
,57 
157 
154 
1S3 
153 
150 
155 
169 
165 
197 
160 
166 
176 
174 
170 
182 
172 
178 
Nederland r) 
UI 
125 
142 
139 
147 
140 
131 
149 
142 
148 
151 
160 
148 
145 
151 
143 
16S 
143 
160 
163 
153 
Belgique 
Belgi« 
110 
116 
123 
118 
126 
119 
112 
121 
117 
126 
121 
149 
129 
124 
126 
126 
129 
126 
119 
121 
Luxembourg 
140 
153 
174 
17S 
176 
167 
167 
156 
156 
199 
177 
198 
189 
194 
220 
212 
205 
202 
208 
172 
186 
United 
Kingdom 
105 
104 
104 
103 
106 
ΙΟΙ 
99 
95 
103 
104 
110 
I2S 
102 
102 
104 
106 
106 
IOS 
103 
99 
106 
123 
53 Index der beschäftigten Arbeiter: Bergbau und verarbeitende Industrie Indice des effectifs ouvriers: industries extractives et manufacturières 
Indice degli operai occupati: industrie estrattive e manifatturiere 
Indexcijfer van de werkzame arbeiders: mijnbouw en verw. industrie 
Index of operatives employed : and extractive manufacturing industries 
1958 ­ 100 
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0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 1 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
Dculwhluiiu 
(B.R.)u) 
105 
104 
102 
103 
103 
102 
103 
102 
102 
102 
102 
101 
101 
101 
101 
102 
102 
102 
102 
103 
103 
France bi 
99 
100 
101 
101 
101 
102 
102 
102 
102 
halia 
111 
115 
119 
118 
120 
120 
117 
115 
116 
Nederland 
104 
105 
104 
103 
104 
104 
104 
Belgique 
Bclgié c) 
100 
102 
106 
107 
107 
107 
107 
108 
108 
108 
108 
107 
Luxembourg 
c) d) 
103 
105 
103 
102 
104 
IOS 
105 
106 
106 
106 
105 
IOS 
102 
101 
102 
105 
107 
106 
107 
108 
108 
United 
Kingdom 
e) 
104 
103 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
102 
102 
101 
101 
101 
102 
102 
102 
102 
102 
United 
States 
100 
103 
104 
102 
103 
104 
104 
105 
106 
106 
105 
104 
103 
103 
104 
104 
105 
106 
106 
Index der beschäftigten Arbeiter: Baugewerbe 
Indice des effectifs ouvriers: construction 
Indice degli operai occupati: costruzione 
Indexcijfer van de werkzame arbeiders: bouwnijverheid 
Index of operatives employed: construction 
1958 ­ 100 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
νπι 
Deutschland 
(BR.) d) 
114 
119 
125 
119 
127 
130 
131 
133 
132 
130 
129 
127 
122 
116 
117 
123 
129 
130 
132 
132 
131 
France Ita 
99 
108 
113 
113 
115 
116 1 
113 
116 
118 
lia 
122 
30 
134 
32 
37 
41 
35 
44 
141 
Nederland Belgique Beigli 
101 
107 
109 
110 
115 
118 
118 
118 
119 
119 
118 
117 
113 
Luxembourg United Kingdom b) 
106 
108 
108 
102 
106 
110 
UI 
112 
112 
112 
113 
113 
112 
112 
112 
113 
113 
114 
114 
114 
115 
United 
States 
100 
104 
108 
89 
101 
109 
116 
122 
125 
123 
121 
114 
104 
91 
93 
97 
106 
114 
122 
127 
TAB. 53 
a) Einschl. gewerbliche Lehrlinge 
b) Ohne Bergbau 
c) Einschl. Baugewerbe und Ener­
gie wir t schaf t 
d) Einschl. Transportwesen 
e) Ohne Nordirland; einschl. An­
gestellte 
a) Apprentis compris 
b) Industries extractives non com­
prises 
c) Construction et énergie com­
prises 
d) Transports compris 
e) Irlande du Nord non comprise; 
y compris employés 
a) Compre M gli apprendisti 
b) Esclusa l'industria estrattiva 
e) Comprese costruzione e produ­
zione di energia 
d) Compresi i trasporti 
ι*) Esclusa l'Irlanda Settentrionale; 
compresi I dirigenti e gli 
impiegati 
a) Met inbegrip van de leerlingen 
b) Zonder mijnbouw 
c) Met Inbegrip van de bouwnijver­
heid en de gas­ en elektriciteits­
bedrijven 
d) Met inbegrip van het vervoer­
bedrijf 
*) Zonder Noord­Ierland; met inbe­
grip van employe's 
a) Incl. apprentices 
b) Excl. mining and quarrying 
c) Inc), building industry, fuel and 
power 
d) Incl. transport 
e) Excl. Northern Ireland; incl. 
clerical and administrative stati. 
TAB. 54 
a) Einschl. gewerbliche Lehrlinge 
b) Ohne Nordirland; einschl. An­
gestellte 
o) Apprentis compris 
b) Irlande du Nord­non comprise; 
y compris employés 
a) Compresi gli apprendisti 
b) Esclusa l'Irlanda Settentrionale; 
compresi i dirigenti e gli impie­
gati 
e) Met Inbegrip van de leerlingen 
b) Zonder Noord­Ierland; met In­
begrip van employe's 
a) Incl. apprentices 
b) Excl. Northern Ireland; incl. 
clerical and administrative staff. 
124 
TAB. 55 
a) Einschl. gewerbliche Lehrlinge 
b) Index der Aktivität der Beschäf­
tigten in der Industrie (Index 
n­T Beschäftigten mal Index der 
Arbeitszeit) 
a) Apprentis compris 
b) Indice d'activité (produit de 
l'Indice des effectifs par l'Indice 
de la durée du travail) des sala­
riés occupés dans l'industrie 
a) Compresi gli apprendisti 
b) Indice d'attività dei salariati 
occupati nell'industria (Prodotto 
dell'indice degli effettivi χ l'in· 
dico della durata del lavoro) 
a) Mel Inbegrip van de leerlingen 
b) Indexcijfer van de activiteit van 
de arbeidskrachten in de indus· 
trie ( Indexcijfer van de werkzame 
arbeidskrachten χ Indexcijfer 
van de arbeidsduur) 
a) Incl. apprentices 
/■) Index of activity of labour 
force (index of labour force χ 
index of hours worked) in the 
industries 
TAB. 58 
a) Wochendurchschnitt je Arbeiter 
!·) Nur Männer (21 Jahre und Alter) 
r) April 
d) Ab Januar 1946 einschl. Berlin 
(West) 
a) Moyenne hebdomadaire par ou· 
vrier 
b) Hommes seulement (21 ans et 
plus) 
c) Avril 
d) A partir de janvier 1964 y corn· 
pris Berlin­Ouest 
a) Media settimanale per operato 
b) Soltanto uomini (dal 21 anni In 
poi) 
e) Dati per aprile 
d) A partire da gennaio 1964 com­
preso Berlino­Ovest 
a) Weekgemlddttde per arbeider 
b) Uitsluitend mannen (21 Jaar en 
ouder) 
c) April 
d) Vanaf lanuarl 1964 Inclusief Ber­
lijn (West) 
e) Weekly average per worker 
6) Men only (aged 21 and over) 
c) April 
d) From January 1964 Incl. West­
Berlin 
Index der geleist. Arbeiterstunden: Bergbau u. verarbeitende Industrie 
Indice des heures­ouvriers: industries extractives et manufacturières 
Indice delle ore lavorate: industrie estrattive e manifatturiere 
Indexcijfer van door arbeiders gewerkte uren: mijnbouw en verw. industrie 
Index of man­hours in extractive and manufacturing industries 
1958 ­ 100 
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0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
vin IX 
χ 
Xl 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
V I I I 
XI 
Deutschland 
ÍB.R)o) 
102 
99 
96 
97 
100 
89 
95 
94 
96 
104 
99 
92 
97 
92 
95 
100 
90 
95 
97 
89 
98 
Frunce b) 
100 
101 
103 
103 
104 
104 
103 
104 
Italia 
115 
117 
120 
120 
127 
118 
130 
94 
127 
135 
121 
114 
121 
120 
120 
124 
UI 
115 
Nederland Belgique Belgi· 
101 
103 
105 
108 
UI 
103 
88 
100 
108 
Luxembourg 
117 
107 
108 
l i l 
106 
HO 
114 
100 
112 
United 
Sute« 
103 
107 
109 
106 
109 
112 
108 
111 
113 
113 
110 
ito 
106 
108 
108 
109 
Ui 
113 
111 
Arbeitsstunden: Verarbeitende Industrie "> 
Heures de travail dans les industries manufacturières a> 
Ore di lavoro: industrie manifatturiere a> 
Gewerkte uren in de verwerkende industrie β> 
Hours worked: manufacturing industries "> 
56 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
UI 
IV 
V 
VI 
νπ 
Deutschland 
(B.R.) 
45.5 
45,5 
44,8 
44,5 
44.0 
44,2 
44.6 
45.0 
43.4 d) 
43,8 
43,8 
France 
45.3 
45,7 
45,9 
46,3 
46.1 
46.4 
46.5 
46,4 
46,0 
484 
Italia 
39,0 
37.8 
38,0 
39.7 38.1 
38.8 
39.4 
37.9 
39,9 
28.5 
39,6 
41.3 
38.5 
3S.6 
37.6 
39.8 
37.0 
39,7 
34.5 
35.6 
Nederland 
46,6 
46.4 
46,5 
46,2 
46.6 
Belgique 
Belgi« Luxembourg 
United 
Kingdom b) 
47,6 c) 
47,3 c) 
46,6 c) 
46,1 c) 
46.1 
46.8 
• 
47,1 
United 
Staici 
39,2 
39,8 
40.4 
40,4 
40.0 
40,2 
39,9 
40,5 
40,8 
40.S 
40,5 
40,7 
40.7 
40,5 
40.8 
39.8 
40,3 
40,4 
40,5 
40.7 
40.9 
40,6 
125 
57 
58 
Offene Stellen (Ende des Monats) "> 
Offres d'emploi (En fin de mois) "> 
Offerte di lavoro (Alla fine del mese) "'■ 
Aanvragen van werkgevers (Einde van de maand) a> 
Vacancies unfilled (End of the month) <« 
1000 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XI I 
1964 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) b) 
226,3 
552,1 
573,8 
554,8 
573,8 
597,2 
616,9 
626.4 
624,5 
581,0 
517,3 
440,3 
300,7 
585,9 
622,9 
614,3 
627,1 
661,9 
676,5 
680,9 
670,6 
627,3 
France 
29,2 
37,1 
56,1 
54,0 
53,7 
65,2 
56,8 
48,5 
58,6 
53.6 
45,6 
40,4 
42.1 
48.2 
53,3 
51.6 
52,6 
57,6 
49,2 
45,7 
49,9 
36,7 
Italia 
c) 
6,084 
7,040 
6,338 
7,093 
6.605 
7.712 
7,696 
6,282 
5.724 
4,637 
4,083 
3,353 
3,184 
2,881 
3,086 
2,625 
1,550 
1.898 
Nederland 
44,1 
118,5 
122.1 
121,6 
126,0 
141,7 
145,2 
137,6 
130,7 
124.1 
117.6 
112.1 
111.I 
113,8 
118,2 
124,8 
134,2 
151,0 
156,3 
148,1 
139,1 
132.4 
Belgique 
België 
5,8 
13,0 
15,0 
17,3 
20,2 
20,6 
18,5 
18,7 
20,3 
18,1 
15,9 
14,2 
14,0 
14,8 
15,2 
15,6 
15,1 
15,6 
13,9 
13,1 
12,7 
10,8 
Luxembourg 
0,979 
1,077 
1,106 
1,037 
1,180 
1,160 
1,191 
1,304 
1,239 
0,776 
0,769 
0.681 
0,961 
1,011 
0,892 
0,895 
0,886 
1,037 
0,829 
0,828 
0,730 
0,579 
United 
Kingdom 
198,4 
320,7 
214,0 
197.4 
196.1 
216.4 
234,1 
221,1 
215,3 
217,0 
215,5 
214,4 
230,4 
251,3 
298,3 
308,3 
328,3 
369,4 
381,4 
358,7 
237,0 
327,2 
Index der Arbeitslosenzahl "-
Indice du nombre de chômeurs <" 
Indice del numero dei disoccupati û1 
Indexcijfer van het aantal werklozen a) 
Index of numbers unemployed "> 
1958 « 100 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
νπ 
vin IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) b) 
24 
20 
24 
16 
15 
14 
14 
14 
15 
17 
33 
44 
40 
30 
19 
16 
15 
14 
13 
13 
14 
France 
120 
109 
104 
98 
87 
82 
84 
91 
97 
103 
108 
120 
117 
109 
104 
93 
83 
82 
86 
97 
114 
Italia 
c) d) 
54 
46 
38 
32 
29 
30 
54 
37 
36 
80 
66 
61 
56 
53 
53 
52 
54 
57 
60 
67 
70 
67 
63 
58 
56 
55 
57 
56 
Nederland 
38 
37 
39 
27 
25 
31 
30 
30 
30 
34 
50 
51 
44 
35 
29 
24 
23 
30 
29 
29 
32 
Belgique 
België 
77 
61 
51 
48 
44 
44 
43 
44 
43 
47 
52 
53 
50 
45 
43 
40 
38 
38 
37 
39 
40 
Luxembourg United Kingdom 
77 
103 
123 
123 
HO 
104 
116 
U I 
109 
110 
107 
114 
110 
100 
97 
87 
77 
76 
87 
80 
United 
States 
103 
86 
89 
87 
104 
92 
82 
75 
74 
84 
82 
98 
97 
92 
84 
78 
100 
81 
78 
T A B . 57 
a) Bei den Arbeitsämtern gemei· 
déte offene Stellen 
b) Revidierte Reihe : ab jetzt ein­
schl. Berlin (West) 
c) Statistik besteht seit März 1962 
a) Emplois vacants enregistrés au­
près des bureaux de placements 
b) Série révisée comprenant 
dorénavant Berlin­Ouest 
c) Statistique établie à partir de 
mars 1962 
a) Offerte di lavoro registrate 
presso gli uffici di collocamento 
b) Serie riveduta comprendente 
d'ora in poi Berlino­Ovest 
e) Statistica elaborata dal marzo 
1962 
a) Bij de arbeidsbureaus Ingeschre­
ven vacante betrekkingen 
b) Herziene reeks; voortaan met 
inbegrip van Berlijn ( West) 
c) Statistiek bestaat sinds maart 
1962 
a) Vacancies registrated at the 
employment offices 
b) Revised table including Berlin­
West from now on 
c) Statistic established since March 
1962 
T A B . 58 
à) Berechnet aufgrund der Anga­
ben der Tab. 59 und 60 
b) Revidierte Reihe : ab jetzt ein­
schl. Berlin (West) 
a) Calculé sur ta base des données 
des tableaux 59 et 60 
b) Série révisée comprenant 
dorénavant Berlin­Ouest 
a) Calcolato sulla base dei dati 
delle tab. 59 e 60 
b) Serie riveduta comprendente 
d'ora in poi Berlino­Ovest 
a) Berekend op basis van de gege­
vens der tabellen 59 en 60 
b) Herziene reeks : voortaan met 
Inbegrip van Berlijn (West) 
a) Calculated on the basis of the 
figures from Tab. 59 and 60 
b) Revised table including Berlin­
West from now on 
c) ISTAT 
d) Ministero del Lavoro e della 
Previdenza sociale 
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T A B . 50, 60 
a) Registrierte Arbeitslose. Für 
Deutschland revidierte Reihe : 
ab jetzt einschl. Berlin (West) 
M Nicht befriedigte Arbeitsnach­
frage (ohne Rückkehrer aus 
Nord­Afrika) 
c) Ergebnisse der Stichprobe 
ISTAT 
d) Bei den Arbeitsämtern ein­
geschriebene Personen 
e) Eingeschriebene Arbeitssuchen­
de 
a) Chômeurs enregistrés. Pour Γ 
Allemagne série révisée compre· 
nant dorénavant Berlin­Ouest 
b) Demandes d'emploi non satis· 
faltes (non compris les rapatriés 
d'Afrique du Nord) 
c) Résultats de l'enquête par sonda­
ge t STAT 
d) Personnes Inscrites aux bureaux 
de placement 
e) Demandeurs d'emploi Inscrits 
a) Disoccupali iscritti. Per Ger­
mania serie riveduta compren­
dente d'ora in poi Berlino­Ovest 
b) Domande di lavoro non sod­
disfatte (esclusi i rimpatriati 
dell'Africa del Nord) 
e) Risultati dell'inschiesta per cam­
pione IST AT 
d) Persone iscritte nelle Uste di 
collocamento 
e) Domande di lavoro registrate 
a) Geregistreerde werklozen. Voor 
Duitsland herziene reeks : voor* 
taan met Inbegrip van Berlijn 
(West) 
b) Niet geplaatste werkzoekenden 
(zonder gerepatrieerden uit 
Noord· Afrika) 
c) Resultaten van de steekproef­
enquête 1STAT 
d) BIJ de arbeidsbureaus Ingeschre· 
ven personen 
e) Ingeschreven werkzoekenden 
a) Registered unemployed. For 
Germany revised table including 
Berlin­West from now on 
o) Unfilled applications for em­
ployment (not Including repa­
triates from North Africa) 
c) Results of the ISTAT sample 
survey 
J) Persons registered at labour 
exchanges 
*) Registered applications for em­
ployment 
Männliche Arbeitslose (Ende des Monats) 
Chômeurs masculins (En fin de mois) 
Disoccupati di sesso maschile (Alla fine del mese) 
Aantal werkloze mannen (Einde van de maand) 
Number of male unemployed (End of the month) 
1 000 
59 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
[V v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
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Deutschland 
(B.R.) a) 
500,5 
117,6 
102,5 
130.3 
73.5 
67,6 
64,9 
64,7 
63.6 
68,8 
79,0 
178.5 
252,0 
223,3 
158,5 
89.1 
77,9 
70,4 
67,6 
65,9 
63,7 
69.9 
France b) 
50,6 
67,2 
58,8 
59,1 
56.3 
48,7 
45,6 
46.5 
49.7 
51.6 
56.4 
60.6 
69,7 
68.5 
64.1 
61.9 
54,6 
48,4 
47.3 
49.8 
54.1 
Italia 
c) d) 
488 
410 
347 
285 
245 
262 
518 
324 
294 
1252 J 
983,6 
790,9 
725.4 
65S.9 
S96.7 
607,7 
595,3 
619,5 
646,9 
686,9 
825,8 
900.1 
845.8 
777,2 
692,0 
653,5 
635,0 
661,7 
656,9 
Nederland 
a) 
75.1 
27.3 
25,7 
27.2 
18.4 
17.1 
20.8 
19.3 
18.5 
19.1 22,5 35,6 
36,1 
30,9 
24,6 
19,4 
16,0 
15,2 
20,3 
18,7 
18,9 
20,5 
Belgique 
België e) 
86,8 
65,4 
50.1 
42,1 
39,2 
36,8 
36,3 
35,8 
36.1 
35.6 
38.8 
44,0 
44,7 
41.2 
37.4 
3S.6 
33,1 
31,7 
31.5 
31.0 
31,8 
32.7 
Luxembourg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
United 
Kingdom a) 
323,9 
252,1 
347.3 
422.0 
413.6 
371,8 
353,8 
387.3 
372,4 
363.9 
367.9 
365,6 
392.2 
372,5 
340,0 
332,0 
296.5 
263,8 
259,2 
291,5 
269,3 
United 
States a) 
3 155 
3 060 
2 488 
2 537 
2 434 
2 779 
2 516 
2 224 
1 902 
1 873 
2 254 
2 477 
2 881 
2 826 
2 680 
2 344 
2 066 
2 630 
2 183 
2 073 
Weibliche Arbeitslose (Ende des Monats) 
Chômeurs féminins (En fin de mois) 
Disoccupati di sesso femminile (Alla fine del mese) 
Aantal werkloze vrouwen (Einde van de maand) 
Number of female unemployed (End of the month) 
1 000 
60 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
IH 
IV 
V 
VI 
VU 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) a) 
268.6 
63,3 
52,0 
5S.3 
50,5 
44,5 
41.2 
39,5 
40,9 
45.5 
54.0 
73.8 
85.S 
81.4 
68,7 
57.5 
48,8 
41,8 
37,8 
36.9 
36.6 
41,6 
France b) 
42,4 
44,9 
41,8 
37,5 
35.0 
32.S 
31.2 
31.3 
34,8 
39,0 
39.9 
39.5 
41.S 
40.6 
37,0 
34,9 
31,8 
29,1 
29.0 
30,7 
35.9 
Italia 
c) d) 
222 
201 
156 
141 
142 
136 
197 
159 
173 
506,4 
423.2 
371.4 
343,4 
335,3 
329,1 
329.4 
317.0 
330.0 
339,0 
369,6 
3S7.0 
336.9 
331,9 
332,0 
329.4 
324.6 
332.3 
335,0 
319,1 
Nederland 
o) 
6,3 
4.1 
4.6 
4.7 
3.S 
3.6 
4,6 
5,3 
5,6 
5,5 
5,1 
5,2 
5,3 
4.6 
4.2 
3.8 
3.3 
3,3 
4,3 
5.0 
5,1 
5.2 
Belgique 
Belgia e) 
29,6 
23,7 
20,8 
17,0 
16,7 
14,5 
15,0 
14.3 
14,7 
14,7 
15,6 
17,1 
17,3 
16,8 
14,6 
14.8 
13·4 
12,1 
12,8 
12,5 
13.4 
14,2 
Luxembourg 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
United 
Kingdom a) 
129,7 
96,1 
121.2 
137.5 
143,5 
125,3 
117,9 
139,7 
130,3 
130,2 
128,9 
121,4 
125,4 
126.2 
111.9 
109.9 
98,8 
85.4 
84,6 
103.4 
94,8 
United 
States a) 
1526 
1 746 
1519 
1629 
1 632 
2 067 
1 806 
1 633 
1 614 
1 580 
1 682 
1 369 
1 684 
1 698 
1 613 
1 577 
1 574 
2 062 
1 630 
1 581 
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61 Index der Bruttostundenlöhne: Industrie Indice des salaires horaires bruts: industrie 
Indice dei salari orari lordi: industria 
Indexcijfer van de bruto­uurlonen in de industrie 
Index of average hourly gross wages in industry 
1958 ­ 100 
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1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
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1962 
1963 
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XI 
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1962 I 
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Deutschland 
(B.R.) α) b) 
73 
78 
86 
94 
100 
105 
115 
127 
142 
152 
133 
137 
141 
143 
146 
147 
152 
154 
156 
158 
France c) d) 
71 
76 
83 
89 
100 
H>6 
113 
122 
133 
145 
124 
127 
129 
133 
136 
139 
141 
145 
148 
150 
153 
156 
Italia b) e) 
81 
86 
91 
95 
100 
102 
107 
115 
132 
154 
117 
119 
122 
122 
126 
127 
129 
130 
131 
132 
137 
134 
135 
140 
146 
142 
146 
150 
151 
157 
162 
157 
161 
158 
158 
162 
168 
165 
168 
171 
168 
172 
170 
Nederland 
c) e) f) 
100 
101 
111 
116 
127 
139 
118 
118 
118 
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122 
122 
124 
125 
126 
126 
126 
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133 
133 
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138 
138 
138 
139 
139 
139 
139 
139 
140 
140 
140 
151 
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153 
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161 
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77 
79 
88 
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128 
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United 
Kingdom h) 
92 
97 
100 
103 
108 
114 
118 
122 
115 
115 
115 
116 
116 
117 
117 
117 
118 
119 
119 
120 
120 
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121 
121 
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122 
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127 
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128 
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United 
States A) 
85 
88 
93 
97 
100 
103 
106 
109 
112 
115 
110 
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112 
112 
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112 
112 
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111 
113 
113 
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TAB. 61 
a) 1954­1959 ohne Saarland 
b) Index der durchschnittlichen 
.Bruttostunden verdienste 
c) Ohne Bergbau 
d) Index der Stundcnlohnsfltze 
e) Ohne Baugewerbe 
/ ) Index der Tariflöhne 
g) Infolge Veränderung der Be­
rechnungsmethoden sind die 
Indices ab 1958 nicht unbedingt 
mit den früheren Jahren ver­
gleichbar 
A) Nur verarbeitende Industrie 
a) Sarre non comprise de 1954 à 
1959 
b) Indice des gains moyens horaires 
bruts 
c) Industries extractives non corn· 
prises 
d) Indice des taux des salaires 
horaires 
e) Construction non comprise 
f) Indice des salaires convention­
nels 
g) Par suite d'une modification des 
méthodes de calcul, les Indices 
établis à compter de 1958 ne 
sont pas nécessairement com­
parables avec ceux des années 
précédentes 
h) Industries manufacturières uni­
quement 
a) Dal 1954 al 1959 esclusa la Saar 
b) Indice del guadagno medio ora­
rio lordo 
c) Escluse le industrie estrattive 
d) Indice dei tassi dei salari orari 
e) Esclusa la costruzione 
ƒ) Indice dei salari contrattuali 
g) A causa di una modifica appor­
tata ai metodi di elaborazione 
gli indici calcolati a decorrere 
dal 1958 non sono sempre com­
parabili con quelli degli anni 
precedenti 
A) Soltanto industrie manifattu­
riere 
a) Van ¡954-1959 zonder Saarland 
b) ItidexcUfer van de gemiddelde 
bruto-uurverdtensten 
c) Zonder mijnbouw 
d) Indexcijfer van de bedragen van 
de uurlonen 
e) Zonder bouwnijverheid 
f) Indexcijfer van lonen volgens 
regelingen 
g) Ingevolge een verandering In de 
berekeningsmethode zijn de In· 
dexcijfers vanaf 1958 niet 
zonder meer vergelijkbaar met 
die van de voorafgaande jaren 
h) Uitsluitend verwerkende Indus-
trie 
a) From 1954 to 1959 excl. the Saar 
ό) Index of average hourly gross 
earnings 
c) Excl. mining and quarrying 
d) Index of hourly wage rates 
t ) Excl. construction 
ƒ) Index of agreed wages 
g) Owing to a change in the me­
thods of calculation, the indices 
from 1958 onwards are not 
necessarily comparable with 
those for former years 
h) Manufacturing industries only 
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T A B . 62 
a) Bis Ende 1959 ohne Saarland. 
Revidierte Reihe: ab 1962 ein­
schl. Berlin (West) 
b) Bis Ende 1962 : Paris; ab 
1.1.1963 neuer Index, der sich 
außerdem auf ganz Frankreich 
bezieht 
c) Neuer Index ab 1.1.1963 
d) Ohne Miete 
o) Sarre non comprise jusqu'à 1959 
inclus.Série révisée, comprenant, 
Berlin­Ouest depuis 1962 
b) Paris jusqu'en 1962 Inclus; 
nouvel Indice, France entière, à 
partir de janvier 1963 
c) Nouvel indice à partir du 1.1.1963 
d) Loyer non compris 
a) Non compresa la Saar fino al 
1959 incluso. Serie riveduta, 
Berlino ovest ineluso dal 1962 
6) Fino al 1962 inclusa Parigi; da 
gennaio 1963 estesa a tutta la 
Francia nuova serie 
e) Nuovo indice a partire dal 
1.1.1963 
d) Escluso l'affìtto 
a) Tot 1959 zonder Saartand. Her­
ziene reeks; vanaf 1962 m.l.v. 
West­Berlin 
b) Tot en met 1962 : Parijs; nieuw 
Indexcijfer voor geheel Frankrijk 
met ingang van 1.1.1963 
c) Nieuw Indexcijfer met Ingang 
van 1.1.1963 
d) Zonder huur 
a) Until 1959 excl.the Saar. Revi­
sed series; from 1962incl. West­
Berlin 
b) Until end 1962 : Paris; begin­
ning January 1963, new index 
covering France as α whole 
r) New index as from 1.1.1963 
d) Excl.rent 
Index der Verbraucherpreise: Gesamtindex 
Indice des prix à la consommation: indice général 
Indice dei prezzi al consumo: indice generale 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: totaal indexcijfer 
Index of consumer prices: all items 
1958 ­ 100 
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63 Index der Verbraucherpreise: Nahrungs­ und Genußmittel Indice des prix à la consommation: denrées aliment., boissons, tabacs 
Indice dei prezzi al consumo: alimentari, bevande e tabacco 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: voedings­ en genotmiddelen 
Index of consumer prices: foods, beverages and tobacco 
1958 ­ 100 
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112 
111 
111 
111 
112 
114 
114 
115 
115 
115 
115 
115 
116 
117 
118 
118 
119 
Nederland 
104 
109 
114 
114 
116 
112 
109 
114 
112 
113 
114 
117 
117 
117 
126 
122 
121 
121 
120 
121 
120 
Belgique 
België 
ooo 
105 
105 
106 
106 
107 
107 
108 
109 
110 
110 
109 
110 
110 
111 
112 
112 
112 
112 
Luxembourg 
b) 
101 
101 
104 
104 
105 
105 
106 
106 
105 
106 
106 
106 
105 
104 
105 
105 
106 
106 
107 
109 
107 
United 
Kingdom 
102 
107 
109 
no 
110 
108 
107 
108 
109 
108 
109 
109 
109 
110 
HI 
113 
114 
114 
115 
114 
United 
States 
101 
102 
103 
102 
103 
104 
104 
103 
103 
103 
103 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
105 
105 
Index der Verbraucherpreise: Bekleidung 
Indice des prix à la consommation: habillement 
Indice dei prezzi al consumo: abbigliamento 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: kleding 
Index of consumer prices: clothing 
1958 ­ 100 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 V 
VI 
VII 
VIII 
DC 
Χ 
XI 
ΧΠ 
1964 Ι 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) 
104 
107 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
110 
110 
110 
no 
110 
111 
111 
111 
111 
in 
111 
112 
112 
France 
a) 
112 
114 
117 
117 
117 
117 
117 
118 
118 
119 
119 
119 
119 
120 
120 
120 
120 
121 
121 
121 
Italia 
101 
105 
112 
HI 
112 
112 
112 
113 
114 
114 
115 
116 
116 
117 
118 
118 
118 
118 
119 
119 
Nederland 
103 
103 
106 
109 
108 
102 
106 
108 
108 
108 
109 
106 
109 
113 
114 
114 
114 
109 
113 
114 
114 
Belgique 
Belgi« 
104 
105 
106 
105 
106 
106 
106 
106 
106 
107 
107 
107 
108 
108 
108 
108 
109 
109 
109 
109 
110 
Luxembourg 
101 
102 
105 
105 
105 
105 
106 
106 
106 
107 
107 
107 
110 
111 
111 
HI 
111 
111 
112 
112 
113 
United 
Kingdom 
103 
106 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
109 
109 
United 
States 
103 
103 
104 
105 
105 
105 
105 
106 
106 
106 
106 
105 
105 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
T A B . 63, 64 
a) Siehe Tab. 62, Fußnote b) 
b) Nur Nahrungsmittel 
a) Cf. tab. 62, note b) 
b) Denrées alimentaires unique­
ment 
a) Vedi tabella 62, note ό) 
b) Soltanto generi alimentari 
a) Zie tabel 62, voetnoot b) 
b) Uitsluitend voedingsmiddelen 
a) See Table 62, Note b) 
b) Foodstuffs only 
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Index der Verbraucherpreise: Wohnung (Miete und Nebenkosten) 
Indice des prix à la consommation: loyers (loyer et charges) 
Indice dei prezzi al consumo: affìtti (comprese le spese accessorie) 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud : huur (huur en kosten) 
Index of consumer prices: housing (rent and sundry charges) 
1958 ­ 100 
65 
T A B . 65, 66 
a) Siehe Tab. 62, FuQnote b) 
a) Cf. tab. 62, note b) 
a) Vedi tabella 62. note b) 
a) Zie tabel 62, toernooi b) 
a) See Table 62, Note b) 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 V 
V, 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1964 1 
II 
III 
IV v v. 
VII 
VIII 
IX 
X 
Deutschland 
(B.R.) 
118 
122 
,29 
129 
129 
130 
130 
130 
130 
131 
132 
133 
134 
134 
136 
136 
137 
138 
138 
139 
140 
France 
a) 
151 
163 
182 
178 
178 
186 
186 
186 
186 
186 
186 
189 
189 
189 
189 
189 
189 
193 
193 
193 
Italia 
136 
149 
163 
162 
162 
165 
165 
165 
166 
166 
166 
172 
172 
172 
175 
175 
175 
177 
177 
177 
Nederland 
114 
117 
123 
123 
123 
.23 
123 
123 
123 
123 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
134 
134 
135 
135 
Belgique 
Belgi« Luxembourg 
■ 
• 
; 
• 
United 
Kingdom 
113 
119 
125 
125 
126 
126 
126 127 , 
127 
127 
127 
128 
128 
129 
131 
132 
132 
132 
133 
133 
United 
States 
184 
106 
107 
106 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
107 
108 
108 
108 
108 
108 
Index der Verbraucherpreise: Heizung und Beleuchtung 
Indice des prix à la consommation: chauffage et éclairage 
Indice dei prezzi al consumo: riscaldamento ed illuminazione 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: verwarming en verlichting 
Index of consumer prices: fuel and light 
1958 ­ 100 
66 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 V 
VI 
VU 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
ΧΠ 
1964 I 
11 
III 
iv 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) 
104 
106 
108 
107 
107 
107 
108 
108 
110 
Hl 
IH 
ΠΙ 
HI 
ΠΙ 
109 
109 
109 
109 
109 
110 
III 
France 
a) 
112 
114 
1,7 
114 
116 
116 
117 
117 
118 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
118 
118 
118 
118 
119 
Italia 
99 
101 
105 
104 
104 
104 
105 
103 
106 
107 
107 
108 
109 
109 
109 
109 
109 
111 
111 
in 
Nederland 
100 
102 
105 
104 
104 
104 
104 
107 
108 
108 
108 
109 
109 
109 
109 
106 
106 
107 
107 
109 
109 
Belgique 
België 
95 
96 
99 
99 
99 
99 
99 
100 
100 
101 
102 
102 
102 
102 
101 
101 
101 
102 
102 
102 
103 
Luxembourg 
105 
109 
111 
109 
109 
110 
110 
111 
111 
111 
112 
112 
112 
112 
111 
111 
111 
112 
112 
112 
112 
United 
Kingdom 
110 
117 
122 
119 
120 
120 
120 
121 
121 
126 
126 
127 
127 
127 
127 
122 
123 
123 
125 
126 
United 
States 
106 
106 
107 
106 
106 
106 
106 
107 
107 
107 
107 
108 
107 
107 
106 
106 
106 
105 
106 
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67 Index der Großhandelspreise: Gesamtindex Indice des prix de gros: indice général 
Indice dei prezzi all'ingrosso: indice generale 
Indexcijfer van de groothandelsprijzen: totaal indexcijfer 
Index of wholesale prices: all items 
1958 ­ 100 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
rv 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) a) 
100 
100 
101 
100 
101 
101 
100 
101 
101 
102 
103 
104 
104 
104 
103 
102 
102 
103 
103 
103 
103 
France 
HO 
113 
117 
115 
118 
116 
115 
117 
117 
118 
119 
120 
120 
119 
118 
117 
119 
119 
117 
118 
119 
Italia 
98 
101 
106 
105 
106 
106 
106 
106 
107 
108 
109 
109 
110 
110 
110 
110 
109 
109 
109 
109 
110 
Nederland 
98 
99 
101 
too 
100 
100 
100 
100 
ΙΟΙ 
103 
105 
105 
107 
107 
107 
107 
107 
108 
107 
107 
Belgique 
Beigli Luxembourg 
! 
ιοί ; 101 
104 ; 
103 
103 
103 
103 
103 
104 
104 
106 
107 
107 
107 
108 
108 
108 
109 
109 
109 I 
109 
i 
United 
States 
100 
100 
loo 
99 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
101 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
68 IndexderGroßhandelspreise: Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs Indice des prix de gros: produits d'origine agricole 
Indice dei prezzi all'ingrosso: prodotti di origine agricola 
Indexcijfer van de groothandelsprijzen: agrarische produkten 
Index of wholesale prices : agricultural products 
1958 100 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
νπ 
VIII 
IX 
χ 
XI 
ΧΠ 
1964 Ι 
II 
m 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) a) 
100 
100 
103 
102 
103 
103 
102 
102 
103 
105 
108 
109 
HO 
109 
106 
104 
105 
105 
105 
105 
105 
France 
104 
HO 
116 
114 
121 
113 
113 
116 
117 
118 
118 
121 
120 
116 
114 
115 
119 
118 
114 
115 
117 
Italia 
96 
105 
111 
111 
111 
111 
109 
109 
111 
113 
113 
114 
113 
111 
111 
110 
107 
110 
110 
109 
112 
Nederland 
97 
102 
106 
103 
105 
102 
103 
102 
104 
109 
115 
115 
116 
114 
112 
113 
112 
116 
111 
109 
BBeTgir Luxembourg 
97 
104 
HO 
108 
108 
109 
108 
108 
HO 
111 
112 
116 
116 
111 
112 
114 
114 
115 
112 
112 
112 
United 
Slates 
93 
94 
92 
92 
91 
92 
93 
91 
92 
92 
93 
90 
93 
91 
92 
91 
90 
90 
91 
90 
T A B . 67 
a) Ohne Saarland; Preisindex aus­
gewählter Grundstoffe 
α) Sarre non comprise; Indice des prix de matières premières sélec­tionnées 
a) Esclusa la Saar; indice dei prezzi 
delle materie base scelte 
a) Zonder Saarland; prijsindex­
cijfer van uitgekozen grondstof­
fen 
a) Excl. the Saar; price index of selected basic materials 
TAB. 68 
α) Ohne Saarland; Preisindex aus­gewählter Grundstoffe 
α) Sarre non comprise; Indice des prix de matières premières sélec­tionnées 
a) Esclusa la Saar; indice dei prezzi delle malcríe base scelte 
Λ) Zonder Saartand: prijsindex­cijfer van uitgekozen grond­stoffen 
Α) Excl. the Saar; price index of 
selected agricultural conimodi­
ties 
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TAB. 69 
α) Ohne Saarland; Preisindex aus· 
gewählter Grundstoffe indu­
strieller Herkunft ohne Brenn­
stoffe und ohne Energie (stehe 
Tab 70) 
a) Sarre non comprise; indice des 
prix de matières premières in­
dustrielles sélectionnées, énergie 
non comprise (cfTah 70) 
a) Esclusa la Saar; indice dei prezzi 
delle materie base d'origine in­
dustriale scelte, esclusi 1 com· 
bustibili e l'energia (cfr. tab 70) 
α) Zonder Saarland: prlfsindex­
cUfer van uitgekozen grond­
stoffen van industriële herkomst, 
zonder brandstnffen en energie 
(zie tabel 70 
ø) Excl. the Saar; price index of 
selected industrial basic mate­
rials excl. fuel and power (see 
Table 70) 
TAB. 70 
a) Ohne Saarland; Preisindex aus­
gewählter Grundstoffe 
b) Ohne elektrische Energie und 
ohne Gas 
a) Sarre non comprise; indice des 
prix de matières premières sélec· 
données 
b) Electricité tt gaz non compris 
a) Esclusa la Saar: indice dei prezzi 
delle materie base scelte 
b) Esclusi gas e energia elettrica 
o) Zonder Saarland: prijsindex· 
cijfer van uitgekozen grond­
stoffen 
6) Zonder gas en electrtcttelt 
a) Excl. the Saar; price index of 
selected basic materials 
M Rxcl. electrkHtv und gas 
Index der Großhandelspreise: Industrieerzeugnisse 
Indice des prix de gros: produits industrieis 
Indice dei prezzi all'ingrosso: prodotti industriali 
Indexcijfer van de groothandelsprijzen: industriële produkten 
Index of wholesale prices: industrial products 
69 
1958 ­ I N 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
l i 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) a) 
101 
100 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
100 
100 
100 
101 
101 
101 
101 
102 
103 
103 
France 
114 
115 
118 
117 
118 
118 
118 
119 
119 
119 
120 
120 
121 
122 
122 
122 
122 
123 
122 
123 
123 
Italia 
100 
101 
107 
105 
106 
106 
106 
107 
107 
108 
109 
110 
110 
πι 111 
111 
111 
111 
111 
111 
111 
Nederland 
100 
101 
102 
101 
101 
102 
102 
102 
103 
104 
104 
105 
107 
107 
107 
109 
109 
109 
109 
109 
B B c t T Luxembo««, United States 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
101 
102 
102 
Index der Großhandelspreise: Brennstoffe und Energie 
Indice des prix de gros: combustibles et énergie 
Indice dei prezzi all'ingrosso: combustibili e energia 
Indexcijfer van de groothandelsprijzen: brandstoffen en energie 
Index of wholesale prices: fuel and power 
1958 ­ 100 
70 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) a) 
99 
100 
100 
100 
99 
99 
100 
100 
100 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
100 
101 
100 
100 
100 
France 
111 
112 
114 
HO 
112 
113 
113 
113 
113 
113 
117 
117 
117 
117 
114 
109 
109 
109 
109 
110 
110 
Italia 6) 
86 
87 
90 
89 
90 
90 
90 
91 
91 
93 
93 
93 
94 
94 
96 
93 
94 
94 
94 
94 
94 
Nederland 
91 
91 
93 
92 
92 
92 
93 
92 
94 
95 
94 
94 
97 
97 
97 
96 
97 
97 
97 
98 
Belgique 
Belgi« o) 
91 
90 
93 
92 
92 
92 
92 
92 
93 
93 
93 
95 
95 
95 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
Luxembourg United Sute« 
102 
102 
101 
102 
102 
102 
1 Oi 
100 
100 
100 
99 
ιοί 
101 
100 
99 
97 
98 
98 
98 
97 
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71 Index der Großhandelspreise: Baumaterialien Indice des prix de gros: matériaux de construction 
Indice dei prezzi all'ingrosso: materiali da costruzione 
Indexcijfer van de groothandelsprijzen: bouwmaterialen 
Index of wholesale prices: building materials 
1958 = 100 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
χπ 
1964 I 
li 
III 
IV 
v VI 
VII 
vin IX 
Deutschland 
(B.R.) a) 
102 
105 
105 
105 
MU 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
105 
106 
106 
France 
112 
118 
125 
124 
124 
125 
125 
127 
127 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
129 
Italia 
103 
104 
114 
109 
111 
112 
113 
114 
117 
122 
125 
128 
129 
130 
130 
129 
127 
126 
125 
123 
121 
Nederla.id 
106 
113 
115 
114 
114 
115 
115 
115 
115 
116 
116 
116 
122 
122 
123 
123 
123 
123 
123 
123 
Belgique 
België 
106 
109 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
113 
114 
114 
115 
115 
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120 
120 
120 
125 
125 
125 
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Luxembourg United States 
100 
99 
100 
99 
99 
99 
100 
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100 
100 
100 
100 
100 
100 
101 
101 
101 
101 
101 
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"70 Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Gesamtindex 
Indice des prix agricoles à la production: indice général 
Indice dei prezzi agricoli alla produzione: indice generale 
Index van de prijzen ­ af boerderij ­ van landbouwprod.: totaal index 
Index of producer prices for agricultural products: all items 
1958/59 ­ 100 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
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IV 
V 
VI 
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VIII 
IX 
χ 
Deutschtand 
(B.R.) a) 
98 
102 
104 
107 
107 
105 
105 
IOS 
106 
109 
110 
111 
no 107 
105 
105 
105 
108 
1(18 
107 
France 
103 
HO 
120 
120 
120 
115 
117 
117 
121 
121 
125 
122 
118 
118 
116 
119 
123 
119 
120 
121 
Italia 
101 
111 
118 
118 
118 
115 
115 
118 
120 
120 
121 
119 
118 
117 
116 
116 
117 
116 
116 
Nederland 
98 
«7 
107 
97 
98 
98 
103 
111 
116 
122 
122 
122 
117 
118 
115 
114 
111 
115 
Belgique 
België 
103 
105 
116 
114 
117 
113 
113 
114 
115 
118 
120 
118 
115 
120 
119 
120 
120 
120 
114 
113 
111 
Luxembourg United States 
98 
99 
98 
98 
98 
100 
98 
98 
98 
98 
98 
99 
98 
97 
96 
96 
94 
95 
94 
TAB. 71 
a) Ohne Saarland; Preisindex aus­
gewählter Grundstoffe 
o) Sarre non comprise; Indire des 
prix de matières premières sélec­
tionnées 
a) Esclusa la Saar; indice dei pre77Ì 
delle materie base scelle 
a) Zonder Saarland: prijsindex­
cijfer van uitgekozen grond­
stoffen 
a) Excl. the Saar; price index of 
selected basic materials 
TAB. 72 
o) Die Jahresindices beziehen sich 
auf Erntejahre: 1961 auf |9t,0/ 
61, usw. 
a) Let Indices annuels ont tratt aux 
campagnes· l°61 se rapporte à 
celle de 106016 t et ainsi de suite 
a) Gl i indici annuali si riferiscono 
alle annate agricole: Ι 9 Λ per 
i l 1960/61. ecc. 
a) De jaarindexcijfers hebben be­
trekking op oogstjaren : 1961 op 
1960161, enz. 
a) The annual indices refer to lhe 
crop year· 1961 io 1960/61. etc. 
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T A B . 73 
a) Die Jahresindices beziehen sich 
auf Erntejahre: 1961 auf 1960/ 
61. usw. 
a) Les Indices anruieh ont trait aux 
campagnes : 1961 se rapporte à 
celle de 1960161 el ainsi de suite 
a) Oli indici annuali si riferiscono 
alle annate agricole: 1961 per il 
1960/61. ecc. 
a) De Jaarindexcllfers hebben be­
trekking op oogstjaren : 1961 op 
1960161. ens. 
α) The annual indices refer to the 
crop year: 1961 to 1960/61. etc. 
T A B . 74 
a) Die Jahresindices beziehen sich 
auf Ernieiahre: 1961 auf 19b0/ 
61. usw. 
a) Les Indices annuels ont irait aux 
campagnes 1961 se rapporte à 
celle de ¡960161 et ainsi de suite 
a) OU indici annuali si riferiscono 
■Ile annate agricole: 1961 per il 
1960/61, ecc. 
a) De ¡aartndexcilfers hebben be­
trekking op oogsUaren : 1961 op 
Ι0Λ0Ι61, ent. 
a) The annual indices refer to lhe 
ciop year: 1961 to 1960/61. etc. 
Index der Erzeugerpreise landwirtsch. Produkte pflanzlichen Ursprungs 
Indice des prix agricoles à la production: produits d'origine végétale 
Indice dei prezzi agricoli alla produzione: prodotti di origine vegetale 
Index der prijzen ­ af boerderij ­van landbouwprod. van plant, oorsprong 
Index of producer prices of vegetable products 
1958/59 ­ 100 
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105 
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93 
93 
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98 
98 
98 
97 
92 
92 
94 
Italia 
101 
113 
118 
121 
119 
116 
IIS 
117 
116 
116 
117 
117 
IIS 
114 
113 
112 
112 
112 
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Nederland 
95 
105 
109 
IOS 
106 
106 
103 
101 
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112 
112 
πι 
103 
109 
118 
118 
105 
106 
Belgique 
België 
88 
113 
106 
98 
102 
96 
95 
99 
108 
108 
109 
IOS 
96 
98 
100 
98 
101 
101 
98 
100 
93 
Luxembourg 
• 
United 
States 
102 
104 
107 
110 
110 
107 
IOS 
IOS 
106 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
112 
109 
IOS 
102 
Index der Erzeugerpreise landwirtsch. Produkte tierischen Ursprungs 
Indice des prix agricoles à la production: produits d'origine animale 
Indice dei prezzi agricoli alla produzione: prodotti di origine animale 
Index der prijzen ­ af boerderij ­ van landbouwprod. van dierlijke oorsprong 
Index of producer prices of livestock products 
1958/59 ­ 100 
74 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
νπ 
vin IX 
χ 
XI 
XU 
1964 I 
11 
UI 
IV 
ν VI 
vu 
vin IX. 
χ 
Deutschland 
(B.R.) o) 
100 
100 
102 
101 
102 
105 
106 
108 
109 
111 
114 
115 
114 
113 
109 
106 
106 
106 
107 
109 
108 
France 
109 
113 
130 
128 
131 
134 
130 
127 
128 
131 
131 
136 
131 
127 
128 
12S 
130 
136 
132 
134 
134 
Italia 
102 
106 
118 
III 
112 
IIS 
IIS 
117 
122 
126 
129 
128 
125 
122 
122 
121 
123 
125 
125 
128 
Nederland 
99 
94 
106 
95 
94 
95 
95 
102 
113 
118 
125 
125 
125 
121 
121 
114 
112 
110 
112 
113 
118 
Belgique 
Beigli 
109 
104 
119 
118 
119 
122 
120 
119 
119 
118 
121 
124 
122 
122 
128 
126 
127 
127 
126 
119 
126 
118 
Luxembourg United States 
94 
96 
92 
90 
88 
90 
91 
94 
94 
93 
91 
88 
91 
89 
89 
86 
84 
84 
«8 
89 
135 
75 Gesamteinfuhr Importations totales 
Importazioni totali 
Totale invoer 
Total imports 
Mio 8 
0 M 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1964 
Χ 
ΧΙ 
XII 
I 
II 
ΙΠ 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
ΧΙ 
XII 
Ι 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
ΧΠ 
Ι 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutsch­
land 
(B.R.) a) 
381 
483 
551 
625 
614 
706 
842 
912 
1 023 
1085 
992 
951 
I 058 c) 
941 c) 
1 006 c) 
1 040 c) 
937 c) 
1 085 
1 031 
1 040 
974 
962 
1 059 
1 099 
1 106 
930 
934 
1 163 
1 101 
1 156 
1 065 
1 164 
1 050 
1 117 
1 153 
1 096 
1 087 
1 067 
1 052 
1 153 
1 224 
1 092 
1 225 
1 302 
1 133 
1 236 
France *) 
351 
395 
463 
510 
467 
424 
523 
556 
627 
727 
544 
590 
639 
698 d) 
596 e) 
654 e) 
603 
661e) 
614 
603 e) 
539 e) 
571 
632 
672 
677 
655 
607 
782 
763 
825 
686 
740 
576 
656 
815 
777 
842 
861 
846 
883 
930 
841 
896 
814 
630 
783 
Italia 
203 
226 
264 
306 
268 
281 
394 
435 
506 
628 
424 
462 
462 
440 
480 
522 
477 
525 
4b8 
561 
450 
495 
542 
563 
564 
552 
542 
602 
633 
692 
572 
668 
609 
665 
682 
712 
612 
715 
696 
668 
650 
633 
636 
548 
448 
539 
Neder­
land 
239 
267 
310 
342 
302 
328 
378 
426 
446 
497 
401 
474 
454 
478 
418 
482 
403 
475 
440 
459 
450 
391 
465 
47! 
415 
471 
436 
490 
485 
508 
482 
520 
495 
454 
570 
5Λ9 
511 
589 
569 
549 
640 
562 
628 
636 
499 
559 
UEBL 
BLEU 
212 
235 
273 
285 
261 
287 
330 
352 
380 
425 
375 
359 
357 
367 
346 
393 
354 
397 
383 
360 
340 
339 
427 
384 
414 
364 
361 
426 
421 
432 
398 
401 
412 
419 
473 
439 
450 
485 
472 
481 
511 
472 
515 
485 
418 
EWG­CEE 
EEG­EEC 
intra 
381 
464 
528 
586 
566 
673 
846 
976 
1 118 
1 309 
1 045 
1 039 
1 016 
1064 
1054 
I 177 
1028 
1 142 
1 071 
1 152 
1 029 
1 067 
1 264 
1 232 
1 134 
1 107 
1 108 
1 302 
1 305 
1 405 
I 252 
1405 
1 216 
1338 
1 507 
1 392 
1 346 
1 434 
1 449 
1 496 
1 575 
1 413 
1 572 
1 531 
1 242 
extra 
1005 
1 142 
I 335 
1 482 
1 346 
1 350 
1 620 
1 705 
1 863 
2 054 
1 692 
1 798 
1 953 
1 859 
1788 
1916 
1 751 
I 999 
1 861 
1 872 
1 729 
1691 
1 861 
1 957 
2 044 
1 866 
1 772 
2 160 
2 099 
2 208 
1951 
2 088 
1925 
1971 
2 187 
2 181 
2 156 
2 284 
2 185 
2 237 
2 379 
2 187 
2 327 
2 253 
1 886 
Hellas 
27 
32 
39 
44 
47 
47 
58 
60 
58 
67 
82 
79 
48 
58 
55 
63 
56 
64 
53 
61 
50 
57 
62 
52 
71 
49 
56 
55 
59 
68 
64 
69 
71 
74 
76 
74 
90 
51 
67 
69 
67 
65 
80 
84 
77 
Türkiye 
40 
41 
34 
33 
26 
37 
39 
42 
52 
58 
41 
48 
83 
36 
42 
39 
55 
48 
51 
53 
49 
60 
62 
57 
72 
50 
49 
44 
70 
50 
56 
60 
46 
63 
63 
51 
89 
38 
63 
47 
50 
51 
46 
40 
39 
United 
King­
dom 
787 
906 
907 
950 
874 
931 
1063 
1026 
1048 
1 125 
1 059 
1 044 
947 
1 126 
932 
1 091 
977 
1 152 
1 036 
1 084 
1 070 
962 
1 156 
1 076 
971 
1 116 
990 
1 097 
1 084 
1 191 
1 073 
1 204 
1 100 
1 083 
1 242 
1 187 
1 185 
1 415 
1 209 
1 248 
1 348 
1 259 
1 309 
1 265 
1 242 
1 254 
United 
States 
858 
958 
1 064 
1 105 
1 105 
1 249 
1 221 
1 196 
1353 
1418 
1 335 
1 315 
1 256 
1 354 
1 198 
1 369 
1 326 
1 399 
1 321 
1 330 
1 369 
1 345 
1 424 
1 470 
1 336 
1 139 
1 367 
1 418 
1 457 
1 483 
1 328 
1 505 
1 480 
1 375 
1 586 
1 428 
1 512 
1 473 
1 322 
1 567 
1 553 
1 434 
1 176 
TAB. 75 
Α) Einschl. Saarland ab 6.7 1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
r) Die Einfuhrangaben der B.R. 
Deutschland für die Monate 
Dezember 1961 bis April 1962 
sind mit den Angaben anderer 
Zeiträume nicht vergleichbar. 
Siehe « Monatsstatistik des 
Außenhandels ». No . 5. 1*»62. 
Seite 2 
fl*) Die Einfuhrangaben Frankreichs 
für Januar 1962 sind mit den 
Angaben anderer Zeiträume 
nicht vergleichbar. Siehe «All­
gemeines statistisches Bulletin » 
N o . 4, 1962, Seite 53. Fußnote c) 
e) Siehe Tab. 76. Fußnote c) 
a) Sarre comprise à compter du 
6.7.J959 
b) Sarre non comprise à compter 
du 6.7.1959 
c) Les chiffres d'importation de 
l'A llemagne ( R.F.) pour la 
période de décembre 1961 à 
avril 1962 ne sont pas compara­
bles avec ceux concernant 
d'autres périodes. Cf. « Statis· 
tique mensuelle du commerce 
extérieur », N" 5, 1962, p. 2 
d) Les chiffres d'importation de la 
France pour janvier 1962 ne 
sont pas comparables avec ceux 
concernant d'autres périodes. 
Cf. « Bulletin général de statis­
tiques », Nn 4­1962, p. 53, no­
te c) 
e) Cf tab. 76, note c) 
a) Inclusa la Saar dal 6.7 1959 
h) Esclusa la Saar dal 6.7.1959 
c) Le cifre d'importazione della 
Germania ÍR.F.) per il periodo 
dicembre 1961 ­ aprile 1962 non 
sono paragonabili con quelle 
degli altri periodi. Vedi « Sta­
tistica mensile del commercio 
estero ». N° 5, 1962. pag. 2 
d) Le cifre d'impoi lazione della 
Francia per il mese di gennaio 
1962 non sono paragonabili 
con quelle degli altri periodi. 
Vedi « Bollettino generale di 
statistische ». Ν" 4. 1962. pag. 
53, nota e) 
e) Vedi tabella 76, nota e) 
a) Met inbegrip van Saartand vanaf 
6.7.1959 
b) Zonder Saarland vanaf 6.7.1Q59 
c) De invoercljfers van Duitsland 
(B.R.) voor december 1961 tot 
april 1962 ztjn niet vergelijkbaar 
met die van andere perioden. 
Zie « Maandstatlstlek van de 
buitenlandse handel » no. J ­
1962, blz. 2 
d) De Invoercljfers van Frankrijk 
voor januari ¡962 zijn niet ver­
gelijkbaar met die van andere 
perioden. Zie « Algemeen statis­
tisch bulletin » no 4­1962, blz. 
53, voetnoot c) 
e) Zie tabel 76, voetnoot r) 
a) Incl. the Saar from 6.7.1959 
b) Excl. the Saar from 6.7.1959 
c) The import figures for the F.R. 
of Germany relating to the 
period from December 1961 to 
April 1962 are not comparable 
with those relating to other 
periods. See Monthly Statistics 
of Foreign Trade, vol VI962, 
P­2 
d) The import figures for France 
relating to January 1962 are not 
comparable with those relating 
to other period* See General 
statistical bulletin, vol. 4/1962, 
p. 53. Note c) 
*) See Table 76. No»« e) 
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TAB. 71 
α) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
r) Ab Februar 1962 schließen die 
Gesamtangaben für Frankreich 
positive oder negative Korrek­
turen ein, die nicht nach Waren 
oder Ländern aufteilbar sind 
a) Sarre comprise a compter du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprise a compter 
du 6.7.1959 
c) A compter de février ¡962, les 
totaux pour ta France compor­
tent des corrections positives ou 
négatives qui ne peuvent être 
ventilées par marchandises ou 
par pays 
a) Inclusa la Saar dal 6.7.1959 
b) Esclusa la Saar dal 6.7.1959 
<■) A decorrere da febbraio 1962 i 
totali per la Francia compren­
dono alcune correzioni positive 
o negative che non possono 
essere ripartite per prodotti υ 
per paesi. 
ai Met inbegrip van Saarland van­
af 6.7.1959 
b) Zonder Saarland vanaf 6.7.1959 
c) Vanaf februari ¡962 bevat het 
totaal van de buitenlandse 
kande1 van Frankrijk positieve 
of negatieve verbeteringen, wel­
ke niet naar produkten of lan­
den kunnen worden verdeeld 
a) Incl. the Saar from 6.7.1959 
b) Excl. the Saar from 6.7.1959 
c) Krom February 1962 onwards 
the totals relating to France 
Include positive or negative 
corrections which cannot be 
broken down as to goods or 
countries 
Gesamtausfuhr 
Exportations totales 
Esportazioni totali 
Totale uitvoer 
Total exports 
Mio 8 
76 
0 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1964 
M 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
Xll 
1 
II 
IH 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
Deutsch­
land 
(B.R.) a) 
437 
511 
613 
714 
734 
817 
951 
1057 
1 105 
1218 
1 092 
1 063 
1 185 
951 
1 011 
1 192 
1 064 
1 169 
1 077 
1 124 
1 043 
1 092 
1 185 
1 151 
1 204 
964 
1 005 
1 267 
1 220 
1 315 
1 103 
1 255 
1 190 
1 225 
1 367 
1 315 
1 365 
1 239 
1 287 
1 360 
1422 
1280 
1 349 
1 366 
1 171 
1 328 
France 
b) 
348 
409 
379 
421 
427 
467 
572 
602 
614 
674 
630 
638 
659 
603 
608 c) 
665 c) 
600 c) 
612 c) 
614 
622 c) 
479 c) 
548 c) 
717 
660 
620 
603 
612 
672 
695 
720 
691 
715 
545 
620 
768 
690 
752 
731 
751 
768 
771 
705 
797 
754 
554 
697 
Italia 
136 
155 
179 
212 
215 
243 
304 
349 
389 
421 
414 
394 
373 
323 
382 
417 
371 
403 
383 
424 
348 
386 
421 
420 
409 
358 
389 
432 
394 
453 
395 
453 
392 
439 
481 
456 
419 
418 
450 
453 
490 
459 
506 
575 
437 
531 
Neder­
land 
201 
224 
238 
258 
268 
301 
336 
359 
382 
414 
368 
399 
362 
363 
341 
413 
343 
378 
396 
356 
350 
408 
462 
396 
379 
350 
362 
424 
397 
444 
415 
431 
377 
446 
482 
443 
388 
452 
446 
440 
479 
455 
491 
484 
405 
561 
UEBL 
BLEU 
192 
230 
264 
264 
254 
275 
315 
327 
360 
403 
368 
349 
323 
373 
344 
376 
355 
360 
374 
354 
304 
364 
399 
380 
343 
348 
330 
410 
422 
422 
394 
421 
363 
409 
494 
399 
417 
450 
449 
468 
487 
426 
487 
453 
372 
476 
EWG­CEE 
EEG­EEC 
intra 
389 
471 
536 
596 
572 
681 
854 
991 
1 130 
1 327 
1 069 
1058 
1046 
1 044 
1034 
1 193 
1 078 
1 162 
1 136 
1 148 
992 
1 119 
1 270 
1 216 
1 181 
1084 
1 118 
1 345 
1 327 
1411 
1269 
1407 
1 202 
1 376 
1 552 
1420 
1 391 
1 400 
1 506 
1 530 
1 611 
1457 
1 591 
1 578 
1 212 
1 564 
extra 
927 
1059 
1137 
1274 
1 326 
1 421 
1624 
1 702 
1720 
1802 
1803 
1 784 
1852 
1 573 
1636 
1881 
1642 
1 769 
1686 
1732 
1 547 
1685 
1914 
1791 
1774 
1 540 
1580 
1859 
1 802 
1943 
1 730 
1 867 
1 666 
1 764 
2 041 
1 883 
1950 
1 890 
1876 
1959 
2 038 
1867 
2 039 
2 054 
1 726 
2 028 
Hellas 
13 
15 
16 
18 
19 
17 
17 
19 
21 
24 
24 
41 
41 
25 
28 
22 
16 
15 
12 
9 
10 
15 
23 
30 
43 
27 
30 
22 
25 
20 
12 
14 
10 
17 
25 
46 
44 
36 
26 
26 
21 
18 
12 
13 
14 
Türkiye 
28 
26 
25 
29 
22 
30 
27 
29 
32 
31 
30 
58 
60 
43 
29 
24 
17 
34 
19 
19 
18 
32 
48 
48 
52 
41 
42 
42 
20 
15 
15 
16 
15 
31 
43 
40 
49 
35 
27 
37 
27 
22 
22 
13 
12 
United 
King­
dom 
647 
706 
774 
807 
773 
806 
858 
896 
922 
988 
931 
931 
872 
906 
865 
945 
956 
989 
925 
952 
841 
827 
1 012 
923 
919 
928 
916 
1 061 
966 
1 059 
976 
988 
952 
885 
1 031 
1 029 
1 053 
956 
1 036 
I 139 
998 
1 154 
1 012 
950 
1 002 
879 
United 
States 
1259 
1296 
1591 
1737 
1493 
1448 
1692 
1720 
1774 
1910 
1 867 
1 798 
1 807 
1 617 
1 731 
1 794 
1 857 
1946 
1 949 
1 690 
1 661 
1 741 
1 593 
1 824 
1 877 
992 
2 081 
2 098 
2 030 
2 138 
1 838 
1 795 
1 885 
1 801 
2 056 
2 079 
2 132 
2 091 
2 063 
2 151 
2 170 
2 225 
137 
77 Einfuhr­ /Ausfuhr ­ Überschuß "> 
Balance commerciale »> 
Bilancia commerciale °> 
Handelsbalans <" 
Trade balance "> 
Mio 8 
0 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1964 
M 
Χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutsch­
land 
(B.R.) a) 
+ 
+ + + + + + + + + 
+ 
+ + 
+ 
+ + 
+ 
+ + 
+ 
+ + 
+ 
+ + 
+ 
+ + 
+ 
+ + 
+ 
+ + 
+ 
+ + 
+ 
+ + 
+ 
+ + 
+ 
+ + 
56 
28 
62 
89 
120 
111 
109 
145 
82 
133 
100 
112 
127 
10 
5 
152 
127 
84 
46 
84 
69 
13Ü 
126 
51 
98 
34 
71 
104 
119 
159 
38 
90 
140 
108 
214 
219 
278 
172 
235 
208 
198 
188 
124 
64 
France 
a) 
+ — 
— 
— 
+ + + — 
— 
+ 
+ + 
+ + 
— 
+ 
— 
— 
+ 
— 
— 
+ 
— 
— 
+ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
38 ­
92 — 
i 
3 
14 
84 
89 
40 
43 
49 
46 
13 
53 
86 
48 
20 
95 
12 
11 
3 
49 
0 
19 
60 
23 
85 
12 
57 
52 
5 
111 
68 
106 
6 
25 
31 
36 
47 
87 
90 
130 
94 
114 
159 
136 
99 
60 
76 
86 
Italia 
— 67 
— 71 
— 85 
— 94 
— 53 
— 38 
— 90 
— 86 
— 117 
— 207 
— 10 
— 68 
— 89 
— 117 
— 98 
— 105 
— 106 
— 122 
— 85 
— 137 
— 102 
— 109 
— 121 
— 142 
— 155 
— 194 
— 153 
— 170 
— 239 
— 239 
— 177 
— 215 
— 216 
— 226 
— 201 
— 256 
— 193 
— 297 
— 246 
— 215 
— 160 
— 175 
— 130 
+ .27 
— 12 
— 8 
Neder­
land 
— 38 
— 43 
— 72 
— 84 
— 34 
— 27 
— 42 
— 67 
— 64 
— 83 
— 33 
— 75 
— 92 
— 115 
— 77 
— 69 
— 60 
— 97 
— 44 
— 103 
— 100 
+ 17 
— 3 
— 75 
— 37 
— 121 
— 73 
— 65 
— 88 
— 63 
— 66 
— 89 
— ¡17 
— 7 
— 88 
— 106 
— 122 
­ 137 
— 123 
— 109 
— 161 
— 107 
— 137 
— 152 
UEBL 
BLEU 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
+ 
— 
— 
+ 
— 
— 
— 
+ 
— 
— 
— 
— 
— 
+ 
— 
— 
+ 
— 
— 
+ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 49 '­
+ 2 
20 
5 
9 
21 
7 
12 
15 
25 
20 
22 
7 
10 
34 
6 
2 
17 
1 
37 
9 
6 
36 
24 
28 
4 
71 
16 
31 
16 
1 
10 
3 
19 
49 
9 
21 
40 
33 
35 
23 
13 
23 
47 
28 
31 
46 
EWG 
Extra CEE 
EEG 
EEC 
— 78 
— 83 
— 198 
— 208 
— 20 
+ 71 
+ 4 — 3 
— 143 
— 252 
+ 111 
— 14 
— 101 
— 286 
— 152 
— 35 
— 109 
— 230 
— 175 
— 140 
— 182 
— 6 
+ 53 
— 167 
— 270 
— 326 
— 191 
— 301 
— 297 
— 265 
— 221 
— 221 
— 260 
— 207 
— 146 
— 297 
— 206 
— 394 
— 309 
— 278 
— 342 
— 320 
— 288 
— 199 
— 160 
Hellas 
— 14 
— 17 
— 23 
— 26 
— 28 
— 30 
— 41 
— 41 
— 37 
— 43 
— 58 
— 38 
— 7 
— 33 
— 27 
— 41 
— 40 
— 49 
— 41 
— 52 
— 40 
— 42 
— 39 
— 22 
— 28 
— 22 
— 26 
— 33 
— 34 
— 48 
— 52 
— 55 
— 61 
— 57 
— 50 
— 28 
— 46 
— 15 
— 41 
— 43 
— 46 
— 47 
— 68 
— 71 
— 63 
Türkiye 
— 12 
— 15 
— 9 
— 4 
— 4 
— 7 
— 12 
— 13 
— 20 
— 27 
— 11 
+ 10 
— 23 
+ 7 
— 13 
— 15 
— 38 
— 14 
— 32 
— 34 
— 31 
— 28 
— 14 
— 9 
— 20 
— 9 
— 7 
— 2 
— 50 
— 35 
— 41 
— 44 
— 31 
— 32 
— 20 
­ 11 
­ 40 
­ 3 
­ 36 
­ 10 
— 23 
— 29 
— 24 
— 27 
— 27 
ί 
United 
Kingdom 
— 140 
— 200 
— 133 
— 143 
— 101 
— 125 
— 205 
— 130 
— 126 
— 137 
— 128 
— 113 
— 75 
— 220 
— 67 
— 146 
— 21 
— 163 
— Ill 
— 132 
— 229 
— 135 
— 144 
— 153 
— 52 
— 188 
— 74 
— 36 
— 118 
— 132 
— 97 
— 216 
— 148 
— 198 
— 211 
- 158 
- 132 
— 459 
— 173 
— 109 
— 350 
— 105 
— 297 
— 315 
— 240 
— 375 
United 
States 
+ 
+ + + 
+ + + + + + 
+ 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ 
+ + 
+ 
+ + 
+ + 
+ 
+ + 
+ 
+ + 
+ 
+ + 
+ 
+ + 
+ 
+ 
401 
338 
527 
632 
388 
199 
471 
524 
421 
492 
532 
483 
551 
263 
533 
425 
531 
547 
628 
364 
291 
397 
169 
354 
541 
147 
714 
680 
573 
699 
511 
290 
404 
426 
470 
651 
620 
618 
741 
584 
615 
791 
TAB. 77 
a) + — Ausfuhrüberschuß 
π) + — excèdent d'exportations 
a) i .. eccedenza delle esporta­
zioni 
α) + — ultvoeroverschot 
a) + — export surplus 
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TAB. 78 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1939 
6) Ohne Saarland ab 6.7.1939 
ai Harre comprise a compter du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprese a compter 
du 6.7.1939 
a) Inclusa la Saar dal 6.7.1939 
b) Esclusa la Saar dal 6.7.1939 
a) Mel Inbegrip van Saarland van­
af6.7.l959 
b) Zonder Saarland vanaf 6.7.1959 
a) Incl. the Saar from 6.7.1939 
ft) Esci, the Saar from 6.7.1939 
T A B . 79 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1939 
6) Ohne Saarland ab 6.7.1939 
a) Sarre comprise à compter du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise à compter 
du 6.7.1959 
a) Inclusa la Saar dal 6.7.1939 
b) Esclusa la Saar dal 6.7.1939 
a) Met inbegrip van Saarland van­aj 6.7.1959 
b) Zonder Saarland vanaf 6.7.1959 
a) Incl. the Saar (rom 6.7.1939 
o) Esci, the Saar from 6.7.1939 
Einfuhr aus den EWG­Mitgliedsländern 
Importations provenant des Etats membres de la CEE 
Importazioni dai paesi membri della CEE 
Invoer uit de Lid­Staten van de EEG 
Imports from EEC Member States 
Mio t 
78 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
vu 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
IH 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) a) 
158 
286 
333 
362 
349 
409 
349 
425 
365 
383 
408 
360 
337 
336 
337 
378 
417 
382 
436 
464 
395 
464 
France 6) 
102 
175 
210 
261 
281 
274 
238 
270 
203 
264 
301 
283 
296 
307 
318 
324 
335 
291 
334 
314 
229 
314 
Italia 
57 
128 
158 
206 
198 
218 
197 
222 
197 
212 
240 
231 
208 
245 
232 
222 
218 
189 
207 
186 
145 
174 
Nederland 
126 
209 
224 
257 
250 
271 
255 
280 
240 
249 
293 
282 
263 
294 
304 
305 
330 
296 
326 
323 
249 
302 
UEBL 
BLEU 
122 
178 
194 
223 
226 
233 
212 
208 
210 
230 
264 
238 
242 
252 
259 
268 
274 
254 
269 
242 
224 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
566 
976 
1 118 
1 309 
1 305 
1 405 
1 252 
1 405 
1 216 
1 338 
1 506 
1 392 
1346 
1 434 
1 449 
I 496 
1 575 
1 413 
1 572 
1 531 
1 242 
Hellas 
20 
23 
25 
27 
25 
27 
27 
27 
30 
29 
33 
28 
30 
20 
28 
31 
27 
29 
32 
41 
37 
United 
Kingdom 
125 
158 
166 
180 
164 
155 
181 
204 
168 
173 
209 
193 
181 
213 
205 
225 
226 
208 
228 
216 
203 
205 
United 
States 
139 
185 
203 
210 
216 
215 
190 
241 
207 
200 
248 
236 
220 
223 
197 
242 
235 
216 
Ausfuhr nach den EWG­Mitgliedsländern 
Exportations vers les Etats membres de la CEE 
Esportazioni verso i paesi membri della CEE 
Uitvoer naar de Lid­Staten van de EEG 
Exports to the EEC Member States 
Mio t 
79 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
11 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) o) 
200 
335 
376 
454 
456 
481 
419 
471 
429 
474 
316 
493 
493 
465 
505 
513 
542 
476 
508 
505 
396 
472 
France b) 
95 
202 
226 
258 
264 
278 
253 
277 
211 
247 
304 
270 
290 
287 
298 
302 
311 
280 
309 
29t 
206 
270 
Italia 
51 
109 
135 
149 
136 
154 
140 
163 
136 
164 
178 
158 
146 
131 
172 
172 
183 
174 
196 
224 
162 
209 
Nederland 
UI 
171 
188 
221 
208 
219 
215 
243 
2M 
232 
261 
246 
203 
231 
253 
250 
272 
260 
274 
275 
219 
307 
UEBL 
BLEU 
115 
174 
205 
245 
263 
259 
242 
253 
215 
259 
292 
253 
237 
266 
278 
293 
302 
268 
304 
283 
229 
306 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
572 
991 
1 130 
1 327 
1 327 
1 411 
1 269 
1 407 
I 202 
1 376 
1 552 
1 420 
1 391 
1 400 
1 506 
1 530 
1 611 
1 457 
1 591 
¡578 
I 212 
I 564 
Hellas 
8 
6 
7 
8 
3 
3 
3 
4 
2 
6 
10 
24 
19 
8 
7 
8 
7 
5 
3 
4 
3 
United 
Kingdom 
108 
155 
182 
208 
204 
163 
209 
208 
191 
156 
222 
203 
215 
175 
230 
266 
209 
249 
222 
190 
195 
174 
United 
States 
200 
292 
299 
324 
310 
328 
325 
284 
324 
306 
359 
371 
347 
373 
358 
379 
373 
374 
380 
139 
80 Einfuhr aus den Nicht­Mitgliedsländern der EWG Importations provenant des pays non­membres de la CEE 
Importazioni dai paesi non membri della CEE 
Invoer uit niet Lid­Staten van de EEG 
Imports from non­member States of EEC 
Mio f 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
vin IX 
χ 
ΧΙ 
XII 
1964 Ι 
II 
m 
IV 
ν VI 
νπ VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) α) 
455 
626 
699 
723 
752 
747 
716 
739 
685 
734 
745 
736 
734 
731 
715 
775 
807 
710 
789 
838 
738 
772 
France b) 
365 
381 
416 
467 
482 
551 
447 
470 
373 
392 
514 
495 
546 
554 
528 
558 
594 
549 
561 
500 
400 
469 
Italia 
211 
307 
348 
422 
435 
474 
375 
446 
412 
452 
442 
481 
405 
470 
464 
446 
432 
444 
429 
362 
304 
365 
Nederland 
176 
217 
222 
240 
236 
237 
227 
240 
255 
205 
276 
267 
247 
296 
265 
245 
309 
265 
302 
311 
250 
257 
UEBL 
BLEU 
140 
174 
186 
201 
195 
199 
186 
193 
201 
188 
209 
202 
208 
233 
213 
213 
237 
218 
246 
243 
194 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
1 346 
1 705 
1 863 
2 054 
2 099 
2 208 
1 951 
2 088 
1 925 
1971 
2 187 
2181 
2 156 
2 284 
2 185 
2 237 
2 379 
2 187 
2 327 
2 253 
1 886 
Hellas 
27 
37 
33 
40 
34 
41 
37 
42 
41 
45 
43 
46 
60 
31 
39 
38 
40 
36 
48 
43 
40 
United 
Kingdom 
757 
868 
887 
945 
920 
1 036 
892 
1 000 
932 
910 
1 033 
994 
1 004 
1 202 
1 004 
1023 
1 122 
1 051 
1 081 
1 049 
1 039 
1 049 
United 
States 
923 
1011 
1 150 
1 208 
1 241 
1 223 
1 138 
1 264 
1 273 
1 175 
1 338 
1 192 
1 292 
1 250 
1 125 
1 325 
1 320 
1 218 
1 205 
81 Ausfuhr nach den Nicht­Mitgliedsländern der EWG Exportations vers les pays non­membres de la CEE 
Esportazioni verso i paesi non membri della CEE 
Uitvoer naar niet Lid­Staten van de EEG 
Exports to non­member States of EEC 
Mio $ 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
Π 
III 
IV ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) a) 
533 
722 
729 
764 
764 
834 
684 
784 
762 
751 
851 
822 
870 
774 
782 
847 
880 
804 
841 
861 
774 
856 
France b) 
332 
400 
388 
416 
431 
441 
439 
438 
334 
373 
464 
420 
462 
444 
454 
467 
460 
425 
488 
463 
348 
427 
Italia 
164 
240 
253 
271 
257 
299 
255 
289 
256 
275 
304 
298 
273 
268 
277 
281 
306 
285 
310 
351 
275 
321 
Nederland 
157 
188 
194 
193 
189 
205 
201 
188 
166 
214 
221 
198 
186 
221 
193 
189 
207 
195 
217 
209 
186 
254 
UEBL 
BLEU 
140 
153 
155 
158 
160 
163 
152 
168 
147 
151 
202 
146 
160 
184 
171 
175 
185 
158 
183 
170 
143 
171 
EWG ­ CEE 
EEG­EEC 
I 326 
1 702 
1 720 
1802 
1 802 
1 943 
1730 
1 867 
1 666 
1 764 
2 041 
1 »S3 
1 950 
1890 
1 876 
1 959 
2 038 
1 867 
2 039 
2 054 
1 726 
2 028 
Hellas 
11 
13 
14 
16 
20 
17 
9 
10 
8 
11 
15 
22 
25 
28 
19 
18 
14 
13 
9 
9 
9 
United 
Kingdom 
675 
741 
739 
780 
762 
894 
767 
780 
761 
729 
809 
826 
838 
781 
806 
873 
789 
905 
790 
760 
807 
705 
United 
States 
1 275 
1 427 
1 475 
1 586 
1 721 
1 810 
1 513 
1 511 
1 561 
1 495 
1 697 
1 708 
1 758 
1 718 
1 705 
1772 
1 795 
1 851 
TAB. 80 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à compter du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprise à compter 
du 6.7.1959 
a) Inclusa la Saar dal 6.7.1959 
b) Esclusa la Saar dal 6.7.1959 
a) Met inbegrip van Saarland van­
af 6.7.1959 
b) Zonder Saarland vanaf 6.7.1959 
a) Incl. the Saar from 6.7.1959 
b) Excl. the Saar from 6.7.1959 
TAB. 81 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à compter du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprise à compter 
du 6.7.1959 
a) Inclusa la Saar dal 6.7.1959 
b) Esclusa la Saar dal 6.7.1959 
a) Met Inbegrip van Saarland van­
af 6.7.1959 
b) Zonder Saarland vanaf 6.7.1959 
a) Incl. the Saar from 6.7.1959 
b) Excl. the Saar from 6.7.1959 
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T A B . 82 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
o) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à compter du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprise à compter 
du 6.7.1959 
a) Inclusa la Saar dal 6.7.1959 
o) Esclusa la Saar dal 6.7.1959 
a) Met Inbegrip van Saarland van­
af 6.7.1959 
b) Zonder Saarland vanaf 6.7.1959 
a) Incl. the Saar from 6.7.1959 
b) Excl. the Saar from 6.7.1959 
T A B . 83 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
α) Sarre comprise à compter du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprise à compter 
du 6.7.1959 
a) Inclusa le Saar dal 6.7.1959 
b) Esclusa la Saar dal 6.7.1959 
α) Met Inbegrip van Saarland van­
af6.7.1959 
b) Zonder Saarland vanaf 6.7.1939 
β) Incl. the Saar from 6.7.1939 
b) Baci, the Saar from 6.7.1959 
Einfuhr aus assoz. überseeischen Ländern, Gebieten und Departements 
Importations prov. des pays, territoires et départ, d'outre­mer associés 
Importazioni dai paesi, territori e dipartimenti d'Oltremare associati 
Invoer uit geassocieerde overzeese landen, gebieden en departementen 
Imports from associated overseas countries, territories and départements 
82 
Mio f 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
vin IX 
Deutschland 
(B.R.) a) 
7 
12 
13 
18 
20 
19 
14 
20 
19 
17 
18 
17 
19 
20 
20 
19 
24 
18 
22 
18 
23 
23 
« 
France b) 
99 
103 
111 
106 
110 
123 
99 
113 
92 
85 
108 
109 
110 
106 
115 
127 
137 
128 
122 
117 
93 
97 
Italia 
4 
7 
10 
11 
12 
13 
10 
8 
11 
10 
9 
15 
12 
II 
9 
9 
10 
13 
12 
5 
7 
8 
Nederland 
4 
4 
4 
6 
5 
4 
4 
6 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
8 
10 
6 
6 
6 
7 
3 
7 
UEBL 
BLEU 
15 
21 
17 
I« 
18 
20 
8 
15 
19 
14 
IS 
17 
13 
22 
21 
14 
25 
18 
22 
25 
14 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
129 
148 
154 
158 
165 
179 
135 
162 
149 
133 
158 
163 
160 
166 
173 
180 
201 
183 
183 
172 
139 
Ausfuhr nach assoz. überseeischen Ländern, Gebieten u. Departements 
Exportations vers les pays, territoires et départ, d'outre­mer associés 
Esportazioni verso i paesi, territori e dipartimenti d'Oltremare associati 
Uitvoer naar geassoc. overzeese landen, gebieden en departementen 
Exports to associated overseas countries, territories and départements 
Mio t 
83 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
νπ 
VIH 
IX 
Χ 
XI 
XU 
1964 I 
II 
III 
rv 
v VI 
VII 
VIH 
IX 
Deutschland 
(B.R.) o) 
5 
6 
5 
7 
7 
7 
6 
8 
7 
9 
8 
» 9 
9 
I 
8 
9 
β 
10 
12 
9 
10 
France o) 
132 
128 
102 
106 
113 
107 
110 
104 
88 
93 
112 
98 
117 
I I I 
116 
109 
111 
94 
110 
105 
77 
96 
Italia 
3 
6 
Nederland 
4 
4 
3 
5 
5 
3 
4 
4 
5 
3 
6 
6 
6 
7 
6 
5 
* 
6 
6 
6 
5 
6 
UEBL 
BLEU 
11 
8 
8 
7 
EWG ­ CEE 
EEG­EEC 
153 
¡47 
119 
¡29 
¡34 
¡26 
¡30 
¡26 
HO 
¡21 
¡39 
¡26 
¡44 
¡47 
144 
133 
133 
¡21 
¡39 
¡37 
¡02 
¡24 
141 
ΟΛ Einfuhr aus der Europäischen Freihandelsvereinigung 
Importations prov. de l'Association Européenne de Libre Echange 
Importazioni dall'Associazione Europea di Libero Scambio 
Invoer uit de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie 
Imports from countries of European Free Trade Association 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIU 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) a) 
126 
176 
191 
200 
203 
209 
191 
219 
181 
193 
223 
213 
214 
197 
196 
205 
221 
201 
225 
233 
198 
219 
France b) 
44 
S7 
69 
88 
88 
101 
87 
98 
65 
86 
100 
96 
106 
101 
100 
99 
103 
96 
111 
94 
59 
92 
Italia 
49 
66 
81 
97 
92 
104 
92 
107 
97 
105 
106 
106 
91 
99 
99 
95 
90 
90 
91 
85 
60 
81 
Nederland 
43 
61 
64 
69 
62 
72 
71 
80 
61 
66 
80 
74 
69 
78 
77 
73 
87 
79 
82 
90 
68 
80 
UEBL 
BLEU 
38 
49 
53 
59 
56 
62 
63 
54 
58 
55 
70 
62 
62 
60 
64 
63 
67 
65 
71 
75 
48 
* 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
301 
410 
459 
513 
501 
548 
505 
559 
46¡ 
505 
579 
550 
542 
535 
536 
535 
568 
53¡ 
580 
576 
432 
Hellas 
9 
11 
12 
13 
12 
11 
11 
12 
13 
13 
15 
15 
17 
13 
14 
13 
12 
15 
16 
17 
17 
United 
Kingdom 
86 
108 
108 
118 
105 
124 
111 
132 
HO 
121 
139 
129 
121 
166 
131 
133 
152 
137 
151 
143 
134 
Mio f 
United 
States 
112 
126 
142 
152 
154 
162 
139 
169 
138 
145 
174 
171 
168 
14S 
152 
163 
164 
158 
85 Ausfuhr nach der Europäischen Freihandelsvereinigung Exportations vers l'Association Européenne de Libre Echange 
Esportazioni verso l'Associazione Europea di Libero Scambio 
Uitvoer naar de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie 
Exports to countries of European Free Trade Association 
Mio $ 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
νπ 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
χπ 
1964 I 
II 
III 
rv 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) o) 
202 
299 
307 
330 
320 
360 
311 
339 
319 
317 
374 
358 
369 
312 
347 
367 
386 
344 
374 
368 
321 
366 
France b) 
57 
90 
98 
109 
108 
121 
123 
110 
85 
96 
127 
124 
118 
118 
123 
128 
130 
125 
145 
124 
92 
120 
Italia 
47 
74 
80 
80 
76 
93 
78 
85 
74 
84 
85 
77 
75 
79 
89 
91 
93 
83 
92 
103 
83 
99 
Nederland 
68 
82 
88 
86 
86 
94 
87 
84 
71 
98 
101 
90 
87 
93 
83 
82 
90 
88 
92 
90 
85 
112 
UEBL 
BLEU 
41 
53 
52 
56 
58 
58 
56 
53 
55 
52 
72 
49 
62 
64 
56 
54 
65 
51 
6.1 
53 
45 
60 
EWG ­ CEE 
EEG­EEC 
414 
598 
625 
662 
648 
725 
656 
673 
605 
646 
759 
698 
710 
666 
699 
72¡ 
763 
693 
767 
738 
626 
756 
Hellas 
3 
3 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
7 
3 
6 
5 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
United 
Kingdom 
77 
104 
U I 
121 
121 
128 
115 
107 
118 
104 
126 
119 
149 
130 
125 
147 
129 
151 
144 
108 
133 
United 
States 
118 
162 
161 
170 
173 
169 
140 
139 
159 
169 
218 
214 
197 
204 
217 
208 
189 
1>,8 
TAB. 84 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
6) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à compter du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprise à compter 
du 6.7.1959 
a) Inclusa la Saar dal 6.7.1959 
b) Esclusa la Saar dal 6.7.1959 
a) Met Inbegrip van Saarland van­
af6.7.1959 
b) Zonder Saarland vanaf 6.7.1959 
a) Incl. the Saar from 6.7.1959 
6) Excl. the Saar from 6.7.1959 
TAB. 85 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
6) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
α) Sarre comprise à compter du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprise à compter 
du 6.7.1959 
a) Inclusa la Saar dal 6.7.1959 
b) Esclusa la Saar dal 6.7.1959 
a) Met inbegrip van Saarland van­
af 6.7.1959 
b) Zonder Saarland vanaf 6.7.1959 
a) Incl the Saar from 6.7.1959 
b) Excl. the Saar from 6.7.1959 
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TAB. 88 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à compter du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprise à compter 
du 6.7.1959 
a) Inclusa la Saar dal 6.7.1959 
b) Esclusa la Saar dal 6.7.1959 
a) Met Inbegrip van Saarland van­
af 6.7.1959 
b) Zonder Sa arland vanaf 6.7.19 
a) Incl. the Saar from 6.7.1959 
b) Excl. the Saar from 6.7.1959 
TAB. 87 
α) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
6) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise à compter du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprise à compter 
du 6.7.¡939 
a) Inclusa la Saar dal 6.7.1959 
b) Esclusa la Saar dal 6.7.1959 
a) Met inbegrip van Saarland van­
af 6.7.1959 
b) Zonder Saarland vanaf 6.7.1959 
α) Incl. the Saar from 6.7.1959 
b) Bid. th« Saar from 6.7.1959 
Einfuhr aus den Vereinigten Staaten 
Importations provenant des Etats­Unis 
Importazioni dagli Stati Uniti 
Invoer uit de Verenigde Staten 
Imports from United States of America 
Mio t 
86 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) o) 
83 
126 
145 
166 
181 
165 
207 
151 
137 
205 
149 
141 
150 
141 
159 
182 
178 
134 
160 
178 
153 
156 
France b) 
47 
61 
65 
75 
87 
85 
72 
70 
54 
66 
86 
84 
89 
114 
94 
95 
104 
95 
108 
89 
76 
83 
Italia 
44 
72 
74 
86 
89 
102 
74 
84 
82 
93 
89 
103 
83 
94 
86 
86 
101 
100 
88 
87 
60 
74 
Nederland 
34 
47 
51 
S4 
51 
49 
47 
56 
57 
40 
61 
68 
70 
68 
58 
58 
64 
62 
67 
84 
60 
51 
UEBL 
BLEU 
26 
31 
38 
39 
41 
36 
41 
38 
38 
37 
44 
42 
45 
44 
43 
42 
43 
44 
41 
42 
40 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
234 
338 
371 
420 
449 
437 
442 
398 
3r,9 
442 
428 
437 
437 
461 
439 
462 
490 
436 
464 
481 
388 
Hellas 
6 
7 
6 
7 
7 
7 
7 
10 
9 
6 
8 
8 
10 
7 
9 
8 
8 
8 
9 
10 
10 
United 
Kingdom 
82 
113 
111 
117 
113 
119 
97 
105 
99 
1,3 
150 
146 
130 
153 
138 
152 
145 
128 
131 
127 
140 
Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten 
Exportations vers les Etats­Unis 
Esportazioni verso gli Stati Uniti 
Uitvoer naar de Verenigde Staten 
Exports to United States of America 
Mio 8 
87 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
v v, 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) α) 
53 
71 
81 
88 
93 
102 
74 
75 
96 
88 
105 
86 
103 
93 
82 
104 
108 
91 
96 
102 
85 
103 
Frances) 
25 
35 
35 
35 
38 
37 
39 
40 
30 
38 
41 
34 
33 
34 
39 
37 
44 
37 
40 
44 
28 
40 
Italia 
21 
32 
37 
40 
42 
39 
40 
44 
38 
41 
50 
46 
36 
33 
33 
35 
40 
38 
46 
48 
42 
48 
Nederland 
15 
16 
17 
17 
17 
16 
16 
16 
14 
21 
22 
16 
16 
19 
18 
16 
19 
IS 
17 
IS 
15 
30 
UEBL 
BLEU 
24 
31 
34 
34 
33 
38 
31 
40 
31 
39 
48 
29 
29 
37 
38 
37 
43 
36 
39 
44 
31 
37 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
139 
¡86 
204 
213 
225 
232 
200 
216 
209 
227 
263 
210 
2¡9 
218 
210 
229 
252 
217 
238 
253 
201 
257 
Hellas 
3 
3 
2 
5 
8 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
8 
8 
13 
5 
3 
2 
1 
1 
I 
1 
United 
Kingdom 
69 
71 
82 
85 
87 
80 
88 
92 
80 
84 
91 
96 
93 
77 
83 
87 
84 
96 
DO 
86 
92 
81 
143 
88 
89 
Einfuhr aus den Entwicklungsländern a) 
Importations provenant des pays en voie de développement a) 
Importazioni dai paesi in via di sviluppo a) 
Invoer uit de ontwikkelingslanden a) 
Imports from developing countries a) 
Mio % 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
m 
IV 
v VI 
νπ 
vin IX 
Deutschland 
(B.R.) o) 
147 
194 
213 
220 
235 
237 
191 
220 
232 
210 
224 
214 
222 
248 
224 
252 
262 
254 
254 
267 
237 
244 
France c) 
217 
202 
217 
227 
236 
276 
213 
222 
195 
178 
241 
229 
253 
244 
249 
275 
292 
267 
250 
232 
200 
223 
Italia 
79 
96 
113 
137 
143 
155 
120 
143 
14t 
143 
139 
152 
136 
163 
166 
167 
145 
161 
154 
111 
116 
130 
Nederland 
75 
79 
78 
84 
95 
82 
76 
66 
98 
68 
97 
93 
76 
111 
98 
83 
124 
94 
113 
92 
87 
85 
UEBL 
BLEU 
51 
61 
60 
66 
64 
68 
48 
60 
67 
63 
59 
60 
60 
84 
69 
72 
86 
71 
85 
79 
62 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
569 
631 
681 
735 
773 
817 
649 
712 
733 
662 
759 
748 
748 
850 
806 
848 
908 
847 
854 
781 
702 
United 
Kingdom 
308 
321 
329 
364 
395 
386 
351 
361 
353 
358 
354 
348 
364 
416 
358 
356 
409 
363 
366 
331 
359 
United 
States 
482 
461 
497 
502 
539 
500 
455 
491 
532 
496 
541 
476 
54S 
562 
482 
584 
564 
508 
Ausfuhr nach den Entwicklungsländern a) 
Exportations vers les pays en voie de développement a) 
Esportazioni verso i paesi in via di sviluppo a) 
Uitvoer naar de ontwikkelingslanden a) 
Exports to developing countries a) 
Mio S 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
νπ 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
Π 
ΠΙ 
rv 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) 6) 
155 
188 
171 
175 
172 
178 
142 
183 
168 
180 
189 
206 
204 
192 
178 
183 
181 
172 
177 
183 
175 
198 
France c) 
205 
214 
184 
193 
205 
201 
193 
199 
163 
176 
205 
182 
214 
211 
201 
223 
197 
178 
204 
201 
149 
176 
Italia 
56 
67 
69 
75 
68 
80 
63 
80 
70 
76 
85 
92 
85 
76 
76 
69 
79 
80 
81 
90 
71 
82 
Nederland 
47 
55 
54 
50 
48 
55 
51 
«« 
47 
54 
55 
50 
47 
59 
50 
50 
53 
53 
57 
60 
51 
61 
UEBL 
BLEU 
47 
38 
38 
35 
36 
34 
35 
36 
31 
30 
43 
38 
36 
46 
45 
45 
38 
37 
43 
40 
35 
40 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
310 
564 
S¡6 
529 
529 
548 
485 
546 
480 
516 
579 
568 
586 
583 
551 
570 
549 
521 
563 
573 
482 
557 
United 
Kingdom 
263 
277 
257 
266 
258 
279 
254 
272 
261 
239 
269 
287 
271 
2S7 
277 
296 
247 
279 
247 
244 
251 
United 
States 
534 
518 
579 
566 
622 
676 
522 
550 
555 
564 
608 
619 
658 
604 
590 
593 
631 
697 
TAB. 88, 89 
Α) Andere Länder als : Europa, 
Nordamerika, Australien, Neu­
seeland. Südafrikanische Repu­
blik, Japan. Kontinental­China 
Nord ­ Vietnam, Mongolische 
Volksrep.. Nord­Korea 
b) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Pays autres que : Europe, Amé­
rique du Nord, Australie, Nou­
velle Zelande, République d'Afri­
que du Sud, Japon, Chine conti­
nentale, Vietnam Nord, Rép. 
populaire de Mongolie, Corée du 
Nord 
b) Sarre comprise à compter du 
6.7.1959 
c) Sarre non comprise à compter 
du 6.7.1959 
a) Paesi altri che : Europa, Ameri­
ca del Nord, Australia, Nuova 
Zelanda, Repubblica del Sud­
Africa, Giappone, Cina conti­
nentale, Vietnam del Nord, 
Rep. populare di Mongolia, 
Corea del Nord 
o) Inclusa la Saar dal 6.7.1959 
e) Esclusa la Saar dal 6.7.1959 
o) Andere landen dan : Europa, 
Noord­Amerika, Australie, 
Nieuw­Zeeland, Unie van Zuid­
Afrlka, Japan, Continentaal 
China, Nord­Vletnam, Volksre­
publiek Mongola, Noord­Korea 
b) Met inbegrip van Saarland van­
af 6.7.1959 
c) Zonder Saarland vanaf 6.7.1959 
a) Countries other than : Europe, 
Northern America, Australia, 
New Zealand, Union of South 
Africa, Japan, Mainland China, 
North Vietnam, Outer Mon­
golia, North Korea 
b) Incl. the Saar from 6.7.1959 
c) Excl. the Saar from 6.7.1959 
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TAB. 90 
α) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
n) Sarre comprise à compter du 
6.7.1959 
b) Sarre non comprise à compter 
du 6.7.1959 
a) Inclusa la Saar dal 6.7.1959 
b) Esclusa la Saar dal 6.7.1959 
o) Met Inbegrip van Saarland van­
af6.7.1959 
b) Zander Saarland vaiai 6.7.1959 
a) Incl. the Saar Trom 6.7.19*9 
h) Excl. the Saar from 6.7.1959 
TAB. 91 
α) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
α) Sarre comprise à compter du 
6.7.¡9.19 
b) Sarre non comprise à compter 
du 6.7.1959 
a) Inclusa la Saar dal 6.7.1959 
b) Esclusa la Saar dal 6.7.1959 
a) Met Inbegrip van Saarland van­
af6.7Λ959 
b) Zonder Saarland vanaf 6.7.1959 
a) Incl. the Saar from 6.7.1959 
b) Excl. the Saar from 6.7.1959 
Einfuhr aus den europäischen Ostblockländern 
Importations provenant des pays européens de l'Est 
Importazioni dai paesi europei dell'Est 
Invoer uit de Europese Oostbloklanden 
Imports from European Eastern bloc countries 
90 
Mio 8 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) a) 
22 
34 
39 
38 
36 
33 
33 
44 
36 
37 
41 
43 
45 
38 
34 
31 
39 
31 
38 
45 
38 
44 
France b) 
14 
14 
16 
21 
17 
25 
24 
25 
20 
20 
26 
22 
23 
22 
21 
23 
22 
20 
20 
25 
15 
21 
Italia 
9 
26 
28 
35 
39 
39 
34 
45 
33 
33 
33 
40 
37 
40 
33 
29 
32 
31 
34 
25 
24 
29 
Nederland 
6 
9 
8 
10 
10 
11 10 
13 
11 
10 
13 
8 
9 
II 
8 
8 
9 
8 
12 
12 
10 
12 
UEBL 
BLEU 
5 
7 
8 
9 
8 
8 
10 
10 
12 
10 
10 
8 
11 
10 
8 
7 
8 
8 
13 
10 
10 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
56 
90 
100 
¡¡4 
HO 
H6 
¡11 
¡37 
H2 
HO 
¡23 
¡2¡ 
¡25 
¡2¡ 
¡05 
97 
¡09 
98 
H7 
117 
98 
Hellas 
3 
4 
5 
6 
5 
4 
8 
6 
5 
5 
8 
4 
10 
4 
6 
5 
7 
4 
6 
United 
Kingdom 
24 
36 
37 
40 
31 
33 
42 
42. 
57 
41 
53 
42 
47 
47 
38 
33 
34 
34 
46 
51 
United 
States 
5 
7 
7 
7 
« 
9 
6 
8 
6 
9 
8 
5 
6 
7 
7 
8 
8 
8 
Ausfuhr nach den europäischen Ostblockländern 
Exportations vers les pays européens de l'Est 
Esportazioni verso i paesi europei dell'Est 
Uitvoer naar de Europese Oostbloklanden 
Exports to European eastern bloc countries 
Mio 8 
91 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
νπ 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
UI 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B R.) a) 
23 
40 
42 
37 
49 
38 
32 
45 
40 
32 
31 
35 
48 
40 
37 
41 
44 
45 
44 
SO 
49 
41 
France 6) 
12 
20 
22 
19 
20 
16 
19 
14 
9 
16 
29 
24 
25 
17 
19 
17 
16 
15 
18 
20 
17 
21 
Italia 
7 
18 
20 
22 
22 
28 
24 
23 
22 
19 
22 
21 
21 
18 
20 
19 
25 
18 
19 
33 
17 
21 
Nederland 
4 
7 
6 
6 
6 
6 
9 
5 
S 
7 
5 
6 
5 
6 
5 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
7 
UEBL 
BLEU 
5 
8 
7 
6 
5 
8 
5 
6 
6 
8 
6 
6 
8 
7 
6 
8 
8 
6 
7 
5 
5 
6 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
52 
92 
98 
90 
102 
95 
90 
92 
82 
81 
94 
92 
¡07 
88 
86 
90 
99 
90 
94 
H3 
94 
96 
Hellas 
3 
4 
4 
5 
7 
9 
3 
3 
2 
2 
2 
4 
6 
6 
8 
8 
5 
6 
4 
United 
Kingdom 
18 
32 
31 
31 
36 
43 
33 
32 
26 
22 
34 
23 
30 
29 
28 
27 
24 
29 
23 
19 
United 
States 
9 
11 
10 
14 
22 
34 
9 
13 
7 
6 
8 
19 
27 
37 
46 
77 
47 
44 
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QO Einfuhr der Gemeinschaft (Extra­EWG) nach großen Warenklassen «> 
Import, de la Communauté (extra­CEE) par grandes classes de produits <" 
Importazioni della Comunità (extra CEE) per grandi classi di prodotti <" 
Invoer van de Gemeenschap (extra­EEG) volgens grote goederenklassen "' 
Imports of the Community (extra­EEG) by big commodity classes "> 
Mio $ 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV ν 
VI 
VII 
0­9 
1 341 
1 705 
1 862 
2 050 
1 772 
2 161 
2 099 
2 206 
1 948 
2 086 
1 922 
1 966 
2 190 
2 184 
2 158 
2 288 
2 186 
2 238 
2 381 
2 191 
2 320 
2 254 
0,1 
335 
355 
414 
434 
369 
486 
440 
458 
385 
440 
403 
381 
453 
487 
513 
509 
463 
482 
481 
480 
494 
437 
3 
231 
245 
275 
324 
291 
320 
324 
337 
286 
325 
334 
285 
360 
344 
353 
368 
356 
368 
390 
331 
330 
337 
2.4 
398 
487 
471 
499 
419 
507 
516 
540 
458 
522 
491 
489 
532 
518 
522 
605 
559 
542 
595 
570 
605 
552 
7 
„5 
207 
244 
262 
213 
271 
268 
307 
261 
282 
227 
241 
276 
276 
273 
273 
264 
284 
327 
278 
318 
308 
5,6,8 
256 
381 
410 
458 
378 
466 
461 
506 
436 
470 
425 
452 
528 
511 
458 
496 
485 
497 
548 
510 
533 
555 
QO Ausfuhr der Gemeinschaft (Extra­EWG) nach großen Warenklassen «> 
Export, de la Communauté (extra­CEE) par grandes classes de produits °' 
Esportazioni della Comunità (extra­CEE) per grandi classi di prodotti ") 
Uitvoer van de Gemeenschap (extra­EEG) volgens grote goederenklassen "> 
Exports of the Community (extra­EEC) by big commodity classes °> 
Mio t 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 II 
ΙΠ 
IV v 
VI 
vu 
VIU 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
m 
IV v 
VI 
VII 
0­9 
1323 
1701 
1719 
1 802 
1 580 
1 858 
1 802 
1 941 
1 729 
1 866 
I 665 
1 764 
2044 
1 884 
I 949 
1 890 
1 877 
1959 
2 038 
1 866 
2 036 
2 053 
0.1 
127 
146 
148 
163 
150 
188 
162 
162 
170 
141 
129 
163 
193 
180 
179 
169 
168 
166 
174 
169 
167 
153 
3 
76 
85 
85 
87 
72 
82 
90 
89 
92 
97 
94 
99 
93 
84 
79 
93 
84 
74 
84 
80 
88 
91 
2.4 
47 
66 
66 
73 
64 
77 
71 
74 
67 
66 
66 
88 
88 
77 
79 
84 
76 
76 
82 
71 
79 
76 
7 
429 
597 
614 
647 
555 
662 
660 
726 
615 
670 
601 
600 
707 
668 
742 
672 
676 
746 
748 
680 
743 
768 
5, 6. 8 
627 
788 
787 
811 
719 
830 
800 
870 
763 
869 
756 
796 
942 
853 
849 
849 
851 
873 
924 
844 
930 
942 
T A B . 92, 93 
a) Siehe T a b . 75, FuÛnoten c), d), 
e) 
o) Cf. tabi. 75, notes c), d), e) 
a) Vedi tabella 75, note e), d), e) 
a) Zie tabel 75, voetnoten c), d), e) 
a) See Table 75. Notes c), d), e) 
CST 0 ­ 9 
Waren insgesamt 
Ensemble des produits 
Insieme dei prodott i 
Totaal der goederen 
All commodities 
CST 0.1 
Nahrungs­ und GenuBmittel 
Produits alimentaires, boissons et 
tabacs 
Prodotti alimentari, bevande e 
tabacco 
Voedlngs­ en genotmiddelen 
Food, beverages and tobacco 
CST 3 
Brennstoffe 
Produits énergétiques 
Prodott i energetici 
Brandstoffen 
Energy products 
CST 2.4 
Rohstoffe 
Matières premières 
Materie prime 
Grondstoffen 
Raw materials 
CST 7 
Maschinen und Fahrzeuge 
Machines et matériel de transport 
Macchine e apparecchi 
Machines en vervoermaterlaal 
Machinery and transport equip­
ment 
CST 5 . 6. 8 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Autres produits Industriels 
Altri prodott i industriali 
Andere industriële produkten 
Other manufactures 
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T A B . 94 
α) Berechnungen nach Einfuhran­
gaben 
b) Siehe Tab. 75. Fußnoten c), d), 
e) 
c) Siehe Tab. 92, 93 
a) Calculés sur ta base des chiffres 
d'Importation 
b) Cf. tabi. 75, notes c). d). e) 
c) Cf. tab. 92, 93 
a) Calcoli effettuati sulle cifre del­
l'Importazione 
b) Vedi tabella 75 note e), d), e) 
e) Vedi tabelle 92, 93 
o) Berekeningen volgen* de Invoer· 
gegevens 
b) Zie label 75, voetnoten c), d), e) 
c) Zie tabelten 92, 93 
α) Based on import figures 
b) See Table 75 Notes r). d), e) 
c) See Tables 92, 93 
T A B . 93 
α) Berechnungen nach Einfuhran­
gaben 
b) Siehe Tab. 75, Fußnoten c), d), 
e) 
a) Calculés sur la base des chiffres 
d'Importation 
b) Cf. tal!. 75, notes c). d), e) 
a) Calcoli effettuati sulle cifre del­
l'importazione 
b) Vedi tabella 75. note e), d), e) 
a) Berekeningen volgens de Invoer­
grge vens 
b) ZI* tabel 75, voetnoten c), d), e) 
a) Based on Import figures 
b) See Table 75. Noles c), d), e) 
CST 01 
Fleisch und Fleischwaren 
Viandes et preparations de viandes 
Carni e preparazioni di carni 
Vlees en vleesbereidingen 
Meal and meat preparations 
CST 02 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Produits laitiers, crufs 
Latte e derivati de) latte, uova 
Zulvelprodukten en vogeleieren 
Dairy products a neh eggs 
CST 03 
Obst und Gemüse 
Fruits et légumes 
Frutta e ortaggi 
Fruit en groenten 
Fruit and vegetables 
CST 3 
Chemische Erzeugnisse 
Produtts chimiques 
Prodotti chimici 
Chemische produkten 
Chemicals 
CST 65 
Garne, Gewebe und Textilwaren 
Fils, tissus et articles textiles 
Filati, tessuti e articoli tessill 
Garens, weefsels en textlelwaren 
Textile yarn, fabrica and made­up 
articles 
CST 67 
Elsen und Stahl 
Fonte, fer et acier 
Ghisa, ferro e acciaio 
GrieUser, ifxer en staat 
Iron and steel 
CST 71. 72 
Maschinen 
Machines 
Macchine 
Machines 
Machinery 
CST 73 
Fahrzeuge 
Sintertet de transport 
Material« per trasporti 
I 'ervoermaterleel 
Transport equipment 
E WG­Binnenaustausch <*> nach großen Warenklassen ¿» 
Echanges intracommunautaires a) par grandes classes de produits ¿>> 
Scambi intra CEE aì per grandi classi di prodotti ¿> 
Handelsverkeer binnen de EEG fl> naar grote goederenklassen *> 
Intra­EEC trade cl) by big commodity classes ¿> 
Mio $ 
94 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 II 
III 
IV 
V 
vi 
νπ 
VIU 
IX 
χ 
XI 
X U 
1964 I 
II 
III 
IV v 
VI 
VII 
0­9 0 
565 
976 
1 118 
1308 
1 108 
1 303 
1 305 
1 375 
I 226 
1 375 
I 190 
1 311 
1 509 
I 392 
1 348 
1 436 
1 452 
1 499 
1 578 
1 415 
1 576 
1 532 
0.1 c) 
76 
120 
137 
156 
131 
153 
148 
162 
148 
159 
161 
169 
184 
166« 
161 
167 
162 
163 
171 
169 
185 
179 
3 r) 
62 
68 
72 
81 
68 
84 
91 
81 
73 
88 
82 
78 
83 
83 
82 
100 
87 
80 
90 
75 
83 
80 
2,4 c) 
52 
87 
94 
100 
87 
96 
102 
109 
95 
94 
88 
109 
124 
108 
109 
113 
117 
118 
119 
105 
110 
106 
7 c) 
126 
247 
307 
364 
311 
367 
369 
402 
360 
407 
305 
342 
403 
392 
388 
392 
397 
430 
453 
406 
433 
433 
5, 6. 8 c) 
245 
439 
493 
575 
495 
583 
579 
607 
535 
604 
531 
584 
683 
617 
584 
642 
670 
690 
725 
639 
717 
715 
EWG­Binnenaustausch « nach wichtigen Warenkategorien *> 
Echanges intra CEE « pour les principales catégories de produits b) 
Scambi intra CEE "> secondo le principali categorie di prodotti <M 
Handelsverkeer binnen de EEG α> naar de belangrijkste cat. van goederen ¿) 
Intra­EEC Trade a) for selected commodity categories ¿) 
Mio * 
95 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
ΧΙ 
XII 
1964 I 
II 
UI 
IV 
ν VI 
Ol 
6 
12 
15 
22 
15 
16 
17 
17 
19 
22 
23 
29 
30 
26 
22 
23 
22 
22 
24 
25 
25 
27 
02 
15 
18 
19 
21 
22 
21 
20 
17 
21 
16 
19 
19 
23 
27 
26 
22 
20 
17 
22 
19 
17 
17 
05 
26 
40 
50 
47 
38 
43 
52 
46 
52 
53 
56 
54 
43 
51 
47 
36 
41 
39 
40 
45 
54 
64 
5 
40 
70 
79 
94 
82 
82 
96 
94 
102 
89 
98 
89 
90 
109 
100 
95 
110 
108 
113 
121 
108 
120 
65 
38 
71 
84 
99 
95 
90 
99 
95 
104 
94 
104 
88 
98 
119 
105 
98 
116 
112 
112 
122 
105 
118 
67 
64 
114 
121 
129 
116 
111 
139 
136 
143 
126 
136 
122 
128 
140 
126 
124 
143 
149 
151 
156 
143 
,63 
71.72 
89 
89 
211 
248 
223 
210 
245 
247 
270 
231 
275 
222 
233 
273 
267 
277 
274 
267 
294 
252 
220 
244 
73 
37 
71 
92 
116 
95 
102 
122 
122 
133 
129 
132 
83 
108 
130 
123 
111 
118 
130 
136 
146 
140 
138 
147 
96 Einfuhr der Gemeinschaft aus den wichtigsten Ursprungsländern Importations de la Communauté par principaux pays d'origine 
Importazioni della Communità per principali paesi d'origine 
Invoer van de Gemeenschap uit de voornaamste landen van oorsprong 
Community imports by principal countries of origin 
Mio t 
III IV V 
781.4 
737,8 
229,4 
226,0 
3,8 
4,9 
23,7 
26,0 
94,7 
95.8 
34,5 
30,8 
44.5 
41,6 
88,8 
80,5 
58,6 
52.1 
8.0 
9,2 
31.9 
36,6 
24,0 
19,8 
7,6 
7,9 
14.1 
7,8 
49,6 
38,1 
16,1 
12.7 
13.0 
12,4 
341,6 
374,7 
39.3 
36,2 
31,6 
29,2 
707,2 
714,8 
437,0 
435,6 
36.8 
37,5 
26,8 
21,2 
31,5 
34,4 
59,3 
67,4 
317,0 
296,5 
38.7 
31,5 
29,6 
32,2 
23,4 
32,2 
53,0 
50,1 
15,3 
12,2 
35,0 
29,8 
58,5 
60.3 
35,1 
39,1 
VI 
711,6 
813,2 
204,7 
232,5 
3,4 
4,8 
22,7 
30,7 
95,4 
113,3 
35,2 
38.1 
42,1 
42.6 
81,9 
92,6 
50,3 
58,8 
6,9 
9,6 
19.2 
31,2 
23,4 
21,9 
7,2 
11,6 
6,7 
7,5 
44,1 
45,5 
12,9 
15,9 
12.5 
16,6 
264,1 
366,0 
29.9 
31,7 
29,4 
32,1 
678,1 
733,1 
442,1 
463,6 
42,0 
41,6 
22.1 
22,5 
25,2 
38,5 
44.6 
56,5 
251,2 
331,3 
31,5 
32,6 
30,3 
35,9 
18,7 
26,2 
43,0 
59,4 
11.3 
14,9 
25,5 
28,5 
43,1 
79,2 
25,5 
46.2 
VII 
804,1 
805,4 
223.8 
232.3 
3.5 
7.0 
24,8 
35,5 
111,5 
109,6 
39,4 
39.0 
45.0 
39.1 
89,8 
92,4 
56,1 
57.7 
7.6 
9,7 
18.7 
24,3 
27.7 
21.1 
7.8 
10.1 
10.6 
9,2 
57.6 
44,0 
20.5 
17,1 
16,4 
14.3 
297,6 
337,8 
20.4 
20.4 
32.9 
31.1 
657,4 
736,2 
398,2 
480.6 
42.5 
48,2 
29.2 
22.5 
27,9 
32.9 
47,8 
41,4 
264,3 
305,5 
39,5 
27,9 
31.8 
31,5 
19,0 
31,5 
45,2 
58,1 
10.7 
13.5 
27,5 
29.3 
62,3 
65,9 
37.0 
43.2 
VIII 
676,1 
635,7 
183.1 
164,3 
4.1 
5,5 
21.8 
23,1 
89.8 
82,9 
37,0 
38,4 
40.4 
37,6 
66.7 
67.7 
51.0 
48,2 
8.4 
8,5 
20,0 
22,5 
23,2 
20,0 
9.1 
12,0 
7.6 
5,3 
54,4 
47,2 
14.2 
14,1 
9,8 
10,2 
2·»9,4 
295,2 
16.8 
20,6 
25.3 
23,2 
624.6 
604,5 
368.6 
388,0 
35.3 
41,4 
27.4 
19,5 
37.1 
32,9 
57.9 
34,5 
292,8 
293,2 
40,6 
24,8 
26.0 
30,2 
24.1 
32,5 
56,2 
48,2 
11,0 
7,9 
29.2 
29,2 
49,8 
54,2 
36,2 
41,5 
IX X I 
EUROPA a) - EUROPE a) 
darunter I dont: 
Vereinigtes Königreich - Royaume-Uni - UK . 
Irland, Rep. - Irlande 
Norwegen - Norvège 
Schweden - Suède 
Finnland - Finlande 
Dänemark - Danemark 
Schweiz - Suisse 
Österreich - Autriche 
Portugal - Portugal 
Spanten - Espagne 
Jugoslawien - Yougoslavie 
Griechenland - Grèce 
Türkei - Turquie 
U.d.S.S.R. - U.R.S.S 
Polen - Pologne 
Tschechoslowakei - Tchécoslovaquie 
AFRIKA - AFRIQUE 
darunter I dont: 
Marokko - Maroc 
Republik Südafrika - Républ d'Afrique du Sud 
AMERIKA - AMERIQUE 
darunter ƒ dont: 
Vereinigte Staaten - Etats-Unis - USA . . . . 
Kanada - Canada 
Venezuela - Venezuela 
Brasilien - Brésil 
Argentinien - Argentine 
A S Œ N - ASIE 
darunter I dont: 
Irak - Irak 
Iran - Iran 
Saudi-Arabien - Arabie Sèoudite 
Kuwait - Koweit 
Republik Indien - Union Indienne 
Japan - Japon 
OZEANIEN - OCEANIE 
darunter l dont: 
Australien - Australie 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
654,4 
794,7 
181,1 
215.9 
2,1 
5,8 
22,2 
28,1 
79,2 
102,4 
26,1 
34.7 
36,7 
52.7 
76,7 
78,0 
47,1 
47,4 
8.9 
10,5 
32,9 
46,7 
16,5 
22,4 
10,3 
10,0 
16,2 
17,9 
39,0 
45,6 
12,2 
16,6 
12.5 
16.4 
285,8 
352,8 
24,4 
35.0 
20,6 
30,3 
575,7 
725,4 
367,4 
461.0 
31.9 
33.5 
23.3 
21.2 
24,9 
45.1 
43,4 
60,8 
291,2 
329,1 
39,6 
46,2 
34,8 
30,5 
22.8 
26,2 
48,1 
44,3 
11.6 
14,3 
20,6 
25,2 
56,1 
79,1 
38.7 
52.7 
640,1 
774,4 
180.1 
226,4 
2,2 
6,2 
20,7 
25,1 
68,2 
96,2 
22.8 
30,6 
38,6 
45,8 
76,0 
82,1 
45,5 
50,5 
11.7 
9,7 
30,8 
45,0 
16,6 
22,1 
13,0 
10,6 
15,5 
17,8 
46,6 
44,1 
9.2 
14.4 
9.6 
13.4 
259,2 
334.2 
25.7 
27.8 
19,8 
26,3 
539.5 
679,6 
343,8 
438,7 
21,7 
34,0 
20,9 
22.7 
24,2 
35,3 
44,2 
51,7 
275,8 
326,3 
39,2 
38,3 
26,6, 
33,0 
20,0 
28.7 
40.8 
54,5 
12.7 
15,5 
26,2 
28,1 
54,6 
67,5 
37.2 
46.4 
717,4 
763.1 
212,9 
213,7 
2.9 
5.3 
29.0 
27,7 
82.9 
95.6 
17.8 
25,6 
40,4 
45.6 
85.2 
89.3 
52.5 
54^3 
8.1 
9.0 
35,0 
46,6 
21.8 
22,5 
7,7 
11,6 
18,6 
17,5 
42,0 
39,4 
11.1 
13.9 
12.5 
13.1 
332,:¡ 
361,3 
721.3 
799,7 
199,8 
233,7 
2,6 
4,9 
29,4 
29,2 
82,5 
98.3 
20,0 
28,2 
43,9 
41,6 
78.6 
94,0 
56.6 
60,9 
10,6 
10,6 
28,4 
43,3 
25,3 
22,4 
11,7 
12,3 
20,4 
9,5 
45.5 
42,8 
18.1 
14,9 
12,8 
14,5 
314.4 
389,7 
731,8 
720,7 
482,6 
461,9 
33,3 
32,9 
25.2 
22,4 
32.6 
37,6 
47,5 
55,1 
308,9 
323,0 
43.3 
39,2 
35,4 
43,0 
20.4 
31,9 
38.3 
47,6 
14,9: 
13,2 
26,7 
28.7 
67.3 
66,3 
42,9 
38,9¡| 
34.1 
34,9 
29.8 
26,5 I 
28.1 26,1 
26.2 30,9 
688,3 
755,8 
448,9 
489,8 
28,5 
33,5 
29,1 
24,1 
27,6 
34,7 
47,5 
60,3 
311,0 
359,9 
41,3 
42,3 
29.5 
40.4 
22.6 
22,5 
41.7 
63,7 
12.7 
14,6 
30,9 
33,2 
61,8 
71,9 
38.5 
42,0 
722,2 
197,6 
3.8 
25,0 
95.1 
37,4 
39,4 
82.3 
55,7 
8.1 
25,6 
23,2 
6,8 
10,7 
50,5 
16.4 
10,9 
275,0 
15,4 
27,6 
670,6 
436,5 
36,4 
24,8 
33,3 
50,4 
245,1 
27,6 
23,2 
25,3 
36,4 
12.0 
29,5 
38,2 
29.4 
835,1 
224,5 
4,1 
29.5 
107,8 
40,4 
47,2 
95,9 
64,5 
10,1 
31,4 
24.8 
9,8 
20,1 
50,6 
18,1 
13.8 
319,6 
22,7 
30,4 
678,6 
428,5 
44,1 
27.3 
34.9 
51.5 
301,1 
40,2 
26,7 
28,5 
54,6 
13,0 
30,9 
50,1 
37,0 
821,6 
208,9 
4,6 
26.8 
100,8 
37.1 
47.1 
94,0 
61,5 
11,2 
45.9 
27,6 
11,1 
22,2 
52,4 
18.5 
13.2 
322,1 
22.6 
28,6 
674,0 
437,5 
51,2 
25,1 
33.6 
44,0 
305,6 
36,8 
34,4 
33,5 
49,7 
12,3 
30.8 
55,0 
43.1 
a) Ohne Austausch lntra-EWG a) Non compris les échanges intra-
CEE 
a) Non compresi gli scambi intra-
CEE 
a) Het intra-EEG goederenverkeer 
niet inbegrepen 
a) Excluding intra- EEC trade 
148 
Ausfuhr der Gemeinschaft nach den wichtigsten Bestimmungsländern 
Exportations de la Communauté par principaux pays de destination 
Esportazioni della Comunità per principali paesi di destinazione 
Uitvoer van de Gemeenschap naar de voornaamste landen van bestemming 
Community exports by principal countries of destination 
Mio t 
97 
IH IV VI VIII IX Xl X I I 
EUROPA a) ­ EUROPE o) 
darunter / dont: 
Vereinigtes Königreich ­ Royaume­Uni ­ UK . 
Irland, Rep. ­ Irlande 
Norwegen ­ Norvège 
Schweden ­ Suède 
Finnland ­ Finlande 
Danemark ­ Danemark 
Schweiz ­ Suisse 
Osterreich ­ Autriche 
Portugal ­ Portugal 
Spanien ­ Espagne 
Jugoslawien ­ Yougoslavie 
Griechenland ­ Grèce 
Türkei ­ Turquie 
U.d.S.S.R. ­ U.R.S.S 
Polen ­ Pologne 
Tschechoslowakei ­ Tchécoslovaquie 
AFRIKA ­ AFRIQUE 
darunter / dont: 
Marokko ­ Maroc 
Republik Südafrika ­ Républ. d'Afrique du Sud 
AMERIKA ­ AMERIQUE 
darunter I dont: 
Vereinigte Staaten ­ Etats­Unis ­ USA . . . . 
Kanada ­ Canada 
Venezuela ­ Venezuela 
Brasilien ­ Brésil 
Argentinien ­ Argentine 
ASIEN ­ ASIE 
darunter / dont: 
I r a k ­ I r a k 
Iran ­ Iran 
Saudi­Arabien ­ Arabie Séoudite 
Kuwait ­ Koweit 
Republik Indien ­ Union Indienne 
Japan ­ Japon 
OZEANIEN ­ OCEANIE 
darunter I doni: 
Australian ­ Australie 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1^63 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
1963 
1964 
770,9 
936,3 
134,0 
180,4 
9,0 
11,3 
41,7 
56,4 
90,7 
103,4 
23,6 
28,5 
56,1 
65,8 
149,1 
166,3 
69,4 
74,5 
16,6 
19,8 
44,0 
64,7 
20,2 
30,1 
21,1 
28,1 
14,4 
14,1 
30,9 
30,0 
10.6 
12,1 
6,8 
9,5 
232,5 
279.3 
18,4 
22,8 
22,4 
39,5 
310,2 
381,0 
163,9 
217,8 
15,4 
17,8 
12,9 
17,2 
: s , 9 
19,8 
19.4 
26,6 
183,1 
238,1 
4.5 
5.2 
14.2 
15.7 
5,4 
8.0 
4,8 
6,2 
26,1 
26,9 
30,1 
37,1 
24,1 
30.1 
1S.I 
22,2 
787,9 
972,6 
142,5 
198,7 
10,4 
12.6 
39,9 
35,9 
86,3 
101,8 
23,6 
30,4 
51,5 
68,2 
161,2 
185,7 
72,3 
89,0 
16,1 
19,6 
44,4 
65,3 
21,7 
29,6 
25,2 
28,6 
19.8 
16,3 
21,5 
21.0 
10,1 
12,7 
8,5 
11,6 
235,9 
263,5 
20,8 
24,3 
26,6 
31,7 
336.1 
377,9 
182,6 
210,1 
15.8 
23.3 
12,7 
15,5 
19,0 
14.9 
20,2 
24,8 
179,9 
211,3 
4.0 
4,7 
14.1 
15,0 
5,0 
7.6 
5.1 
5,2 
20,9 
234» 
29,3 
33,7 
23,6 
28.9 
1S.2 
20,8 
963,9 
1 005,2 
175,3 
186,2 
11,1 
13,0 
41,8 
38,3 
109.1 
115,2 
28,1 
32.4 
64.8 
73,6 
196,0 
192,5 
94,6 
94,8 
21,0 
20,4 
52,6 
61,8 
22,3 
32,2 
27,1 
33,4 
19,8 
16,3 
29,3 
24,4 
14,2 
12,0 
12.7 
15,0 
259,9 
270,4 
21,6 
23,9 
29.6 
35,6 
372.7 
403,7 
214,3 
229,2 
21,8 
28,9 
12.9 
14,9 
21,0 
13,3 
20,4 
21,4 
217,3 
227,4 
5.3 
5,3 
16.5 
14,3 
5.2 
6.8 
6.5 
4,6 
26,8 
24.3 
30.1 
36.5 
26,7 
29,1 
19.9 
20.4 
913,3 
1 072,1 
158,2 
196,7 
10.1 
13,4 
36,1 
46,4 
107,4 
117,6 
27,6 
37.5 
62,4 
78,7 
182,4 
201,7 
82,9 
97,2 
18,9 
24,5 
54,1 
69,9 
23,1 
36,2 
23,9 
31,0 
17,9 
16,1 
50,9 
30,0 
10,9 
14,1 
7,0 
11,0 
257,4 
257,9 
22,2 
24,2 
27,8 
33,9 
383,6 
435,5 
224,8 
252,4 
25,8 
35,9 
12,8 
16,6 
22,7 
16,1 
19,5 
24,1 
202,9 
212,6 
4,7 
6,1 
13.2 
15.2 
4.6 
7,3 
6,3 
6,1 
26.5 
27,3 
30,0 
33,7 
27,0 
31,5 
19,3 
22,3 
1009,8 
979,6 
176,2 
181,6 
11,0 
ILI 
48,3 
39,1 
109,8 
108,0 
35,1 
37,4 
70,1 
73,5 
204,8 
182,1 
91,2 
86,6 
24,8 
22,2 
61,9 
63,9 
28,9 
36,1 
28,2 
28,2 
19,0 
13,5 
33,9 
24,7 
14,1 
12,9 
10,0 
13,2 
260,2 
239,9 
25,1 
19,6 
30,5 
33,3 
415,3 
386,3 
232,1 
217,2 
33.4 
27,8 
14,6 
15,4 
25.5 
15.1 
: : . 8 
21,1 
208,7 
207,2 
4.5 
6,6 
13,3 
13,4 
4,0 
5,3 
5.6 
5,3 
21.9 
24,8 
26,4 
28,1 
29,6 
30,7 
21,0 
21.2 
907,1 
1068,9 
176,1 
196,6 
12.7 
12,0 
50,3 
46,8 
95,8 
119,9 
30.2 
34,1 
57,7 
76,5 
174,6 
210,0 
81,1 
94.0 
20.3 
22,7 
52,4 
71,2 
19,8 
33,4 
26,3 
37,: 
13,7 
13,8 
32,1 
30,0 
12,7 
9,5 
11,2 
13.6 
236,5 
266,7 
19,6 
21,3 
28,5 
37,6 
351,2 
427,2 
199,6 
238,3 
22,6 
31,0 
14.1 
i s . : 
19,3 
14,7 
18,0 
25,9 
188,3 
213,2 
4,0 
7.3 
12.7 
16,6 
4,2 
6,1 
4.1 
4.6 
23,2 
26,2 
27.5 
33.3 
27,1 
35,0 
:o,2 
24,S 
949,7 
1 055,0 
168.4 
189.3 
9,7 
11.6 
43,1 
46,9 
99,3 
100,6 
31,0 
37,S 
5S.9 
70,4 
194,6 
209,7 
86,6 
98.2 
21,8 
22.7 
59,7 
63,6 
24.: 
34.6 
35,0 
36,8 
19,6 
13,4 
36,0 
4: .7 
io , : 
11.5 
9.4 
11.6 
250.7 
267,3 
22.1 
21.2 
33.9 
35.9 
400,1 
445,5 
215,8 
253.4 
27,3 
31.5 
16.3 
18.8 
23.6 
14,0 
27.4 
25.0 
215, 
21S, 
4, 
10, 
14, 
16, 
4, 
6, 
5, 
4 
27, 
25, 
33 
32 
3:,7 
39,8 
23.3 
29.4 
829,9 
897,7 
146.0 
162.7 
8,9 
7,9 
38,0 
33,0 
100,3 
95.0 
24,8 
36.8 
57.S 
65,1 
167,0 
167.0 
77,8 
S 3.4 
17,S 
19.5 
44.1 
5: . s 
23,8 
31,6 
: 9 . : 
33.0 
LI.: 
10.9 
26,3 
29.8 
11.5 
10,5 
14.5 
16.1 
217,9 
211,8 
16.3 
14.7 
28,7 
35.3 
372,0 
369,4 
209,4 
201.2 
25,5 
27.3 
14.3 
17,0 
20,3 
14,0 
: : . i 
: : .9 
190 
191 
4, 
5 
14 
13 
5, 
4 
5 
4 
19, 
25 
28 
25 
27,4 
30.8 
21,2 
23,1 
877,4 
161,2 
7,2 
35 , : 
106,7 
27,6 
56,3 
187,0 
83,1 
16,5 
47,1 
:4,0 
:5.8 
13,6 
: : ,9 
13.3 
11.5 
250,6 
16,7 
30,3 
394,9 
227,0 
31.3 
14,6 
21,9 
23,4 
189,2 
4,7 
12,9 
3,8 
4.S 
23,2 
29,7 
29,2 
:o,7 
1 036,0 
196,0 
10.5 
50,9 
127,0 
33,1 
68,2 
198,8 
97,0 
21,4 
54,3 
28,7 
33.4 
16,: 
:s,9 
1S.3 
9.9 
269,0 
: : , 6 
3 i , : 
461,6 
265,2 
37.9 
13,5 
18.: 
28,7 
216, 
5, 
15 
4 
6 
21 
33 
34,7 
24,4 
961,3 
166,6 
9,9 
40.9 
115,3 
30,1 
64,1 
193,0 
96.7 
21,4 
57,0 
27.3 
27,3 
13.S 
26,4 
14.7 
12,0 
255,9 
21,4 
30,3 
401,8 
209,9 
3:.o 
i s . i 
:4.o 
: 6 , : 
216,1 
5,0 
14,S 
5,8 
4,8 
23.6 
31,6 
27,3 
19.8 
1 016,2 
177,3 
12,8 
41,0 
123,7 
: s , 9 
66,S 
179,4 
9S,7 
23,4 
6S.7 
31,3 
35 , : 
16,4 
: 9 , : 
19.7 
13,4 
277,9 
21,4 
34,0 
386,8 
218,6 
:o,3 
16.6 
: : . 3 
23,6 
222,9 
5 . : 
15.4 
6,0 
5,4 
33,6 
28,0 
: » , : 
19,7 
a) Ohne Austausch Intra­EWG a) Non compris les échanges intra­
CEE 
a) Non compresi gli scambi intra­
CEE 
a) Het intra­EEG goederenverkeer 
niet Inbegrepen 
α) Excluding intra EEC trad· 
149 
98 Index des Einfuhrvolumens Indice du volume des importations 
Indice del volume delle importazioni 
Indexcijfer van het invoervolume 
Volume index of imports 
1858 100 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
ΠΙ 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) 
154 
176 
189 
190 
193 
176 
196 
179 
190 
201 
191 
186 
183 
179 
197 
207 
186 
207 
223 
191 
214 
France 
128 
143 
163 
174 
185 
153 
167 
131 
148 
181 
174 
191 
187 
186 
194 
205 
184 
197 
178 
137 
174 
Italia 
183 
210 
255 
257 
287 
233 
270 
248 
268 
281 
287 
241 
282 
273 
262 
257 
251 
249 
217 
178 
211 
Nederland 
141 
150 
165 
161 
169 
159 
170 
163 
151 
190 
181 
168 
191 
182 
176 
205 
179 
203 
205 
160 
181 
UEBL 
BLEU 
134 
146 
165 
165 
160 
151 
146 
159 
158 
183 
171 
169 
187 
177 
185 
192 
182 
199 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
145 
163 
183 
187 
193 
¡71 
187 
171 
177 
201 
195 
188 
199 
192 
199 
209 
19¡ 
208 
United 
Kingdom 
118 
122 
127 
125 
126 
126 
132 
126 
133 
127 
132 
138 
156 
132 
136 
149 
138 
145 
139 
137 
139 
United 
States 
112 
128 
133 
138 
136 
124 
140 
137 
131 
150 
135 
141 
133 
121 
141 
140 
131 
144 
99 Index des Ausfuhrvolumens Indice du volume des exportations 
Indice del volume delle esportazioni 
Indexcijfer van het uitvoervolume 
Volume index of exports 
1958 ­ 100 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
xii 
1964 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) 
139 
146 
161 
162 
172 
145 
163 
158 
161 
182 
175 
178 
164 
168 
178 
187 
168 
179 
178 
151 
174 
France 
147 
149 
163 
167 
174 
165 
175 
132 
147 
186 
163 
171 
165 
175 
172 
178 
164 
185 
172 
126 
160 
Italia 
178 
199 
206 
194 
227 
194 
227 
194 
219 
236 
224 
201 
206 
221 
219 
239 
227 
243 
272 
215 
258 
Nederland 
131 
138 
148 
144 
161 
149 
157 
135 
159 
173 
161 
139 
159 
157 
154 
168 
159 
171 
168 
142 
194 
UEBL 
BLEU 
132 
148 
166 
175 
175 
162 
171 
151 
172 
201 
161 
170 
184 
181 
189 
194 
171 
194 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
¡43 
¡5¡ 
¡64 
165 
176 
157 
172 
¡52 
¡64 
¡89 
¡73 
172 
171 
175 
179 
188 
172 
188 
United 
Kingdom 
113 
115 
120 
114 
122 
121 
118 
122 
121 
120 
120 
128 
116 
124 
137 
120 
139 
121 
113 
119 
104 
United 
States 
112 
117 
126 
133 
140 
120 
118 
124 
119 
135 
136 
140 
136 
135 
139 
143 
146 
136 
150 
TAB. 100 
a) Auf Basis der Dollarwerte er­
rechnete Indices der Durch­
schnittswerte; Abweichungen 
von Indices, die auf nationalen 
Währungen beruhen, sind durch 
Änderungen des Wechselkurses 
bedingt 
a) Indices de valeur moyenne ex­
primée en dollars; des différences 
éventuelles par rapport à des 
indices fondés sur ¡es monnaies 
nationales proviennent de varia­
tions des taux de changes 
a) Indici del valore medio espressi 
in dollari; le eventuali differenze 
rispetto a indici basati sulla 
moneta nazionale sono dovute 
a modificazioni del tasso di 
conversione 
a) Op dollarbasts berekende Index­
cijfers van de gemiddelde waar­
den; deze Indexcijfers kunnen 
van de Indexcijfers op basis van 
de nati 'naie valuta afwijken in­
gevolge veranderingen In de 
wisselkoers 
a) Indices of average value in 
terms of dollars; variations from 
Indices based on national 
currencies are due to fluctuations 
In exchange rates 
T A B . 101 
a) Auf Basis der Dollarwerte er­
rechnete Indices der Durch­
schnittswerte; Abweichungen 
von Indices, die auf nationalen 
Währungen beruhen, sind durch 
Änderungen des Wechselkurses 
bedingt 
a) Indices de valeur moyenne ex­
primée en dollars; des différences 
éventuelles par rapport à des 
Indices fondés sur les monnaies 
nationales proviennent de varia­
tions des taux de changes 
a) Indici del valore medio espressi 
In dollari; le eventuali differenze 
rispetto a indici basati sulla 
moneta nazionale sono dovute 
a modificazioni del tasso di 
conversione 
a) Op doltarbasts berekende Index· 
cijfers van de gemiddelde waar· 
den; deze Indexcijfers kunnen 
van de Indexcijfers op basis van 
de nationale valuta afwijken 
ingevolge veranderingen In de 
wisselkoers 
a) Indices of average value in 
terms of dollars ; variations 
Oom Indices based on national 
currencies are due to fluctuations 
in exchange rates 
Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
Indice de valeur moyenne des importations 
Indice del valore medio delle importazioni 
Indexcijfer van de gemiddelde waarden van de invoer 
Average value index of imports 
1958 ­ 100 
100 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) o) 
97 
95 
94 
94 
95 
96 
94 
93 
93 
93 
93 
95 
95 
96 
95 
96 
96 
96 
95 
96 
94 
France a) 
93 
93 
95 
93 
95 
95 
94 
93 
95 
96 
95 
94 
98 
97 
97 
97 
98 
97 
98 
98 
96 
Italia 
89 
89 
92 
91 
89 
91 
92 
91 
92 
90 
92 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
Nederland α) 
100 
99 
100 
100 
100 
101 
101 
101 
100 
100 
101 
101 
103 
104 
104 
104 
104 
103 
103 
104 
103 
UEBL 
BLEU 
99 
98 
98 
96 
98 
98 
98 
97 
98 
98 
98 
101 
99 
102 
99 
101 
99 
99 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
96 
95 
95 
95 
95 
96 
95 
95 
95 
95 
95 
97 
97 
98 
97 
98 
98 
98 
United 
Kingdom 
98 
97 
100 
99 
100 
101 
100 
100 , 
100 
102 
103 
103 
104 
104 
104 
103 
104 
103 
103 
103 
103 
United 
States 
99 
96 
97 
96 
96 
98 
97 
98 
97 
97 
97 
99 
99 
99 
100 
101 
99 
100 
Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 
Indice de valeur moyenne des exportations 
Indice del valore medio delle esportazioni 
Indexcijfer van de gemiddelde waarden van de uitvoer 
Average value index of exports 
1958 ­ 100 
101 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VH 
VIU 
IX 
χ 
XI 
ΧΠ 
1964 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
νπ 
VIH 
IX 
Deutschland 
(B.R.) a) 
105 
104 
104 
102 
103 
103 
104 
102 
104 
103 
103 
105 
103 
105 
105 
104 
104 
103 
105 
106 
105 
France à) 
9« 
97 
98 
98 
98 
99 
97 
96 
99 
97 
100 
104 
104 
101 
105 
102 
102 
102 
103 
103 
103 
Italic 
»1 
91 
94 
93 
93 
95 
93 
94 
93 
95 
95 
97 
95 
95 
96 
96 
94 
97 
99 
95 
96 
Nederland a) 
103 
103 
104 
103 
103 
104 
103 
104 
105 
104 
103 
104 
106 
106 
106 
106 
107 
107 
107 
107 
108 
UEBL 
BLEU 
97 
96 
96 
95 
95 
96 
97 
96 
95 
97 
98 
97 
97 
98 
98 
99 
98 
99 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
99 
100 
¡00 
99 
100 
100 
100 
99 
100 
100 
101 
¡03 
¡02 
¡02 
¡03 
¡02 
¡02 
¡02 
United 
Kingdom 
102 
103 
107 
106 
106 
107 
107 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
108 
109 
109 
no 
110 
no 
United 
States 
105 
1C4 
103 
103 
103 
103 
103 
103 
102 
103 
103 
102 
104 
104 
104 
103 
103 
103 
151 
102 
103 
Index der Terms of Trade <7> 
Indice des termes de l'échange "» 
Indice dei termini di scambio "> 
Indexcijfer van de ruilvoet °> 
Index of terms of trade a) 
1958 ­ 100 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
π III 
IV 
V 
vi 
VII 
VIH 
IX 
Deutschland 
(B.R.) 
108 
109 
110 
108 
108 
107 
HO 
109 
IH 
110 
110 
110 
108 
109 
110 
108 
108 
107 
110 
110 
111 
France 
103 
104 
103 
105 
103 
104 
103 
103 
104 
101 
105 
110 
106 
104 
108 
105 
104 
105 
105 
105 
107 
Italia 
101 
102 
104 
104 
104 
104 
101 
103 
101 
105 
103 
103 
101 
100 
101 
102 
100 
102 
105 
101 
101 
Nederland 
102 
104 
104 
103 
103 
103 
102 
103 
105 
104 
102 
103 
103 
102 
102 
102 
103 
104 
104 
103 
105 
UEBL 
BLEU 
97 
98 
98 
99 
97 
98 
99 
99 
97 
99 
100 
96 
98 
98 
99 
102 
99 
100 
EWG ­ CEE 
EEG ■ EEC 
¡03 
¡05 
¡05 
¡04 
105 
104 
105 
104 
105 
¡OS 
106 
106 
105 
104 
106 
¡06 
104 
104 
United 
Kingdom 
104 
107 
107 
107 
106 
106 
107 
108 
108 
106 
105 
105 
104 
104 
104 
105 
105 
106 
107 
107 
107 
United 
States 
105 
107 
106 
107 
107 
105 
106 
105 
105 
106 
106 
103 
105 
105 
104 
102 
104 
103 
Verhältnis der Volumenindices a> 
Rapport des indices de volume °' 
Rapporto degli indici di volume °> 
Onderlinge verhouding van de hoeveelheidsindexcijfers °) 
Ratio of volume indices °> 
1958 = 100 
0 M 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIH 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
IH 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) 
90 
83 
84 
84 
89 
82 
83 
88 
84 
90 
91 
95 
90 
94 
90 
90 
90 
86 
80 
79 
81 
France 
115 
104 
100 
95 
94 
107 
104 
100 
99 
102 
93 
89 
88 
94 
88 
87 
89 
94 
96 
92 
92 
Italia 
97 
94 
80 
74 
78 
81 
82 
77 
81 
82 
77 
82 
72 
80 
82 
92 
89 
96 
123 
119 
120 
Nederland 
93 
92 
90 
89 
95 
84 
92 
83 
106 
92 
89 
83 
84 
86 
88 
82 
89 
84 
82 
89 
108 
UEBL 
BLEU 
99 
102 
101 
106 
109 
107 
117 
95 
110 
110 
95 
101 
98 
103 
102 
97 
94 
98 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
97 
93 
90 
93 
91 
92 
98 
94 
92 
94 
89 
91 
91 
91 
90 
90 
90 
90 
United 
Kingdom 
96 
94 
94 
91 
97 
96 
89 
97 
91 
94 
91 
93 
74 
94 
101 
81 
101 
83 
81 
87 
75 
United 
States 
100 
91 
95 
96 
103 
97 
84 
91 
91 
90 
101 
99 
102 
112 
99 
102 
111 
94 
TAB. 102 
a) Index der Ausfuhrdurch­
schnittswerte dividiert durch 
Index der Einfuhrdurchschnitts­
werle χ 100 
a) Indice de valeur moyenne des 
exportations χ 100 divisé par 
l'indice de valeur moyenne des 
importations 
a) Indice del valore medio dette 
esportazioni χ 100 diviso per 
t'indice del valore medio delle 
importazioni 
a) Indexcijfer van de gemiddelde 
waarden van de uitvoer χ 100 
gedeeld door het indexcijfer van 
de gemiddelde waarden van de 
a) Export price index as a percen­
tage of the import price index 
TAB. 103 
a) Index des Ausfuhrvolumens di­
vidiert durch Index des Einfuhr­
volumens χ 100 
a) Indice du volume des exporta­
tions x ¡00 divisé par l'indice 
du volume des importations 
a) Indice del volume delle esporta­
zioni χ 100 diviso per l'indice 
del volume delle importazioni 
a) Indexcijfer van het ultvoer­
volume X 100 gedeeld door het 
Indexcijfer van het tnvoervolume 
a) Volume index of exports as a 
percentage volume index of 
imports 
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Gemeinschaft: Indices der Einfuhr und der Terms of Trade 
Communauté: indices des importations et des termes de l'échange 
Comunità: indici delle importazioni e dei termini di scambio 
Gemeenschap: Indexcijfers van de invoer en van de ruilvoet 
Community: indices of imports and terms of trade 
1958 = 100 
104 
0 M 
1 
1961 
1962 
1963 
1963 III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
π III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
Tatsächliche Werte Valeurs courantes 
Current values 
Valore corrente Absolute waarde 
EXTRA EWG 
TOTAL 
2 
140 
155 
174 
181 
173 
185 
164 
178 
162 
169 
192 
186 
182 
194 
188 
194 
205 
187 
203 
196 
163 
CEE 
EEG 
EEC 
3 
126 
139 
159 
160 
155 
163 
145 
154 
142 
146 
163 
163 
160 
170 
163 
166 
177 
161 
173 
167 
140 
Volumen 
Volume 
Hoeveelheid 
TOTAL 
4 
145 
163 
183 
188 
187 
193 
171 
187 
171 
177 
201 
195 
188 
199 
192 
199 
209 
191 
208 
EXTRA EWG 
CEE 
EEG 
EEC 
5 
134 
149 
165 
170 
168 
175 
153 
166 
153 
157 
176 
175 
171 
178 
168 
176 
185 
170 
182 
Durchschn.­Werte 
Val­ mov. 
Val. med. Waarde 
Aver, value 
2) 
­¿ χ 100 4) 
6 
96 
95 
95 
96 
95 
95 
96 
95 
95 
95 
95 
95 
97 
97 
98 
97 
98 
98 
98 
Terms 
of Trade 
Termes de 
l'échange 
­ ^ χ 100 
6) 
7 
103 
105 
105 
105 
104 
105 
104 
105 
104 
105 
105 
106 
106 
105 
104 
106 
106 
104 
103 
Gemeinschaft: Indices der Ausfuhr 
Communauté: indices des exportations 
Comunità: indici delle esportazioni 
Gemeenschap: Indexcijfers van de uitvoer 
Community: indices of exports 
1958 ­ 100 
105 
0 M 
Talsachliche Werte Valeurs courantes 
Current Values 
Valore corrente Absolute waarde 
TOTAL 
INTRA EWG 
CEE 
EEG 
EEC 
8 ι 9 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VH 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1964 I 
Π 
UI 
IV 
V 
VI 
VH 
VIII 
IX 
142 
149 
164 
164 
175 
157 
171 
147 
165 
188 
173 
173 
173 
178 
183 
191 
174 
191 
191 
155 
188 
173 
197 
231 
230 
243 
214 
245 
209 
240 
270 
248 
243 
245 
263 
267 
282 
255 
278 
276 
211 
173 
EXTRA EWG 
CEE 
EEG 
EEC 
11 
128 
129 
135 
135 
145 
129 
140 
126 
133 
154 
141 
146 
141 
141 
148 
154 
140 
154 
155 
129 
152 
Volumen 
Volume 
Hoeveelheid 
TOTAL 
12 
143 
151 
164 
165 
176 
157 
172 
152 
164 
189 
173 
172 
171 
175 
179 
188 
172 
188 
INTRA EWG 
CEE 
EEG 
EEC 
13 
174 
198 
230 
230 
244 
218 
244 
209 
238 
270 
245 
238 
239 
258 
259 
274 
248 
271 
EXTRA EWG 
CEE 
EEG 
EEC 
Durchschn.­
Werte 
Val. moy. 
Val. med. 
Waarde 
Aver, value 
9) υ } * ' 0 0 
14 
129 
130 
135 
136 
146 
130 
141 
126 
133 
154 
143 
143 
140 
139 
144 
150 
139 
151 
99 
100 
100 
99 
100 
100 
100 
99 
100 
100 
101 
103 
102 
102 
103 
102 
102 
102 
153 
106 Staatshaushalt: Kassenausgänge °> Exécution des lois budgétaires: décaissements du Trésor °> 
Pagamenti del Tesoro per spese di bilancio "> 
Staatsfinanciën: Uitgaven op kasbasis α> 
National budgets: cash expenditure of the Treasury a> 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
vn 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIH 
IX 
Deutschland 
(B.R.) 
Mrd DM 
31,53 i ) 
43,33 
50,05 
54,57 
3,99 
4,11 
4,25 
4,90 
4,48 
4,41 
4,60 
4.81 
7,57 
4,31 
4,02 
4,19 
4,39 
3,86 
5,20 
4,80 
4.22 
4,55 
France 
Mrd Ffr 
59,61 
75,90 
87,05 
97,75 
7,91 
8,04 
8,25 
9,00 
8,65 
6,65 
7,05 
7.84 
13,55 
} 16,94 
8,16 
8,22 
7,79 
9,18 
8,62 
7,89 
Italia 
Mrd Lit. 
4 272,6 
4 840,3 
5 557,0 
382,0 
467,3 
340,0 
946,9 c) 
292,7 
226,2 
468,4 
434,9 
563,8 
483,9 
563,4 
435,5 
446.1 
343,9 
Nederland 
Mrd Fl 
8,220 
10,470 
11,390 
11,780 
6,800 
l 2,900 
L 3,300 
Belgique 
België 
MrdFb 
119,4 
140,6 
147,9 
163,2 
13,2 
10,4 
13,2 
16,4 
9.8 
11.7 
15.1 
12,3 
16,3 
15,8 
15,3 
15,2 
16,4 
12,9 
17,6 
16,6 
11,7 
Luxembourg 
Mio Flbg 
107 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
V I 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1964 I II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VITI 
IX 
Staatshaushalt: Kassenüberschuß (+) bzw. ­defìzit (—) a> 
Exécution des lois budgétaires: excédent (+) ou déficit (—) "> 
Gestione del bilancio: avanzo (+) o disavanzo (—) del Tesoro «> 
Staatsfinanciën: Kasoverschot (+) resp. kastekort (—) α> 
National budgets: cash surpluses (+) or deficits (—) a» 
Deutschland 
(B.R.) 
Mrd DM 
­ 0,22 b) 
0.32 
­ 1.54 
­ 3,14 
­ 0,44 
­ 0,56 
0.76 
­ 1,01 
­ 0.77 
0,70 
­ 0,51 
­ 0,72 
­ 1,09 
0,27 
­ 0,61 
1,38 
­ 0,33 
­ 0,04 
0,30 
0,48 
0,13 
1,26 
France 
Mrd Ffr 
6.90 
4,38 
6.09 
8,21 
0.51 
0 33 
1.27 
2.48 
2,64 
0,42 
1.48 
0,90 
2,91 
0,46 
­ 0,66 
0,58 
+ 0.96 
­ 1.05 
­ 1,49 
­ 1,59 
Italia 
Mrd Lit. 
Nederland 
Mrd Fl 
136,4 
130.2 
364.4 
117.6 
85.7 
154 6 
521,7 c) 
278.3 
78,5 
40,3 
107.9 
45,5 
76,9 
21.1 
19,9 
100,2 
27,7 
­ 530 
­ 160 
­ 510 
­ 270 
120 
100 
ί" 100 
Belgique 
België Luxembourg 
Mio Flbg 
- 24,7 
- 19,8 
- 16.2 
- 23,0 
3,1 
0,3 
2.7 
2.4 
0,6 
0,9 
3.1 
2.1 
2.7 
0,0 
4,0 
3.8 
4,1 
1.5 
4.5 
5,3 
1,7 
T A B . 106, 107 
a) Siche « Statistischer Sonder­
bericht » in Nr. 3, 1963 
b) Ohne Saarland 
c) Einschl. Juni « Suppletivo » 
o) Cf. « Nole statistique », bull, 
n« 3, 1963 
b) Sans la Sarre 
c) Inclus Juin « Suppletivo » 
a) Vedi « Nota statistica », boll. 
no. 3, 1963 
6) Esclusa la Saar 
c) Incluso giugno « Suppletivo » 
a) Zie « Bijzonder Statistisch Over-
zicht » in het bull. no. 3, 1963 
b) Zonder Saarland 
c) Met Inbegrip van juni « Supple-
tivo » 
a) See « Special Statistical Re­
port » in No. 3, 1963 
b) Excl. the Saar 
e) Including June « Suppletivo » 
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Staatsverschuldung insgesamt o 
Dette publique totale β> 
Debito pubblico totale α· 
Staatsschuld: totaal a> 
National debt : total « 
108 
TAB. 108. 109 
a) Siehe « Statistischer Sonder­
bericht » in Nr. 9, 1961 
/») Die Forderung der Bundesbank 
gegen den Bund wegen vorzeiti­
ger Rückzahlung der Auslands­
schulden des Bundes (April und 
Mai 1961) ist in der äußeren 
S taats Verschuldung mit folgen­
den Betrügen enthslten (in 
Mrd. DM): 2,60 Juni 1961 und 
2,51 seit September 1961 
c) Innere 
dì Äußere 
r) Ohne Saarland 
a) Cf. « Note statistique », bull. 
n° 9, 1961 
b) La créance de la Bundesbank 
sur le Bund, contrepartie de la 
fraction de la dette extérieure 
fédérale remboursée par antici­
pation en avril et mal 1961, de­
meure comprise dans la dette 
extérieure pour ¡es montants 
suivants (Mrd DM) .­juin 1961, 
2,60 et depuis septembre 1961, 
2,51 
c) Intérieure 
d) Extérieure 
*) Sans la Sarre 
a) Vedi « Nota statistica » boll, 
no. 9, 1961 
b) II credito della Bundesbank sul 
Bund in contropartita della fra­
zione del debito estero rimbor­
sato anticipatamente in aprile 
e in maggio 1961 resta incluso 
nel debito estero per i montanti 
seguenti (Mrd. DM): giugno 
1961, 2,60 e, a partire dal set­
tembre 1961, 2,51 
e) Interno 
d) Estemo 
e) Esclusa la Saar 
a) Zie « Bijzonder Statistisch Over­
zicht » in het bull. nr. 9, 1961 
b) De vurdering van de Bundes­
bank op de Bond wegens voor­
tijdige terugbetaling van de 
buitenlandse schulden van de 
Bitrul ι april rn mei 1961) Is in 
de buitenlandse staatsschuld 
met de navolgende bedragen be­
grepen (in mrd. DM) : 2,60 
Juni 1961 en 2,51 sedert sep­
tember 1961 
c) Binnenlandse 
d) Buitenlandse 
e) Zonder Saarland 
a) See « Special Statistical Re­
port », in No. 9, 1961 
b) The Bundesbank's claim on the 
Federal Government in respect 
of pre­payments of part of the 
federal external debt in April 
and May 1961 is retained in 
external debt figures. The sums 
involved are DM 2 600 million 
in June 1961 and DM 2 510 
from Scpicmber 1961 
c) Domestic 
d) Foreign 
e) Excl. the Saar 
Ende Periode 
Fin de période 
Fine periodo 
Einde periode 
End of period 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
UI 
IV v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) 6) 
Mrd D M 
13,52 e) 
17,66 
18.38 
21,78 
16.93 
19,48 
21.78 
2 ¡,84 
22,05 
22,74 
France 
Mrd Ffr 
79,73 
85,29 
86.26 
89.77 
88.51 
89 12 
89,42 
90.68 
92,53 
93,08 
91 19 
89,77 
89.76 
89,96 
89,40 
90.20 
89,42 
90,67 
91.01 
Italia 
Mrd Lit. 
5 232 
5 629 
5 961 
6 015 
5 816 
5 837 
5 909 
6 003 
6 131 
5 959 
5 981 
6 015 
6 095 
6 025 
6 095 
5 759 
5 657 
5 953 
5 988 
5 958 
6 077 
Nederland 
Mrd Fi 
18,17 
19,24 
19,56 
20,19 
19.52 
19,66 
19.64 
19.52 
19,59 
19.22 
19.22 
20,19 
20,02 
19,77 
19,86 
19,87 
19,84 
19,88 
19,82 
20,00 
20.31 
Belgique 
België 
Mrd Fb 
345,7 
411,0 
423 J 
446,0 
438.2 
438.3 
437,8 
436,8 
436,9 
442,3 
442,1 
446.0 
445,6 
448.0 
449,2 
452,8 
453,3 
457,8 
452,7 
453,3 
454,1 
Luxembourg 
Mio Flbg 
7 294 
8 148 
8 823 
8 823 
8 9 4 6 
8 938 
8 924 
8 919 
8 862 
8 850 
8 848 
8 823 
9 138 
9 134 
9 129 
9 035 
9 026 
9 017 
8 993 
8 985 
9 011 
9 029 
Innere und äußere Staatsverschuldung <" 
Dette publique intérieure et extérieure °> 
Debito pubblico interno ed estero "» 
Binnenlandse en buitenlandse staatsschuld °> 
Domestic and foreign national debt °> 
109 
Lude Periode 
Fin de période 
I­ine periodo 
Einde periode 
End of period 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 V 
VI 
VII 
VIH 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
Deutschland 
(B.R.) i.) 
Mrd D M 
0 
5.54 e) 
11,47 
12,26 
15,96 
11,00 
13,36 
15,96 
15.93 
16.21 
16,89 
d) 
7,98 e) 
6,19 
6,12 
5,92 
5.93 
5.92 
5.92 
5,91 
5.86 
5.85 
France 
Mrd Ffr 
c) 
65,90 
74,72 
78,96 
83.70 
81.32 
81.93 
83.27 
84,35 
86.42 
87,03 
85.12 
83,70 
83*73 
84,14 
83.61 
84.42 
83.86 
85,19 
85.48 
d) 
13.83 
10,57 
7,30 
6,07 
7,19 
7.19 
6,15 
6,13 
6,11 
6,05 
6.07 
6,07 
6.03 
5.82 
5.79 
5.78 
5,56 
5,48 
5,53 
Italia 
Mrd Lit. 
0 
5 212 
5 612 
5 946 
6 000 
5 800 
5 821 
5 894 
5 988 
6 116 
5 944 
5 966 
6 0 0 0 
6 080 
6 010 
6 080 
5 744 
5 642 
5 938 
5 973 
5 943 
6 062 
Ό 
20 
17 
15 
15 
16 
16 
Nederland 
Mrd Fl 
c) 
16,45 
18,27 
18,79 
19,73 
18,77 
18,92 
19,16 
19,04 
19,11 
18,76 
18,76 
19.73 
19,56 
19.31 
19,40 
19,43 
19,40 
19,44 
19,38 
19,36 
19,87 
d) 
1,72 
0,97 
0,77 
0,46 
0.75 
0,74 
0,48 
0.48 
0,48 
0,46 
0.46 
0,46 
0.46 
0.46 
0.46 
0,44 
0,44 
0.44 
0,44 
0,44 
0,44 
0.42 
Belgique 
België 
M r d F b 
c) 
315,3 
362,4 
384,7 
398,0 
393.6 
393,6 
392,9 
391.5 
391.6 
395.6 
394.7 
398,0 
397,9 
398,8 
400,4 
403,6 
403,4 
408,1 
403,2 
403,5 
403,9 
«0 
30,4 
48,6 
38,6 
48,0 
44,6 
44,7 
44.9 
43.3 
43.3 
46.7 
47,4 
48.0 
47.7 
49.2 
48.8 
49,2 
49.9 
49,7 
49,5 
49,8 
50,2 
Luxembourg 
Mio Flbg 
c) 
4 833 
5 790 
6 435 
6 468 
6 622 
6 616 
6 6 0 4 
6 599 
6 505 
6 493 
6 491 
6 4 6 8 
6 797 
6 793 
6 788 
6 694 
6 685 
6 678 
6 6 6 8 
6 6 6 0 
6 649 
6 667 
d) 
2 461 
2 358 
2 388 
2 355 
2 324 
2 322 
2 320 
2 320 
2 357 
2 357 
2 357 
2 335 
2 341 
2 341 
2 341 
2 341 
2 341 
2 339 
2 325 
2 325 
2 362 
2 362 
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110 Kurzfristige innere Staatsverschuldung «> Dette publique intérieure à court terme °> 
Debito pubblico interno a breve termine a> 
Binnenlandse Staatsschuld op korte termijn «> 
Short­term domestic national debt fl> 
Ende Periode 
Fin de période 
Fine periodo 
Einde v.d. per. 
End of period 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 V 
VI 
νπ 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV v 
VI 
νπ 
VIII 
IX 
X 
Deutschland 
(B.R.) 
Mrd DM 
0,61 b) 
0,70 
1,27 
2,20 
0,50 
0,52 
2,20 
0,86 
0,62 
0,65 
France 
Mrd Ffr 
39,83 
51,20 
56,78 
59,90 
59,43 
59,27 
60,68 
62,03 
63,76 
62,86 
61,03 
59,90 
60,03 
60,26 
58,62 
59.63 
59,25 
60,64 
61,00 
Italia 
Mrd Lit. 
3 323 
3 557 
3 692 
3 942 
3 749 
3 769 
3 841 
3 928 
4 056 
3 884 
3 906 
3 942 
4 033 
3 963 
3 953 
3 844 
3 743 
3 802 
3 837 
3 807 
3 926 
Nederland 
Mrd Fl 
5.41 
5,52 
5,83 
5,64 
5,45 
5,32 
5,62 
5.52 
5.61 
5,28 
4.93 
5.64 
5,54 
5,33 
5,49 
5,32 
5,12 
5,19 
5,20 
5,20 
Belgique 
België 
MrdFb 
95,9 
103.6 
86,1 
94,9 
97,7 
97,5 
93,8 
92,5 
93,5 
93,3 
92,2 
94,9 
95,6 
91,5 
93,0 
95,7 
95,9 
94,5 
90,4 
91,2 
92,5 
Luxembourg 
Mio Flbg 
1 173 
1056 
956 
902 
995 
994 
991 
992 
921 
925 
923 
902 
901 
901 
901 
807 
806 
805 
805 
803 
815 
850 
111 Fiskaleinnahmen des Staates Recettes fiscales de l'Etat 
Entrate fiscali dello Stato 
Door het Rijk geïnde belastingen 
Government tax revenue 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIH 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
m rv v 
VI 
νπ vin 
IX 
Deutschland 
(B.R.) o) 
Mrd DM 
3.57 
5,52 
6,11 
6,50 
4,85 
5,24 
8,82 
5,27 
5,44 
8,71 
5,56 
5,83 
9,93 
6,18 
5,23 
8,74 
5,35 
5,66 
9,47 
6,09 
6,06 
France 
Mrd Ffr 
3,75 
5.12 
5.58 
6,4 
6,48 
7,76 
5,99 
5,17 
5,14 
6,09 
6,8 
6.8 
7,5 
15,7 
6,6 
7,9 
8,0 
6,9 
6,0 
Italia 
Mrd Lit 
232 
313 
370 
391 
455 
395 
444 
187 
555 
296 
485 
315 
457 
369 
521 
434 
530 
349 
573 
Nederland 
Mio Fl 
641 
859 
907 
959 
690 
898 
771 
921 
965 
1 158 
1 775 
920 
938 
1 086 
845 
877 
993 
975 
1059 
1 141 
1 062 
1 396 
Belgique 
België 
MloFb 
7 320 
9 327 
10 278 
10 922 
9 420 
10 316 
10 104 
17 364 
10 468 
10 450 
11497 
9 749 
10 690 
15 528 
10 699 
10 836 
11 678 
10 876 
12 429 
21203 
9 623 
Luxembourg 
Mio Flbg 
358 
440 
411 
426 
338 
429 
468 
456 
375 
442 
427 
423 
580 
477 
463 
536 
438 
458 
660 
547 
426 
613 
United 
Kingdom b) 
Mio£ 
452 
530 
601 
570 
627 
407 
532 
526 
476 
437 
484 
54T 
523 
1 255 
672 
405 
651 
560 
434 
675 
484 
United 
Stetes c) 
Mio S 
5 725 
6 513 
7 059 
7 291 
5 733 
6 953 
12 042 
3 347 
7 290 
10 095 
3400 
7 131 
8 803 
3 853 
8 047 
10 148 
6609 
6 136 
12 310 
3 487 
6 653 
TAB. 110 
a) Siehe « Statistischer Sonder­
bericht » in Nr. 3, 1963 
b) Ohne Saarland 
a) Cf. « Note statistique », bull. 
n° 3, 1963 
b) Sans la Sarre 
a) Vedi « Nota statistica », boli, 
no. 3, 1963 
b) Esclusa la Saar 
ii) Zie « Bijzonder Statistisch Over­
zicht » tn het bull. no. 3, 1963 
b) Zonder Saartand 
a) See «Special Statistical Report » 
in No. 3, 1963 
b) Excl. the Saar 
TAB. 111 
a) Steuereinnahmen des Bundes 
und der Länder 
b) Ordinary revenue 
c) Net budget receipts 
a) Y compris les impôts des 
« Länder » 
6) Ordinary revenue 
c) Nel budget receipts 
a) Comprese le imposte dei « Lun­
der » 
b) Ordinary revenue 
c) Net budget receipts 
a) Met inbegrip van de belasting­
opbrengsten van de « Länder » 
b) Ordinary revenue 
c) Net budget receipts 
a) Federal German and Lander 
tax revenue 
b) Ordinary revenue 
c) Net budget receipts 
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Aufkommen aus Lohnsteuer (Quellenbesteuerung) 
Impôts sur les salaires retenus à la source 
Imposte sui salari trattenute alla fonte 
Opbrengst uit loonbelasting 
Yield from wages tax (deducted at source) 
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TAB. 112, 113 
a) Ohne Saarland 
a) Sans la Sarre 
a) Exclusa la Saar 
a) Zonder Saarland 
a) Excl. the Saar 
0 M 
1958 a) 
1961 
1962 
1963 
1963 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
HI 
IV 
V 
VI 
VII 
VIH 
IX 
Χ 
Deutschland 
(B.R.) 
Lohnsteuer 
Mio DM 
494 
871 
1026 
1 154 
954 
1 138 
1 094 
1 089 
1 264 
1 350 
1 340 
1 500 
1 610 
I 119 
857 
987 
1 111 
1 151 
1456 
1425 
France 
Versements 
forf. et retenues 
à la source 
Mio Ffr 
320 
411 
459 
523 
396 
574 
246 
560 
787 
500 
430 
668 
1 213 
645 
590 
440 
700 
585 
Italia Nederland 
Loonbelasting 
Mio Fl 
101,0 
146,2 
163.3 
1703 
193.3 
139,1 
204,2 
203,2 
155,4 
211,0 
180.3 
125.2 
187,9 
229,5 
183.0 
251.7 
231,5 
216,2 
296,3 
256.2 
221,5 
Belgique 
België 
Impôts sur les 
salaires retenus 
à la source 
Mio Fb 
1 231 
1486 
1632 
1780 
1 828 
1 789 
1 631 
2 213 
1 690 
1 930 
1 396 
1 756 
2 561 
2 148 
1 714 
2 035 
1 990 
2 368 
2 542 
2 061 
2 027 
2 032 
Luxembourg 
Impôts retenus 
sur les 
traitements 
et salaires 
Mio FIbg 
57,8 
67 
70 
84 
82 
65 
90 
74 
69 
78 
147 
122 
142 
192 
92 
103 
111 
176 
113 
130 
116 
United 
States 
Individual 
income tax 
withheld 
Mio t 
2254 
2834 
3 021 
3 323 
5 642 
3 267 
1 295 
5 607 
3 210 
1 404 
5 429 
3 176 
1 432 
6 105 
3 222 
889 
4 837 
2 614 
1 172 
4 809 
Aufkommen aus Umsatzsteuer 
Impôts sur le chiffre d'affaires 
Imposte sulla cifra d'affari 
Opbrengst uit omzetbelasting 
Yield from turnover tax 
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0 M 
1958 α) 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
11 
III 
IV 
v 
VI 
VII 
νπι 
IX 
Deutschland 
(B.R.) 
Umsatz­
und 
Umsatzaus­
gleichsteuer 
Mio DM 
1 080 
1 489 
1601 
1670 
1 528 
1 601 
1 715 
1 586 
1 783 
1 651 
1 736 
1 920 
1 799 
2 109 
1 568 
1 493 
1 711 
1 821 
1 742 
1 892 
1 867 
'France 
Taxes 
sur 
le chiffre 
d'affaires 
Mio Ffr 
1 276 
1 803 
2 029 
2 361 
2 208 
2 441 
2 368 
2 489 
2 318 
2 140 
1952 
2 855 
3 649 
2 112 
2 844 
2 389 
2660 
2 699 
2 897 
2544 
2 872 
2 213 
Italia 
Imp. gener, suil' 
entrata + Imp. 
di conguaglio 
sui prod. ind. 
importati 
Mrd Lit. 
7·,9 
83.2 
103,3 
104,4 
100,0 
28.8 
99.5 
94.1 
100.3 
112.1 
94.3 
96.0 
108.8 
126.1 
104.4 
93 8 
103.3 
Nederland 
Omzet­
belasting 
Mio Fl 
116.1 
157,7 
165,6 
183.0 
145.3 
137.6 
212.1 
165.6 
145.6 
224.2 
182.4 
159,1 
253,8 
190,8 
181.2 
285.4 
208.9 
189 I 
272.2 
195.2 
164.8 
286,6 
Belgique 
België 
Timbres et 
taxes assimilées 
Mio Fb 
2 302 
3 105 
3 452 
3 735 
3 555 
3 873 
3 690 
3 570 
3 835 
3 970 
4 167 
3 867 
4 251 
3 918 
4 025 
4 414 
4 503 
4 082 
4 245 
4 170 
3 836 
Luxembourg 
Imp. sur le 
chiffre d'aff. 
et taxe à 
l'importation 
Mio Flog 
63.4 
72 
73 
75 
99 
73 
21 
133 
71 
19 
145 69 
■»2 
143 
84 
25 
132 
69 
30 
161 
83 
29 
United 
Kingdom 
Purchase 
tax 
Mio £ 
41.2 
42,5 
46.3 463 
[ 40.0 
[ 47 9 
I ­
1 53.4 
[ 48,7 
} ,,, 
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114 Bilanzen der Zentralbanken Bilans des Banques centrales 
Situazione delle banche centrali 
Balansen van de centrale banken 
Balances of the Central Banks 
Monatsende 
Aktiva 
Ausland 
Inland 
Öfftl. Hand 
Privater Sektor 
Sonstige 
Passiva 
Notenumlauf 
Ausland 
Inland 
öfftl. 
Privater Sektor 
Kreditinsti­
tute 
Andere 
Sonstige 
1964­VIII 
Fin de mois 
Actif 
Etranger 
Intérieur 
Sect, public 
Sect, privé 
Divers 
Passif 
Billets en circula­
tion 
Etranger 
Intérieur 
Sect, public 
Sect, privé 
Banques 
Autres 
Divers 
End of month 
Assets 
Foreign 
Home 
Government 
Private sector 
Miscellaneous 
Liabilities 
Notes in circula­
tion 
Foreign 
Home 
Government 
Private sector 
Bankers de­
posits 
Others 
Miscellaneous 
Deutschland 
(B.R.) 
Mrd DM 
49,09 
30,32 
16,51 
12,38 
4,13 
2,26 
49,09 
27,33 
0,26 
18,71 
6,32 
12,39 
12,10 
0,29 
2,79 
France 
Mrd Ffr 
62,18 
26,71 
32,27 
10,72 
21,55 
3,20 
62,18 
57,90 
0,19 
2,23 
0 
2,23 
1,06 
1,17 
1,86 
Italia 
Mrd Lit. 
5 392 
2 794 
2 515 
2 017 
498 
83 
5 392 
3 482 
1 854 
56 
Nederland 
α) 
Mio Fl 
7 891 
7 107 
5 8 3 « 
201 
7 891 
6 723 
98 
827 
562 
265 
241 
24 
243 
Belgique 
België c) 
Mrd Fb 
198,4 
105,5 
52,9 
47,0 
5,7 
40,0 
198,4 
155,0 
0,8 
1.6 
0 
1,6 
1.3 
0,3 
41,0 
115 Geldmarktsätze Taux du marché monétaire 
Tassi del mercato monetario 
Rentevoeten van de geldmarkt 
Money market rates 
Tagesgeld 
Argent au jour le jour 
Prestiti giornalieri 
Daggelden 
Day ­ to ­ Day Money 
Zentralbankdiskontsatz am 
Escompte officiel au 
Tasso ufficiale di sconto al 
Officieel disconto op de 
Official discount rate on 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
ΠΙ 
rv ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
31­ΧΙΙ­1958 
31­XII­1962 
31­ΧΠ­1963 
31­Χ­1964 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
3,07 
2,93 
2,66 
2,99 
2,83 
2,73 
2,93 
2,64 
2,87 
3,28 
3,36 
3,32 
3,28 
3,26 
3,63 
3,64 
3,72 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
France 
6,49 
3,65 
3,61 
3,98 
3,64 
4,14 
4,66 
4,13 
4,33 
4,98 
5,03 
6,18 
4,91 
4,83 
4,70 
4,74 
4,50 
3,50 
4,00 
4,00 
Italia 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
Nederland 
2,48 
1,01 
1,81 
1,51 
1.11 
1,14 
1,61 
1,67 
1.92 
2.55 
2,48 
2,98 
2,06 
3,72 
2,06 
2,09 
3,24 
3,00 
4,00 
3,50 
4,50 
Belgique 
België 
1,41 
2,57 
2,13 
2,29 
2.16 
2,78 
2,73 
3,16 
3,24 
3,77 
3,16 
3,22 
3,56 
3,95 
2.85 
3,86 
3,59 
3,50 
3,50 
4,25 
4,75 
United 
Kingdom 
4,56 
4,41 
3,65 
2,93 
2,99 
3,03 
3,00 
3,03 
3,10 
3,79 
3,81 
3,77 
3,80 
3,66 
3,90 
3,95 
4,00 
4,50 
4,00 
5,00 
% Ρ­ a . 
United 
States 
«) 2,50 
3,00 
3,50 
3,50 
TAB. 114 
a) Letzter Montag des Monats 
b) Fast ausschlieUlich Forderungen 
gegenüber der öffentlichen Hand 
c) öffentl. Hand: alle öffentl. Stel­
len einschl. öffentl. Geldinsti­
tute; der « Fonds des rentes » 
ist unter « Sonstige » aufge­
führt. Privater Sektor: Banken, 
Wirtschaftsunternehmen und 
Private 
a) Dernier lundi du mols 
b) Presque uniquement, créances 
sur le secteur public 
c) Secteur public : ensemble des 
administrations (organismes pu­
blics monétaires compris); tou­
tefois, le « Fonds des rentes » 
est inclus dans ¡es div·, rs. Sec­
teur privé : banques, entreprises 
et particuliers 
a) Ultimo lunedi del mese 
b) Quasi esclusivamente crediti del 
settore pubblico 
e) Settore pubblico: tutti gli enti 
della pubblica amministrazione; 
(organismi statali a carattere 
monetario compresi); tuttavia il 
« Fonds des rentes » è compreso 
in « Diversi ». Settore privato: 
istituti di credito, imprese e pri­
vati 
a) Laatste maandag van de maand 
b) Bijna uitsluitend schuldvorde­
ringen op de openbare sector 
c) Openbare sector ; totaal der 
overheidsinstellingen ( m.t. v. de 
geldscheppende overhetdslnst.) : 
het « Rentenfonds » Is echter 
onder « overige » opgenomen. 
Privé sector ; banken, onder­
nemingen en private personen 
a) Last Monday of the month 
b) Almost solely claims on the 
public sector 
r) Public sector: all government 
debts (including public monet­
ary institutions); the « Fonds 
des Rentes » is however included 
under «Miscellaneous». Private 
lor: banks, firms and indivi­
duals 
1964­VI1I 
Fine del mese Einde v.d. maand 
Attivo 
Estero 
Interno 
Sett, pubblico 
Sett, privata 
Diversi 
Passivo 
Biglietti in cir­
colazione 
Estero 
Interno 
Sett, pubblico 
Sett, privato 
Banche 
Altri 
Diversi 
Activa 
Buitenland 
Binnenland 
Openb. sector 
Privé sector 
Overige 
Passiva 
Bankbiljetten 
in omloop 
Buitenland 
Binnenland 
Openb. sector 
Privé sector 
Banken 
Andere 
Overige 
TAB. 115 
a) Federal Reserve Bank of New 
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T A B . 116, 117 
a) Siehe « Statistischer sonder­
bencht » in Nr. 5, 1964 
Β rut to reserven der Zentral­
banken, dazu tn Frankreich des 
« Fonds de stabilisation des 
changes », in Italien des « Uffi­
cio Italiano Cambi » und in den 
Vereinigten Staaten des Schatz­
amtes. In Großbritannien Re­
serven des « Exchange Equaliza­
tion Account » 
M Ohne die von der « Banca 
d'Italia » für das « Ufhcio 
Itnliano Cambi » in ihrer Eigen­
schaft als « banca abilitata » 
(für den Zahlungsverkehr mit 
dem Ausland zugelassene Bank) 
unterhaltenen Devisenguthaben 
c) Banque Nationale de Belgique 
o) Cf. « Note Statistique », bull. 
n° 5, 1964 
Réserves brutes des banques 
centrales et, en outre, en France, 
du Fonds de stabilisation des 
changes, en Italie, de l' « Ufficio 
Italiano Cambi » et, aux États­
Unis, du Trésor. Pour le 
Royaume­Uni, réserves de 
V « Exchange Equalization Ac­
count » 
b) Non compris les devises que la 
« Banca d'Italia » détient pour 
le compte de Γ « Ufficio Italiano 
Cambi » en tant que « banca 
abilitata » 
c) Banque Nationale de Belgique 
Α) Vedi « Nota statistica », boli, 
no. 5, 1964 
Disponibilità in oro e divise 
convertibili delle Banche Ccn­
trau e, inoltre, per la Francia, 
del « Fonds de stabilisation des 
changes » per l'Italia, dell'Uffi­
cio Italiano Cambi e per gli Stati 
Uniti, del Tesoro. Per il Regno 
Unito, riserve dell'« Exchange 
Equalization Account » 
b) Escluse le disponibilità in divise 
che la Banca d'Italia detiene per 
conto dell'Ufficio Italiano Cam­
bi in qualità di banca abilitata 
c) Banque Nationale de Belgique 
π) Zie « Bijzonder Statistisch Over­
zicht » In het bull, nr. 5, 1964 
Brutoreserves van de centrate 
banken en bovendien in Frank­
rijk van het « Fonds de stabili­
sation des changes », tn Italia 
van het « Ufficio Italiano 
Cambi » en tn de Verenigde 
Staten van de Schatkist. Voor 
het Verenigd Koninkrijk de re* 
serves van het «Exchange 
Equalization Account » 
b) Zonder de deviezen welke de 
« Banca d'Italia » In haar hoe· 
danigheid van « banca abilitata » 
(voor betalingen In het bulten* 
tand erkende bank) voor reke* 
ntng van het « Ufficio Italiano 
Cambi » tn haar bezit heeft 
c) Nationale Bank van Beigli 
a) See «Special Statistical Report » 
In No. 5, 1964 
Central Banks' gross reserves, 
plus those of the « Fonds de 
stabilisation des changes » in 
France, of the « Ufficio Italiano 
Cambi » In Italy, and of the 
Treasury in the United States. 
Reserves of the United Kingdom 
« Exchange Equalization Ac­
count » 
b) Not Including foreign exchange 
held by the « Banca d'Italia » 
on behalf of the « Ufficio 
Italiano Cambi » as a « banca 
abilitata » 
c) Banque Nationale de Belgique 
Bruttoreserven an Gold und konvertiblen Währungen α> 
Réserves brutes en or et en devises convertibles a) 
Disponibilità in oro e divise convertibili û> 
Brutoreserves aan goud en inwisselbare valuta's a) 
Gross reserves of gold and convertible currencies ü> 
Mio $ 
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Ende Periode 
Fin de période 
Fine perìodo 
Einde periode 
End of period 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
X 
Deutschland 
(B.R.) 
4 412 
6 527 
6 439 
7 098 
6 676 
6 693 
6 762 
6 801 
6 866 
6 891 
7 042 
7 098 
7 012 
7 206 
7 114 
6 968 
6 921 
7 158 
7 049 
7 024 
7 059 
7 052 
France 
1 050 
2 939 
3 610 
4 457 
4 200 
4 257 
4 219 
4 295 
4 322 
4 338 
4 417 
4 457 
4 481 
4 494 
4 447 
4 533 
4 681 
4 737 
4 8 1 3 
4 827 
4 863 
4 902 
Halia*) 
2 082 
3 419 
3 441 
3 057 
3 299 
3 318 
3 383 
3 486 
3 433 
3 254 
3 130 
3 057 
2 918 
2 736 
2 824 
2 814 
2 838 
2 863 
2 903 
2 946 
3 116 
3 223 
Nederland 
1 2 4 6 
1 7 1 5 
1 7 4 3 
1 899 
1 846 
1 838 
1 763 
1 758 
1 852 
1 9 0 0 
1 906 
i 899 
1 860 
1 841 
1 833 
1 802 
1 817 
1 786 
1 869 
1 879 
1 960 
UEBL 
BLEU 
c) 
1 3 4 5 
1 6 5 7 
1 6 2 2 
1 8 0 2 
1 762 
1 763 
1761 
1768 
1 759 
1 7 8 4 
1 796 
1 802 
1 7 9 6 
1 794 
1 795 
1 789 
1 8I2 
1 788 
1 796 
1 816 
1 834 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
10 135 
¡6 257 
16 855 
IS 313 
17 783 
17 869 
¡7 888 ¡8 ao 
¡8 232 
¡8 ¡67 
IS 291 
18 313 
¡8 067 
¡8 07¡ 
IS 013 
17906 
18 069 
18 332 
18 430 
18 492 
18 832 
United 
Kingdom 
3 069 
3 318 
2 806 
2 657 
2 929 
2 713 
2 733 
2 713 
2 736 
2 736 
2 772 · 
2 657 
2 674 
2 626 
2 660 
2 713 
2 761 
2 705 
2 677 
2 584 
2 540 
2 453 
United 
States 
20 582 
17 063 
16 156 
15 808 
16 009 
15 956 
15 764 
15 725 
15 788 
15 910 
15 780 
15 808 
15 847 
15 865 
15 990 
15 991 
15 946 
15 805 
15 840 
15 890 
15 870 
Anteil des Goldbestandes an den gesamten Bruttoreserven *> 
Rapport des avoirs en or au total des réserves a) 
Rapporto delle disponibilità di oro al totale delle riserve "· 
Aandeel van de goudvoorraad in de totale brutoreserves a) 
Gold reserves in percentages of gross reserves "> 
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Ende Perioda 
Fin de période 
Fine perìodo 
Einde periode 
End of period 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) 
59,81 
56,14 
57,14 
54,14 
56,16 
56,07 
55,62 
55.30 
54.78 
55,39 
54.29 
54.14 
54.82 
53.41 
55,57 
58.27 
58,81 
57,01 
58.41 
58.93 
58.78 
58,83 
France 
71,43 
72,17 
71,66 
71.24 
66.12 
66.10 
70.23 
69.78 
70,13 
71,21 
70,82 
71,24 
71.64 
72.27 
74.16 
74.25 
72,72 
72.85 
72.49 
73.07 
73.31 
73.40 
Italia») 
52,16 
65.08 
65,18 
76.64 
69.32 
68,99 
67.75 
65.72 
66.73 
71.63 
74.47 
76.64 
80,26 
85,64 
75,88 
76,26 
75,62 
75,03 
74,16 
71,28 
67,52 
65.28 
Nederland 
84,27 
92,19 
90.71 
84,31 
85,64 
86,02 
89.68 
89,93 
85,37 
83.21 
82.95 
84.31 
86.07 
86,96 
87,34 
88,85 
88,11 
89,64 
85.66 
85.20 
81.67 
UEBL 
BLEU 
e) 
94,42 
75,32 
84,16 
76,14 
77,87 
77,88 
76,89 
77,15 
77,71 
77,57 
76,06 
76.14 
76,39 
76.59 
76,71 
77,70 
76,82 
77.85 
77,62 
76.76 
76.01 
EWG ­ CEE 
EEG ­ EEC 
67,04 
66,67 
67,96 
67J5 
66.16 
66.09 
66.81 
66.23 
65.99 
67.07 
66.86 
67.35 
68.46 
68.70 
68.68 
70.16 
69.80 
69.13 
69.20 
69.01 
65.04 
United 
Kingdom 
91,50 
68,32 
91,98 
93,49 
90,19 
91,59 
93.49 
92 Ul 
90.17 
United 
Sutes 
100.00 
99,32 
99,39 
98,66 
99,03 
99.21 
99.45 
99,41 
99,02 
98.30 
98.92 
98.66 
98.06 
97.81 
97.25 
98.35 
98.41 
98,85 
98.67 
98.53 
98.57 
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1 1 8 Durchschnittlicher Inlandswechselkurs gegenüber dem US­Dollar "> 
Taux de change intérieur moyen par rapport au dollar E.U. "' 
Tasso di cambio interno medio rispetto al dollaro SU «> 
Gemiddelde binnenlandse wisselkoers tegenover de U.S.­dollar «ι 
Domestic mean exchange rate for U.S. dollar «> 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
6) 
Deutschland 
(B.R.) 
DM 
4,192 
4,016 
3,997 
3,986 
3,980 
3,981 
3,984 
3,980 
3,978 
3,975 
3,973 
3.978 
3,978 
3,973 
3,975 
3,975 
3,974 
3,974 
3,976 
3,976 
3,974 
3,978 
4,000 
France 
Ffr 
3,8463 
4,9052 
4.9004 
4,9002 
4,9001 
4,9001 
4,9001 
4.9001 
4,9015 
4,9001 
4,9003 
4,9008 
4,9006 
4,9011 
4,9003 
4.9003 
4,9021 
4,9004 
4,9002 
4,9010 
4,9013 
4,9001 
4,93706 
Italia 
Lit. 
624,79 
621,02 
620,74 
621,60 
621,55 
621,80 
620,98 
622,20 
622,55 
622.40 
622,42 
622,43 
622,47 
624,25 
624,95 
624,92 
624,85 
624.88 
624,84 
624,83 
624,84 
624.82 
625,00 
Nederland 
Fl 
3,783 
3,631 
3,604 
3,601 
3,598 
3,600 
3.608 
3,604 
3,605 
3,601 
3,601 
3,603 
3,605 
3,607 
3,608 
3,611 
3,621 
3.614 
3.614 
3,606 
3,598 
3,593 
3,620 
UEBL 
BLEU 
Fb et Flbg 
49,92 
49,86 
49,76 
49,87 
49,90 
49,91 
49,91 
49,90 
49,97 
49,84 
49,82 
49,82 
49.83 
49,81 
49,79 
49,78 
49,85 
49,79 
49,76 
49,67 
49,63 
49,63 
50,00 
United 
Kingdom 
£ 
0,3545 
0.3568 
0,3561 
0,3571 
0,3571 
0,3570 
0,3570 
0,3575 
0,3575 
0,3574 
0,3575 
0,3573 
0.3575 
0,3574 
0,3573 
0,3572 
0,3579 
0,3583 
0,3587 
0,3593 
0,3592 
0,3593 
0,357143 
119 Geldversorgung ß> Disponibilités monétaires « 
Disponibilità monetarie α' 
Geldhoeveelheid "> 
Money supply °> 
Ende Periode 
Fin de période 
Fine periodo 
Einde periode 
End of period 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV v 
VI 
νπ 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) 
Mrd DM 
42,58 ¿ι) 
58,65 
63,23 
67,65 
59,79 
61,30 
61,99 
62,30 
63,31 
63,43 
63,52 
65,90 
67,65 
63,52 
64.23 
64,30 
65.31 
66.68 
67,71 
67,78 
68,67 
68,40 
France 
Mrd Ffr 
76,11 
110,63 
130,70 
149,76 
133,75 
134,55 
138,11 
141,56 
141,51 
143,20 
143,65 
143,06 
149,76 
147,68 
146,62 
148,62 
148.60 
148,97 
152,08 
155,76 
154,83 
155,59 
Italia 
Mrd Lit. 
5 807 
8 759 
10 369 
11682 
10 296 
10 336 
10 495 
10 687 
10 605 
10 862 
10 776 
10 860 
11 682 
11 058 
10 961 
11 096 
10 953 
11 118 
11 264 
11308 
Nederland 
Mrd Fl 
10,14 
12,18 
13,10 
1431 
13,30 
13,77 
13,88 
14,12 
14.24 
13,99 
13,88 
14,06 
14,31 
14,31 
14,31 
14,29 
14,51 
14,99 
15,08 
15,10 
15,10 
15,14 
Belgique 
België 
Mrd Fb 
209,5 
237,4 
254,5 
279,0 
262,9 
267,2 
272,5 
269,2 
267,2 
267,8 
268,6 
269.5 
279,0 
271,2 
270,1 
274,3 
276,0 
282,0 
287,1 
282,7 
282,2 
285,1 
Luxembourg 
Mio Flbg 
6 390 
8 992 
9 896 
9 904 
9 272 
9 245 
9 081 
9 356 
8940 
9 247 
9 099 
9009 
9 904 
8 968 
9 389 
9 703 
10 300 
10 257 
10 323 
10 331 
10 173 
10 943 
United 
Kingdom 
<·) 
Mio£ 
9 263 
9 941 
10 244 
10 784 
10 228 
10 272 
10 445 
10 441 
10 464 
10 579 
10 644 
10 784 
10 833 
10 580 
10 614 
10 738 
10 793 
10 849 
11 096 
11 133 
United 
States 
MrdS 
143,9 
149,3 
150,6 
155,3 
147,7 
144,5 
146,4 
148,3 
146,4 
147,4 
151,5 
153,1 
155,3 
153,1 
149,3 
149,4 
152,3 
149,4 
151,3 
155,0 
153,6 
TAB. 118 
ρ) Notierungen Mitte des Monats 
b) IWF­Paritatskurs 
a) Cotations au milieu du mois 
b) Parité monétaire FMI 
a) Tassi a metà mese 
b) Parità monetaria FMI 
a) Notering op het midden van de 
maand 
b) Wisselkoers IMF 
a) Rates quoted at mid­month 
b) IMF par value 
TAB. 119 
a) Siche « Statistischer Sonder­
bericht » in Nr. 9, 1961; außer­
dem Tab. 120 und 121, Fußnoten 
b. c, d 
b) Ohne Saarland 
c) Revidierte Reihe 
a) Cf. « Note Statistique », bull. 
n° 9, 1961; tabi. 120 et 121, 
renvois b, c, d. 
b) Sans la Sarre 
c) Série revisée 
a) Vedi «Nota statistica», boll. 
no. 9, 1961; tab. 120 e 121, note 
b, c, d 
b) Esclusa la Saar 
c) Serie modificata 
a) Zie « Bijzonder Statistisch Over­
zicht » in het butt. no. 9, 1961; 
bovendien tab. 120 en tab. 121, 
voetnoot b, c, d 
b) Zonder Saarland 
c) Herziene reeks 
a) See «Special Statistical Report » 
in No. 9, 1961; also Table 120 
and Table 121, footnote b, c, d 
b) Esci, the Saar 
c) Revised series 
160 
Bargeld im Umlauf e> 
Monnaie fiduciaire en circulation α· 
Biglietti e moneta in circolazione °) 
Chartaalgeld in omloop ··' 
Notes and coin in circulation a> 
120 
T A B . 120, 121 
a) Siche « Statistischer Sonder­
bericht » in Nr. 9, 1961 
ύ) Ohne Saarland 
c) Belgische Banknoten auch in 
Luxemburg im Umlauf 
J) Vom Schatzamt ausgegebene 
Scheidemünzen (abzüglich des 
Kassenbestandes der Bank von 
England) und Banknoten im 
Umlauf (ohne Noten im Besitz 
der « Clearing and Scottish 
Banks ») 
e) «Current and deposit accounts» 
der « London and Scottish 
Banks » (abzüglich transito-
rische Posten, Nostroguthaben 
und noch nicht eingelöste 
Schecks) 
ƒ) Revidierte Reihe 
a) Cf. « Note statistique », butt. 
rt° 9, 1961 
b) Sans la Sarre 
c) Des billets belges circulent aussi 
au Luxembourg 
d) Monnaies dlvts. émises par le 
Trésor (moins l'encaisse de la 
Banque d'Angleterre) et billets 
en circulation (moins tes encais-
ses des « Clearing and Scottish 
Banks ») 
*) « Current and deposit accounts » 
des « London and Scottish 
Banks » (déduction falte des 
opérations en cours et des comp-
tes Interbancaires) 
f) Série revisée 
a) Vedi « Nota statistica », boll, 
no. 9, 1961 
b) Esclusa la Saar 
c) Nel Lussemburgo sono in cir­
colazione anche biglietti belgi 
il) Monete del Tesoro (al netto 
degli averi della Banca d'Inghil­
terra) e biglietti in circolo/ione 
(al netto degli uveri delle «Clear­
ing unii Scottish Banks ») 
r) « Current and deposit account« » 
delle « London and Scottish 
Banks » : sono stuti esclusi i 
conti inirrt·.m- ui e le opera­
zioni in corso 
f) Serie modificata 
a) Zie « Bijzonder Statistisch Over-
zicht » in het butt. no. 9, 1961 
b) Zonder Saarland 
c) Belgische bankbiljetten ook ¡η 
Luxemburg in omloop 
d) Door de schatkist uitgegeven 
pasmunt (verminderd met het 
kassaldo) van de Bank van 
Engeland) en bankbiljetten In 
omloop (zonder de biljetten in 
het bezit van de « Clearing and 
Scottish Banks »1 
i») « Current tmd deposit accounts » 
van de « London and Scottish 
Btmks » (minus transitorlsche 
posten. Interbancaire rekenin­
gen en nog niet geïnde cheques) 
f) Herziene reeks 
a) Sec « Special Statistical Re­
port », in No. 9, 1961 
b) Excl. the Saar 
c) Belgian banknotes arc legal 
tender in Luxemburg 
d) Treasury coin (outside the Bank 
of England) and Issue Depart­
ment and Scottish Banks'notc 
circulations less the currency 
holdings of the Clearing and 
Scottish B:inks 
*) Current and Deposit Accounts 
of the London and Scottish 
Banks less Items in transit, 
balances with other banks, 
and checks In process of 
collection 
f) Revised series 
Ende Periode 
Fin de période 
Fine periodo 
Einde periode 
End of period 
Deutschland 
(B.R.) 
Mrd D M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 
1964 
IV 
V 
VI 
VII vin 
IX 
χ 
XI 
XII 
II 
III 
IV v 
VI 
VII 
VIII 
1\ 
17,94 b) 
23,14 
24,16 
25,42 
24,49 
25,30 
25,54 
25,33 
25,77 
25,74 
25,65 
26,69 
25,42 
25,13 
25,89 
25,76 
26,74 
26,84 
26,69 
27,56 
27,31 
27,27 
France 
Mrd Ffr 
35.47 
45,63 
51.56 
57,55 
51,95 
52,15 
53,93 
35,49 
54.73 
55.46 
55,40 
55,15 
57.55 
56,28 
55,99 
56.86 
57,42 
57,00 
58,62 
61,02 
59,30 
59,54 
Italia 
Mrd Lit. 
Nederland 
Mio Fl. 
2 109 
2 866 
3 328 
3 801 
3 170 
3 187 
3 301 
3 379 
3 364 
3 413 
3 382 
3 429 
3 801 
3 433 
3406 
3 537 
3 437 
3 481 
3 552 
3 637 
4 580 
5 468 
5 945 
6 419 
6 032 
6 201 
6 279 
6 272 
6 295 
6 270 
6 233 
6 340 
6 419 
6 321 
6 490 
6 554 
6 690 
6 883 
6 883 
6 992 
6 958 
6 957 
Belgique 
België c) 
Mrd Fb 
120,3 
132,2 
141,7 
153.7 
145,5 
147,6 
149,6 
150.6 
150,7 
150,1 
150,4 
150,3 
153,7 
151,3 
151,6 
151.4 
153,6 
154.8 
157,1 
159,2 
158.5 
158,4 
Luxembourg 
c) 
Mio Flbg 
191 
257 
276 
297 
286 
298 
297 
291 
285 
292 
291 
294 
297 
300 
304 
311 
312 
318 
315 
313 
307 
316 
United 
Kingdom d) 
Mio£ 
1 958 
2 215 
2 197 
2 288 
2 178 
2 259 
2 179 
2 246 
2 222 
2 206 
2 203 
2 214 
2 283 
2 199 
2 219 
2 261 
2 284 
2 309 
2 317 
2 373 
2 351 
United 
States 
MrdS 
28,9 
30,2 
31,1 
33,1 
30,3 
30,9 
32,0 
31,2 
31,3 
31,3 
31,5 
32.7 
33.1 
31.5 
31,7 
32,1 
32,2 
32,5 
33 0 
34.0 
33,6 
Buchgeld «> 
Monnaie scripturale <" 
Moneta scritturale m 
Giraalgeld °> 
Scriptural money e> 
121 
Ende Periode 
Fin de période 
Fine periodo 
Einde periode 
End of period 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VH 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV ν 
VI 
VU 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) 
Mrd DM 
24,64 o) 
35.51 
39.06 
42.23 
35.30 
36,00 
36,46 
36,97 
37.54 
37,69 
37.87 
39.21 
42,23 
38,39 
38.34 
38,54 
38.57 
39.84 
41.02 
40.22 
41.36 
41,13 
France 
Mrd Ffr 
40.64 
65.00 
79.14 
92.21 
81.80 
82.40 
84,16 
86.07 
86.78 
87,74 
88.25 
87.91 
92.21 
91.40 
90.63 
91,76 
91.18 
91.97 
93.46 
94.74 
95,53 
96.05 
Italia 
Mrd Lit. 
3 698 
5 893 
7041 
7 881 
7 126 
7 149 
7 194 
7 308 
7 241 
7 449 
7 394 
7 431 
7 881 
7 625 
7 555 
7 559 
7 516 
7 637 
7 712 
7 671 
Nederland 
Mio Fl. 
5 562 
6 711 
7 155 
7 890 
7 266 
7 569 
7 599 
7 851 
7 942 
7 718 
7 651 
7 726 
7 890 
7 984 
7 823 
7 738 
7 824 
8 110 
8 201 
8 110 
8 138 
8 180 
Belgique 
België 
Mrd Fb 
89,2 
105,2 
112,8 
125.3 
117,4 
119.6 
122,9 
118.6 
116,5 
117.7 
118.2 
119.2 
125.3 
119.9 
118.5 
122,9 
122,4 
127.2 
130,0 
123,5 
123,7 
126,7 
Luxembourg 
Mio Flbg 
6 199 
8 735 
9 620 
9 607 
8 986 
8 947 
8 784 
9 065 
8 655 
8 955 
8 808 
8 715 
9 607 
8 668 
9 085 
9 392 
9 988 
9 939 
10 008 
10 018 
9 866 
10 627 
United 
Kingdom e) 
ƒ) 
Mio£ 
7 305 
7 727 
8 047 
8 496 
7 969 
8 093 
8 200 
8 219 
8 258 
8 396 
8 429 
8 496 
8 634 
8 361 
8 353 
8 454 
8484 
8 532 
8 723 
8 782 
United 
States 
Mrd f 
115,0 
119,1 
119,5 
122,2 
117,4 
113.6 
114.4 
117,1 
115,1 
116,1 
120.0 
120.4 
122,2 
121.6 
117.6 
117.3 
120.1 
116.9 
118,3 
121,0 
120,0 
161 
122 Spareinlagen Dépôts d'épargne 
Depositi a risparmio 
Saldi bij spaarbanken 
Savings deposits 
Ende Periode 
Fin de période 
Fine periodo 
Einde periode 
End of period 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Deutschland 
(B.R.) 
Mrd DM 
36,10 d) 
60,42 
69,71 
81,52 
74,02 
74,49 
75,01 
75,78 
76,59 
77,26 
78,31 
78,80 
81,52 
83,12 
84,44 
85,17 
85,92 
86,40 
87,09 
87,89 
88,61 
89,25 
France a) 
Mrd Ffr 
21,91 
33,20 
38,11 
43,55 
40,02 
40,18 
40,33 
40,81 
41,37 
41,52 
41,86 
42,16 
43,55 
45,22 
46,09 
46,51 
47,10 
47,44 
47,71 
48,34 
49,09 
49,45 
Italia 
Mrd Lit. 
5 766 
8 665 
10 102 
11454 
10 437 
10 500 
10 543 
10 638 
10 753 
10 808 
10 856 
10 906 
11454 
11 506 
11 554 
11 577 
11 596 
11 608 
11 612 
11 657 
11 744 
11 816 
Nederland *) 
Mio Fl 
7 679 
10 936 
12 339 
13 943 
12 786 
12 936 
13 018 
13 145 
13 282 
13 368 
13 446 
13 523 
13 943 
14 067 
14 206 
14 250 
14 251 
14 398 
14 481 
14 599 
14 725 
14 809 
Belgique 
België b) 
MrdFB 
66,7 
84,6 
92.7 
98,0 
»3,7 
93,5 
93,6 
'4,2 
94,7 
96,0 
95,2 
95,3 
98,0 
98,7 
98,4 
98,1 
97,8 
97,5 
97,4 
97,9 
98,2 
98,4 
Luxembourg 
Mio Flbg 
5 794 
7 395 
8 242 
9 271 
8 506 
8 541 
8 596 
8 630 
8 677 
8 730 
8 749 
8 808 
9 271 
9 323 
9 412 
9 459 
9 493 
9 707 
9 787 
9 868 
9 954 
10011 
United 
Kingdom 
Mío £ 
2 805 
3 139 
3 290 
3 493 
3 408 
3 415 
3 418 
3 416 
3 427 
3 454 
3 490 
3 506 
3 493 
3 534 
3 577 
3 606 
3 635 
3 646 
3 650 
3 642 
3 652 
United 
States e) 
Mio S 
47 976 
70 885 
80 236 
91 205 
83 738 
84 707 
86 349 
86 313 
86 956 
87 872 
88 667 
89 471 
91 205 
91 669 
92 423 
93 525 
93 846 
94 828 
96 593 
96 594 
123 Kurzfristige Bankkredite <» Crédits à court terme des organismes monétaires fl> 
Crediti a breve termine degli organismi monetari a> 
Bankkredieten op korte termijn *> 
Short­term bank advances α> 
Ende Periode 
Fin de période 
Fine periodo 
Einde periode 
Fnd of period 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
ΧΠ 
1964 I 
II 
ΠΙ 
IV ν 
VI 
VII 
VIII 
XI 
Deutschland 
(B.R.) o) 
Mrd DM 
31,76 g) 
46,79 
50.00 
53.46 
30,65 
50,91 
53,10 
51,84 
51.90 
52.65 
52.14 
52,51 
53,46 
52,49 
53.14 
53,95 
54,23 
54,87 
56,32 
55,46 
55,50 
56,88 
France c) 
Mrd Ffr 
33,26 
56,04 
66.13 
74,85 
67,94 
69,02 
70,51 
71,14 
68,62 
69,56 
70,76 
71,25 
74,85 
73,77 
72,92 
75,86 
76,87 
76,56 
76,27 
79,22 
76,97 
78,02 
Italia </) «) 
Mrd Lit. 
4 711 
7 837 
9 441 
11350 
9 872 
9 990 
10 231 
10 454 
10 521 
10 641 
10 777 
10 811 
11 350 
11 081 
11 066 
11 117 
11 070 
11 004 
11 020 
10 899 
10 779 
Nederland d) 
Mio Fl 
3 127 
5 071 
5 698 
6 498 
5 998 
3 925 
6 017 
6 086 
6 091 
6206 
6 342 
6 391 
6 498 
6 635 
6 686 
6 894 
7 114 
7 089 
7 138 
7 207 
7 244 
7 371 
Belgique 
België/) 
MrdFb 
43,8 
61.2 
72.9 
91,1 
79,0 
82.2 
91.1 
90,3 
95­,0 
97,2 
Luxembourg d) 
Mio Flbg 
4 897 
4 607 
3 827 
3 996 
4 061 
3 919 
3 770 
3 868 
3 976 
3 891 
3 854 
3 827 
3 948 
3 764 
3 754 
3 774 
3 695 
3 726 
3 848 
3 814 
3 892 
TAB. 122 
a) Einschl. « épargne crédit » 
b) Ohne Spareinlagen bei Kredit­
banken 
c) « Savings capital » 
d) Ohne Saarland 
o) Y compris l'épargne crédit 
b) Non compris les dépôts d'épar­
gne dans les banques 
c) « Savings capital » 
d) Sans la Sarre 
a) Compreso « épargne crédit » 
b) Non compresi i depositi a ri­
sparmio presso le banche 
c) « Savings capital » 
d) Esclusa la Saar 
o) Met Inbegrip van het « épargne 
crédit » 
b) Zonder spaarsaldi bij handels­
banken 
c) « Savings capital » 
d) Zonder Saarland 
a) Incl. «épargne crédit » 
b) Excl. savings deposits with 
credit banks 
c) Savings capital 
d) Excl. the Saar 
TAB. 123 
Wirtschaft und α) Kredite Private 
b) Bis zu 6 Monaten 
c) Bis zu 2 Jahren 
d) Bis zu 12 Monaten 
e) Ab Januar 1962 revidierte Reihe. 
Im Dez. 1961 nach Veränderung 
der Reihe 7 673 Mrd. Lire 
/ ) Ohne Begrenzung der Laufzeit 
g) Ohne Saarland 
a) Crédits aux entreprises et parti­
cullers 
b) Jusqu'à 6 mols 
c) Jusqu'à 2 ans 
d) Jusqu'à 12 mols 
e) Série révisée à partir de Janvier 
1962. En déc. 1961, après révi­
sion : 7 673 Mrd. de lires 
f) Sans limitation de durée 
g) Sans ¡a Sarre 
a) Crediti alle imprese e privati 
6) Fino a 6 mesi 
e) Fino a 2 anni 
d) Fino a 12 mesi 
e) Serie modificata a partire da 
gennaio 1962. Nel dicembre 
1961, dopo revisione, 7 673 Mrd, 
di Lire 
ƒ) Senza limitazione di durata 
g) Esclusa la Saar 
e) Kredieten aan ondernemingen 
en particulieren 
b) Tot 6 maanden 
c) Tot 2 jaar 
d) Tot 12 maanden 
e) Herziene reeks, m.i.v.jan. 1962. 
In dec. 1961 na herziening 
7 673 mrd. Ures 
f) Zonder begrenzing van de loop­
tijd 
g) Zonder Saarland 
α) Advances to individual and 
corporate customers 
b) Up to 6 months 
c) Up to 2 years 
d) Up to 12 months 
c) Series revised from January 1962 
Revised figure for dec. 1961 
would have been 7673 000 mil­
lion lire 
ƒ) Without time-limit 
g) Excl. the Saar 
162 
Emission von Wertpapieren insgesamt a) 
Emissions de valeurs mobilières: total °> 
Emissione di valori mobiliari: totale a) 
Emissies van waardepapieren: totaal α' 
Total security issues α» 
124 
TAB. 124, 125 
a) Siehe « Statistischer Sonderbe­
richt » in Nr. 9, 1961 
b) Bruttobetrage 
c) Nettobetrage 
d) Ohne Saarland 
«­) Ab Juli I960, enthalt die Reihe 
nicht mehr die Gesellschaften 
nach kongolesischem Recht 
a) Cf. « Note statistique », bull. 
n° 9, 1961 
b) Montants bruts 
c) Montants nets 
d) Sans ta Sarre 
e) A partir de Juillet I960, la série 
ne comprend plus les sociétés 
de droit congolais 
a) Vedi « Nota statistica », boll, 
no. 9, 1961 
b) Doti lordi 
c) Dali netti 
d) Esclusa la Saar 
e) A partire dal luglio 1960 la serie 
non comprende più le società 
costituite secondo il diritto 
congolese 
o) Zie « Bijzonder Statistisch Over­
zicht » In het bult. nr. 9, 1961 
b) Brutobedragen 
c) Nettobedragen 
d) Zonder Saarland 
e) Vanaf Juli I960 bevat de reeks 
niet langer de maatschappijen 
volgens Kongolees recht 
a) Sec «Special Statistical Report » 
in No. 9, 1961 
b) O ross 
c) Net 
•/ι Excl. (he Saar 
e^ As from July 1960, the series 
excludes companies incorpor­
ated under Congolese law 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 V 
VI 
VII 
VIH 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
Deutschland 
(B.R.) 
Mio DM 
b) 
9 120,5d) 
12 775,7 
13 940,5 
17 659,5 
1 336.8 
1 039,8 
t 826.9 
1 276,6 
992,3 
1 649.0 
1 450,2 
1 406,0 
3 149,5 
1 341.4 
1 463,2 
1 579,6 
1 330,1 
1 743,5 
1 596,2 
1 574,7 
1 252,0 
c) 
8 504.0 d) 
11 143,3 
11 626.5 
13 300,6 
1084,1 
843,2 
949,3 
1 139,8 
642,2 
1 403,9 
962,4 
975,3 
2 893,7 
926.4 
1 087,6 
1 199,3 
1 043,1 
1 171.9 
1 265,0 
1 433.5 
1 069,6 
France 
Mio Ffr 
¿>) 
8 710 
8 800 
9 900 
14 150 
I 3 330 
I 3 270 
I 4 080 
1 4 230 
Ι 1 700 
c) 
7 140 
6 800 
7 380 
11330 
Italia 
Mrd Lit. 
b) 
1 508,4 
2 174.5 
1 851,0 
} 365,7 
[ 511,2 
I 380,2 
I 823,8 
I 492 
c) 
6444 
1 301,4 
1 642.2 
1 340,0 
316,0 
414,9 
300.5 
485,1 
410 
Nederland 
Mio Fl 
b) 
2 074.0 
1 126,0 
1 426,0 
1662,0 
106,3 
308.5 
27,4 
1,5 
108,1 
103.8 
410.7 
28.6 
12.5 
14.2 
112,0 
299.2 
4.5 
136,5 
89,9 
224,0 
17,6 
263,4 
c) 
1 813,0 
629,0 
877,0 
1060,0 
89,4 
288,2 
­ 38,6 
­ 36.1 
79,3 
48,5 
348,8 
­ 5.9 
­ 84,9 
­ 35,9 54,5 
262,2 
­ 25,0 
99.9 
29,5 
176,7 
­ 18,4 
224,5 
Belgique 
België e) 
Mio Fb 
« 
31952 
35 181 
46 045 
38 472 
2 589 
5 584 
403 
227 
2 350 
7 950 
2 985 
2 799 
398 
12 273 
1 081 
5 825 
7 496 
2 543 
1 064 
174 
1 748 
e) 
28 433 
27 880 
35 747 
25 401 
Luxembourg 
Mio Flbg 
b) 
605,6 
1 622,0 
3 488.3 
4 295,2 
59,9 
176.3 
.1 939,7 
365.3 
241.7 
176.8 
149,4 
634,7 
400,0 
310,0 
192,0 
164,1 
249,7 
48,3 
236,3 
205,4 
e) 
530,7 
1528,2 
3 403.0 
4 209,4 
53.8 
172.1 
1 931,9 
357,4 
216.6 
160.7 
148,8 
632,2 
393.3 
308,2 
187,3 
162.3 
243.8 
41,7 
228,1 
28,4 
Emission von Aktien α' 
Emissions d'actions α' 
Emissione di azioni "> 
Emissies van aandelen <» 
Share issues "> 
125 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV v 
VI 
Vil 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) 
Mio DM 
1 214.5 d) 
3 295,7 
2 195.9 
1 318.8 
33,1 
68.6 
32,1 
144,1 
137,9 
69,2 
194,5 
43.2 
110,6 
288,4 
66,8 
79,1 
228.6 
138.3 
307.8 
301.4 
290.1 
142.3 
France 
Mio Ffr 
1960 
3 24· 
3»»0 
4 170 
l 1 350 
l 660 
[ 1 230 
[ 1 100 
[ 1 260 
[ 940 
Italia 
Mrd Ut. 
2224 
416.8 
608.2 
267,4 
[ 76.5 
I 59.8 
[ 75,1 
[ 63,2 
[ 156,3 
[ 161 
Nederland 
Mio Fl 
897,0 
134,0 
462,0 
73,0 
17,2 
4.7 
1.7 
16.4 
8.7 
3.7 
3.8 
10.5 
4.8 
6.0 
41.2 
4.3 
27,9 
55,7 
7,1 
55,2 
Belgique 
Belgi« e) 
Mio Fb 
4908 
6 014 
7 707 
6 244 
1 042 
843 
251 
193 
132 
698 
328 
273 
791 
259 
272 
481 
825 
411 
1731 
1 064 
174 
248 
Luxembourg 
Mio Flbg 
253,2 
1 622,0 
2 7484 
4 2954 
77,1 
59.9 
176.3 
1 939.7 
365.3 
241.7 
176.8 
149.4 
634.7 
106.0 
310.0 
192.0 
164.1 
249.7 
48.3 
236.3 
205,4 
163 
126 Emission von Anleihen der öffentlichen Hand <<> Emissions d'emprunts du secteur public "> 
Emissione di titoli a reddito fisso: settore pubblico "> 
Emissies van obligaties: overheidssector °> 
Public loans issued <» 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
127 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 V 
VI 
VII 
VIII 
DC 
X 
XI 
XII 
1964 I 
II 
m 
rv 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
Deutschland 
(B.R.) 
Mio DM 
b) c) 
1 974,1 d) 
2 124,1 
2 982,9 
5 078,2 
417.2 
310,8 
466,3 
415,8 
101,4 
546,5 
677,3 
49,3 
872,2 
264.6 
348,5 
114,4 
419,9 439,8 
184,4 
398.1 
317,6 
1714,3 d) 
2 030,9 
2 456,8 
3 570,7 
391,9 
283.8 
137,8 
378,5 
92,4 
492,8 
285,9 
­34,6 
865,8 
44.7 
226.8 
40,1 
413,5 57,3 
95,7 
365,0 
309,6 
Emis 
Deutschland 
(B.R.) 
Mio DM 
6) 
5 931,9 <f) 
7 355,9 
8 761,7 
11 262.5 
851,0 
676,9 
1 216,5 
722,9 
821,7 
908,0 
729,7 
1246,1 
1 988,9 
1 010,0 
1 035,6 
1 236,6 
771,9 
995,9 
1110,4 
886,5 
792,1 
c) 
5 575,2 rf) 
5 816,7 
6 973,9 
8 411,1 
623,6 
507,3 
667.4 
623,4 
480,6 
761,6 
633,3 
899,3 
1 739,5 
814,9 
781,7 
930,6 
491,3 
806,8 
867,9 
778,4 
617,7 
France 
Mio Ffr 
b) 
3 110 
240 
180 
3 270 
i 2 000 
Ί 
f 1 0 
J 
1 
\ 1 500 
1 ,<.« \ 260 
J 
1- 20 
J 
sion v 
Fra 
Mio 
6) 
3 640 
5 320 
5 730 
6 710 
1 
I 670 
J 
1 
J- 2 030 
J 
Ί 
\ 1 480 
ƒ 
ι ^ 2 710 
J 
Ί 
\ 740 
J 
c) 
2 290 
- 600 
- 780 
2 240 
Italia 
Mrd Lit. 
b) 
158,8 
367.3 
159,3 
I -
i 48,1 
\ 93,6 
\ 269,2 
c) 
- 164 
135,3 
62,0 
- 71,3 
on Schuldversch 
Emission 
Emissione di tito 
Emissies v; 
nee 
Ffr 
c) 
2 890 
4 200 
4 230 
4 920 
Italia 
Mrd Lit. 
6) 
932,8 
1 199.0 
14244 
I 303,9 
L 388,0 
I 223,4 
I 398,3 
!■ 331 
c) 
4384 
749,3 
971,9 
1 143,9 
Nederland 
Mio Fl 
b) 
911,0 
901,0 
595.0 
1523,0 
99.5 
299,3 
99,0 
99,3 
400,0 
— 
99,0 
258,0 
— 99,7 
198,0 
— 
­
c) 
671,0 
442,0 
111,0 
1005,0 
86,7 
281,7 
­ 56.9 
­ 31.0 
74,9 
47,5 
341,0 
­ 25,3 
­ 85,6 
­ 42,9 
45,9 
229,6 
­ 16.7 73,0 
­ 49,1 
164,9 
­ 30,3 
­ 15,8 
reibungen 
Belgique 
België e) 
MioFb 
« 
23 900 
27 500 
36 200 
27 600 
1 650 
5 250 
1 600 
7 502 
2 500 
1 297 
. 
12 000 
5 000 
7 085 — 
— 
1 500 
11 000 
c) 
20 600 
21 000 
27 000 
15 800 
Luxembourg 
Mio Flbg 
A) 
250,0 
490,0 — 
— 
­
— — 
294,0 
— 
_ 
— — 
— 
— 
— 
<0 
192.7 
­ 84,5 
404,7 
­ 85,8 
­ 6,1 
­ 4,2 
­ 7,8 
­ 7,9 
­ 25,1 
­ 16,1 
­ 0,6 
­ 2,5 
287,3 
­ 1.8 
­ 4,7 
— 1,8 
­ 5,9 ­ 6,6 
­ 8.2 
­ 10,0 
­ 23,3 
­ 17,4 
des privaten Sektors ü> 
s d'obligations du secteur privé °> 
li a reddito 
in obligatie 
fìsso: settore privato "> 
s: particuliere sector ") 
Private bonds issued α' 
Nederland 
Mio Fl 
b) 
266,0 
91,0 
369,0 
66.0 
2,1 
7,5 
11,0 
1,5 
0,4 
0,8 
6.9 
18,1 
12,5 
9.4 
7,0 
0,2 
8,9 
34,2 
18,9 
17,6 
208,2 
c) 
245,0 
53,0 
304.0 
— 18,0 
­ 2,0 
4,8 
1.9 
­ 5,1 
­ 4,3 
­ 2,7 
4,0 
8,9 
0,7 
2,2 
2,6 
­ 8,6 
­ 12,6 
­ 1,0 
­ 22,9 
4,7 
11,9 
185,1 
Belgique 
België e) 
Mio Fb 
b) 
3 144 
1667 
3 375 
4 628 
96 
83 
210 
95 
252 
120 
212 
711 
139 
1 
600 
— 812 
— — 
c) 
2 925 
866 
3 277 
3 357 
Luxembourg 
Mio Flbg 
M 
102,4 
—. 
250,0 — 
— 
_ 
— — 
—. — 
— 
— — 
— — 
— 
c) 
84,8 
­ 9,3 
250,0 
­167,0 
T A B . 126, 127 
a) Siehe « Statistischer Sonderbe­
richt » in Nr. 9, 1961 
b) Bruttobetrage 
r) Nettobeträge 
rf) Ohne Saarland .·) Ab Juli 1960 enthalt die Reihe 
nicht mehr die Gesellschaften 
nach kongolesischem Recht 
a) Cf. « Note statistique », bull. 
n° 9, 1961 
b) Montants bruts 
c) Montants nets 
rf) Sans la Sarre 
e) A partir de juillet I960, la série 
ne comprend plus les sociétés de 
droit congolais 
a) Vedi « Nota statistica », boll. 
no. 9, 1961 
b) Dati lordi 
c) Dati netti d) Esclusa la Saar 
e) A partire dal luglio 1960 la serie non comprende più le società 
costituite secondo il diritto con­golese 
a) Zie « Bijzonder Statistisch Over­
zicht » tn het bull, nr 9, ¡96¡ 
b) Brutobedragen 
c) Nettobedragen 
d) Zonder Saarland 
e) Vanaf juli ¡960 bevat de reeks 
niet langer de maatschappijen 
volgens Kongolees recht 
a) See « Special Statistical Re­
port », in No. 9, 1961 
b) Gross 
c) Net d) Excl. the Saar 
e) As from July 1960, the series excludes companies incorpor­
ated under Congolese law 
164 
Index der Aktienkurse °> 
Indice du cours des actions <*· 
Indice del corso delle azioni °> 
Indexcijfer van de aandelenkoersen α» 
Index of share quotations "> 
1958 = 100 
128 
T A B . 128 
a) Siehe « Statistischer Sonderbe­
richt » in Nr. Il, 1962 
b) Ohne West­Berlin 
a) Cf. « Note statistique », bull, 
rf υ, 1962 
b) Berlin­Ouest non compris 
a) Vedi « Nota statistica », bol l . 
no. I l , 1962 
b) Berlino­Ovest non compreso 
a) Zie « Bijzonder Statistisch over­
zicht » in het bull, no 11. 1962 
b) Zonder West­Berlijn 
a) See « Special Statistical Re­
port », in No. 11, 1962 
¿>) Not including West Berlin 
0 M 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1961 XI 
XII 
1962 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
Deutschland 
(B.R.) 6) 
52 
82 
78 
78 
100 
171 
272 
283 
221 
215 
281 
271 
266 
262 
260 
252 
231 
209 
203 
195 
193 
176 
197 
207 
199 
194 
194 
199 
217 
221 
219 
228 
234 
230 
224 
225 
237 
242 
251 
250 
245 
240 
244 
249 
251 
242 
France 
61 
86 
88 
m 100 
133 
161 
188 
206 
188 
190 
197 
196 
205 
218 
226 
215 
200 
199 
205 
204 
195 
199 
205 
203 
200 
192 
192 . 
185 
181 
181 
192 
190 
183 
179 
173 
180 
172 
165 
165 
157 
149 
156 
164 
158 
155 
Italia 
65 
91 
89 
100 
100 
153 
230 
262 
223 
193 
263 
248 
242 
241 
244 
235 
237 
220 
217 
218 
209 
191 
202 
217 
208 
193 
189 
197 
197 
204 
198 
192 
184 
177 
184 
188 
176 
166 
157 
142 
152 
138 
135 
134 
148 
148 
Nederland 
71 
101 
106 
101 
100 
145 
190 
207 
179 
187 
199 
200 
199 
207 
209 
199 
181 
161 
170 
169 
167 
157 
164 
170 
175 
178 
177 
183 
191 
193 
191 
190 
196 
192 
190 
193 
201 
198 
198 
202 
205 
201 
199 
198 
203 
202 
Belgique 
België 
77 
97 
108 
108 
100 
115 
112 
117 
118 
120 
116 
118 
121 
121 
125 
124 
122 
115 
115 
117 
118 
114 
112 
115 
115 
117 
118 
116 
116 
118 
122 
123 
124 
124 
126 
127 
132 
132 
130 
130 
129 
125 
126 
126 
127 
126 
Luxem­
bourg 
87 
104 
114 
111 
100 
118 
137 ­
150 
139 
151 
146 
146 
148 
149 
151 
149 
145 
138 
135 
134 
132 
128 
131 
134 
141 
144 
145 
147 
151 
153 
155 
155 
156 
154 
153 
155 
167 
167 
166 
169 
173 
174 
174 
175 
180 
180 
EWG­CEE 
EEG­EEC 
100 
147 
203 
225 
201 
191 
224 
221 
218 
220 
225 
221 
210 
192 
191 
190 
188 
176 
186 
194 
191 
186 
183 
187 
191 
193 
191 
196 
197 
192 
190 
190 
195 
192 
191 
188 
187 
180 
182 
185 
187 
¡84 
United 
Kingdom 
100 
137 
166 
171 ■ 
158 
180 
157 
160 
160 
161 
157 
165 
149 
144 
149 
462 
158 
158 
167 
167 
166 
169 
173 
175 
177 
175 
178 
183 
187 
191 
194 
197 
193 
188 
193 
196 
193 
19Í 
197 
199 
200 
United 
States 
100 
124 
120 
142 
133 
149 
151 
154 
149 
150 
151 
146 
137 
118 
121 
124 
123 
119 
127 
133 
138 
140 
139 
146 
149 
149 
147 
152 
155 
156 
155 
159 
164 
166 
169 
172 
174 
172 
179 
176 
165 
129 
130 
Rendite der Aktien 
Rendement des actions 
Rendimento delle azioni 
Rendement van de aandelen 
Yields on Shares 
% Ρ­ a. 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) a) 
4,04 
2,29 
3,26 
3,33 
3,19 
3,26 
3,20 
3,09 
3,08 
3,17 
3,26 
3,16 
3,01 
2,93 
2,83 
2,88 
2,98 
3,03 
2,96 
2.90 
2.93 
3,08 
France 
341 
1,63 
1.61 
1,83 
1,83 
1,73 
1,87 
1,76 
1,85 
1,91 
1,98 
2,00 
1,88 
2.00 
2,10 
2,10 
2,22 
2,41 
2,10 
2,19 
2,32 
2,27 
Italia 
5,24 
2,44 
3,28 
3,84 
3,74 
3.61 
3,73 
3,85 
4,01 
4,16 
3,98 
3,92 
4,20 
4,43 
4,24 
4,55 
4,25 
4,64 
4.80 
4.84 
4,38 
4,38 
Nederland 
6,5 
4,0 
4,2 
3,8 
3,8 
3,7 
3,8 
3,9 
3,8 
3.9 
Belgique 
België 6) 
4,64 
3,51 
3,55 
3,41 
3,56 
3,53 
3,38 
3,37 
3.33 
3,27 
3,24 
3,14 
3,07 
3 08 
3,15 
3,13 
3,21 
3.31 
3,27 
3,24 
3,24 
3.21 
Luxembourg United Kingdom c) 
6,23 
5,12 
547 
4,40 
4,45 
4,50 
4,45 
4,35 
4,28 
4,22 
4,20 
4,19 
4,32 
4,45 
4,36 
4,34 
4.51 
4,68 
4,58 
4,57 
4,58 
Rendite der festverzinslichen Wertpapiere °> 
Rendement des titres à revenu fixe °) 
Rendimento dei titoli a reddito fìsso a> 
Rendement van de obligaties α· 
Yield on fixed interest securities °> 
% P. «. 
0 M 
1958 
1961 
1962 
1963 
1963 V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
Χ 
XI 
XII 
1964 I 
II 
III 
rv ν 
VI 
νπ 
VIII 
IX 
χ 
Deutschland 
(B.R.) 
b) 
6,6 
5,9 
5.9 
6,0 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 6.0 6.0 
5,9 
5,9 
6,0 
6,2 
6,3 
6,3 
6,3 
6,3 
6,4 
c) 
6,7 
5,9 
6.0 
6.0 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,0 
5.9 
5.9 
6.0 
5,9 
5,9 
6,0 
6,2 
6,3 
6,4 
6.3 
6,3 
6,3 
France 
b) 
7,20 
5,52 
5,43 
544 
5,36 
5,28 
5,24 
5,28 
5.37 
5,41 
5,41 
5,36 
5,45 
5,44 
5,42 
5,46 
5.49 
5,47 
5,40 
5,40 
5,46 
5,50 
c) 
8,26 
6,57 
6,45 
6,25 
6,22 
6,25 
6,19 
6,18 
6,20 
6,28 
6.33 
6,38 
6,38 
6,38 
6,40 
6,39 
6,43 
6,41 
6,33 
6,32 
6,34 
6,33 
Italia 
b) 
640 
5,19 
5.21 
5,46 
5.34 
5,37 
5,55 
5.67 
5,86 
5,65 
5,68 
6,02 
5,93 
5,88 
6,13 
6,27 
6,81 
7,23 
7,09 
6,88 
6,38 
6,27 
e) 
6,70 
5,30 
5.78 
6,07 
5,99 
5,98 
6,03 
6,05 
6,21 
6.32 
6.34 
6,42 
6,45 
6,58 
6,92 
6,97 
7,04 
7,62 
7,39 
7,10 
6,87 
6,93 
Nederland 
b) 
4,38 
3,91 
4,18 
4,21 
4,11 
4.11 
4.13 
4,10 
4,11 
4,30 
4,48 
4,72 
4.80 
4,75 
4,75 
4,78 
4,80 
4,96 
5.28 
5,25 
5,01 
5,08 
f ) 
4,54 
3,99 
442 
4,32 
4,09 
4,16 
4,18 
4,19 
4.27 
4,44 
4,67 
4,63 
4,73 
4,81 
4,84 
4,82 
4,79 
4,88 
5,26 
5,54 
5,23 
5,42 
Belgique 
b) 
544 
5,90 
544 
4,97 
4,91 
4,94 
5,03 
5,03 
5,01 
5,11 5,16 5,26 
5,32 
5.54 
5,51 
5,50 
5,57 
5,60 
5,62 
5,62 
5,65 
5,68 
e) 
5,28 
5,81 
5.41 
5,21 
5,16 
5,15 
5,13 
5,11 
5,26 
5,30 
5,41 
5,44 
5,62 
5,60 
5,56 
5,66 
5,59 
5,51 
5,51 
5,48 
5,57 
5,66 
Luxem­
bourg 
TAB. 129 
o) Ohne West­Berlin 
b) Revidierte Reihe 
c) Rendite der Stammaktien. Ab 
Januar 1963 revidierte Reihe. 
Dezember 1962, nach Verände­
rung der Reihe : 4,67 
a) Berlin­Ouest non compris 
b) Serle revisée 
c) Rendement des actions ordi­
naires. Série révisée à partir de 
Janvier 1963. Décembre ¡962 
après révision: 4,67 
a) Berlino­Ovest non compreso 
b) Serie modificata 
c) Rendimento delle azioni ordi­
narie. Serie modificata a par­
tire da gennaio 1963. Nel dicem­
bre 1962, dopo revisione : 4,67 
a) Zonder West­Berlfjn 
b) Herziene reeks 
c) Rendement van de gewone aan· 
delen. Herziene reeks m.t.v.jan. 
1963. In dec. 1962, na her­
ziening: 4.67 
a) Not including West­Berlin 
b) Revised series 
c) Yield on ordinary shares. Series 
revised from January 1963. Re­
vised figure for dec. 1962 
would have been 4,67 
TAB. 130 
fl) Siehe « Statistischer Sonderbe­
richt » in Nr. 4, 1962 
Die Renditen sind aufgrund der 
Börsennotierungen errechnet 
b) Anleihen der öffentlichen Hand 
c) Schuldverschreibungen des pri­
vaten Sektors 
fl) Cf. « Note statistique », bull. 
n° 4, 1962 
Les taux de rendement sont cal­
culés sur la base des cours cotés 
en bourse 
b) Titres à revenu fixe du secteur 
public 
c) Obligations du secteur privé 
o) Vedi « Nota statistica », boll. 
no. 4, 1962 
Il rendimento è calcolato sulla 
base delle quotazioni di borsa 
b) Titoli a reddito fìsso del settore 
pubblico 
e) Titoli a reddito fìsso del settore 
privato 
a) Zie « Bijzonder Statistisch Over­
zicht » in het bull, nr 4, 1962 
Het rendement is berekend op 
grond van de beurskoersen 
b) Overhetdsfondsen 
c) Obligaties der particuliere on­
dernemingen 
a) See « Special Statistical Re­
port », in No. 4, 1962 
Yields calculated on the basis 
of stock exchange prices 
6) Government securities 
c) Fixed interest securities in 
pri vu te sector 
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GRAPHISCHE DARSTELLUNGEN 
GRAPHIQUES 
GRAFICI 
GRAFIEKEN 
GRAPHS 
Nettoerzeugung von Elektrizität 
Production nette d'électricité 
Produzione netta di elettricità 
Nettoproductie van elektriciteit 
Output of electricity (net) 
XII I II III IV V VI VII VII 
1963 
X Xl XII I VI VII VIII IX Χ XI XII 
1964 
Index der Umsätze der Warenhäuser: Gesamtindex 
Indice du chiffre d'affaires des Grands Magasins: indice général 
Indice della cifra d'affari dei Grandi Magazzini: indice generale 
Indexcijfer van de geldomzetten van de warenhuizen: totaal indexcijfer 
Index of retail turnover of department stores: overall index 
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XII I II III IV V VI VII VIII IX Χ XI XII 
1963 
II III IV V VI VII VIII IX Χ XI XII 
1964 
Siche Tab. 14 
Cf. [obi H 
Vedi tabella 14 
Zie cobd M 
See Table 14 
ι 
E W G ­ CEE ­ EEG ­ EEC 
Deutschland B.R. 
M M M Belg ique­Belg ië 
Siehe Tab. 47 
Cf. lobi 47 
Vedi tabella 47 
Zie lobcl 47 
See Table 47 
Index der Verbraucherpreise: Gesamtindex 
Indice des prix à la consommation: indice général 
Indice dei prezzi al consumo: indice generale 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: totaal indexcijfer 
Index of consumer prices: all items 
195β = too 
Siehe Tab 62 
Cf lobi 67 
Vedi tabella 62 
¿it tobet tl 
See Table 62 
Deutschland B.R. 
__ M _ France 
M M a a Belgique­Belqie 
· · · · · Luxembourg 
XII I II III IV V VI VII VIII IX Χ XI XIII I II III IV V VI VII VIII IX Χ XI XII 
I I 1963 I I Ι Ι r Μ I I I 1964 I I I I 
Index der Verbraucherpreise: Nah rungs­ und Genussmittel 
Indice des prix à la consommation: denrées aliment., boissons, tabacs 
Indice dei prezzi al consumo: alimentari, bevande e tabacco 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: voeding s­ en genotmiddelen 
Index of consumer prices: foods, beverages and tobacco 
1958 = 100 
W.I . tabella iv 
S.·.· Table Ivi 
XII I II III IV V VI VII VIII IX Χ XI XII I II III IV V VI VII VIII IX Χ XI XII 
I I 1963 I I I 1964 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES P U B L I C A T I O N S DE 
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viertel jährl ich 
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Exporte) 
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Exporte 
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gebiete ( rot) 
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11 numéros par an 
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publication annuelle 
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allemand / français 
11 numéros par an 
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allemand / français 
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Preis Prix 
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